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A L L E C T O R 
Comenzamos hoy á publicar el primero de la serie de 
Catálogos de los ricos y numerosos fondos de las Biblio-
tecas Universitaria y Provincial de Valladolid. 
importantes trabajos realizados en estos últimos tiem-
pos, merced á la iniciativa y eficaz dirección del Jefe de 
estos establecimientos, don Mariano Alcocer, vienen con 
este Catálogo á dar su primer fruto, continuado con las 
sucesivas publicaciones, que pongan al alcance de todos el 
conocimiento de las riquezas bibliográficas en ellos custo-
diadas. 
Pudiéramos haber esperado á la terminación de todas 
las labores de catalogación—las de clasificación están he-
chas—para lanzarle al público, pero en nuestro deseo de 
que cuanto antes sea conocido y pueda prestar servicios al 
estudioso, comenzamos á hacerlo hoy, en la esperanza de 
quesera bien acogido por todos los que durante muchos 
años deseaban, con impaciencia, una publicación similar. 
Debido, como decimos, al deseo de que sea cuanto an-
tes conocido, y á no ser muy numeroso el número de estos 
libros, dada la suma de los fondos de esta Biblioteca y la 
rareza de los que presentamos, no hemos aguardado á 
tenerlos todos catalogados para que alfabéticamente dis-
puestos en este Catálogo fueran publicados, no hemos 
querido retrasar su publicación, y los vamos dando á cono-
cer en el orden en que fuimos estudiándolos. Ahora bien, 
comprendiendo que lo que acaso ganase la publicación en 
tiempo de salir á luz, lo perdería el investigador ai querer 
enterarse de la existencia en estas Bibliotecas de la obra 
que le interesase, acompañaremos al fin varios índices, de 
autores, de materias, de impresores, de exlibris, de encua-
demaciones, de toda suerte de referencias que puedan ser 
útiles al estudio y conocimiento de las obras en él compren-
didas. 
S. R. M . 

INCUNABLES Y RAROS 
1.—PETRUS. 
Petri episcopi brixierisis repcrtoriüm ütriusquc juris (s. 1)-
(s.i)-(s.a)—43 cm. fol. marq.. Pergamino. 
Incipit: Incipit solemne Repertoriüm vtriusqz/e Jüris/Reüe-
rendi paíris domini Petri Epi Brixiensis./[i] Níer multa.... 
Explicit: f. ut autem. ve ro porro, et in rationali diuino-
rüm officiorüm. 
Carece de portada. Texto a dos columnas de 63 líneas. 
Caja 0'287X0'178 m. Letra de tortis de dos tamaños. 
Huecos para miniar las capitales, Signaturas a... y... 
A. . . XX. Cuaternos menos las sig. a, k, XX que son 
quinternos y la y que es terno. Sin colofón. Obra incom-
pleta. 
* * * 
Brunet da el colofón que aparece en la tercera parte 
de ¡os ejemplares completos, en el que reza ser impre-
sa en Bolonia en 1465, aunque considera estar equivo-
cada esta fecha, pensando que el impresor olvidó una X, 
pero considerándola anterior a 1480, pues en la edición 
impresa en Lyon en este año, se dice hecha con arreglo a 
otra edición precedente hecha en Bolonia. 
Nosotros estimamos ser este el primer volumen de una 
edición no citada por Brunet, y que pudiera ser, la hecha 
en Nuremberg por Andrés Frisner, en 1476, citada por 
Maittaiie en sus Anuales Typographici, Amstelodami. 
P. Humbert, 1733. 
Peí fenece a la Biblioteca de Santa Cruz. 
2.—BELLENCINUS, BARTHOLOMAEUS. 
Barthol. de Bellentzinis Apostillae super Lectur. Abba &. 
Antón de Butrio. Venetiis. Johannem de Colonia etjohan-
nem Manthen de Gherretzem, 1477, 44 cm. fol. marqui-
lia. Perg. 
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Incipit: CE De probationibus CE Rübri/ca |s| Uper ista Rubri-
ca vide Cy. z/Bal. in... 
Explicit: ..complaceré subdiíis suis vi/de per domi. in c. que 
ad nos versicu oppo. z¡ bone x 1 vn di. 
Colofón: (I Finis apostillarum per dominum Barrholomeum/ 
de bellentzinis super domini Abba. necno domini/Anto. 
de bu. lecturas edifarum Eede que üene/tiis ipresse fuere 
per Johannem de Colonia ac/Johannem Manthen de Ghe-
rreízem sibi so/cium. Anno m.° cccc. L XXVII. 
Carece de portada. Texto a dos col. de 58 líneas, Caja 
0'269 X 0'158m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales 
y calderones hechos a mano con tintas roja y azul. En 
el fol lr° capital ornamentada y orla en rojo, morado y 
gris. Signaturas a,.... y. Quinternos menos las sig. a, d, 
h, o, v, y, que son cuarternos y la 1 duerno. 
Texto. Colof . 
No Jo cita Bruñe/. Maittaire, AA TT. 
Encuadernada con ésta. 
VILLADIEGO. GONZALO DE 
De origine et potestate S. R. E. cardinaliüm ad Reverendis-
simum in Christo Rodericum Borja. (s-l)-(s-i)-(s-a) 
Incipit: Ad Reverendissimun in/Christo Patrem eí/Domi/ 
nvm Dominvm Rodericvm/Boria 
Explicit: ...spiri/tu sancto est benedicíus in sécula seculo-
rum/Amen/. Finis. 
Carece de portada. Texto a dos col. de 56 líneas. Caja 
0'310 X 0'185 m. Letra romana de dos tamaños. Huecos 
para miniar las capitales. Sig. A. . . B. Cuaternos. 
Dedicatoria. Texto. Registro. 
Esta edición no es citada por Brunet, Gallardo ni Méndez. 
Nicolás Antonio habla de esta obra, sin citar esté impre-
sa. Nuestra modesta opinión, es sei impresa en Italia a 
fines del siglo XV. 
3.—GAMB1GLIONIBUS DE ARETIO, ÁNGELUS. 
Super Institutionum commentum.Venefiis.Baptistam de Tor-
tis, 1488, 7 fol. 4- 1 hoja-|- 268 fol. 42 cm. Fol marq. Perg. 
Incipit: (Fol. Ir 0, col. 1.a): Prohemiu/77/Angeli de Aretio in 
prima parte institutionu/77 commentum incipit. / [C] Um 
premium... 
INCUNABLES V RAROS 
Explicit: (Fol 268 v° col. 2.a)... communis_conuertere, z 
co/7uertendo tene/7tur/hac lege. quod no zC. 
Colofón (Fol. 268, col. 2.a): Ucneíiis per Baptistam de/Tor-
tis. M. cccc. 1 XXXIII.die xv. fcbrüari. 
Carece de portada. Testo a dos col. de 79 líneas. Caja 0'323 
X0'205 m. Letra de tortis de dos tamaños. Huecos para 
las capitales. Signaturas A. . . a A . . . . H. Cuaternos 
menos G y H que son íernos. Marca del impresor. Le 
falta el folio primero de la tabla. 
Tabla. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
Pertenece a la Biblioteca Universitaria. 
4.—GAMBIQLIONIBUS DE ARETIO, ÁNGELUS. 
Sole/rmis et áurea Iectura/Angeli de Gam/biglionibus de 
Aretio super titulo de acti/o/7ibz/s institutionüm et De 
appellaíionibü's z relatio/7ibí/s. (s-I)-Vindelmus-(s-a) 42 
cm.-Fol marq-Perg. 
Incipit (Fol. 1, col. 1.a, Un 6). |C¡ Um omms civil/status ex 
cetu qz/oda/77,et hom'mum co/7gre/gatio/7e 
Explicit: ...Et idem finem imposui die secundo septembris/ 
a/mo dom\n\ Millesimo quadri/7ge/7fesimo qua/dragesimo 
íertio ad laude/77 omnipotewíis dei. 
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Colofón: a Impressü/77 formis iustoqz/e nitore coruscáis/ 
(j Hoc vindelinus co//didit artis opus. 
Sin portada. Texto a dos col. de 55 líneas. Caja de 0'270 X 
0'160 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales y cal-
derones hechos a mano. En el folio 1.° inicial ornamen-
tada y orla en rojo, azul y morado. Sin signaturas ni 
reclamos. 
Texto. Colofón. Tabla. , 
Creemos ser impresa esta obra por Vindelino de Spira, 
que trabajó en Venecia entre los años 1471 y 1477. No 
citada por Brunet. 
5.—STEPHANUS DE QAIETA DE NEAPOLI. 
Sacraméntale neapolitanum perutile. Neapoli. Judocum Ha-
uenstain. 1475. 40 cm„ fol marq-Cuero labrado. 
Incipit: Incipit vtilimum et/preclarissimum sacra/mentale 
Neapolitanum editüm per... 
Bxplicit: Spirem/Neapoli impressum feciter explicit. 
Colofón: Anno ab incarnatione úomixú Saluatoris nos/tri 
M° cccc° 1 xxv° die üero xm. mens/s/Septembris... per/ 
me Jodocum Haueosíain dioces/s Spirem/Neapoli impres-
sum feliciter explicit. 
Sin portada. Texto a dos col. de 51 líneas. Caja 0'257 X 
0'160 m. Letra romana de dos tamaños Huecos para las 
capitales. Sin signaturas. Le falta al principio 7 folios 
de la tabla y registro. Tiene apostillas manuscritas. 
Texto. Colofón. 
(Brunet). 
. Después del colofón lleva manuscritas en letra del si-
glo XVI (principios) una carta apostólica de León X al 
Cardenal Egidio de San Mateo, legado en España, so-
bre la Natividad de San Juan Bautista. Tiene una nota-
bilísima encuademación mudejar del siglo XV (fines), 
llevando al centro y en gran tamaño un escudo cuartela-
do, y sobre él el capelo cardenalicio. Los cuarteles son: 
1.°, tres bandas; 2.°, ajedrezado; 3.°, un león rampante, 
y 4.°, las calderas y los armiños de los Guzmanes. 
6.—HUGO SENENSIS. 
Comentaría super quarta Fen primi Canonis Avicennae et 
Commcntaria Marsilii usque ad finem, cum annotatio-
nibüs Jacobi de Partibus et aliorüm insignium medico-
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rum; ct capitulum de phlebotomia, sccundum expositio-
nem Hugonis. Papic. Franciscus Gyrardenguz-1496.— 
1 hoj + LIX fol + 1 hoj — 43 cm. fol marq. Cuero sobre 
tabla. 
Incipit (fol. 1.° Col. 1.a Un. 4): [d] Icemus que res medicatio-
nis ex/vna triu/77 vzrutn eo/npletur. vna ea/ru/n est re-
gimem... 
Explieit (fol. LIX 3.° Col. 2.a Un. 43): Et ipse qui/dem nos 
iuuabit: cui sint grates secu/wdu/n fui innumerabi/Ies mi-
sericordias ... sécula seculor¿//?7. 
Colofón (fol. LIX v.° Col. 2.a Un. 61): f[ Per fra/7ciscum 
gyrarde/?gum. 1496. die 29. Januarii./Papie. 
Portada. Texto a dos col. de 90 lineas. Caja de 0'301 X 
0'179 m. Letra de tortis de tres tamaños. Tinta negra 
menos la portada y epígrafe del fol. 1.° en rojo. Huecos 
para las capitales. Sig. a... R. Temos. Reclamos. Folia-
do. Apostillas. Carta dedicatoria, Aloysins Comensis 
eí Barfholomeus. Trocíus a Ambrosio Varisio Rosati. 
Portada, Dedicatoria. Texto. Colofón. Tabla. 
Encuadernadas con ésta. 
FORLIVIUS, JACOBUS DE 
Expositio Jacobi de forlivio cum addiíioni/bus marsilii süper 
aphorismos hyppocraíis/Et quesfiones eorumdem.—Ve-
netis. Boneíum de Socatellis-1495. 88 fol. 
Incipit (Fol. 2.° col. 1.a Un.) |V¡ lía breüis: ars/vero longa./ 
(X Preíermissis qüibusdam/superflüis inqtf/sifionibus in 
pr/n/cipio... 
Explieit (Fol. 88 v.°, col. 2.a, Un. Sí) .. aliqüe/n/sophista/n 
verbo süm hü/7C co/?íruxisse dicií se no/7 putare hu/7c af/ 
fhorismum ohscvrum vel dificilem sim ftorum et nullií/s 
mome/7ti. 
Colofón: (Fol. 88 v.°, col. 2, línea 62) Q Impressüm vero 
est Uenetiis per Bonetüm De locatel/Iis de Bergomo. Im-
pensa vero ¡Nobilis viri Dom/ni Octa/uiani scoti Ciüis 
Modoetiensis. Die x. Maríii, MCCC. /XCV. Duca/7te Feli-
cissimo principe Augustino Barbadico. 
Portada. Texto a dos col. de 74 líneas. Caja de 0'323 x 
0'190 m. Letra de tortis de tres tamaños. Huecos para 
las capitales menos la inicial impresa en negro. Signatu-
ras a,.. 1. Cuaternos. Apostillas manuscritas, Foliado. 
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FORLIVIUS, JACOBUS DE 
Questiones... Jaco/bi Forliuicnsis cum supplcmc/7to questio-
num Marsilii vbi defecit Jacobus.—Vcnetiis—Bonetum de 
LocaícIlum-1495. 65fol. 
Incipit~(Fo¡. 1, v.° coll, línea 4) Q Questio prima/ |o| Ueritur-
prio. Utru/77/vita homi/nis sit brcuis... 
Explicit-(FoI. 63 col. 2, línea 65) ..corpora per accidens: 
quod non per se: sed rationea/lterius vi csí dictum.Finis, 
Colofón (Fol. 63 v.° col. 2.° Un. 72) Impresse/vero Uenetiis 
per Bonetum Locatellum Bergomensem/Impensis nobilis 
Uiri domini Ocíauiani Scoti ciuis'Modoeíiensis. 1495. 
Die. 20. Madii: Ducante felicissimo/p/'incipe Augustino 
Barbadico Argéntea barba decóralo. 
Sin portada. Texto a dos col. de 75 lineas. Caja de 0'323 X 
0'190. Letra de tortis de dos tamaños. Huecos para las 
capitales menos la inicial impresa en negro. Sig. aa...ii. 
Cuaternos menos hh que es quinterno e ii duerno. Ex 
librisdeOctaviano Scoto. Algunas apostillas manuscri-
tas del siglo xvi. 
Texto. Colofón. Tabla. Exlibris. 
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7.—JANUA, JOANNES B A L B U S DE 
CathoIicon-(s-lj-(s-i)-(s-a) 43 cm. fol. marq. Cuero la-
brado. 
Incipií: Incipit summa que voca/tur catholicon edita a fatre 
iohanne de ianua ordinis/fratrum... 
Explicit: ... et magnifice/7tia/virtus eí potestas. regnum et 
imperium in sécula seculoirüm. Amen. 
Sin portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0'300 x 
0'196 m. Letra de tortis. Huecos para las capitales. Sin 
signaturas, reclamos ni foliación. Papel fuerte con fili-
grana de una rosa. En el fol. 1.° tiene una nota en letra 
del siglo xvii que dice; «Es de la librería de Sn Benito e" 
Real de Valladolid>. Encuademación española de fines 
del siglo xv. 
Un ejemplar de esta obra existente en la Biblioteca Real de 
Dresde, tiene una data manuscrita de 1482, in festo 
commemorationis P. Pauli, pero según Brunét la impre-
sión debe ser más antigua. 
Brunét. 
8.— PORCUS, CHRISTOPHORUS. 
Excellentissimi Jüris vtriüsqüe/doctoris domini Christo 
phori/Porci: Lectura insignis nouissime correcta: super 
primo/secundo et tertio Institufionüm cum additionibüsl 
Eximii vtruisque censure interprefis Domi/ni Jasonis de 
Mayno Mediola/nensis:—Uenetis-Bernardinüm Benaliüm 
1498.- CXXXI fol. -40 cm.-Pie í . 
Incipit (fol I, col 1.a) (j Incipií lectura famosissimi inris víriüs 
que docíoris do/mini Christopori... 
Explicit (fol CXXXI-CoI. 2.a) ... non süficit nisi probet ins-
írumen/tum sibi redditu/n fore sim Bartolum in dicta. 1. 
labeo de/pacíis./FINlS. 
Colofón (Fol CXXXI. col 2.a Un 56). Q Commenlariolum... 
Impressum Uenetiis per Bernardinu/77 Bena/lium. Anno-
domini. M . CCCCLXXXXVIII. die. xv. Julii. 
Portada. Texto a dos col. de 70 líneas. —Caja de 0'33 X 
0'22 m. Letra de tortis de dos tamaños, menos la dedica-
toria en letra romana. Capitales a mano. Sig a... s. 
Cuaternos menos c, d, e, f, g, s, que son lernos. Fo-
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Apostillas liado. Ex libris con la figura de San Marcos 
manuscritas en letras del siglo xv. 
Portada. Dedicatoria. Tabla. Texto. Colofón. Registro. Ex-
libris. 
En la portada, y manuscütos, lleva las siguientes 
notas: 
Este libro es de Francisco dejmiranda. Exlibris del 
franeus de miranda (Rubricado). 
El licenciado Erancisco!Rodríguez (Rubricado). 
Vergara (Rubricado), 
de la librería de S. Ambrosio I de Vallid de la Comp.a 
Lleva también impresa una nota que dice: 
Es de la Biblioteca ¡de la Real Universidad de Va ¡11a-
dolid 
9.—FORLIVIUS, JACOBUS DE 
Expositio Jacobi forliuiensis super primo cano/nis Auicenne 
cum questionibus eiusden (s-l)-(s-i)-(s-a) 126 fol. •+• 56 
fol — 41 cm. fol marq. Cuero sobre tabla. 
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Incipit. (Fol. 2, sig. A:) Q Preclarissimi philosophi illustris-
que mcdici Ja/cob forliuicnsis super duas primas fen 
primi... 
Fol. 1, sig. AA: Q Quesliones clarissimi phiiosophi prestan-
ñssique medici Jaco/bi Forliuicnsis super... 
Bxplicif: (Fol. 56, sig. EE.) Q Scripta FIore/7tie et completa 
per me Ugonem Selnensem. Armo domini i/7carnat/'o-
ne. 1421 die 2, Juannarii. ame/?. 
Portada. Texto á dos col. de 75 líneas. Caja 0'32 x 0'19 m. 
Letra de íortis de tres tamaños. Huecos para las capita-
les, menos la inicial, impresa. Sig. A. . . . , Q... AA. . . . E E . 
Cuaternos menos las P, Q, DD, E E que son temos, 
y G quinternos. Marca de Octaviano Scoto Modoetien-
se. Multitud de apostillas manuscritas en letra del s. xv. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Tabla. Registro. Marca. 
SOS 
Carece de colofón, pero por la marca, deducimos ser 
obra verificada a expensas de Octaviano Scoto, e im-
presa en Venecia entre los años de 1480 a 1499. 
Encuadernado con éste. 
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ABÚ ALI ALHOQÁIN ben ABDALLAH E B N CIÑA. 
Translatio canticorum Auiccnnc cum^co/wmenfo Aucrroys 
sacra ab Arábico in lafinum/a magistro Armega/7do 
blasii de Mo/7tepesulano. Venetiis. Andrcam Parmense-
nem, 1484. , 
Incipit: Incipií translatio canticorum Auicennc cum... Inquit 
aboolit... 
Explicit: ...secumdumintentionisnostre cxigetiam incisdem. 
Colofón: Finis tra/7slafio/7Ís canticorum Auicc/7ne Impresa 
Ue/netiis perMagistrum Andrea/77 parmensem nel. M.cccc/ 
1. XXXIIII. Adi. xxv. Septembris. Regnante lo Ínclito/ 
Principe di Uenetia Joanne Mocenigo. 
Sin portada. Texto á dos col. de 65 líneas. Caja 0'295 X 
0'175 m. Letra de tortis de dos tamaños. Huecos para 
las capitales. Sig. a... f. Temos menos la e,que es duerno. 
Apostillas manuscritas en letra del s. X V . Marca. 
Texto. Colofón. Registro. Marca. 
B. U . 
Maittaire. Fol. T. I, P. II. pág. 458. 
Bibl. Gesner. f. 102 a. 
10.—JANDUNO JOANNES DE 
Qüaestiones süper tres libros Aristoíelis de Anima. Venetiis 
Franciscus Hailbrüm et Nicolau/77 de Franckfordia 1473 
43 cm. fol, marq. Cuero. 
Incipit: et a maria sensibili pro qua illa sc/eníia. (Le falta 
alguna hoja). 
Explicit: ...probabilia non diffido ad laüdem dei beaíissime-
qüe/virginis Marie. Amen. 
Colofón: .i.i/T/presseVenetis per Franciscu/77 de HaiIbru/77 et 
Nicolaum de Franckfordia socios./ M.cccc. LXXIII. 
Sin portada. Texto á dos col. de 71 líneas. Caja de 0'265 X 
0'154 m. Letra de tortis. Capitales y calderones en tinta 
roja y azul hechos á mano. Sin foliación, reclamos ni 
signaturas. 
Tabla. Texto. Colofón. 
Maittaire.—Labb. Nov. Bibl. 
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11, 12 y 13.-ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Aristotelis libri IV de coelo cí mundo; de anima libri III; 
libri VIII physicorum; libri de generatione et corruptione; 
de sensu et sensato; de memoria et reminiscentia;n de 
somno et vigilia; de longitudine et brevitate vitae; de 
structura orbis; metherorum libri IV; metaphysicorum 
lib. XII; de prasdicabilibus: Porphirius de praedicamentis; 
perihermenias; analecticorum prior. Iib. II; analecticorum 
poster. Iib. II; topicorum lib. VIII; Elencorum liber, libri 
ethicorum, politicorum, et oeconomicorum: omnia latine 
interprete Auerroe. Uenetis-Andree [Toresanus] de Asula 
et Bartholomei AIexadrini-1483.—45 cm. Fol . dob. 3 vol. 
Cuer. 
Vol . I. 
Incipit: (Fol. 3, col. 1.a) [Q] Uestio est an celüm sit ex ma-
teria e//constiíutüm vel non. Hec ques/tio 
Fol. 162 v.°, col. 2.a, Un. 49: motoren non esse/corpas 
nec viríus in corpus. (Termina «Liber. VIII physicorüm>). 
Fol. 165 v.°, col. 1.a, Un. 1.a: [i] N primo tractatu istius libri 
co/7tinent.... (Empieza «Liber. IV de coelo et mündo>). 
Fol. 264 v.°, col. 1.a, Un. 1.a: [D] E generatione autem et/ 
corruptione: et de natura generatorum et coru/ptorum... 
(Empieza «Liber II de generatione et corruptione»). 
Vol . II. 
Fol 1.°., col. 1.a, Un. 1.a [b] Onoxum honorabiliüm noli cia/77 
apenantes. Magis aü/fem... (Empieza «De anima liber III») 
Fol. 62, col. 1.a, Un. 1.a: [q] Uoniam autem de anima.../ 
(Empieza «De sensu et sensato»). 
Fol. 62 v.°, col. 6.a, Un. 1.a: [d] E memoria auíen el memo-
ra/ri dicendum quod... (Empieza «De memoria et reminis-
centia»). 
Fol. 68 v.°, col. 2.a, Un. 1.a: [d] E somno autem et vigilia/ 
con sidera/7du/77... (Empieza «De somno et vigilia»). 
Fol. 78 v.°, col. 1.a, Un. 1.a: [d] E primis qüide/77 igi/tur cau-
sis nature: e/de omni moíü... (Empieza «Liber IV metheo-
rorlim»). 
Fol. 99 v.°, col. 1.a, Un. 1.a: [o] Mnes homines natü/ra scire 
desiderant. Si/gnum.... (Empieza «Liber XII metaphy-
corum»). 
Vol . III. 
Fol. 1.°, col. 1.a, Un. 1.a: Incipit liber predicabilium porpi-
ri/ca I/... 
- ? -
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Fol. J .° r.°, col. 2.a, lín. 1.a: Com/ncntúm küerroi sopcr 
librí porphirii incipií... 
Fol. 7, col. 1.a, lín. 1.a: Incipií liber predicamentorü/77 Aris-
toíclis... 
Fol. 17, col. 1.a, lín. 1.a: Incipit lebri perihermcnias aristo-
íclis... 
Fol. 27, col. 1.a, lín. 1.a: Incipit libcr. I. \>r\orum analecti-
corum... 
Foí. 43, col. 1.a, lín. 1.a: Magni peripatetici Auerois cordu-
beflsis.co/nmentarii in libros pv'xovum analecticor¿//77... 
Fol. 89, col. 1.a, lín. 1.a: Incipit liber primus topicora/77 Aris-
totelis... 
Foí. 111, col. 1.a, lín. 1.a: Incipit liber primus topicorum 
Aristotelis. 
Colofón: (Al fin) ...Uenctiis impendió indusíriae Aüdree de 
asula/Bartholomeique alexandrini socioru/77 i/wpresas:/ 
regnante illustrisimo Joanne mocenigo venetomm duce: 
Anno salutis do/77/nice M. cccclxxxni/quinto nonas fe-
bruarias. Laüs deo. 
Sin portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'520 X 
0'175 m. Letra de tortis de dos tamaños. Sig. (Vol. I). 
A A . . . UU. . . a... h... aa... gg... A N . . . I... 16. Cuaternos 
menos las ee, Q, H, M, N y 16, que son temos y las gg, 
A y 13 que son quinternos. (Vol. II) A. . . N . . . 1... 16. 
Cuaternos (Vol. III) a... j . Temos menos los d, f y q que 
son quinternos, los 1, m, j quaterdos, y el c duerno. Co-
lofones e:n Vol. I. Fols. 1.° v.°, 162 r.°, 262 r.° y 280 v.°; 
Vol . II, Fols. 60 r.°, 96 v.° y 221 r.°; Vol . II. Fol . 118 r.° 
Marcas del impresor en los fols. 1.° v.° del Vol . I y 118 
r.° del Vol . III. 
Registro. Marca. Texto. Registro. Colofón. Marca. 
Brunet. Maítaire. 
Igual marca que el núm. 30, en rojo. 
1 4 . - S C H E D E L HARTMAN. 
Liber crhonicorum. Nüremberge Anthonius Kobergert. 1493. 
13 hoj. + ccxcvui fol. 47 cm. 
Fol. dobl. marq Pas. 
Incipit (Fol. II r.°) In principio creauit deus celum et terra/77. 
Terra autem... 
Entre los fol. CCLXVI y CCLXVIII (5 hoj. sin foliar). Prin-
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cipio: De Sarmacia regione Europe/De regno polonie 
et cius initio.|Q| Uoniam de Boleslao... 
Id. id. Al fin: ...Spiriíu ssancíus deus et seqüanfur/Trinus et 
vnus./Lausdeo. 
Explicit (Fol. CCXCVIUv.0, Un. 39): ...hispa/nicarum qüo-
que rerum moderator et arbiter esse vidctur. 
Colofón (Fol. CCLXVI r.°, Un. 23): | c | Omplcto in famo-
sissima Nurembergcnsi vrbe Opcri/de hystoriis ctatum 
mundi. ac dcscriptione vrbivm. fe/ris harman/7¡ Schcdcl 
quafieri poíuit diligentia. Anno xpisíi/Millesimo quadrin-
gentesimo nonagesimotercio. die quarto mensis Junii. 
Carece deportada que tienen los ejemplares completos.Tex-
to a plana entera de 55 líneas. Caja de 0'330 X 0'224 m. 
m. Letra gótica de tres tamaños. Capitales impresas en 
negro; otras iluminadas en rojo y azul. Sin signaturas. 
Foliación impresa. Multitud de grabados en madera. En 
blanco los fol. CCLVIIII al CCLXIII. Mal dispuestos los 
pliegos de encuademación. Faltan hojas. 
Registro. Colofón. Texto. 
Brunet. 
15.-VICENTIUS BELVACENSIS. 
Speculum doctrínale Líiceníii beluacensis frafris ordi/nis 
predicator¿//77. Nurembergk. Anthonii Kobergers. 1486 
48 cm. fol. dob. marq. Cuer. grab. 
Incipií: a Speculum doctrínale... Incipit prologüs de causa 
süscepti/operis et eius materia. 
Explicit: ...gloriosissime matri Marie sií laüs: honor et glo-
ria per infinita sécula secüIom/77 Amen. 
Colofón (Al fin): a Speculu/77 doctrínale: ...in regia imperia-
Uque ciüitate Nurembergk: expe/7sis/iía que et solentíis 
spectabilis uiri Anthonii kobergers inibi/ciuis et incole... 
Anno a natali xpisíiano. M./ccclxxxvi. Kalendas. xvn. 
aprilis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 79 líneas. Caja de 0'340 X 
0'213 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales a 
mano en rojo y azul. Inicial ornamentada. Sin signaturas, 
foliación ni reclamos. 
Lleva el primer pliego mal dispuesto al encuadernarlo. 
Encuademación artística del s. xvi. 
Registro. Texto. Colofón. 
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16.—VICENTIUS BELVACENSIS. 
Speculum morale libri III. Nurembergk Anthonii Koberger. 
1485. 48 cm. Fol. dob. marq. Cuer. 
Incipit: Incipit primí/s líber Speculi/.../Nomnibüs opcribus 
íuis me/morare nouissima... 
Explicit: ...per ducat qui sine viuit et regnat in secü/lorum 
sécula benedictus deus. 
Colofón: Anno incarnate deiíatis Millesimo qüadrige/7tesimo 
octogésimo/quinto... Et in imperiali ciuita/íe Nurembergk 
su/77ma cum diligentia impensis Anthonii Kobergers... 
Sin portada. Texto a dos col. de 80 líneas. Caja de 0*542 X 
0'220 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales a 
mano en rojo y azul. Inicial ornamentada en rojo, verde, 
amarillo, blanco y oro. Sin foliación, signaturas ni re-
clamos. 
Tabla. Texto. Colofón. 
Encuademación del s. xvi. 
17.—EGIDIUS ROMANUS. 
Co/77mento in librüm posteriorüm analecticorum Aristotelis. 
PatauL Petri Maufer, 1478. 54 cm. Fol . mafq. Cuer. 
Incipit: |_U | Enerabili uiro ex angl/orum spectabili prosapia 
oriundo... 
Explicit: ...z spiritü sancto es ünüs deüs/benedicfüs in sécu-
la seculorüm. Amen. 
Colofón ...impresa/vero et ingenio Petri maufer normani 
roíhoma/gensis ciuis Paíauí impresor Anno dei oprimí/ 
M.° cccc° 1 XXVIII o die X X V I o februari 
Si.T portada. Texto a dos col. de 54 líneas. Caja de 0'255 X 
0'150 m. Letra de tortis. Capitales miniadas en rojo y 
azul. Inicial ornamentada en rojo y violeta. Sign. a.... I.. 
J . .N . . . A. . . HH. Cuaternos. 
Texto. Colofón. 
18.—BOETIUS, ANITIUS MANLIUS SEVERINUS TORQUATUS. 
Opera.—Venetiis. Joannes et Gregoriis de Gregorius, 1492, 
55 cm., fol. Cuer. 
Incipit: Anitii Manilii Seüerini Bcetii viri/clarissimi in... 
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Fol. 3 r.° (1 ant.): Prime editionis In Porphyrium Liberpri-
mus/Aniíii Manilii... 
Fol. 15 r.° (1 ant.); Secunda ediíio In Porphyrium/Anicii 
(sic) Manilii... 
Fol. 33 r.° (19 ant.): Prima ediíio In Predicamenía/Anicii 
Manilii. 
Fol. 61 r.° (47 ant.): In librüm de iníerpreíaíione ediíio 
prima/Eiusdem Boeíii... 
Fol. 131 r.° (117 ant.):...a Eiüsdem Boeíii ad caíhegoricos 
syllogismos in/írodücfio... 
Fol. 135 r.° (135 ant) In íopicorüm Ciceronis Commenía-
riorüm Liber primüs/Aniíii... 
Fol. 161 v.° (127 ant.): ...Eüisdem de differeníiis Topicis l i 
ber primüs/ (o) Mnis... 
Fol. 175 (141 ant.) 2.a col, Un. 36: De syllogismo hypoíhe-
íi/co liber primüs/(c) Um in ómnibus... 
Fol. 183 (149 ant.) 2 . a col., Un. 48: ...lncipií liber primüs de 
íriniíaíe/(c) Hrisíiane religionis... 
Fol. 184 v.° (150 ant.) 2.a col., Un. 40: a lncipií liber de 
hebdomadibüs/Capiíülüm primo... 
Fol. 185 (151 ant.) 2.a col., Un. 52: De vniíaíe eí vno/(v) 
Niías esí... 
Fol. 186 (152 ant.) 1.a col., Un. 43: Aniíii Maülii Seüerini 
Boeíii coníra Eüíychen/eí Nesíoriüm de dúabüs naíuris 
eí una persona x pi libellüs/... 
Fol. 189 (Portada): Ariíhmeíica, Geomelria eí. Músico, 
Boeíii. 
Fol. 208 (174 ant.): Boeíii de Música liberprimüs. Proe-
miüm Mü/sicam... 
Fol. 238 v.° (206 ant.) Col. 1.a, Un. 2.a: a lncipií liber pri-
müs Geomefriae Eüclidis a Boe/íio in laíinüm íranslaíe/.. 
Explicit: Nünc vero ad seqüe/7/íia proposiíúm conüeríamüs. 
Colofón. Fol. 254 v.° (220 ant.) a Veneíiis Impressüm 
Boeíii opus per Joannes eí Gre/goriüm de gregoriis fraíres 
felici exiíü ad finem vsqüe.../.... Anno../ . . . 1492 die 18 
Aügüsíi. Aügusíino Barbadico Serenissi/mo Veneíiarüm 
principe... 
Poríada. Texío a dos col. de 70 líneas. Caja de 0'231 X 
0'143. m. Leíra de íoríis. Capiíeles en blanco. Epígrafes 
en rojo. Sig. A . . . . B . . . a.... z... aa... 11. Temos, menos 
los a, c, i , v, z, que son cüaíernos, el b que es qüiníerno 
y el g düerno. 
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Texto. Colofón. Marca. Registro, 
(Brunet). 
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Encuadernada con éste. 
BOETIUS, ANITIUS MAULINS SEVERINUS TORQUATUS. 
De consolatione. Veneíiis. Joannes de Forliuio et Grego-
rius fratres, 1491. 
lncipit: a Eximii preclariqwe doctoris.../[p] Hilosophie ser-
uias... 
Explicit: ...Qüi deí/s/gloriosus est in sécula cuneta benedic-
tus. Amení... 
Colofón: Imprcsiis Veneíiis per Joannem de Forli uio et Qre-
gorium fratres. Anno salutis M/cccclxxxxi. die xxvi. 
mensis Maríii. 
Portada. Texto a dos col. de 60 a 70 líneas. Caja de 0'225 X 
0'150 m. Letra de íortis de dos íamaños. Capifales en 
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blanco. Sig. A. . . . P. Ternos menos el A que es cuaterno. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
19.—FLANDRIA, DOMINICUS DE 
Questionüm süper. XII, libros Metha/phisice afristotelis] 
R[everendi] Magistri Domini/ci de Flandria ordinis/predi-
camentorum. Venetiis (s-i) 1499. 
Incipií: (i Perutiles atqí/e preciare Qüestiones erüditissimi 
sa/cre theologie profesoris... 
Bxplicit: ...Unüs est ergo principatüü/n/princeps: qüi est 
benedictus in sécula. 
Colofón: Impressum Venetiis Anno do/w/ni/MCCCC.XCIX./ 
die XX AngustíCüm Priuilegio. 
Portada. Texto a dos col. de 72 líneas. Caja de 0'253 X 0*154 
m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en blanco. 
Epígrafes en rojo. Sig. n. a... z... A . . . . R. Cuaternos, 
menos el R que es quinterno. Apostillas marginales ma-
nuscritas. En la portada y al fin exlibris. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. Marca. 
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20.-TOMÁS DE AQtlINO, SANTO 
Líber quartus de sensionum theologie diüi doctoris/Thome 
de Aquino in quarío sententiarum edifus pereximium/ven-
íalis schole professorem fratrem Johannem Capreoli/ 
Tholosanum ordinis predicatorum... Veneíiis. Ocíavia-
num Scotum, 1484. 33 cm. fol. Cuer. 
Incipií: Eximii veritatis schole professoris fratris Johan/nis 
Capreoli Tholosani... [c] Irca primam disíinctionem 
quaríi... 
Explicit: ...poníificis, et romane ec/clesie necnon generalis 
co/7cilii nunc sedentis Basilee. 
Colofón: Impressus Venetiis per Ocíauianum Scotum/Mo-
doetiensem anno saluíifere incarnationis/M cccc 1 xxx ni 
Sin portada. Texto a dos col. de 64 líneas. Caja de 0'242 
X 0'115 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Sig. a x... aa... 11. Cuaternos menos kk y 11 
que son temos. Marca en rojo de Octaviano Scoto. 
Tabla. Texto. Colofón. Marca. Registo. 
Igual marca que el núm. 9. 
21.—ROBERTUS DE LITIO. 
Opüs quadragesimale.. quoú de penitencia dictum est. Rome. 
Co/7radus Suueynheym et Arnoldus Pa/martz. 1472. 
33 cm. fol. Cuer. 
Incipií: a Dominica in Septuagésima... | M | Veti uocaíi pau-
ci üero elecfi a Habe/7tur/hec üerba. . 
Explicit: ...angelicis choris ordinibüsqz/e sanctorüm col-
laudantes & benedicentes deu/r? perinmortalia seculo-
rum sécula. Amen. 
Colofón: a Co/7radus suüeynheyn: Arnoldus pa/martzque 
magistri/ a Rome impresserunt talia multa simulM.CCCC. 
LXXII /die. XVII. Nouembris. 
Sin portada. Plana entera de 36 líneas. Caja de 0'215 X 0128 
m. Letra romana. Capitales ornamentadas a mano. Ini-
cial artística y orla. Calderones en color rojo y azul. Sin 
foliación, reclamos y signaturas. 
Tabla. Texto Colofón. 
22.—ABANUS PATAVINI, PETRUS. 
Conciliator differeníiarum philosophorüm et preci/pue medi-
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corum clarissimi viri Petri de Abano Pata/uini... Vcnctiis 
Johannes Herbort de Selge/?stat. 1483. 35 cm. Fol . marq. 
Cuero. 
Incipit: [v] Num in tri'nario ac onmeqz/od impií/s/pretenden3 
In antea:/Benuo... 
Explicit: ...in vltimo comprehendat/sanum nu/7 ciam expo-
siíum z simpliciter in ego/neutro Laüs deo. 
Colofón: ...impe/7sa vero caracteresq¿/e iucundissimo ma/ 
gistri Johannis herbort de Selgenstat. alemani cuius/ars 
z ingenium ceteros facile supereminet omnes, Impres/ 
sum Uenetiis a/7no 1483 nonis februis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 63 líneas. Caja de 0'225 x 
0'160 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Sign. a... h... F.. . J... i . . . z... aa... gg. Cuaternos 
menos los Q, u, v, z, z, aa, bb, ce, ff, gg que son temos 
y el F que es quinterno. 
Texto. Colofón. Registro. Tabla. Carta. 
23.—MEFFRETCH. 
Opus sermonu/77 tripartitum: paríis videlicet hyema/lis; es~ 
tiualis z de santis. Horíulus regine vel Mffretc//. Nurem-
berg. Anthoniis Kobergers 1487. 36 cm. Fol. marq. Cuer. 
Incipit: Incipit pars hyemalis Sermonü/77... [L]/Abora sicut 
bonws miles... 
Fol. 145 v.°, sig. z, 2.a col. lín. 58: ...claüdere va/bebat. 
Finis pars hyemalis huuis operis. 
Fol. 153 v.° sign. a a.; In sesto Pasche./Incipit/ pars Esti-
ualis sermonum Meffreth... 
Fol. 374, sign. AA.: Prologüs de Sanctis/Prologus de sane-
tis in Sermones Meffreth... 
Explicit: ...sanctus qui est idem cum paire benedictas in secu/ 
la seculorum. Amen. 
Colofón: ...Expensis spectabilis viri Anthonii Kobergers 
Nurembergens/s... Salutis anno. Millesimo qüadrigente-
mo octagesimo se, ptimo. xvi kalendas Marcii. 
Sin portada. Texto a dos col. de 70 líneas. Caja de 0'265 X 
0'163 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a... z.. aa.. zz... sa... Zz.. . AA. . . Y Y . 
Temos. 
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Par hyemalis. Tabula. Pars estiüalis. Tabula. Pars de sano 
íis. Colofón. Tabula. 
En elfol. I.° hay una nota manuscrita en letra del s. XVII 
que dice: Es de la librería del Colleg/o/de sa/7ta Cruz de 
Vallc?cfo/id. 
24.—BARTHOLOM^EUS MESSANENSIS. ANDREA. 
Consiliorum. Medíolani. (s-i), 1490. 40 cm. Fol . marg. 
Perg. 
Incípit: Accutissimi vtriusque iuiris interpretis. neeminus/... 
[e] X sacris excellentie íue litte/ris illusírissime... 
Explicit: ...quin in detesfat/btfem criminis eí aduer/sus iura 
íestame/7toru/77 pronu/?ciet. Vale. 
Colofón: ..prima pars fuit Impressa Mediolani/ diequarto 
Octobris Mcccc. lxxxx. 
Sin portada. Texto a dos col. de 61 líneas. Caja de 0'280 X 
0'165 m. Letra de fortis. Capitales en blanco. Sig. A . . . 
M . . . ff. . aa... aaa... ccc... i . . . k. Cuaternos. 
Texto. Colofón. Registro. Tabla. 
No la cita Brunet ni Mattaire. 
25.—SANCTUS GEORGIUS, JOANNES ANTONIUS. 
Tractaíus Apellacionum. Papia. Antonius de Carcano 1488. 
40 cm. Fol. marq. Perg. 
Incipit: Incipit sole/wnis z elaboraía secu/7du/77.., [i]Sta/ 
Rubrica co/?ti/nuari... 
Explicit: ...Quicquid/boni in hoc opere offendeíis ad laude/n 
dei sit o/77/7ipote/7tis ac diui ambrosii patris mei. Et hec 
dicta sufficianí. 
Colofón: ... Impressa papie per magisírum Antoniüm de car-
cano/anno a natali christiano millesimo qüatridentesimo/ 
ocíuagesimo octauo nono kalenc/as iamarias. 
Sin portada. Texto a dos col. de 68 líneas. Caja de 0*300 X 
0'190 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Sign. a... q. Cuaternos. 
Texto. Colofón. Registro, 
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26, 27 y 28.—ABU ALI ALHOQAIN B E N ABDALLAH E B N 
QINA. 
Opera Medica. Lügdüni. Joannes Trechsel et Joannes Elcin. 
1498. 3 vols. 44 cm. fol. marq. Perg. 
V O L . I. 
Portada: Primos canonis auicenne principis/cüm explanatio-
ne Jacobi de parti/büs medicine facültatis professoris/ 
excellentissimi. 
Incipit: o Titulüs operis./a Libercanonis auicenne principis 
abobaly de medicina... 
Explicit: ...ipsiüs innumerabiles misericor/dias. Amen. 
V O L . II. 
Portada: Tabula in priman fen tertii cano/nis Auicenne prin-
cipis cíi/77 expla'natione Jacobi de partibüs/doctoris fa-
mosissimi. 
Incipit: (j De vtilitaíe capiíis et partibns eius. Capitulu/n 1/ 
Aqüií Galienüs... 
Explicit: ..,pro/fündatam papillam sügendo fortiter exteriüs 
trabere. 
V O L . ni. 
Portada: Fen prima quarti canonis Anicenne/princípis cü/n 
explanatio/7e Jacobi de/partibüs medicine facültatis pro-
fesso/ris excellentissimi et tabula eiüsdem. 
Incipit: a De febre quid sit et de cuiüs diüisionibüs... 
Explicit: ...interiori/e/ precipüe indebili corpore et debili vir-
tute Explicit. 
Colofón: a Impressüm est aütem hoc opüs lagndüni (cü/n 
pr/üilegios in epístola declarat) incipiente qn/den? ac pro-
curan/te egregio viro. M , iohanne Trechsel alemanno ar-
tis impressorie paritissimo: cuius anima in pace qn/escat/ 
consumante aülem. M. iohanne Elcin itidem alemanno 
nec minns perito. Anno christiane pietatis mil/Iessimo 
quadrigentesimo nonagésimo octano nono Kalendas 
ianüarii. 
Portada Texto a dos col. de 73 líneas. Caja de 0'312 
X 0'212 m. Letra de tortis de dos tamaños. Texto y co-
mentario. Capitales en blanco. Sigs. Vol. I: a., z... aa... 
zz... aaa... eee. Cuaternos menos ddd y eee que son ter-
nos. Sig. Vol. II: A. . . Z . . . AA. . . Z . . A A A . . . BBB; 
Cuaternos. Signs. Vol . III: aaaa.... zzzz que son cuater-
nos. Algunas apostillas manuscritas. Marca en el vol. II. 
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Vol. I: Portada. Dedicatoria. Prohemio, Tabla. Texto. Re-
gistro, 
Vol. II: Portada, Tabla. Texto. 
Vol. III; Portada. Tabla, Texto. Colofón. Registro. Marca, 
29 —FULGINATUS. GENTIL. 
Expositionis Gentilis Fulginaíus super pri/mam fen quarti 
canonis Auicenne: que tractat/de febribus cum textu Aui-
cenne. Venefis-Baptistam de Tortis. 1490. 72 fol. 40 cm. 
Fol. marq. Perg. 
Incipit: Texto: ...a Liber canonis quartus incipit/de egritu-
dinis... 
Comentario: [F] Ebris est calor extraneüs. Excüsaíi ab in 
que in Wbvovum principiis.. 
Explicií: Texto: ...egriíudinis: nam secundum/plurimum est 
sena. 
Comentario: ...benedicíus in sécula se / cxxlovum Amen. 
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Colofón: Uenetiis per Baptistam de/Tortis. M. cccc./lxxxx 
diE xxim/Janüarii, 
Sin portada. Texto a dos col. de 99 líneas. Caja de 0'345 X 
216 m. Letra de tortis de dos tamaños. Signs. a., n. 
Temos menos 1, m, n que son duernos. Texto y comen-
tario. Marca del impresor. Apostillas mauuscritas. 
Texto. Marca. Colofón. Registro. 
Igual marca que el núm. 3. 
30.- PORCHUS, CRISTOPHORUS. 
...Christofori porchi süper primo, secundo/et tertio institü-
tionüm cum additionibas Eximii üíri/usqüe censure in-
terpretis domini Jasonis de May/no... Venetiis: Andree 
Parme/7 de Soziis. 1484. 44 cm. fol. marq. Perg. 
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Incipit: Incipií lectura famosissima inris ütviüsque docto/ris 
domini Cristophori porchi... 
Explicit: ...in dicta lege labeo de pactis e/cetera. Finis. 
Colofón: ...Arte et industria Magistri Andree/parme/7 de 
soziis Uenetiis Imprese: Anno ab i/7carnatione domini/ 
M.cccclxxxim die xxmi Mensis decembris. 
Sin portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja deO'322 X 
0'185 m. Letra de íortis de dos tamaños. Sig. a., s. Quin-
ternos menos los k, q, r que son cuaternos. Marca del 
impresor. 
Texto. Colofón. Registro. Marca. 
Encuadernada con ésta. 
BALDUS DE UBALDIS DE PECUSIO. 
...circa materiam staíuíorum que/communiter consueue-
runt esse per Italiam... Necnon et regule eiusden Bal-
dus.., Venetiis. Andream de Thoresanus de Asula 1486. 
Incipit: (a) Statutum est que bis/fmiafura/tempere litis... 
Explicit: ... omni. ff. de adop. Finiun statuía Bal. feliciter. 
Colofón: ...Uenetiis per Andream de Thoresanus de Asula. 
An/no domini M.cccc. 1 xxxvi die vero quinnta Sep-
íembris. 
Sin portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0'305 X 
0'180 m. Letra de íortis de dos cuerpos. Sig. a.... o. 
Cuaternos, menos el 1, que es íerno y m que es duerno. 
Tabla. Epístola. Texto. Colofón. Registro. 
3 1 . - D O N A T U S . 
Donati comentariüs in Terenfii comedias, (s-1). Vindelinüs 
Spirensi-(s-a). 35 cm. Fol. marq. Perg. 
Incipit: |P| VBLIVS TERENTIVS Afer Carthagine/natus: 
seruinit... 
Explicit: ...paternan//77 delitiaraw/uides igiíür hic ccnsulíam 
uxoris iracuwdiam. 
Colofón: ...<j Quem Vindelinüs signis impressií... 
Sin portada. Texto a plana entera de 35 líneas. Caja de 
0'230 X 0*140 m. Letra romana. Capitales ornamentadas 
en rojo y morado. Inicial ornamentada y orla. Sin folia-
ción, signaturas, ni reclamos. 
Texto. Colofón. 
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Debió ser impresa en Venecia entre los años de 14 71 
y 1477, durante los cuales trabajó allí Vindelino de 
Spira. 
32.—BERNARDO DE SENA, S A N . 
Quadragesimale beaíi Ber/nardini de xpistiana rcligione 
(s-l)-(s i)-(s-a). 33 cm. Fol. Cucr. 
Incipit: Incipit Iiber de christiana re/ligione... editu/rc per 
. sanctu/77 Bernardinü/77/de Senis... [n] Une man/ení 
fides... 
Bxplicit: .. benedicen/düs. Per infinita sécula seculoram. 
Amen. 
Portada. Texto a dos col. de 54 líneas. Caja de 0'230 X 
0'140 m. Letra de tortis de tres tamaños. Capitales en 
blanco. Sig. a... z... A. . . . L. Cuaternos menos a, k, L, 
que son quinternos y los c, g, i , k, m, o, q, s, v, x, y, A, 
Aa, C, D, F, H, que son temos. 
Portada. Tabla. Texto. 
(No la cita Brunet). 
33.—ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Libri de animalibus Aristoíelis, interprete Theodoro Gaza... 
Venetiis. Johannem de Colonia et Jo/anne Manthem de 
Qherretzem. 1476. 32 cm. Fol. marq. Cüer. 
Incipit: a THEODORI: GRAEC1: THESSALONICEN/SIS: 
PREFACIO.. . |L| Ycürgüm lacedemonium qui Ieges ciüi-
büssuis.. . 
Bxplicit: ...sed necessario üenia/?f:/& quam ob caüsam: 
uidelicet eam cui motüm íribuimus. 
Colofón: ...Venetiis per Johannem/de Colonia sociü/wqwe 
eius Johanne/77 manthem de Gherreíze/77. Anno domini 
M C C C C L X X V I . 
Sin portada. Texto a plana entera de 34 líneas. Caja de 
0'187 X 0'714 m. Letra romana. Inicial, orla y capitales 
ornamentadas a mano en rojo, morado y verde. Signa-
turas a x... aa ff. Qinternos menos los c, d, f, h, 
j , k, ü, 11, que son cuaternos, y el ff, que es duerno. 
Prefacio. Texto. Colofón. Registro. 
(Brunet). 
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34.—SERMONES. 
qüadragesi/males Thcsauri noui. Nuremberge 
Aníhonium Kobcrgcr, 1496. 32 cm. 4.° marq. Cuero. 
Incipit: Incipiu/7t sermones qua/dragesimales noíabiles afqí/e 
per útiles qui rhesaurus/nouus intifulatur... 
Explicit: ...Cor meum z caro mea exultaueru/7í in deumt 
viuum etcétera. 
Colofón: ...per Aníhonium Koberger/Nuremberge impres-
sum. Armo domini. M. ccccxcvi. . . . 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0'240 X 0*150 
m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en blanco. 
Sign. Aa.. . Nn. Cuaternos menos Nn que es íerno. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
Encuadernadas con ésta. 
S E R M O N E S . 
Thesaü/ri noüi de tempore. Nuremberge Antho-
nium Koberger, 1496. 
Incipit: Incipiuní sermones uo/tabiles atqwe per útiles, qui-
bus ab editore suo docto/re et predicatore famosissimo 
nomem vt thesaurz/s no/uus intitulentur... 
Explicit: ...inue/7ta/autem vna preciosa margarita: abiit et 
vewdidit omniñ que habuit et emit eam. 
Coto fon: ...impressu/n Nuremberge/per Aníhonium kober-
ger. Anno domini M . ccccxcvi. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0'240 X 0'150 
m. Letra de tortis de dos tamaños Capitales en blanco. 
Sign. 1. .. 6... a., z... aa.... ff. Cuaternos menos el 1 que 
es quinterno. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
S E R M O N E S . 
Thezaü/ri noüi de sanctis. Nuremberge. Antho-
niüm Kobürger 1496. 
Incipit: lncipiü/7t sermones nora/biles atque... De sancto 
Andrea. 
Explicit: ...Oratio deo/obseqüiü/n animabüs refrigeriüm eí 
diabolo sup/plicium. 
Colofón: ...impressum/Nüremberge per Aníhonium kobür-
ger. Anno M/ccccxcvi. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0'240 X 
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0'150m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Sign. II... V. . . A. . . Z. Cuaternos menos el Z, 
que es quinterno. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
En la portada lleva manuscrito «el Maestro!Toro.* (Rubri-
cado). 
35. EUSEBIUS, PAMPHILI 
_ d e euangelica preeparatione a Qeorgio Trapezun-
tio e greeco in la/tinum íraductus... Venetiis. Bernardinum 
Vercellensem. 1501. 33 cm. fol. Perg, 
Incipit: Prohemium/a Ad sanctisimum papam Nicolaum. Q. 
Qeorgii Trapezu/7tii... 
Explicit: tuee muni/ficentee meminisse nomen tuum eeternee 
perennitatis monumento consecrantes. 
Colofón: venetiis per Bernardinum Vercellensem: Anno sa-
Íutis./Mccccci. Die primo Kalendis Septembris. 
Portada. Texto a plana entera de 46 líneas, caja de 0'250X 
0'145 m. Letra romana. Capitales en blanco. Sig. a... q. 
Temos menos a, q que son cuaternos. 
Portada. Tabla. Proemio-Dedicatoria. Texto. Carmen Hie-
ronimy. Colofón. Registro. 
Maittaire menciona otras ediciones peí o no cita ésta. 
. Encuadernadas con ésta: 
PASSIO 
domini nostri Je/su Chisíi ex euangeiitarum texíu 
(srudio Ringmani Philesii) ..Argen/ora//Tonnes Knoblou-
cus. 1308. 
Incipit: (¡ Vigésimo quinto die noni mensis ludeorum: . . . C A ^ 
PUT I:/[f] Acta sunt encenia in Hierosolimis... 
Explicit: et miítam digitum meura in locum clauorum: e/mit-
tam manu/r? meam in latus eius: non credaní. 
Colofón: o Ioannes Knoboücus imprimebat./Argentorati 
Anno M D. VIII. 
Portada. Texto a plana entera de 53 líneas. Caja de 0'234 X 
0'132 m. Letra romana. Apostillas marginales en letra 
de tortis. 25 hermosos grabados en madera de 0-225 X 
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0 163 m. signadas con V Q (V. Gcmbcrleim). La 4, 9 y 25 
no van signadas. Signí. A .. E . Temos. 
Portada. Texto y láminas. Colofón. 
Brunef. 
EGIDIUS ROMANUS 
Egidius de regimi/né principum.Venetiis. Bernardinum Ver-
cellensem. 1502. 
Incipií: o Egidii Romani ordinis... JE'X regia ac sanctissima 
prosa pia oriundo suo domino/speciali. Domino... 
Explicit: ..fide libus. Qui est benedictus in sécula seculo-
rum/ Amen. 
Colofón: o lmpressum Venetiis per magistrum Bernar/dinum 
Vercelensem: iussu domim Andree Toresani de Asula. 
XXIIII M . d. II. Foeliciter. 
Portada. Texto a dos col. de 60 líneas. Caja de 0'240 X 
0'150 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signts. A . . . 
a...q. Temos menos A. q que son cuaternos. 
Portada. Dedicatoria. Tabla. Texto. Colofón. Registro. 
BEBEMBURGIUM. LUPOLDUM 
Germanorum veterum principum ze/lus eí fervor in christia-
nam religi/onem deique ministros. Basilee J. Bergman de 
Olpe. 1497. 
íncipit: lllustrissimo antistiti, Reverendissimogwe patri et 
úomino Iohanni Dalburgio/... Magnánimo friderico... 
Explicit: ...ipsum ducem in consimili zelo conser/uet suppli-
citer imploratur. ; 
Colofón: ...impensis domini Iohannis Bergman de olpe,.. 
Basilee Impressus. Anno salutis christiane. Millesimo/ 
quatercentesimo.. Nonagésimo séptimo. Idibus Maii/1.4. 
9. 7./Nihil sine causa./. I. B. 
Portada. Texto a plana entera de 42 líneas. Caja de 0'228X 
0'160 m. Letra romana. Epígrafes en gótica alemana 
apostillas marginales impresas en letra romana. Folia-
ción. Signts a... d. Cuaternos, a, d; Temos b, c. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Colofón. 
Matíaire. 
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36 y 37,-ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Exposiíio super librum ethicorüm Aris.totelis editum a fratrc 
Qeraldo odonis. Brixia. Bonifacius de Manerua 1482. 
2 vol. de 31 cm. 4.° marq, Cuer. 
Vol I: 
Incipit: Incipit scriptum super libru/77 ethi coru/77 editum a 
fratre Geraldo odonis... [Q] Uid est vir'tus... 
Expücit: ...z in hoc explicit sententia huius/quaríi. 
Vol. II: 
Incipit: LIBRO V./Lectio I. [D]e iusíitia auíem z in/iustitia. Su-
pra li'bro quarto .. 
Explicit: ..in o/77/7Íbus Cui "e honor z glo/ria in sécula secu-
\orum. Amen. 
Colofón: Impressa Brixie ad expensas. Sp./do/77/ni Bonifacii 
de manerua . M.cccc. 1 xxxn. die vltimo aprilis. 
Sin portada Texto a dos columnas de 48 líneas. Caja de 
0'310X 0'115 m. Sin capitales. Signts. a... z... A . . . o. 
Cuaternos menos los h, i, k, 1, m, n, o, p, q, t, u, x, z 
que son quinterno y el O que es terno. 
Dedicatoria. Texto. Colofón. 
Maittaire. 
38.—AUQUSTINUS DE ANCONA 
Sumnia de Poíestate Eclesiástica (sl)-(si)-(sa) 31 cm, 4.° 
marq. Cuer. 
Incipit: Prologus epistolaris/in summam... (Fol 1° v.°). Inci-
pit summa catholi/ci... |s|Anctisimo ac re/uerendissimo 
in/xpr/s/o .. 
Explicit: . .cu/77 apparuerit nobis gloria eius qui/est benedic-
íus in sécula seculorz/m. Amen 
Sin portada. Texto a dos col. de 54 líneas Caja de 0'205 X 
0'128 m Letra de íortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts a... z... A . , J Cuaternos menos a m, n, 
D, J. que son quinternos y el y que es duerno. 
Prólogo. Texto. Tabla 
Brunet cita un ejemplar impreso en Augusta por Joannes 
Schuszler en 1473, pero nosotros creemos no ser éste 
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de aquella época sino posterior, acaso en Venecia, 
en 1487. 
Maittaire. 
39.—ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Tractatus auper libros phisicoru/r? comp'üatus per frate/7? pe-
trum de casfrouol. (s-l) (s-i) 1489. 30 cm. 4.° marq. Cuer. 
Incipit: Incipit íractafws super... |í|üo studio me cogít ca/ritas 
deseruiíe caris/sime... 
Explicit: ..sic ista causa breuitatis sufficciant de ocía/uo 
libro phisicorw/77. 
Colofón: Impressus anno salufifere/natiuitatis domini nosíri 
iesu christi Mille/simo. cccc Ixxxvmi. die. xim mensis 
iulii. 
Sin portada. Texto a dos col. de 49 líneas, caja de 0'203 X 
0'135 m. Letra de toríis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Sig. a. . 1. Quinternos. 
Texto. Colofón. Tabla. 
Brunet, Méndez y Mattaire no citan esta edición que cree-
mos ser impresa, en Lérida, por Enrique Bote/ de Sa-
jorna. 
Encuadernada con ésta: 
i 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Operee. Ilerda (s-i) 1489. 
Incipit: Incipit íractaíus super... jcjOgit me caritas tuo stu/ 
dio deseruire carisime ví/que circa libros .. 
Explicit: ...Et/hec isto capitulo sufficiant ef a roto/de morte 
et vita. 
Colofón: Quod in nobili civitate ilerdensi/impressum esí 
summa cum dilige/7tia. Anno/salutífere incarnafiotfis áo-
mim nos/ri iesu cristi/. i 4. . 89. 12 die mensis nouembris. 
Sin portada. Texto a dos col de 49 líneas. Caja de 0'203 X 
0 135m. Letra de íoríis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts... z. . A.. . H. Quinternos, menos h que 
es cuaterno y H que es sexterno. 
Contiene: De celo et mundo; Degeneraíione et corrupíione; 
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Metheorum; De anima; De scnsu et sensato; De somno et 
vigilia y De longitudine et breviíate vita?. 
Texto. Colofón. Tabla. 
Como la anterior creemos ser impresa por Enrique Bote! 
de Sajonia. 
40.—ANDREA, FRAY ANTONIUS 
Antonii Andree /super tota arte veteri Aristofelis: cum/ques-
tionibus eiusdem. Uenetiis. Octauianum Scofum. 1480. 
32 cm. 4 o marq. Cuer. 
Incipit: [G] Irum celi circui/ui sola Eccle. 24. Sicut scribi tur... 
Explicit: ...conditis ab illo primo que viuit in eternum. Amen. 
Colofón: Impressum uenetiis por Octauianum scotum mo-
doeíie/7 sem. 1480. Nono kalendas Januarii. 
Sin portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0'214 X 
0'140 m. Letra de tortis de dos cuerpos. Capitales en 
blanco Signís. a . n. Cuaternos. 
Texto Colofón. Tabla. 
Maittaire. 
BURLE1US, GUALTERIUS 
Güalterii Bürlei anglici/. super artem/veterem Porphyrii et 
Aristotelis expositio. Veneíiá. Bernardinum de Tridino ex 
Monteferrafo. 1485. 
Incipit: [QJuia de di/ctis in lógica quoddam'compzndium 
intendo co/77/pilare... 
Explicit: ...iníelligente sena causa representante v//volunt 
alii Amen. 
Colofón: arte/ac impensa magisíri Bernardini de Tridino ex/ 
moníeferraío ímpresum venetiis Anno. M /cccc 1 xxxv. 
Sin portada. Texto a dos col. de 56 líneas. Caja de 0'214 X 
0 140 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signís a. . q. Cuaternos menos los h, p que ex-
terno y el q. duerno. 
Texto. Colofón. Registro. 
Maittaire. 
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41 . -SANSÓN DE SENIS, PANCISCUS 
Questionum omnium in phisicis con'tingetium breues et 
uíilissime fer minationes sccundum Aristote/lis Ave-
rois et Scoti doctrinan!. Venctia. Joannes Rubcus 1496. 
32 m. 4 o marq.Cucr. 
Explicit: [R] Uth collige/bat spicas posí ferga metern/tiu/rc 
Ruth 2. capítulo. Om nibus studcntibus... 
Explicit: ...omnis semper sit laus honor gloria per infinita 
sécula seculorum Amen. 
Colofón: Impressum venetiis per lohanmm Rubeu/77/verce-
lle/7se/77 Anno domini M. ccccxcvi.'die vm. mesáis 
februarii. 
Portada. Texto a dos col. de 72 líneas. Caja de 0'257x 
0'154 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Apostillas marginales impresas Signts. a... f. 
Temos. 
Portada Texto. Colofón Registro. Tabla Marca. 
La misma marca del n.° 19. 
Encuadernada con ésta: 
[ARISTÓTELES DE STAG1RA] 
Expositio Egidii romani super libros/de anima cum textu. 
Veneíia. Octavianus Scotus Modoetiensis. 14% 
Incipit: |E | X romanor¿//77/spetabili ac illustri prosa pia oriun-
do sibi... 
Explicit: .. cum patre et spiriíu sancto est vnus deus/bení-
dictus in sécula seculorum Amen. 
Colofón: Impresa vero uenetiis ma/7/dato et expensis nobilis 
viri do/77/ni Octauiani Scoti Ciuis/Modoetiensis. Anno 
do/77/ni 1496 Die vltimojanuarii. 
Portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0'247 
X 0'160 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales 
impresas Apostillas marginales impresas. Signts. a... o. 
Temos menos el o que es cuaterno 
Portada Texto Colofón Marca. 
La misma marca del n ° 6. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Questiones methaphisicales clar/issimi Doctoris Egidii or-
dini Sancti Augustini: Venetia. Petrus de Quarengiis, 
1499. 
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Incipit: |o¡ Mnes hominen na/tura scire desideranf e/cefera 
Tex I/Q Circa isíam scientianVprimo... 
Explicit. ...geomeíricar///77. rj Quod ydec non suní causa/ 
cffcndi. a Quod non suní causa cognoscendi. 
Colofón: a Uenetiis per Pefru/77 de quarengiis Bergomen-
sem/Anno salutis. 1.499. die. 23 Decembris. 
Portada. Texto a dos col. de 71 líneas. Caja de 0 250 X 
0'150 m Letra de toríis de fres cuerpos. Capiíales en 
blanco. Signfs. a... f. Temos, menos a que es cuaterno. 
•Portada. Dedicaíoria. Texío. Colofón. Regisíro. Marca. 
Tabla. 
La misma marca del n.° 19. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Questiones sübíilssime/Alberti de saxonia in libros de celo 
et mundo. Venetia. Otinus Papiensem, 1497. 
Incipit: |a| Risíoíeles in libro/de celo/eí mu/?do quí est se-
cu/ndum liber/in ordine... 
Explicit:... illam flama/77 e/diminüeníem quanío esf remoíiüs 
ab eius origine. 
Colofón: Impresse autem Uenetiis per Oíinum Papiensem 
An/no salutis nostre.M.CCCCXCVII.V.Idus Julii.Duca/7-
te in, clyío principe Augustino Barbadico. 
Porfada. Texío a dos col. de 72 líneas. Caja de 0'250 X 
0'160 m. Leíra de toríis de íres cuerpos. Capiíales en 
blanco. Signís. a...i. Temos, menos i que es duerno. 
Porfada. Texío. Colofón. Regisíro. Tabla. 
E S C U L A N U S , C E C C O 
Sphera Mündi con/íribus Commeníis süper ediíis'Cicchi 
Esculani/Francisci Capuani de Manfredonia/Jacobi Fabri 
Sfaf)ulensis. Veneíia. Simonem Papiemsem dicíum Bivi-
laquam. 1499. 
Incipit: jd| Elucidatis causis recurrendüm est ad forma/77 
traíaíus. Diuidiíur... 
Explicit: Asíronomici de spha?ra & eius introdüctoriee com-
mentaíionis finis. 
Colofón: a Impressum VenetUs per Simonem Papiemsem 
dicíum Biuilaquam et summa diligeníia correcíum: uí 
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legentibus patebit. Armo Cristi Side/rum condictoris. 
MCDXCIX. Décimo Calendas, Nouembres. 
Portada. Texto a plana entera de 59 líneas. Caja de 0'248 X 
0'155 m. Letra romana. Texto y comentario Capitales en 
blanco. Grabados en madera. Signts. a...o Temos me-
nos d que es cuarterno. Apostillas manuscritas. Marca 
del impresor. 
Portada. Proemio. Texto. Colofón. Marca. 
PURBACHIUS, QEOROIUS 
Theoricae nouee planetarum Georgii Purbachii astronomi 
celebratissimi cum expositione Franc. Capuani de Man-
fredonia. (s-l)~(s-i)-(s~a). 
Incipit: QVEMADMODUM aií Aristóteles... Liber iste princi-
pan eius diuisione. 
Bxplicit: ...eius bene/dictum per infinita sécula seculorum 
Amen. 
Portada al final. Texto a plana entera de 58 líneas. Caja de 
de 0'249 X 0'160 m. Letra romana de dos tamaños. Tex-
to y comentario. Capitales impresas. Grabados en made-
ra. Signís. p...q. Temos, menos q que es duerno. 
Texto. Colofón. Registro. Portada. 
Esta obra debió ser impresa en la misma oficina tipográfi-
ca que la anterior, tienen idénticos caracteres y las sig-
naturas son continuación de la anterior. 
Los grabados llevan epígrafes en letra de torfis. 
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4 2 . - F R A N C I S C U S MAJORANUS V E L MAYRONUS 
Fratris Francisci Maronis... super primus sententiarum. 
Triuisic. Michaelem Manzolo de Parma. 1476 31 cm. 
4 ° marq. Cucr. 
Incipit: |C|IRCA Prohcmius/primi libri sente/7tia/7//77./Queri~ 
tur. . 
Bxplicit: ...pert'ment ad alium/hitüm pracíicum. f. artem. 
Amen. 
Colofón: Anno salütis nos/re M. 0cccc/.Lxxvi.° per magis-
trum Michaelem manzolo de/Parma triuisie feliciter im~ 
pressum. 
Sin portada. Texto a dos col. de 48 líneas. Caja de 0'193 X 
0'12Q m. Letra de tortis. Capitales y calderones hechos 
a mano en rojo y azul. Signís. a.. B...b... N . . . n...z.. 
aa...bb. Quinternos, menos los a, b, d, e, g, h, i . o, que 
son cuaternos, los B, bb, que son temos y el N , que es 
sexterno. 
Texto. Colofón. Tabla. 
Maittaire. 
43.—HUGO DE PRATO FLORIDO 
Sermones hugonis/de prato de tempore (s~l)~(s~i)~(s~a) 
31 cm. 4.° marq. Cuer. 
Incipit: Sermo primus [D] Iciíe filiesi/on. Ecce rex íuus venit 
tibi mansueíus. math. XXI.. , 
Exp/icií: ...vnus deus et verus re'gnaí et imperat in sécula 
seculorum. 
Portada. Texto a dos col. de 50 líneas Caja de 0'265 X 
0T38 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts. a...z...A...Q. Cuaternos. Cuatro pliegos 
de tabla sin signaturas. Faltan hojas. Varios pliegos 
cambiados al encuadernar. 
Portada. Tabla. Texto. 
44.—HUGO SENESIS 
Ugo süper quarta Primi/Ugonis senensis super qüarta Fen 
Primi Kmcennee preclara expositio cüm anno'tationibüs 
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Jacobi de partibus nouiter impresa/... Cum gratia et Priui-
legia.—Papia. Jacobus Paucidrapium de Burgofrancho. 
1513.-85 fols. numerados.-32 cm. 4.° marg. Pía. 
Incipit: Dicetru/s que res medica fionis ex una/triu/n vzrum 
co/wple/tur... 
Explici: ...co/wposuit carmina qui viuit benedicíus in sécula 
seculorum. 
Colofón: .. Papie impressa per/Jacob Paucidrapium de Bur-
gofrancho. Anno a virgíneo partu. 1515. die 29. De-
cembris 
Portada. Texto a dos col. de 70 líneas. Caja de 0'255 x 
0'150 m. Letra de tortis de cuatro tamaños. Capitales 
impresas. Apostillas marginales impresas. Inicial con 
busto de hombre, al parecer retrato. Portada grabada. 
Signts. Aa... Pp. Temos, menos Oo. y Pp. que son duer-
nos. Marca del impresor. Apostillas. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
Encuadernada con ésta: 
HUGO SENENSIS 
Ugonis Senensis in prima Fen quarti ca/no/7/'s Aüice/7/7¿?a> 
que de febribus intitula/tur: acutissima interpretatio. 
(s~l)-(s-i)~(s~a).-86 fols. numerados. 
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Incipit: ...citur que est corruíio a caliditate aliena Hic ta-
imen... 
Explicit: ...per vite perduratione. Et hic per nunc de hac... 
Ugonis Senesis/FiNis. 
Portada. Texto a dos col. de 70 l íneas. Caja de 0'255 X 
0'150 m. Letra de tortis de tres t amaños . Portada graba-
da con la misma plancha que la anterior. Le falta el 
fol. 2.° Signts. a. . p. Temos. Apostil las. 
Portada. Carta. Texto. 
Por la uniformidad de caracteres tipográficos entre ésta y la 
obra anterior, creemos ser obra salida de tas mismas 
prensas. 
45 .—HUGO, S E N E N S I S 
Ugonis senen/sis in primam Fen primi canonis Aui/cenne 
(s-l)-(s-i)-(s~a). 31 cm. 4.° rnarq. Cuer 
Incipit; ¡l|lber primus:/Canonis auicenuae continet generalia 
documenta tam/partis... 
Explicit: . .et hec de questione preposifa. Ad laude/77 alti-
tonanlis dicta sunt finís. 
S in portada. Texto a dos col. de 55 líneas Caja de 0,220 X 
0'140m. Letra de tortis de tres cuerpos Capitales en 
blanco Signts. a . h... A . . . a. Cuaternos menos los E , 
H , I, L, M , O que son temos y h que es duerno. 
Introducción. Texto. Registro. 
Encuadernada con ésta: 
SIMÓN G E N U E N S I S 
Clauis sanationis elaborato per Simonem Januen sem Vene-
tia. Guillielmus de Tridino. 1486 
' Incipit: [DJOmino suo precipuo domino/magistro... 
Explicit: subcitrini colorís odore et sa/pore zedoarie remis-
sis tarnen. 
Colofón: Uenetiis per Guielmum de tridino ex/Monteferrato. 
M c c c c l x x x v i . die Niu./Nouembris. 
Sin portada. Texto a dos col de 57 líneas Caja 0'220 X 
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0 140 m. Letras de tortis. Capitales en blanco. Signts. 
a... n. Cuaternos, menos m, n, que son temos. 
Texto. Colofón. Registro 
Maittaire. 
46 —HEROLT, JOHANNES 
Sermones discipuli [sive J. Herolt] de tem/pore et de sancts 
cum prontuarium exemplorum. Nuremberge (s-i) 1492. 
32 cm , 4.° marq Cüer. 
Incipit: Sermones discipuli de/tempore .. [E]Cce rex luus/ve-
nit tibi ma/7suctus... 
Explicit: ...diffusius fuerií deuotis intimafu/77 hominibus. 
Colofón: Impressü/77 Nuremberge anuo a xpi/naíali Nona-
gésimo secundo supra milIesimu/77 qua/terque cente-
simum. 
Portada. Texto a dos col. de 61 líneas Caja de 0'240 X 
0'150 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts 1, 2 .., a... z .. A . z. Temos menos el 1 
que es cuaterno y el 2 quinterno. Entre las signts L Y 
faltan todas las hojas 
Portada. Tabla. Texto. Registro. Colofón 
De los caracteres inferimos ser impresa por Koberger. 
En la portada ¡leva una nota manuscrita que dice: 
P. orden del Señor ynqüisidor Jeneral expurgúese este/ 
tomo Según el expurgatorio nuevo publicado el dia 9 de 
Se/tiembre del año pasado de 1707 Valladolid 19 de 
agosto de 1708'Ld D frutos Lopez/Malo (Rubricado). 
47.—ASTESANUS DE E S T 
Summa de casibus Ueneíiis-Johannes de Colonia ef Johan-
nes Menthem de Gherretzem. 1478. 32 cm , 4 o marq. Pía. 
Incipit: a Incipit liber quiníus... ^Finita quar/ta parte huius 
libri ,. 
Explicit: ...easper alphabetum tam in in/re canónico quoque 
ciuili. 
Colofón: Johannis de Colonia sociique eiüs Hohannis/Man-
them de Gherretzem. Veneíiis finis/impositus est. 1478. 
18 mensis martii. 
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Sin portada Texto ñ dos col. de 54 líneas. Caja de 0'205 X 
O'HO m. Letra de toríis. Capitales y calderones en color 
hechos a mano. Signts. ee... xx,.. A , . , Z. Quinternos, 
menos rr que es cuaterno y ss que es terno. 
Texto. Tabla. Colofón. Registro. 
Obra incompleta, pues sólo tiene a partir del libro 5. 
Maittaire. 
48. —ARISTÓTELES DE STAQ1RA 
Opera.-Uenetiis. Baptistam de íortis. 1484.—33 cm. fol. 
Cuer. 
Incipit: Incipit líber quinqué.. [D]Um sit necessariu/w/gri-
sarori et ad ea/77. . 
Exp/icip: . .artii indultione/n: inueníis aute/77 multas habere 
grates. 
Colofón: Uenetiis per Baptistam de Tor/tis. Mcccclxxxmí. 
die xxvii. Januarii. 
Contiene: 
Líber predicabilium porphirii. 
Líber predicamentorum Aristotelis 
Líber sex principiorum Gilberfi pore/ctani. 
Líber perihermenias Aristotelis. 
Líber priorum analecticorum Aristotelis. 
Liber porferiorum analecticorum Aristotelis. 
Líber topicorum Aristotelis. 
Liber elenchorum Aristotelis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0 230 X 
0'132 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signts. 
a.., o. Temos, menos el a que es cuaterno y el o duerno. 
Marca. 
Texto. Colofón. Marca. Registro. 
Encuadernada con ésta: 
Marca del impresor igual a ¡a del n.° 3. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
...Pauli/veneti ordinis heremiíarum diui Augustini exposi-
tio/in libros posteriorum Aristotelis. Venetiis-Quilier-
mum de Monteferrato, 1486, 
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Incipit: [O] Mnis docfrina/cí omnis discipli na i/7fellectiua 
ex/preexíste/7ti... 
Explicit: ...grafiam mcreri valeamus eterna/77 vitam ac sem-
pi/íerna/77 gloriam. Amen. 
Colofón: Imprcssum venetiis per Guiliermum de montefe-
rrato tridinensis. Anno salutis M.cccc.lxxxvi. die vero/ 
xi mensis augusti. 
Sin portada Texto a dos col. de 70 líneas. Caja de 0'217 X 
0't36 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts. a... p. Cuaternos menos p que es terno. 
Texto. Colofón. Registro. 
SERAPIONIS, JOHANNES 
Practica Jo[hannis] Serapionis dicta breuiariu'm./Liber Se-
rapionis de simplici'medicina./Liber de Simplici medici-
na dictus/circa instans/Practica platearii. Venetiis. Bone-
tum Locatellum. t497. 33 cm. fol. Cuer. 
Incipit: a Decaluitio: et alopitia: e/tyria./ JEJ Gritudines is-
te a duabus eueniunt causis sicut... 
Explicit: ...et de agua ista facías sirupum et eo vtatur 
cu/77/eadem aquater in die. 
Colofón: q Impressum Uenetiis mandato et expensis nobilis 
viri/domini Octauiani Scoti Modoetiensis per Bo/netum 
LocateIIu/77Bergomense/77. 17. Kalendas. Januarias. 1497. 
Portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'246 X 
0T60 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signts. a... z. Cuarfernos menos el 1 que es 
quinterno y x que es terno. Marca del impresor. 
Portada. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
Igual marca que el n.° 6. 
Encuadernada con ésta: 
MOHAMMED-ABOU-BEKR-1BN-ZACARIA 
Opera omnia. Venetia. Bonerum Locatellum. 1497. 
Incipit: Tractatus. I. De aggregationibus e/summis... Crea-
tor omnium.... 
Explicit: ...cum ea de sirupo acetoso squilitico. i . z. media: 
z./bibatur finis Zoar de curatione lapidis. 
Colofón: a Explicit hoc opus mandato et expensis nobilis 
viri do/mini Octauiani Scoti Ciuis Modoetiensis per 
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Bone tum Locatellum Bergomensem. 1497. die séptimo 
men sis Octobris. 
En la portada: Contenta in hoc volumine. 
Primera columna: 
q Liber Rasis ad almazorem. 
a Dinisiones eiusdem. 
q Liber de iimcturaru/n egritudibus eiusde/77. 
q Liber de egritudinibns pueror///77 eiusde/77. 
a Aphorismi ipsius. 
a Antido/arium quoddan ipsius. 
q Tractatus de preseruatio/7e ad egritudi/ne lapidis eius-
dem. 
q Introductorium medicine eiusdem. 
a Liber de sectionibus. z cauteriis z ven/toáis eiusdem. 
a Casus quodam qui ad manus eius per uenerunt. 
a Sinónima eiusdem. 
q Tabula ommiun antidotorum in operi/bus rasis conten-
torum. 
a De- propietatibus inuamentis z nocu'meníis sexaginta 
animalium. 
Segunda columna: 
a Afforismi Rabi Moysi. 
a Afforismi damasceni. 
q Liber secretorum. y [pocratis]. 
Ci Liber pronosíicaíionis sim lunam in signis z aspeclu pía-
netarum. y [pocratis]. 
a Liber qui diciíur capsula ebúrnea, y [pocratis]. 
q Liber de elementis siue de humana/natura hipocratis. 
a Liber de aere z aqua z regionibus. y [pocratis]. 
q Liber de farmaciis. y [pocratis]. 
a.Liber de somniis. y [pocratis]. 
a Libellus zoar de cura lapidis. 
Portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'240 X 
0'160 m. Letra de íortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signts a... v. Cuaternos. Marca. 
Portada. Texto. Colofón. Registro. Marca 
Igual marca que el n.° 6. 
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50.—DIOSCORIDES ANAZARB/EUS, PEDACIUS 
Opera latine curante Pedro Paduensi. Colle. johannes Alie-
manus de Medemblich 1478 33 cm. fol. Cuer, 
Incipit: [C] Ultiuo'Iuerunt/anéíores antique de'virtuíibus... 
Bxplicit: ...ieiu.-'ne sumpíum masficatio/7e assidua tolleí: 
Colofón: lmpressus colle per magisfrum ioh¿?/7/7em/alIema~ 
num de medemblich + anno xpi millesimo + cccc° -f 
lxxvin 0 mense/inlii. 
Sin portada Texto a dos col de 47 líneas. Caja de 0'212 X 
0'110m Letra de íortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Apostillas marginales impresas Signts. a. . h,.. 
A . . . F. Cuaternos menos los f, g, A, B que son temos y 
d que es d'uerno. 
Texto. Colofón. Tabla. Registro. 
Encuadernada con ésta: 
SIMOM GENUENSIS 
Vid. n.° 45. 
51—TUCIDIDES 
Laureníii Vallensis... Tuhcydides historici íra/nslationem. 
(s~l)-(s-i)-(s-a). 32 cm. 4.° mag. Perg. 
Incipit: [TJHUCYDIDES Atteniensis bellum peloponensium. 
Athe, niensiumque quot inter se gesserunt... 
Expücit: ...erecta est hoc monasíicho insignita. Thucydides 
Olori iacet hoc Alimin/sius antro. 
Sin portada. Plana entera de 47 líneas. Caja de 0'190X 
0'123 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signts. a...r. 
Cuarternos menos el a que es terno. 
Proemio. Texto. Registro. 
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52.—TURRECREMATA, JOHANNES DE 
Expositio/brevis et vtiles super psaltcrio Johan/nis de Turre-
crcmata Sabinensis Epis/copus Sánete Romane Ecclesie 
Car/dinalis Sancti Sixti (s-l)-(s-i)-(s-a). 32 cm. 4.° marq. 
Perg. 
Incipit: [BJEatissimo patri et clementissimo... Psalmus Pri-
mus In quo describitur/processus in beatitudinem. 
lExplicit: ...omnis spiritus sine angelicus sine humanus/ 
laudet dominum. Amen. Laus deo. 
Sin portada. Texto a plana entera de 36 líneas. Caja de 
0*185 XO'191 m. Capitales en blanco. En el fol. 1.° lleva 
una orla impresa. Signts. a... y. Cuaternos menos el y, 
que es quinterno. 
Proemio. Texto. 
53.—LACTANTIUS, FIRMIANUS 
Opera, cum praefaíione Jo[hannis] Andrea? ex recens. Angelí 
Cnei Sabini. Roma. Uldaricum Qallum et Simonem Ni 
colai, 1474. 32 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: Johannis Andree Episcopi Alerien ad PauIum/II. Ve-
netum Pont. Max epístola./ |L|Aboriosis recognitio/7Íbus 
nostris... 
Explieit: ...Quos prius eua nocens infecerat: hos modo red-
dit /Ecclesie pastos ubere lacle finu. 
Colofón: ,..sed artificiosa quandam adinueníione imprimen-
di seu ca/racterizandi sic effigiatum ad dei laudem indus-
trieque est/consumatum. per Vldaricu/77 Gallum Alama-
num et Symone/77/Nicolai de Luca. Anno domini Mcccc 
LXXIIII Die/uero. xn. mensis Februarii Poníificatu uero 
Sixti diui/7a/proüidentia Pape qüarti anno eius tertio. 
Sin portada. Texto a plana entera de 37 líneas. Caja de 
0'225 X 0*132 m. Letra romana Capitales en blanco. 
Iniciales a mano. Sin signaturas, foliación ni reclamos. 
Apostillas manuscritas. 
Prefacio. Texto. Colofón. 
Brunet. 
En la hoja 1.a de guarda lleva en letra del s. xv la siguiente 
nota: Este libro y otro volumen en pergamino de obras 
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de Sant anselmo y una Súmmú/contFa gentiles en molde 
son del pesenfado fray García de cordoua y tienelos 
enpeña /dos a esta casa de pardo por mili e cinco mara-
vedíes. 
54.—ASCON1US PEDIANUS Q. 
Comentarii in Ciceronis orationes. Venetiis. Johannem de 
Colonia eí Johannem Menfhem de Qerrefzem [1477]. 
3 cm. 4,° marq. Perg. 
Incipit: a Q. A. Pedianus. in senatu contra. L. Pisonem./ 
¡H|Aec orafio dicta esf. Cn. Pompeio magno, ii. Marco 
Crasso... 
Explicit: ...Stragu/la uestis est pictüra insanias noue: sed 
propter. 
Colofón: ...ad Venetiis per lohanmm de Colonia sociu/n 
que/eius Iohannem Manthem de Gerrezem impressa. 
Sin portada. Texto a plana entera de 36 líneas. Caja de 
0'195 X 0'113 m. Letra romana. Capitales ornamentadas 
a mano. Signts. a., g. Cuaternos menos el a que es 
quinterno y el b que es terno. 
Tabla. Texto. Colofón. 
Maittaire, Brunet. 
Contiene además. 
GEORGIUS TRABEZUNTIUS 
Georgii Trabezuntii de Artificio Ci/ceronianae orationis pro 
Quinto Ligario [Venetia. Johannes de Colonia ef Johan-
nes Menthem 1477]. 
Incipit: a GEOG1ITRABEZVNTI1... PETIISTIAME S A E 
P1VS VICTORINE pater ut nominillas orationes Cice-
ronis... 
Explicit: ...acerrimum inueniri/poíest: ac commodafiora ta-
men aliis alia esse non negamus./FINÍS. 
Sin portada. Texto a plana entera de 36 líneas. Caja de 
0'195X0'H3 m. Letra romana. Capitales ornamentadas. 
Signts. a... d. Cuaternos a y c; quinterno b, y terno d. 
Texto. 
Maittaire, Brunet. 
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LUSCHUS. ANTONIUS 
Antonii Luschi Viccntini. ./super. xi. orationis Ciceronis... 
[Venetia. Johanncm de Colonia et Johannem Mcnthem, 
1477]. 
Incipit: a Antonii Luschi.../a PREFATIO/jM Agna res est 
eloqueníia frater insignis atqz/e optirne: maiorqwe... 
Explicit: Q Miserimini familiee iudices: miserrimini fortissime 
patris/miserrimini filii. zc. hic es/color repetitio r\ Epli-
cit pro. L. Flacco. 
Sin poríada. Texto a plana entera de 36 líneas Caja de 
0'195X0'113 m. Letra romana. Capitales ornamentadas 
a mano. Signts. a... I. Cuaternos menos el c que es quin-
terno y f que es terno. 
Maittaire. Brunet: 
X 1 C O N U S POLENTONUS 
Xiconis Paleníoni arg-umenfa super aliquot orationibus et 
//7ue/ctiuis Ciceronis... Venetia. Johannem de Colonia et 
Johannem Menthern 1477. 
Incipit: a Xiconis Palentonis . QiVoniam longitudo scriptu-
raa studiosi etiam inge,mum perfatigat. 
Explicit: Patauii excedibus soliíee habitationis M . cccc. xm / 
...aluerotum iuris consultum Patauinum clarum finiunt. 
Al fin (fol. 183) Venetiis ex/«dibus solite habitationis 4 o 
nonas Iunias Mcccc. L. xxvn. 
Sin portada. Texío a dos col. de 36 líneas Caja de 0T95 X 
0'113 m. Letra romana. Capitales ornamentadas. Signts. 
I... m. Temos. • • 
Maittaire. Brunet. 
55.—LEONICENUS, OMNIBONUS 
Omnibonus Vicentinus. Comentarii in Lucanum. Venetia 
(s-i) 1475. 32 cm 4.° marq Perg. 
Incipit: ¡D'Ella per eernathios plusquam ciuilia cam/pos zc 
In exponendis auctoribus heec omnia... 
Explicit: ...Apertis muris. Quia iam euersa munitione ceesa-
ris/clauserat iam Pompeium. 
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Coloión: Vcnctiis. M. CCCC. Lxxv. xn. Kalendas. Augusti. 
Existente Venetiarum Duce Petro Mocenico. 
Sin portada. Texto a plana entera de 34 líneas. Caja de 
0 '190X0 'H2m Letra romana Capitales hechas a mano. 
Inicial y orla ornamentada. Signts. a... C. . . D... d. . ss... 
st... si .. z .. &... aa... Kk, Quinternos, menos C, e, f, g, 
h, i , k, t, u, x, y, z, &, aa, bb, que son cuaternos, D, que 
es íerno y si, hh, ii , kk que son sexternos. 
Prefacio, Texto. Colofón. 
Según Brunet está impreso por Vindelino de Spira. 
56,—TEOFRASTO 
Theophrasti de plantarum historia libri X, et de causis plan-
tarum libri VI a Theodoro Gaza latine redditi. Tarvissii. 
Bartholomeeum Comfalonerium de Salodio. 1483 33 cm. 
fol. Perg. 
Historia Plantarum. 
incipit: THEODORI GRAECI.. .[Q] Vam magna exultare leti-
cia possint homines nostraa... 
Explicit: ...:herbas magna/ex parte uocare herbarii solent. 
De Causis Plantarum. 
Incipit: [PJlanfarum complures esse generationes: & quot&/ 
quee sint: inter historias... 
Explicit: ...ex mistione affe/ctioneque mutua & uiribus 
oriunt haec seorsü/77 per se explanari dignius esí. 
Colofón: IMPRESSUM TARVISSI PER B A R T H O L O -
M A E V M CON/FALONERIVM DE SALODIO. ANNO 
DOMINI. M.CCCC/LXXXIII . DIE X X . FEBRVARI. 
Sin portada. Texto a plana entera de 41 líneas. Caja de 
0'224 x 0'141 m. Letra romana. Capitales en blanco. 
Signts. A. . . L. . . a... k. Cuaternos, menos los I, K, L, b, 
i, k, que son temos. Apostillas impresas. 
Carta. Texto (Historia) Carta. Tabla. Texto (De Causis). 
Colofón. 
Brunet consigna esta obra como primera edición de esta 
versión. 
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57.—APIANO ALEJANDRINO 
Apianus Alexandri/nus De bellis/Ciuilibus [libri V et Roma-
nee historiee] Venetiis. Cristofcrum de Pensis. 1500. 
32 cm. fol. 
De beílis civilibus. 
Incipit: P Candidi de ciuilibus Romanorum... [SJENATVS 
P O P V L V S Q V E ROMANVS MVTV'is seeper numero 
contentionibus... 
Explicit: ...:eius temporis: quo gestas sunt: in fine prius 
iungendo scribere: eaque Macedoniae illis finiíimae su-
biicere. 
Romance historiee. 
Incipit: Appiani Alexandrini.../[I]LLYR!OS Graeci eos existi-
mans qui supra Macedoniam:/& Thraciam a Chaonibus... 
Explicit: ...genere noíüs ex fadere illis íra/didit. Aegyptus 
in circuiíu maris: quod iníerius esí nondum illis cessiií. 
Colofón; ... Impressa Venetiis per Chri/stoferum de Pensis 
Anno a natiuiíatis Domini nostri Iesu Cristi. M C C C C C / 
die uigesimo Novembris Laus deo & diuee Virgine Mariae. 
Portada. Texto a plana entera de 45 líneas. Caja de 0'237 X 
0'150 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signáis, a... 
z... A. . . C. Temos menos B, C, que son cuaternos. 
Portada. Prefacio. Tabla. Textos. Colofón. Registro. 
Maittaire. 
Encuadernada con ésta: 
CÜRCIO RUFO, QUINTO 
Qvintvs Curtivs [De Rebus Gestis Alexandri Magni Regis] 
Venetis. Joharnes de Tridino. 1496. 
Incipit: IJNTER Haec Alexa/7der ad conducendum ex pelo-
ponneso miliíem/Cleandro cum pecunia. . 
Explicit: ...Me/7phim: &inde paucis post annis Alexa/?dria/77 
translatüm est: ommsque memoriaz ac nomis honos 
habetur. 
Colofón: Impressit Ve netiis loannes de Tridino alias Tacui-
nus. Anno. M.CCCC,XCVI,I IU. nonas. Decembris. 
Portada. Texto a plana entera de 45 líneas. Caja de 0'236 X 
0'147 m. Letra romana. Capitales impresas. Apostillas 
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Impresas. Signts. a... 1. Temos, menos el a que es cuar-
terno. Marca del impresor. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
Esta edición no la cita Brunet, 
MARTÍNEZ DE C A L A Y JARA VA, ANTONIO 
Aelii Antonii Nebrissensis. Gram'mafici. in. A. Persivm 
Flaccvm poe/tam satyricvm iníerpreíatio/... ac noviter/ 
impressa. Hispali. Jacobi Kromberger. 1504. 
Incipit (Texto). A. PERS1I.../NEc fonte labra/prolui... 
(Comentario) jAElii Persii. flacci hic tiíulus dúo quee 
surtí in... 
Expiicit(Texto)....depinge ubi sisíarn/lnuentus chry sippe tui 
finitor acerui./FINÍS. 
(Comentario) ...sinf instrumenta debent ex primo politico-
ru/77 Aristotelis esse proportionata fini ¡Q Laus deo. 
Colofón: ...hispali impressa impensis per magnis/Ioannis 
Iaureníii Iibrar.ii arte & ingenio Iacobi kromberger alema-
ni. anno Chistiane salutis. M.cecee./nii.xv. kalendas 
Aprilis. 
Portada con el escudo de Don Juan de Zúñiga, Arzobispo 
de Sevilla. Texto y comentario. Plana de 69 líneas. Caja 
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de 0'220X0'145 m. Texto en letra romana. Comentario 
y apostillas en letra de tortis. Capitales impresas 
Signts. a... d. Temos, menos el d que es duerno. 
Portada. Epístola. Dedicatoria al Arzobispo de Sevilla. 
Texto. Colofón. Vita Persii Quid est satyra. Epygrama 
Antonii Carrionin. 
No la citan Brunet ni Maitíaire. Tampoco está citada en el 
estudio bibliográfico de Nebrija publicado en el n.° 74 
(1917) de la Revue Hispanique aunque hácese mención 
de otra idéntica de 1503. 
58.—MONTAGNANA, BARTHOLOM>EUS 
Consilia Bartholomei montagnane/Tractatus tres de balneis 
patauinis/De conpositione et dosi medicinarum/Antido-
tarium eiusdem. Venetiis. Bonetum Locatellüm. 1497. 
8 hoj. -+- 387 fols. 33 cm. fol. Perg. 
Incipit: (j Gerardo holderio Ueronensis ../jPj Aíaueram ego 
antea vt i/7genüe fatear. 
Explicit: ...per/nares tenendo aliquam tulum aque tepide 
in ore. 
Colofón: Mandato ac sumptibus nobilis viri dom/ni/Octa-
niani Scoíi ciuis Modoeíiensis. quarto nonas Au/gusti. 
1497. per Bonetum Locatellüm Bergomensem. 
Portada, Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'240 X 
0'160 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas Lleva foliación. Signts. a... A.. . Z. . . A A . . . ZZ... 
AAA. . . C C C . Cuaternos, menos BBB, C C C que son 
íernos. Portada. Proemio. Tabla. Texto. Colofón. 
Maitíaire. No la cita Brunet. 
59.—BOCCACIO, QIOVANNI 
Joannes Boccacii de Certaldo: de montibus: syluis: fontibus: 
lacubus:/fluminibus: stagnis seu paludibus: de nomini-
bus maris:... Venetis [Vindelinum de Spira]. 1473. 
35 cm. fol. marq. Perg. 
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Incipit: S V R R E X E R A N equidem fessura labore quod/dam 
egregio & aliquali... 
Explicit: ...Si quid uero congruum suis conforme scriptis 
co/;pe/iat: diuinee bonitati doctrinee escribatu sua?. 
Colofón: Venetiis Idus Iñnuatii. cccc. lxxm. 
Sin portada. Texto a plana entera de 41 líneas. Caja de 
0'222X0'135 m. Letra romana. Capitales a mano, algu-
nas sin terminar. Apostillas manuscritas. Sin foliación, 
reclamos ni signaturas. 
Texto. Colofón. 
60.—MONTERREQIO. JOHANNES DE 
Calendarium, (s-I). Bernardus pictor de Augusta etra, 1476. 
30 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: (Portada). Avreus hic liber est: non est preciosior 
ulla Ge/nma kalendario... 
Explicit: 1531. 9 Aprilis. 2 aprilis 7. 
En la portada, 1476 Bernardus pictor de augusta Petrus 
loslein de Langencen/Erhaldus ratdolt de Augusta. 
Portada. Texto a plana entera de 33 líneas. Caja de 0'185 X 
0*145 m. Letra romana en rojo y negro Grabados. Capi-
tales. Sin signaturas, foliaciones, ni reclamos. En la 
portada tiene una composición de doce versos latinos. 
Portada. Texto. 
Brunet. 
61 . -PH1LOSOPHORUM 
'_ vita. (s-l)-(s-i)-(s-a). 29 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: |p|HILOSOPHIAM. A. BAR/baris initia sum... 
Explicit: ...sunt defuwcti celeriorem obiíum/Finis Philoso-
phorum uita. 
Sin portada. Texto a plana entera de 42 líneas. Caja d$ 
0'187 X 0'105 m Letra romana. Capitales y calderones 
a mano. Sin foliación, signaturas ni reclamos. 
Texto, 
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62 —OVIDIO N A S O N . PUBLIO 
Publii Ouidij Nasonis Sulmonensis poetae Clarissi/mi Opera 
o/nnia. Vcnetiis. Lazarum de Sauiliano. 1492. 30 cm. 4.° 
marq. Pía 
Incipit: PVBLII OVID1I NASONIS VITA/[C]Vm uisitatissi-
mum esse more/77 animaduerterim splen/didissime... 
Fol 7 sig B (Empieza el Texto) PVBLII .. [iJNNoua fert 
animus muíaías dicere formas/Corpora: dii caeptis; nam 
nos mutasfis .. 
Explicip: .. : quo sospiíe uestram/Liuia funestam dedeceí 
esse domum /FINÍS. 
Colofón: ...Venetiis diligeníissimi per Lazarum/de Sauiliano. 
Impressa sunt. Anno a natali Chri/stiano M. C C C C . 
LXXXXII. Calendis Aprilibus. 
Sin portada. Texto a plana entera de 65 líneas. Caja de 
0'246 X 0,093 m. Letra romana. Capitales en blanco. 
Signts. a .. z... &... o... rum .. aa... dd. Cuaternos. 
Reclamos. Marca. 
Epístola. Ovidii vita. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
índice. 
Maittaire. Brunet, 
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63. CAMPANUS, JOHANNES ANTONIUS 
Epistolarum libcr. (s-l)-(s-i)~(s-a). 30 cm. 4.° marq. Pcrg. 
¡ncipit: LECTOR: seu tu unus... ¡P|ERCURRI nuper co/7men-
tarios Pii Vonti'fex rerum... 
Explicit: ...virtutc tua/superari minora semper de te dixisse 
que ratio exigit uideantur. Vale 
Sin portada. Texto a plana entera de 57 líneas. Caja de 
0'240 X 0'138 m. Letra romana. Capitales impresas. 
Signts. a... m. Temos, menos las a, c, e, g, que son 
cuaternos y los 1, m, duernos. 
índice. Dedicatoria. Texto. Registro. 
64.—ORDENAQOES 
, de Portugal. Lisboa. Euora. Jacobo Kronber 
guer. (s-a) 2 vol. 29 cm. 4.° marq. Perg. 
Vol. I. 
Empieza: In nominédomini... q Comeca o p/v'meiro liuro das 
ordenacoes/P|Or que o mayor z mais principal... 
Foi. clx. a Aqui acaba o primeiro liuro/das ordenacoes Foi 
impresso em/ha cidade Deuora por Ja cobo cronberguer/ 
alemán. 
Acaba: ...ho que man damos que se cumpra; posto que as 
partes renu/7C¡e/7 esta nossa ley. <j Fim. 
Colofón: o Aqui acaba o segundo liuro/das ordenacoes. 
Foi impresso em ha cidade de Lixboa por Ja cobo cron-
berguer/aleman. 
Vol. II. 
Comienza: Oterceiro Huero... (j Titulo primeiro .. A¡S cita-
coes se podem fazer em quatro mo/dos. 
Fol.xevr, v" sign. m: q Aqui acaba o terceiro liuro/das 
ordenacoes Foi impresso em/ha fidade de Lixboa por Ja/ 
cobo cronberguer alemán. 
Foi. Ixvi v1' sig. h: q Aqui acaba o quarto liuro das ordena-
coes Foi impresso em/ha cidade Deuora por Ja/cobo cron-
berguer/aleman. 
Acaba: ...por otros dous an/nos pera cada hum dos contos 
destes reynos. 
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Portada. Texto a plana entera de 36 líneas. Caja de 0'195X 
0*113 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signts. (Lib. 1). A. . . a... v. Cuaternos menos A 
que tiene uno. (Lib. 2). a... i. Cuaternos, menos h que es 
quinterno y el i que es duerno. (Lib. 3). A. . . aaa... &... m. 
Cuaternos. (Lib. 4). aaaa... a. Cuaternos menos h que es 
quinterno. (Lib. 5) , .©. . . A. . . M. Cuaternos menos>£que 
es duerno y M. que es quinterno Foliados los libros in-
dependientemente. 
Portada. Texto. Colofón. 
Tiene en la portada un grabado en madera consistente en el 
escudo (¡as quinas, y castillos en la orla) de Portugal, 
con casco coronado y lambrequinado y en derredor una 
orla con dibujos de follaje y esferas. 
Brunet no cita éste, menciona una edición de Lisboa de 
1564 por J. Pedro Bonhomini diciendo ignorar la fecha 
de la primera, que es ésta. 
65.—SACRO-BUSTO, JOHANNES DE 
Sphera mundi lo annis de sacro Busto Anglici et Doctoris/ 
Parisiensis. Vna cum texíualibus opíimis/que... commen-
tario/Petri Ciruelli Daroce/7Sis. . et Eiusdem P[eíri] 
C[irue!li] D[arocensisJ. ín/aditio/?es immufafio/7esque 
opusculi de sphae/ra mundi,.. Alcalá de Henares. M i - ' 
chaelus de Eguia, 1526. Ixxm fol. 22 cm 4.° marq. Perg. 
Incipit: a ln laudem vberrimi huis/nouique commentarii 
Peíri Ciruelli Darocensis ln asíronomicum/Spheera? 
mundi... 
Explicit: . .que in Darocee co/n/mendafionem bidentes conie-
cimus: vt cu/nque íenuis nostra minerua concessit. 
Colofón: a Fuit excussum hoc opusculum in Alma complu-
tensi Vniuersitate Anno Dominí Milessimo quingentésimo 
vi/gesimo sexto. Die vero decimaquinta Decembris. Apud 
Michaelem de Eguia 
Sin portada. Texto a dos col de 68 líneas. Caja de 0'214X 
0'133 m. En letra romana el texto, en letra de tortis el 
comentario. Capitales impresas. Apostillas en letra de 
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tortis. Foliado. Signts a... m. Ternos, menos m que es 
cuaterno. Le faltan los folios I; IV; X X X ; XXXI; LX 
y LXVJ 
Epigramas, Proemio. Texto. Carmen. Colofón. 
66 y 67, ARGENTINA, THOMAS DE 
Acutissimi Thome de Argentina scripta super quartuor/li-
bros sententiarum. Argentina. Martinus Flach. 1490. 2 vol. 
30 cm. 4.° marq. Perg. 
Vol. I 
Incipit: Acutissimi materi/aru/w theologicalium ¡DEdit/abys-
sus vo/ce/77 suam... 
Explicit: .*.saIuando rum qui viuit i regnat in sécula secu-
\orum. Ame/7. 
Vol. II. 
Incipit: Incipit terciu/77 scri ptu/77... DEdit abissus voce/7? 
sua/77. Juxta superius facta/77 distincti one/77... 
Explicit: ...glorificator sancto rum Qui viuit z regnat in sé-
cula seculorí//77. Amen. 
Colofón: ...per Martinum flach Argentine diligenti pre/habita 
examinatione impenssa finiunt T490. 
Portada. Texto a dos col. de 53 líneas. Caja de 0'210X 
0'127 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signts. 
Vol. I. 1... a... z. A.. . P. Cuaternos menos 1, a, que son 
quinternos Vol . II. aa... 11... A A . . . ZZ. . . AAA. . . JJJ. Ter-
nos, menos ee, gg, AA, DD, GQ, LL, DD, RR, UU, ZZ , 
C C C , FFF que son cuaternos y aa que es quinterno. 
Vol. I. Portada. Carta. Tabla. Prólogo. Libro I (Texto); Pró-
logo. Libro II (Texto). 
Vol. 11. Portada Prólogo. Libro 111 (Texto); Prólogo L i -
bro IV (Texto); Colofón. 
Maittaire. 
68. -PÉREZ DE VALENCIA, FRAY JACOBO 
Expositio i/7 cántica canticora/77 salo/monis nouiter edita per 
R. D. Jacobu/77/de valencia. Valencia. Lamberto Palmarf. 
1486. 30 cm. 4 o marq. Perg. 
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Incipit: [CJAntabo dilecto/meo caníicüm vi/ncc. sue. ysa. Y. 
Li/cet ysaias cantauerit... 
Explicit: ...sp/r/'/u sancto viuit et regnat deus in sécula' 
scculorum. Amen 
Colofón: Impressa in eade/77 famosissima vrbe/valentie: per 
lambertu/77 palmarf alemanum/. xix. die maii anni do/77/ni. 
M. cccclxxxvi. 
Sin portada. Texto a dos col. de 41 líneas. Caja de 0-210 X 
0'145m. Letra de tortis de dos tamaños, Capitales en 
blanco. Signts. a... O... A. Cuaternos menos n que es 
terno, A que es duerno y un pliego sin signatura al prin-
cipio. 
Dedicatoria. Prólogo. Texto. Colofón. Tabla. 
Méndez. 
Encuadernada con ésta. 
PÉREZ DE VALENCIA, FRAY JACOBO 
Expositio super cántica euangelica/scilicet super Magníficat. 
Et super benedictus./Et super nunc dimitís Et super glo-
ria in excelsis deo. Valencia, (s-i). 1485. 
Incipit: IRJegia ex yspanor///77 et illustri pagine nobilisimum 
filie... 
Explicit: . .cüm patre et spiritu sancto^ per sécula secü/lorum. 
Amen. 
Colofón: Im/pressa in eade/77 vrbe valentie in me/7se Mar/cii. 
Anno dowini. M . cccclxxxv. 
Sin portada. Texto a dos col de 44 líneas. Caja de 0'200 X 
0'140 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signts. a... f. Cuaternos menos f que es terno. 
Texto. Colofón. 
Méndez. 
PÉREZ DE VALENCIA, FRAY JACOBO 
Expositio super. Te deum laudam//s/edita per Reuerendissí-
mu/77 D. Jacobu/77 perec de valentía. Valencia (s-i). 1485. 
Incipit: | f E DEUM LAUDAMUS'.zc Istüd canticum cantal 
ec/clesia Romana et latina,., 
Explicit: ...etsp/r//ü sa/7cto viuit et/regnat deus in sécula 
seculorum. Amen. 
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Colofón: ...impressa va/le/7tie. die. XI. Anno a natiuitate do-
tnin'x. M. ccccLxxxv mensis Januarii... 
Sin portada. Texto a dos col. de 44 líneas Caja 0'2ÜOX 
0*140 m. Letra de tortis de dos tamaños Capitales im-
presas. Signts. a... b. Cuaternos. 
Texto. Colofón, 
Méndez. 
PÉREZ DE VALENCIA, FRAY JACOBO 
Expositio canticora/77 ferialiu/77 edita per'reuerendissimu/T? 
áominurn Jacobum perec de vale/7cie. Valencia-(s-i) 1484. 
Incipit: C|omsumata z per acta expositio/ze libri posteriorum 
iterum. fui rogatus... 
Exp/icit: ...Cu/77 co/ncludit lau'date gentes populu/77 eius ^c. 
Colofón: ...impressa Valencie. Anno/do/77/ni Milésimo qua-
drigentesimo. Lxxxiin. 0 
Sin portada. Texto a dos col. de 44 líneas. Caja de 0'200X 
0'140 en letra de tortis de dos tamaños. Capitales impre-
sas. Signts. A. . . D. Cuaternos menos el A que es quin-
terno. 
Texto. Colofón. 
Méndez. 
PÉREZ DE VALENCIA, FRAY JACOBO 
Tractatus contra iudeos/edditus per Reucrendisi'mum... Ja-
cobu/77 de Valencia. Valencia, (s-i) 1484. 
Incipit: _P_|ost quam: expleüeram/come/7tarios/in libro psal-
morum relatu/77... 
Explicit: ...sp/'r/'tu sancio viuit et/regnat deus per omnia se-
cóla secí/lorum. Amen. 
Colofón: ...impressus i/7 eade/77 famosissimu/77/yspa/7Íar///77 
vrbe valentie. Anno domiríx Millessimo/quadrige/7tesimo 
octoagesimo quarto. 
Sin portada. Texto a dos col. de 44 líneas. Caja de 0'200 x 
0'140 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas Signts. a... g. Cuarternos. 
Texto. Colofón. 
Méndez. 
Estas cuatro obras impresas para constituir un solo volu-
men han sido arbitrariamente dispuestas al encuadernar-
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se y en el orden que están damos las papeletas debiendo 
estar dispuestas según una nota registro puesta al final 
del tratado Supev cántica evangélica y que dice así: 
In hoc voluminc cowtinentur seq¿/entia/domini Jacobi ep/sco-
pi cristopolifani. 
a Primo tratatus contra iudcos. 
C[ Secado exposiíio canñcorum ferialium. 
a Tercio exposiíio ca/7fici augustini. f. Te/deum laudamus. 
(t Qurto (sic) expositio super cántica evangelica/sciliceí 
super Magníficat.../...: Deo Gracias. . 
69.—JUAN XXII. PAPA 
Compendium errorum [Johannis pape/xxn. editum et compi-
latu/77 a fatre Guillermo/ockam], (s~l)~(s~i)-(s-a). 30 cm. 
4.° marq. Cuer. 
Incipit: Incipit compendium... [s]Ecü/?du/?7 bokkyg'super 
sacram scriptura/77 quatuor. . 
Explicit: ...tediuOT generet: bene fine/77/huic opúsculo in hoc 
loco concedo. 
Portada. Texto a dos col. de 55 líneas. Caja de 0'205 X 
0'127 m. Letra de tortis de tres tamaños. Capitales en 
blanco. Apostillas marginales .impresas. Signts. AA. . . 
BB. Temos. 
Portada. Prólogo. Texto. 
Encuadernada con ésta. 
O C K A M . GUILIELMUS DE 
Sümmaria seu epitomata/CXXIIII Capituloru/77 operis/XC 
dierum. M. Guilhelmi/de ockam diligentia collecta. [Se-
quu/7íur libelli fratris mi/chaelis de Lezena. In quibz/s ges-
ta eius' de quibus idem ockam \n preallegato loco se 
íracta/turum promiserat plurimum continetur.] Lugduni 
Joannes Trechel 1495. 
Incipit: Sümmaria seü epitómala... [OJPeris nonaginta/die-
ru/77 correspo/7denti sexto tracía/tui tertie... 
Explicit: ...per me facta: z in opusculis ma/gistron///? aduer-
sus ipsas editis. 
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Colofón: ...per mag/s/rz/m \o\\anmm Trechel artis impres-
sorie solertissimum/diligenter impresso: Lugduni Armo 
do/n/ni M. C C C C . xcv. Die. xvi. Julii. 
Portada. Texto a dos col. de 55 líneas. Caja de 0'205X0 127 m. 
Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en blanco. 
Apostillas marginales impresas. Signts. 1... a... s. Cua-
ternos, menos r que es terno y 1 quinterno. 
Portada. Texto. Colofón. 
70. -UBERTINUS DE CASALI 
Arbor uitee crucifixejesu devotissimi fratris Vbertini de casa-
li . Venetia. Andrea Bonettis de Papia. 1485. 30 cm. 4.° 
marq. Perg. 
Incipit: INCIPIT PROLOGVS IN L1BRVM. ...[UJNiversis 
chisti iesu uere fide/ibus et sánete paupertatis... 
Explicií: ...regnat inmensus et eternus: et deus benedictus 
ac/benedicendus in sécula seculorum. Amen. 
Colofón: lmpresus Venetiis per Andrea de Bonetis de Papia 
An/no M. C C C C L X X X V . Die. xn. Martii. Ioan/?eMoce-
nico inclyto/principe regnaníe. 
Sin portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0'225 X 
0'145 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signts. a .. 
Z . . . A. . . H. Cuaternos, menos B que es sexterno y H que 
es terno. Falta el primer folio sign. a. 
Texto. Colofón. Tabla. Registro. 
Maittaire. 
71.—AILLIACUS. PETRUS DE 
Questiones magistri Petri de/Ailliaco cardinalis cameracen/ 
sis super libros sententiarum. Argentinse (s-i) 1490. 31. 
4.° marq. Perg. 
Incipit Incipit principiu/77 in pr/mu/r? sententiarum... [Q]Ue-
nam doctri/na hec noua/. Ista questio... 
Explicií: ...deteríia cowclu/sione et suis adiuntis et de tota 
ista questio/ne solum disputatiue et non a ssertiue. 
Colofón: jmpresse Arge/7tine/Anno dominl. Mccccxc. Finite 
altera die san/ctorum martyrum Tirburcii z Ualeriani 
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Portada. Texto a dos col. de 52 líneas Caja de 0-207 X 
0'139 m. Letra de tortis' de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts. 1... 2... a... z... A. . . F. Temos, menos 
a, c, e, E , F, que son cuarternos y el 2 que es quinterno. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
7 2 . - U N Z O L A DE BONON1A, PETRUS 
Apparatus notularum famosissimi legum do/ctoris domini 
Petri de Unzola de Bononia. Vincentia—Henrichu/77 de 
Sancto Vrzio. 1490. 31 cm. 4 ° marq. Perg. 
Incipit: [TJAbellionatus scia/diuio quodam motu/ad toíius 
reipublice sustentationen... 
Explicií: ...qui cura patre spiritu sancto uiuat et/regnat per 
onmia sécula secülorum Amen. 
Colofón: Impressum uicentie per magistum/henrichüm de 
sancto Vrsio. die XIII. men/sis ianüarii. M cccclxxxx. 
Sin portada. Texto a dos col. de 49 líneas. Cajade0'210x 
0'139m. Letra romana Capitales en blanco.Signts.a ..x. 
Cuaternos, menos a que es quinterno, o que es íerno y x 
que es düerno. Marca. 
Texto. Colofón. Marca. Tabla, Registro. 
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73.—VARRON, MABCO TBRENCIO 
De lingua latina ct Analogía? libcr primus. (s~l)-(s-i)~(s~a) 
6 hoj. 4- XLVI fol. 32 cní. 4 ° marq. Pcrg. 
Incipit. (De lingua latina) Fol I, sig. b: M.T.VARRON1S... 
Q Vcamadmodum uocabula cssent imposita rebus \n 
lingua latina. 
Explicit Fol. XXVI, v.°. . uí secudam ordiri/possimus huic 
libro faciam finem. 
incipit (Analogiae) Fol. M. T. V.ANALOG1AE .. QVom ra-
tio natura? tripartita esset ut superioribus libris osten-
di eius. 
Explicit. Fol. XLVI: ...opus fuit quce uí in scruis ifem et 
expartc et univer/sa nominamus. 
Sin portada. Texto a plana entera de 38 líneas. Caja 0'198 X 
0'125 m. Letra romana. Capitales a mano en color. 
Signts. a... h. Temos y cuarfernos alíernados, menos h 
que es duerno. 
Caria. Tabla. Texío. 
Esta edición no es citada por Maittaire ni por BruneX; nos-
otros creemos ser hecha en Italia, acaso en Venecia en 
. el último tercio del sig/o XV según deducimos de la fili-
grana del papel consistente en una cabeza, enfrontada, 
de buey, coronada por una especie de cruz y una fllor. 
74.—STEPHANUS, JOHANNES 
Liber eleganíiarum (Diccionario de frases Valenciano-Laíi-
no). Venetiis. Paganinus de Paganinis Brixiensis. 1489. 
166 fol. 32 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: [A] B maior liberfaí/liberius/Ab iota diligentia. Omni 
diligentia./Aucusate.... 
Explicit: ...Quod post perfectum orationis sensum afferatur 
interdum affirmatio aliqua ornata: Ut hic/mihi uideíur 
egisse omnia necessaria et quidem egregie. FINÍS. 
Colofón: Explicit liber eleganíiarum Johannis Stephani viri 
erudiíissi'mi ciuis uale/7tiani regie aucforifafe notarii 
publici: latida et vale/7/íiana liiigua: exacíísisma diligenfia 
emendafus: Opera aíqí/e im/pensa Paganini de pagani-
nis Brixiensis Ueneíis impre/sus Innocentlo vni. summo 
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po//tifice. Augustino Barbadico Ue/neíiarum principe. 
Anno a natili chistiano, M. cccclxxxvnn/v. vero, riólas 
Ocíobris. 
Sin portada. Texto a tres col. de 59 líneas. Caja de 0'230X 
0'140 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signts. a... 
u. Cuaternos menos r que es terno. En el folio 1.° vuelto 
dedicatoria a Ferario Torrella. 
Dedicatoria. Texto. Colofón. Registro. 
Nicolás Antonio. Ximeno. No la cita Brunet. 
Citado este ejemplar en el Anuario del Cuerpo de Arch 
Bib. y Mus. de 1882. (Biblioteca de Sta. Cruz). 
75, - P T O L O M ^ U S ALEXANDRINUS, CLAUDIÜS 
Quadriparti/í/w. Prolomaei. [Liber quatuor íractatum et cen-
tiloquium, cum centiloquio Haly]. (s~l)~(s~i)~(s~a) 4 hoj. 
-f-110 fol. 32 cm. fol. marq. Perg. 
Incipit (fol. 1, sig. A.) Q Incipií liber quadriparíiti Ptolomei, 
i/7. q¿/#tuor/tractatu/77 in radica/zti discretioni persíellas... 
Bxplicit (fol. 110 v.°sig. O.) . . . Q No/7 es/ bonu/77 volez/íi 
bellare: nec etia/77 regni que faciat iter domino. 
Portada con relación de contenido. Texto a dos col. de 66 
líneas. Caja de 0'24X0'16 m. Hermosas capitales im-
presas. Signts. aa... A. . . O. Cuaternos, menos aa que 
es duerno. Incompleto. 
Portada. Tabla. Epístolas. Glosa de Haly. Texto. 
Le faltan hojas al final y varios tratados según se infiere de 
la relación de contenido de la portada. 
Parece edición italiana. 
No la cita Brunet. 
76.—MENA, JUAN DE 
Q Compilación de todas las o/bras del famosissimo poe/ta 
Juan de mena: co/zuie/ne saber. Las ccc. con/otras. 
XXIIII coplas/y su glosa: y la Co/ronació/7 de las/coplas 
de los/siete pecados/mortales con otras cartas y coplas 
y can/ciones suyas. Valladolid, Juan de Villaquiran. 1540. 
CIV-4-XXVI fol. 28 cm. 4.° marq. Perg, 
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Folio I v.°: ( f Glosa sobre las trezie/7tas del famoso poeta 
Jua/7 de mena: compuesta por Fernán nuñez comendador 
de la orden de Sanctiago... 
Fol. [//] r.°: (i Comienga el Labyrin/tho de Jua/7 de mena 
poe ta... E L muy prepotente don Juan el segundo/AqueI 
con quie/7... 
Fol. XCVI v.° col 2.a: rf Siguense. xxxm coplas las qua-
les por mandado del rey don luán fuero/7 por Juan de 
mena añadidas... Copla I/Q Como adormido con la pe-
sada... 
Fol. CIIl: Q Siguense vnas coplas añadididas (sic) nueua-
me/7te del muy famoso peota (sic) Juan de mena/q Carta 
de Juan de mena'La lumbre se recojía. 
Fol. I (portada). q La Coronación compuesta por el famo-
so Poeta Juan de Mena: con otras co/plas nueuame/7te 
aña'didas a la fin. He/chas por El/mesmo poeta... 
Fol. I v.° sig. A: q Comienza la coronaci'ón compuesta por 
el Famoso poeta Juan de Mena'al ¡Ilustre... 
Fol. XXII, sig. C: a Coplas que hizo Juan de Mena sobre 
vn macho que compro de vn fraile./a Qual diablo me 
topo... 
Termina al Fol. XXVI v.° sig C: ...en la forma que vinie-
ron/dessa mesma se tornaron. 
Colofón (Fol. XXII, sig. C.) a Fue impressa la presen te 
obra de las cincuenta o coronación llamada del muy/fa-
moso poeta Juan de Mena en la muy noble vila (sic) de/ 
Ualladolid: por Jua/7 de villaquira/7. A costa de Cos/me 
damia/7 vezino de Toledo. Año del nascimiento de¡nues~ 
/ro saluador Jesuchristo de M. D y xl. Acabóse a'nueue 
dias del mes de Deziembre. 
Id. Fol. XXVI v.° sig. C: [D]eo grafías... idas las frezien-
tas del famo'[so poeta Juan] de Mena en la muy no-
ble vi/[lla de Valla] dolid por Juan de vi [llaquira]/7. 
A costa de Cosme [Damián] A. IX. de dezie/77bre/.[An-
n]o M. D. y. xl. 
Portada, grabada en madera, que comprende el título de 
todo lo contenido en el vol. y portada particular de «La 
Coronación». Texto a plana, a dos y a cuatro col de 58 
líneas. Caja de 0'237X0'169 ni. Capitales impresas. Fo-
liación una para las «Trescientas» y otra para «La Co-
ronación. Signts. a... u... A. . . C. Cuaternos, menos C 
que es quinterno. Le faltan hojas a partir del fol. cnii y la 
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última fol. xxvi es tá roía por la mitad habiendo sustituí-
do nosotros lo que falta del colofón 2. 
Portada. Texto (Trescientas). Portada Texto ( C o r o n a c i ó n ) . 
Colofón. Texto (Coplas) . Colofón. 
Esta edición no la cita Gallardo. 
En la primera portada tiene una nota que dice: «Este auctor 
ni su glossa no esta comprehendida en el índice ni apen-
dize-de 612'ni de 614». 
7 7 . - A R I S T Ó T E L E S D E S T A G I R A 
Expositio Egidi i romani super libros/de anima cum textu. 
Venetia. Octavianus Scotus . 1496. 86 fo l . 31 cm. 
4.° marq. Perg. 
Incipit: Q Fide interpretis Aristotelis Eg id i i . . . [_E|X romano-
r/7/77/spectabili ac illustri prosapia oriundo... 
Explicit: ...et felicitas cu/77 patre et spiritu sancto est vnus 
deus benedictus in sécula seculo/7//77. Amen, 
Colofón: Impe/7ssa vero Uenetis man/dato et expensis nobi-
lis viri do/77/ni. Octauiani Scoti Ciuis Modoctiensis Anno 
do/77/ni 1496, Die vltimo Januarii. 
Portada. Texto a dos col , de 66 l íneas. Caja de 0 '24X 
0'16 m. Letra de íoríis de dos t amaños . Capitales im-
presas. Signts. a... o. Temos , menos o que es cuater-
no. Marca de Octaviano Scofo. 
Portada. Texto. Colofón. Tabla. Registro. Marca. 
Igual marca que el núm. 6. 
Maittaire. 
En ¡a portada dice: E l bachiller Cartagena (Rubricado)/Del 
colleg"io de S. Ambrosio de la Compañía de Jesús de 
Valladolid. 
Encuadernada con és ta . 
A R I S T Ó T E L E S D E S T A G I R A 
Questiones Domini Joannis de Janduno in ' í res libros de 
anima Aristotelis. Venetiis Octauiani Scot i . 1488. 
Incipit: Q Incipiunt questiones... [Y]N est enim rnenfibus 
ho/r7Í/7u/77/veTi boni naturalis infería cupiditas..; 
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Explicit... probabilia non diffido ad laudcm dci beatissi/me-
que virginis Maric. Amen. 
Colofón:... imprcssc Uenefiis i/wpen/dio. d[omini].Octauiani 
Scoti. 1488. quarto nonas martii. 
Sin portada. Texto a dos col. de 64 líneas. Caja de 0'253X 
0'153 m. Letra de tortis. Capitales en blanco, signts. 
a... m. Cuaternos menos m que es quinterno. Marca. 
Apostillas manuscritass. 
Texto. Colofón. Registro. Marca Tabla. 
Igual marca que el núm. 6. 
En el fol. 1 dice «El bachiller Cartagena (Rubricado). 
ARISTÓTELES DESTAGIRA. 
Questiones subtilissime/Alberti de saxona in Ii/bros de celo 
et mundo. Venetiis. Boneti de Locaíellis Bergomen-
sis, 1492. 
Incipit: a Clarissimi doctoris Alberti... JARistoteles in libro/ 
de celo/e/ mu/7do qui esí... 
Explicit:... duodecima/77, et decima/7tercia/77. que fúndate 
su/7í supe/- textus/tertii libri de celo aristo. 
Colofón: Impresse at Uenetiis Arte Boneti de lo/catellis Ber-
gomensis. Impensa vero nobilis viri Octauiani/scoti ciuis 
modoetie/7sis Anno salutis nos/re. 1492. nono Katendas./ 
noue/nbris Ducante ínclito principe Augustino barbadico. 
Portada. Texto a dos col. de 56 líneas. Caja de 0'237X 
0T65 m. Letra de tortis. Capitales impresas, signts A. . . 1 
Temos, menos I que es duerno. Marca. 
Portada. Colofón. Registro. Tabla. Marca. 
Igual marca que el núm. 6. 
En el último folio v.' dice don Alonso/de Castilla (Ru-
bricado) 
78.—GIL DE ROMA, FRAY 
I 
Regimiento de los príncipes. Sevilla. Meynardo Ungut y 
Síanislao Polono. 1494. CCXLIX foIs-|-6 hoj. 30 cm. 
4.° mar. Perg. 
Empieza: JAJLoor de dios todo poderoso... Comienza el 
libro intitulado Regimiento de príncipes. Fecho/y orde-
nado por don fray Gil de Roma de la orden/de San 
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Agustin, E fizólo trasladar de latín en roma/j/cc do/7 
Bernardo obispo de Osma... 
Acaba:... et man/do soterrar el su cuerpo en Alexandría: 
la qual cibdad el íiziera et la nombrara/al su nombre/ 
Laus deo. 
Colofón: lmpresso/e/7 la muy noble et muy leal cibdad/de 
Seuilla. A espensas de ma/esfre Conrrado alemán: ei 
Melchi/or gurrizo; mercadores de libros/Fue inpresso 
por Meynardo Un/gut alemano: et Stanislao Polo/no: 
compañeros. Acabáronse a veynte dias del mes de Octu-
bre Año del señor de mili et quafro/cientos et nouenta 
et quatro. 
Portada, grabada en madera representando un rey sentado 
en el trono y con corona, manto,espada y globo cruci-
fero Texto a dos col. de 45 líneas. Caja de 0'217X0T5 m. 
Letra de torfis. Primer epígrafe del libro en rojo. Capi-
tales impresas en general, algunas en blanco. Signs. 
a.^ X. . . H. . . AA. Cuaternos menos H que es quinterno 
y AA que es terno. 
Portada. Prólogo Texto. Colofón. Marca. Tabla. 
Méndez. 
En la portada dice: «es de la librería de S. B'°- el real de 
Valladolid» y en la vuelta: Pertenece a S n B t o - de 
VaíId'Diomele... Anfolínez de Burgos'vale 16 Rs. 
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7 9 . - P E T R A R C A FRANCISCO 
El libro del famoso poeta e orador Francisco Petrarca de 
los Remedios contra prospera e adversa fortuna. Sevilla. 
Joan Várela de Salamanca. 1524. CLXIX fol.—|—1 hoj. 
28 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. I r,°): QJUando yo pienso los súbitos e in-
ciertos/mouimientos de las cosas humanas: casi nin-
guna... 
Acaba (Fol. c/xix v.°): ...es/pero que ha de resplandecer 
tanto: que aun a mí que soy criado en las tinieblas de las 
en/fermedades e passiones me ha de caber parte de su 
claridad. 
Colofón: ...que fue ympres/so. En la muy noble e muy leal 
cibdad de Seuilla por Joan de Várela de Salamanca. 
A/cabose a doze dias del mes de Enero. Año de mil e 
quinientos/y veynfe y quatro/Años. 
Portada manuscrita. Texto a plana entera de 46 líneas. 
Caja de 0'22X0'15 m. Letra de tortis de dos tamaños. 
Capitales. Foliación. Signts. a... x. Cuaternos, menos x 
que es quinterno. En la última hoja v. a lleva una plancha 
en madera de 0'185X0'135 m. (comprendiendo la orla) 
representando un escudo "cuartelado y la siguiente 
leyenda: 
(¡Estas son las armas del/Gran Capitán a quien fue/dirigida 
la presente obra. 
Prólogo. Texto. Colofón. Escudo. 
No lo cita Gallardo. Nicolás Antonio atribuye esta traducción 
a Francisco de Madrid. 
En el fol. de guarda vuelto dice: Conforme al expurga-
torio de 1707./D. Diego Mangado y/Clavijo (Rubri-
cado). 
En <el fol. CLXIX v." dice: De commisión del S'°- off.° de 
esta ciudad expürgué/este libro conforme al nuevo 
expurgator/o en Toledo a/31 de Julio de 1613 as/El l ic d o -
frco. Gutiérrez (Rubricado). 
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8 0 . - A L B E R T U S PATAVINUS 
Expositio/7¡s Euan/gclioru/77 dominicaliu/77 tocius anni reue/ 
rendi magistri Albcrti de Padua... Venefiis. Ada/77 de 
Rotunil y Andrea/77 de Corona. 1476. 31 cm. 4.° marq. 
Perg. 
Incipit: [HJOmine de'us ecce ne/scio loqui quia puer/ 
ego sum... 
Bxplicit: ...i/zueferato lar/giatur propiüus que cum pa/re eí 
Sp/W/U S3/7CTO Uiuit ZC. 
Colofón: Uenetiis imp/*ess//s per mag/'s/ros Ada/77 de Rotu-
nil z Andrea/77 de/Corona finit anno. 1476. 8.° Kalendas. 
\anuari. 
Sin portada. Texto a dos col. de 42 líneas. Caja de 0'193X 
0'130 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts. a... F. . h... ]... m... z. Quinternos, me-
nos c que es sexterno y 18 fols. comprendidos entre 
las signts. x, z que van sin signaturar. 
Texto. Colofón. 
Maittaire. 
81.—EUCLIDES. 
Opus elementoru/77 euclidis megarensis in geometria/77 ar-
íe/77 In id quoq//e Campa/ni perpicacissimi Commenta-
tiones. Venetia. Erhardus Ratdolí Augustensis. 1482, 
32 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit:... Preclarissimus liber elemeníorum... |P| Unctus est 
cuius pars non esí g Línea est longiíudo sine latitudo... 
Explicit:... quare assginato corpori consta! nos speram 
quemadmod///77 pcr/positum erat incripsisse 
Colofón:,.. Erhardus ratdolt Augustensis impressor/soler-
tissimus. venetiis impresiit. Anno salutis M.cccc lxxxn. 
Octauis. Calen". Jun. 
Sin portada. Texto a plana entera de 45 líneas. Caja de 
0'200X0,H7 m. Letra de tortis de dos tamaños Capita-
les impresas. Orla en el fol. 2. v.° y epígrafe en rojo. 
Al fol 1.° v.° epístola. Signts, a... r... Cuaternos menos 
a que es quinterno. AI margen de los folios lleva graba-
dos multitud de figuras geométricas. 
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Epístola. Texto. Colofón. 
Maittaire. Brunet dice ser primera edición de esta versión 
latina y uno de los más antiguos impresos con figuras 
geométricas. 
82, 83, 84 y 85.—MONTESINO. FRAY AMBROSIO. 
Uita cristi cartuxano romaneado por fray Ambrosio. Alcalá 
de Henares. Stanislao de Polonia, 1502-1503, 4 volúme-
nes, 32 cm. 4.° marq. Cuer. 
V O L . I. 
Foí. I: Portada. 
Fol. 2: (En rojo) a Este inuentario que se'sigue de los tí-
tulos... ordeno z compuso/fray Ambros/o montesino... 
Fol. 14: Prohemio epistolar de fray Am brosio montesino 
sobre la ynterpetra'ción del vita xp/s/i cartuxano. 
Fol. 27: (Empieza e/ texto.) [Djesseando sacar algunas 
gotas de la fuente profunda z muy llena del... 
Acaba: ...firmemente sobre tí: no pueda/ser de ti apartado 
por algunas tenpfa ciones. Amen. 
Colofón: (En rojo)...imprimido por industria z arfe/del muy 
ingenioso z honrado Sfani/slao de polonia varón preci-
puo del ar/te impressor:ia z impremiose a costa z expen' 
sas del virtuoso z muy no/ble varón García de rueda en 
la muy no/ble villa de Alcalá de Henares a/xxn. días del 
mes de Nouie/nbre del año de nuestra reparación de 
mili z 'quinientos z dos. 
Vol. II. 
Fol. I: Portada. 
Empieza. Fol. II: (En rojo): a En este segundo volumen-
comienca la continuación de la pri/mera parte del vita 
christi... por fray Ambro/sio montesino... 
Acaba... z enderecame enel camino de/la verdad z de la 
justicia z de la sa/lud perdurable. A M E N . 
Colofón: (i Aquí se acaba el segundo volu/men de la prime-
ra parte del Uiía/xpristi cartuxano que interpreto...fray 
Am/brosio montesino...el qnal se acabó en/la noble villa 
de Cifuentes el postri/mero dia de Julio del año de núes-
tra/reparación de mili z quatrocien/íos z nouenfa z nueue 
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años...E acabóse de empri/mir en la villa de Alcalá de 
Hena/res por industria z arte del muy/honrrado maestre 
Stanislao po/Iono varón virtuoso z muy inge/nioso del 
arte impresorio, a costa/y expensas del noble señor 
Gar/cía de rueda mercadero por man/dado de sus alte-
zas a veynte z qua/tro días del mes de Setiembre del/año 
de nuestra repació/7 de mili r/quiniento z tres años./ 
Laus deo 
Vol. III. 
Fol. I: Portada. 
Empieza. Fol. II: (En rojo): a Aquí comienza la segu/7/da 
parte de la vida de nuestro señor je/su xpristo...por fray 
Ambrosio mon/tesyno... 
Acaba:... z ser quemados en el abismo/ynfernal dios mío 
misericordia/mía. Amen. 
Colofón: a Aquí se acaba el terce/ro volumen del Uita xpris-
ti Carthuxano ynterpretado...por fray/Ambrosio monte-
syno... z dio fin a la yn/íerpretación en la muy grande z 
muy nombrada cibdad de Granada: en el/año de nuestra 
reparación de mili z qui/nientos z vno, z ymprimióse en la 
vi/lla de Alcalá de henares por man/dado de sus altezas 
a costa del/muy virtuoso z liberal señor Gar/cía de rue-
da por arte e mano muy/artificiosa del muy honrrado 
e yn/genioso varo/7 Langalao del reyno/dePoIonia, maes-
tro muy precipuo/en el arte ympressoria z dióse fin/a 
la impresión a treze días del mes/de setiembre: del año 
del seño de/mill z quinientos z tres. 
Vol. IV. 
Portada. 
Fol. I. a En esta quarta parte que es co/7tinuaci/on.. se 
co/7tiene/7 los tratados qz/e se sigue/7/a Los mysterios de 
la cena del señor./a Toda su santissima passion/ci Su 
gloriosa resurrección /a Su admirable ascensión./a La 
venida del spiritu sancto so/bre los discípulos./Q El 
estado de la yglesia primitiva./<j La assuncióndelavirgen 
maria/a La venida del antecristo y los fene/cimientos del 
siglo./a La resurrección general de los/muertos,/(i La 
venida de xpristo al juyzio./d El final estado de todas 
las criaturas./a E otras materias muy excellen/tes 
de la fe. 
Fol II (Enpieza el texto) a Esta cuarta parte q//e se sigue 
deste/Iibro del vita xpisíi caríuxano.. 
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Acaba: ...? aliuio de toda necesidad del cuer/po z del anima 
de cada vno de iodos fus predestinados Amen. 
Colofón: Aquí se acaba el vita xp/sti Carfuxano que fray 
Ambrosio ino/) fesyno... iníerpretro... E dio'fina laynter-
pretacion en la noble cib dad de huepte cibdad de su naci-
mi/ento z naturuleza. a XXIX dias de\ mes de nouiembre 
año de la natiuidad del'señor de mil r quatrocientos 
r no uenfa r nueve años 'a Emprimiose en la muy noble 
vi Ha de Alcalá de Henares por man dado de sus altezas 
por yndustria - arte del muy yngenioso r muy hon'rrado 
varón Lancalao polono em premidor a costa del muy 
noble r virtuoso García de rueda r diose fin.'a la ympre-
sión deste postrimero vo lumen en la vigilia de la 
natiuidad del señor de mil r quinientos z dos años. 
Portada, repetida en el principio de cada uno de los vo-
lúmenes e iluminada en el primero, consiste en un 
grabado en madera en cuya parte superior aparece en 
cuadro los Reyes católidos sentados en trono doselado 
y ante ellos de rodillas y ofreciéndoles su libro Fray 
Ambrosio Montesino y a alguna distancia arrodillado 
también y con un libro debajo del brazo el P. compañero. 
En la parte inferior el escudo, sobre águila de S. Juan, 
de las armas reales, con granada, y una fílacteria donde 
se desarrolla la leyenda del título «¿/ita cristi cartu/xano 
roma/7,'cado/por/Fray Ambrosio.» Texto a dos col. de 
44 líneas. Caja de 0'235X0'16 rn. Letra de tortis de tres 
tamaños. Capitales impresas, tinta negra y roja. Impreso 
en limpios cuadernos de vitela, menos 10 folios com-
prendidos entre los cclxim y cclxxm del vol. II que van 
manuscritos imitando los caracteres tipográficos y los 
cclxxm al cclxxxi del mismo vol. II que van impresos 
en papel. En el fol. 13 del vol. I orla y cepifal iluminada 
a mano así como en el 27 del mismo volumen teniendo 
este además el escudo y los emblemas de los Reyes 
Católicos. Signts. Vol. I: a... z... aa... rr. Vol. II. ab... 
zb... aaa... aav. Vol III. Ab... Zb... Aab... HHa... RRa. 
Vol. IV. A. . . Aa.. . Zz.. . AA.. . TT. Sin foliación el primer 
Vol (325 fol.) y foliados los otros tres, teniendo cccxn 
fols. el II; ceexvn el III y 7 hoj.+cccxxix fols. el IV. 
Marca del impresor en negro al final de cada uno de 
los vols. 
Orden del Texto. 
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Vol I: Portada. Tabla. Inventario de las fiestas por los me-
sss. Proemio epistolar del interprete a los Reyes Cató-
licos. Proemio del autor. Texto. Colofón. Marca. 
Vol. II. Portada. Texto. Colofón. Marca. 
Vol . III. Portada. Tabla. Texto. Colofón. Marca. 
Vol . IV. Portada. Tabla. Relación de contenido. Texto. Co-
lofón. Marca. 
En la portada de todos los vols. dice. «Es de la librería 
de S. Benito el real de Valladolid c. 33. est. 3n.° 10-13.» 
Gallardo cha y describe esta obra de la que solo vio el 
vol. I desconociendo la existencia de los tres restantes, 
Lo citan también Nicolás Antonio que ¡o vio en cuatro vols. 
el que también hace mención de otras ediciones de Se-
villa una de Juan Kroberger de 1537 y otra de Jacobo 
Kroberger de 1551. 
Méndez hace mención de el corrigiendo a Nicolás Antoniopues 
el solo vio dos vols. y cree que solo de estos constaba. 
El Sr. Catalina García, en su «Ensayo de una Tipografía 
Complutense», cita la presente obra y la describe, aunque 
no vio ningún ejemplar completo, desconociendo la 
existencia de éste. 
INCUNABLES Y RAWOR 7,8 
86. ARISTÓTELES, D E STAOIRA. 
Co/wmentaria sancti Thome/super libros meíhaphysice. Ve-
nefiis. Petrum Bergomensem. 1502. 51 cm.4.°marq. 
Incipit: Diui Thome aquioatis sacri ordinis/predicator¿/m 
Arisíotelis clarissimi ac fi'dissimi co/wentatoris... 
Explicit:... intelligibile r primum boxwxm quae supra dixif./ 
Dcum qui est benedictus in sécula seculora/77. Amen. 
Colofón, a Expliciunt preclarissima co/7me/7íaria An/gelicj 
doctoris Diui Thome Aquinafis sacri ordinis predicato-
ru/77 in xii. libros meta'physice aríis cum fextu Aristote-
lis nouifer/eme/7data z impresa impensa Egregii viri 
áominM Alexandri Calcedonii Pisaure/7sis merca/foris. 
Qui spec/ali grafria obíiniif a Se. Uene/Do. ne cui 
liceaf cuius cumque gradus vel co/?di/tionis: auf impri-
mere aut imprimí faceré huisce modi opus: ñeque Uene-
tiis: ñeque alibi Ioco'rum sub úW'xom Ueneti i/nperii 
positorz//77. Nec'i/npressu/w alibi in dicta dictione vende-
ré per dece/77/futuros aunos. Sub pena i/7mediate z irre/ 
miscibilis amissionis omn'wxvn z singuloru/n simi/liu/77 
librorum. El vlferius librarum xxv. pro quo/'libet volumi-
ne aliter i/rcpresso vel vetfdito. Cu/ius quide/77 pene 
medieías fit ipsius Alexan/dri. Et reliqua medieías Domi-
ní nostri./Augustino Barbadico Serenissimo Ve netia-
rum principe reynante./ a Impressu/w fui! hoc opus Ve-
neliis per ma/gistrum Perru/77 Bergomewsem. Anno do-
/77/ní/M.CCCCCII. die XIII. augüsti. 
Portada. Texto a dos col. de 71 líneas. Caja de 0'24X0'15 
Letra de toríis de dos tamaños. Capitales en blanco. 
Signts A. . . Y. . AA. . . C C . Temos. En el fol. I tiene un 
grabado en madera, de 0'85X0'155 m. representando a 
Santo Tomás en cátedra y en actitud de explicar con 
un libro delante estando a ambos lados varios perso-
najes oyéndole y delante un personaje barbado sentado 
en un bajo escabel en actitud de meditar y que acaso 
represente á Aristóteles. En la portada tiene una marca 
igual a la del n.° 19. 
Portada. Texto. Colofón. Registro. 
Encuadernadas con esta. 
79 INCUNABLES Y RAROS 
TROMBETE PATAVINUS, ANTONIUS. 
Antonii Trombeíe Patauini minorisfe/íheologi opus in Me-
íaphysica/77 Aris/o/e//s./Padue in íhomisfas discussum. 
Cum q¿/cs//onibus perufilissimis antiquioribus/adiecíis 
in optima/77 serie/77 redactis: z for/malitates eiusdem cum 
additionibus -/dilucidaiione diligenfi exculíe. Venefiis. 
BonefumdeLocaíellisBergome/7sem.l502,109fol.-|-l hoj. 
Incipit. a Quesíiones Mefaphysicales Eximii... | Q ilIonia/77 
tesíe Aris/o/e/Ás/p/v'mo ce.li/íex. comen... 
Explicit: (fol. 96 v.°) ...in. q, de fuíuris co/7finge/7íibz/s staíi. 
articulo 4./rndedo ad quarta/n roñe philosophi. qve ibi Te. 
Fol. 97 v.°: q Eximii rheologie professoris. M, Antonii 
Trombeíe... questio de diuina prescie/7//a/fufuro/w77 con-
tingentium... 
Fol. 106. r.°: Q Questio magistri Antonii Trombeíe super 
articulos/impositos domino Gabrieli sacerdoti... 
Fol. 108 r.°: Q Articuli extracti ex libello presbyteri Ga-
brielis Biun'di; quorum aliqua puta/7tur scandalosi: z 
auribus pusiIlor¿//77 offenden tes: aliqua vero erronei atque 
heretici credunt... 
Cofofón: ...Llenetiis/sumptu ac expe/7Sis heredum Nobilis 
Uiri Do/77/ni Octauia/ni Scoíi Ciuis Modoetiensis. Per 
Pr.esbyterum Bo/netum de Locatellis Bergome/7sem di-
lige/7tissime impres se. Anuo salutifere i/7carnaíionis 
dominice Secundo su/pra Millesimu/77 qí//nge/7tesimu/7-
que. 3.° nonas februarias. 
Portada. Texto á dos col. de 65 líneas. Caja de 0'23X 
0'155 m. Letra de íoríis, de dos íamaños. Capiíales im-
presas. Signts. A .. O. Cuaternos menos D que está 
distribuido formando un íerno y un duerno y O que 
es íerno. En la poríada vuelía lleva una caria al Carde-
nal Dominico Grimani y en el fol. 109 dos esírofas, una 
de 16 versos, dedicada á Frafre Philippus Albricius, y oíra 
del2aJacobus Philippus. Marca de Ocíaviano Scoío 
como la del n.° 6. 
Poríada. Caria. Texío. Tabla. Colofón. Regisíro. Marca. 
ARISTÓTELES DE STAG1RA 
Themisrii... Co/7me/7íaria:/In Posíeriora Arisforelis. In Phy-
sica/In libros de Anima.,'ln co/7meníarios de Memoria 
et Reminiscentia./De Somno et Uigilia./De Insomnis./ 
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De Diuinatione per Somnum./Hermolao Bárbaro patritio 
Ucucto Interprete... Alexa/7dri Aphrodisei... in libros 
Arisfotelis de Anima/commentarii /Hieronymo donato 
Patritio Ueueto In/terprete. Venetiis. Joannem Hertcog. 
1500. 89 foís. 
Incipit: a Themistii Euphrade peripathetici... i F Acfurum me 
super fluo/iuxta. 
Explicit: ...Nunc de communi animalium motu agen'dum 
videfur. 
Colofón: ... Uenetiis per Joannem Herígog. Anno natiuitatis 
Domini. M . C C C C C . quarto vero die Septembris. 
Portada. Texto a dos col. de 69 líneas. Caja de 0'207X 
0159 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco: Signts: a... p, Temos. Marca del impresor. 
Portada. Carta. Prólogo. Texto, Tabla. Colofón. Registro. 
Marca. 
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ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Expositio Egidii Romani/super libros Posteriorum/Aristote-
lis cum ícxíu eiusde/77, Venetiis. Simoncm de Luerc. 1500. 
Incipit. a Excellentissimi artium... [v] Enerabili viro/cx an-
<g\orum spectabili prosapia ori/undo domino Stephano 
de Mau/lay... 
Explicit.... z spiritu/sancio es vnus deus benedictos irí sé-
cula secu\orum. Amen. 
Colofón, a Uenefiis per Simonem de Luere. sum/ptibus 
áomim Andree Toresani de Asula/18. Maii. 1500. 
Portada. Texto a dos col. de 69 líneas. Caja de 0'236X 
0-152 m Letra de tortis, de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signts...l...l6. Cuaternos. 
Portada. Prólogo. Texto. Colofón. Registro. 
87.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Ques t iones pul /cerr ime acutissimi philosophi/magistri 
Joha/mis versoris in/vetere/77 arte/77 arestotelis una cum/ 
fextu eiüsdem feliciter incipiu/7t. Colonia. Henricum Qüen-
tell, 1487. LXXI fo l .+ l . hoj. 29 cm. 4.° mar. Cüer. 
Incipit: jC/Irca initium logice/Queritur vtrum lógica sií 
scie/7tia specialis ab alus distin/cta... 
Explicit: ...Et hec de questione z per conse/qúens de toto 
secundo libro perihermeniara/77 Arestotelis. 
Colofón: ...Impe/7sse nitidis/sime in flore/7tissimo vniuersali 
studio colonien/si. Per honestu/77 Ciüem insignis ciüiíatis 
colo/niensis Henricu/77 Quentell Anno salufis Mille/simo 
quadrige/7íesimo nonagésimo séptimo: de/cima idus au-
gustas; fmem feliciter habent. 
Portada en caracteres gótico-alemanes.y un grabado en 
madera de 0'126X0'084m. representando a Versor expli-
cando a sus discípulos. Texto a dos col. de 62 líneas. 
Caja de 0'193X0'139 m. Letra de tortis de dos tamaños 
y epígrafes en gótico-alemana. Capitales en blanco e 
inicial grabada. Signs. A. . . N . Temos, menos. M, N , 
que son duernos. 
Portada. Texto. Colofón. Tabla. 
Encuadernadas con ésta: 
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ARISTÓTELES DE STAG1RA 
Questio/7cs pulcerrime fundatissimi'ph[i]losophi magistri 
Joha/mis versoris iri tota/n/nouam logicam. Colonia. 
Henricus Qucntcl. 1487. 
Incipit: ...[P]'Rimú/77 quidcm oportet'dicere circa quid ef de 
quo est intentio... 
ExpJicit: ...- hec/de qucstione z per co/7sequens de toto 
libro Elenchorum. 
Co/ofón: ..Impresse in floreníisimo vniversali studio Colo-
niensi. Per honestu/77 Ciuem insignis ciui/tatis Colo-
niensis Henricum Quentell. Anno/saluíis Millesimo quñ-
drigentesimo nonagesi mo séptimo, decima Kalendas 
augustas felici/ter finem habent. 
Sin portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0'193X 
0'139 m Letra de tortis de dos tamaños, epígrafes en 
gótica-alemana. Capitales en blanco. Sigs. a... z... aa... 
ce. Temos. 
Texto Colofón. 
Contiene: 
Analecticorum priorum. 1. II. 
Analecíicorum posteriorum. 1. II. 
Thopicorum. 1. VIII. 
Elenchorum liber. 
TOMAS DE AQU1NO. SANTO 
Questiones magistri Johannis versoris/super de ente z 
esseníia sancti Tome de aquinoordinis fratru/77 predi-
catorum-(s-l)-(s-i)-(s-a). 
Incipit: [Q]Uonia/77 paruus/error in principio magní/s est 
infi'ne... 
Explicit: ...essemtiam habet/perfectissima/77. in quo sif finis 
z co/7sumatio huías sermonis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de (M93X 
0'139 m. Letra de tortis de dos tamaños y epígrafes en 
gótico-alemana. Capitales en blanco. Signs. §... rum. § 
terno, s, rum duernos. 
Texto. 
La eremos impresa por el mismo que las anteriores. 
8 3 INCUNABLES Y RAROS 
88.—PETRUS HISPANUS 
Expositio [Johannis] verso/ris presfantissi/mi docíoris pari/ 
sicnsis super svm/mvlis magistri Pe/rri Hispani. Ncapoli. 
(s-i) 1477. 20 cm. 4.° marg. Cucr. 
Incipit: ...jljSfe cst primas tra/ctatus su/wurulaRz/m/Magistri 
Petri/Hispani,.. 
Exp/icif: ...Cathegoremata propositione/n/exponibilem red-
dentia permici legentes/hec de exposiíione dicfasufficiant. 
Colofón: Impressum Neapoli/a Anno nafiuitats Chrisíi Mille-
simo/qüadrigentesimo septuagésimo sep/timo. Die vero 
quinto Mens/s Febru/arii: 
Sin portada. Texto a dos col. de 40 líneas. Caja de 0'191X 
0,129. m. Letra romana. Capitales y calderones a mano 
en color. Inicial ornamentada. Signs. a... z . . .&. Quin-
ternos, menos & que es sexlerno. En el cuaderno a le 
falta un folio. 
Texto y Colofón. 
89.—TOMAS DE AQUINO. SANTO 
Liber primus de sensiomu/77 Theologie diui docío/ris Thome 
de aqüino in primo senlentia/wrc edi/ws/per eximiu/n... 
fratrem/Johanne/rc Capreoli. Venetiis. Ocíavianu/77 Sco-
fu/77 1483. 31 cm. 4.° marq. Cüer. 
Incipit: ...[c]Irca prologu/77 primi seníen/tiarü/77 queritur 
Utrum Theologia sit scientia... 
Explicit: ...Et hec de questione dicta sufficia/7f. z co/7se-
quenter de primo sententiarum. 
Colofón: ...Impressus Venetiis per Octaüianu/77 Scotüm/Mo-
doetiensem anno salutifere incarnationis/M.cccc.l.xxxni. 
Sin portada. Texto a dos col. de 50 líneas. Caja de 0'208X 
0'145 m. Capitales en blanco. Signs. a... y... 1... 22. 
Cuaternos. Marca del impresor igual a la del n.° 9. 
Tabla. Prólogo. Texto. Colofón. Marca. Registro. 
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90.-fBIBLlA] 
Nicolai de lyra in librum diffcrcntiarum vctcris te'stamenti 
cum quibusdam alus addi/tionibus z intcrpretationibus 
nomi/num in fine cuiuslibet capitulo. 
Incipit: (i Incipit prologus... S Apientiam scribeinfempore 
vacui'tafis. eccli. 38.,'Scriptura sacra. 
Explicit: .. infine interprefationis posita significa! interpreta' 
tionem esse grecam. Q Finis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'213X 
0'133 m. Letra de tortis y romana. Capitales impresas. 
Apostillas marginales en letra de tortis. En la parte de 
interpretación de los nombres lleva estos marginalmente 
impresos en caracteres hebreos. Tiene también algunos 
párrafos en caracteres griegos. . 
Signs. A. . . U . . . A . . . H.. . A. . . D. Cuaternos, menos M que 
tiene un pliego, H que es duerno, E, P, C, D que son 
temos y U que es quinterno. 
Los pliegos de los sig. 1 van mal dispuestos pues están 
cambiados el I y el I2 
Texto. Tabla. 
—THOMA DE H1BERNIA 
Manipulus floru/77 co/wpilatus a. magistro Thoma de Hibernia 
ord//7Ís pre'dicatorum. Placentia. Jacobu/77 de Tyela. 1483. 
29 cm. 4.° marq. Cuer. lab. 
Incipit: [a]Biit in agru/??. f. booz/c collegit s picas post/terga 
metemtum Ruth 2.°... 
Explicit: ...ascensio. a. beaíitudo. d. decima. a./fábula, b. 
humilitas. b. pare/?tes. o. 
Colofón: Impresu/77 Placentie per me Jaco/bu/77 de tyela 
almanu/77. Anno domini/M.CCCC. Ixxxm. Quinta die/ 
mensis Septembris. 
Sin portada. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 0'194X 
0'125 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signs. 
a... z. Cuaternos, menos a que es quinterno y los n, p, 
s, u, y, z, que son temos, 
Texto. Colofón. Tabla. 
86 INCUNABLES y RAROS 
Después de la tabla tiene una nota manuscrita en letra del 
siglo XV que dice: el licenciado dieg-o garda de vaque-
rin/canonigo en león. 
Tiene una encuademación del siglo XV en cuero labrado, 
y en los broches lleva en letra gótica la salutación ave. 
92.—PIÓ II. PAPA 
Pii II. Pontificis Maximi. Hisío/ria rervm vbique gestarvm/ 
cvm locorum descriptione non/finita Asia minor incipií. 
Venetiis. Johannes de Colonia etjohannes Manthem de 
Gherrefzem. 1477. 29 cm. 4.° marg. Pta. 
Incipit: |Q V A L C V M Q V E MORTALES/[agu/7t]: sine prima-
íium sine publice calumnia?... 
Explicit: ...primo loco po'nemus orientem uersus: quamnls 
Ptolomceus ultra indiam collo/cauerit finas. 
Colofón: Pii. i i . Poníi. maximi historia? rerum ubiq¿/e ges-
taru/77 prima pars finitur: & impressioni Venetiis dedita: 
per Johannem de co lonia sociumqf/e eius Johanne/77 
manthem de Gherretzem anno/millesimo: cccclxxvn. 
Sin portada. Testo a dos col. de 35 líneas. Caja de 0'181X 
0413 m. Letra romana. Capitales y calderones hechos 
a mano en rojo y azul. Signs. a... 1. Quinternos, menos 
g, h, que son cuaternos. 
Título de la obra. Texto. Colofón. Registro. 
Brunet dice que, esta obra debiera constar de varias partes, 
y que no fué terminada. 
En el fol. I r°. tiene en letra del siglo XVII; Es de la librería 
del/Collegio de S. t a Cruz de/Vaíííd. 
93.—VORÁGINE. JACOBUS DE 
De uitis sanctorum [Áurea legenda] Venetiis. Chistoforu/77 
Arnoldu/n 1478. 30 cm. 4.° marq. Pta. 
Incipit: Incipit Iiber preclarissimi... ¡ÜiNiüersum tempus/ 
presentís uite d/scur/sus ¡«quatuor... 
Explicit: ...ln celo a¿/f i/7 perpe tuu/77 uiuit apud deu/77. cui sií 
semper laus. amen. 
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Colofón: Explicií pmrtile opus Pratris Jacobi de/Auoragi/7e 
(sic) de lege/7dis sanctorum i/77pressu/77 Llene/tiis per 
magistru/77Christoforu/77arnoldu/77. an/no do/77/'ni. M.cccc. 
lxxvui. Uiuc/7tc duce An/drea Ucndramino. 
Sin portada. Texto a dos col. de 49 y 50 líneas. Caja de 
0'189X0'119 m. Letra de tortis. Capitales y calderones 
en colores hechas a mano. Inicial y orla ornamenta. 
Signs. a... z... rum. Quinternos, menos i , L, 1, n. u, 
z, z, o, rum que son cuaternos y M que es duerno. 
Texto. Colofón. Tabla. Registro. 
Brunet. 
94.-S1LIO ITÁLICO. C A Y O 
Pefri Marsi interpretatio in Sillivm Italicum. Venetiis. Bap-
tistam de Tortis. 1483. 32 cm. 4 ° marq. Pta. 
Incipit: (AI fol. 1.° v.°) Petri Marsi interpretatio in Syllium... 
(AI fol. 3.™ Texto): [OjRDIOR ARMA Q V I B V S C O E / L O S E 
GLORIA TOLLIT/Aneadum: patitur... 
(idcomentario): [OJRdior arma: Propositio est qua Syllius... 
Explicit: (Texto)... de stirpedeorum: Prolem tarpeii mentitur 
roma tonantis. 
(Comentario)... non minora su/7t tua merita quam fueri/7t ca-
milli: nec minores laudes quam fueri/7t romuli/Comenta-
riorum Petri Marsi in syllium italicum finis. 
Colofón: Venetiis per Baptistam de tortis/M.cccc.Lxxxm. 
die vi maii. 
Sin portada: Caja de 0 242X0'161 m. de 62 líneas Texto y 
comentario. Letra romana de dos tamaños, el mayor 
para el texto de Silio Itálico y el menor para el comen-
tario de Narsiun. Capitales en blanco. Signs. a... rum. 
Temos, menos a, b, c, d, e, f, g, h, i , k, rum que son 
cuaternos. 
Epístola de Pedro Masio al principe de Ursino. Syllii vita. 
Texto Colofón. Registro. 
INCUNABLES V UAHOS 
95.-BERNARDINUS. DE BUSTO 
Mariale eximii Uiri Bern/ardini de busti ordinis sera/phici 
Francisci: de singulis festiuifatibus beate virginis per 
modu/77 sermonu/77 tractans, omni Theologia copiossum 
deniqí/g vtriusq//e iu/ris aucforitafibus aplicafis: et arte 
humanitatis refertu/77. in ómnibus allegaíionibus prom-
íissimus. Arge/7tine. Marfinu/77 Flach. 1496. 31 cm. 4.° 
marq. Cuer. 
Incipit: (Fol. 14. col. 1.a) Hec lege virginei'zelator honoris' 
Nosce cupis domine gesta stupenda tue./Hic sua sacrate 
resonant... 
Explicit: ...qui cu/77 eterno patre. z spi/ritu sancto uiuit. z 
regenat deus per omnia sécula secu/lorum Amen. 
Colofón: a Mariale De excellentiis Regine celi./Impressu/77 
Argentine per Martinu/77 flac inibi/conciuem. Anno a 
natiuitatedo/77/niMillesi/mo q/7adrigeníesimo nonagésimo 
sexto. Me/7 'sis vero Julii die vicésimo sexto Finit feliciter. 
Portada. Texto a dos col. de 54 líneas. Caja de 0'198X 
0'129 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. A. . . B. . . a... z... aa... zz... AA. . . GG, 
Cuaternos, menos B, e, g, i , k, 1, n, o, p, q, r, t, z, bb, dd, 
ff, hh, kk, mm, oo, qq, rr, tí, xx, zz, AA, BB, C C , DD, 
E E , II, que son temos Apostillas marginales impresas. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
96.—TOMAS DE AQUINO. SANTO 
Liber tertius de sensonium Theologie diui doctoris/Thome de 
aquino in tertio sententiar///77 editus perexi/miu/77 veritatis 
schole professore/77fratre/77johanneca/preoli tholosanu/77 
ordinis predicatorum... Venetiis. Octavianu/77 Scotu/77 
1483. 31 cm. 4.° marq. Cuer. 
Incipit: Eximii veritatts schole... [C]Irca prima/77 distintionem 
ter/tii s[enfe]n[t]ia/7//?7... 
Explicit: ...pos pran/diu/77 hora quasi 2. a pos meridie bene-
dictas deus Amen deo gra/ias 
Colofón: Impressus venetiis per Octa/uianum Scotu/77 Mo-
doetiemsem anno salutifere in/carnationis. M.cccclxxxm. 
Sin portada. Texto a dos col. de 59 líneas. Caja de 0'216X 
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0'142. m. Letra de tortis de do5 tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a...t. Cuaternos, menos a que es quin-
terno. Marca en rojo de Octaviano Scoto. 
Tabla. Texto. Colofón, Marca. Registro. 
Igual marca que el n.° 9. 
97.-A1LLIACUS. PETRUS DE 
Tractatus et sermones compilati a/reuerendissimo domino 
domi/70 Pe/tro de Ailliaco. sacre fheologie doctore. 
Arge/7tine-(s-i) 1490, 29 cm 4,° marq. Cuer. 
Incipit: Incipit speculum considerationis... [TJRactaíus se/ 
quens qüi speculum... 
Explicit: ...co/7cedat qui \n pac eternitate fine fine vi/uit 
z regnat amen. 
Colofón: Finiunt tractatí/s z sermones petri de aillya/co 
Impressi arge/7tine anno domini M.ccccxc. 
Portada. Texto a dos col. de 52 líneas. Caja de 0'205X 
0'129 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a... z... A. . . C. Temos, menos, a, c, e, C, 
que son cuaternos. 
Portada, Relación de contenido. Texto. Colofón. 
98.-ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Questiowes magi/stri Johannis versoris super li/bros ethi-
corum Aresíotilis (sic) et/texíus eiusdem. cum singülari/ 
diligentia coréete. Colonia. Henricus Quentel. 1494. 
CXX11 fols.+3 hoj. 29 cm. 4.° marq. Cuer. 
Incipit: |C|lrca initiu/w libri Ethi/coru/r? Arestotelis Qüerit 
primo vtru/n de moribí/s. 
Explicit: Nec oportet que omnis mensura sit omnino ineffa-
bi/lis etcétera illo genere. 
Colofón: Impresse per Hnricu/n/Quentel. Ciuem alme ciui-
tatis Coloniensis. Anno/domini Millesimo ccccxcmi. zc. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas, Caja 0'196X0'141 m. 
Letra gótico-alemana de tres tamaños. Capitales xilo-
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gráficas y otras en blanco. Signs. a... x. Temos menos 
a. que es cuaterno y x. duerno. Foliación. 
Portada. Texto Colofón. Tabla. 
Encuadernada con ésta. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Libri politicorz//77 Arestote/lis cum conmenío multü/77 vtilis et 
Compendioso magistri Jo/hannis versoris, tractantes de 
ciuitatum et rerum \\l\arum necessitatem respicientium 
salutífera gubernatione/pro ciuium coniucto pacifico. Co-
lonia. Henricum Quentell. 1497. CXII fols. 
Incipit: [Q]Uoniam omnem ciuitatem/videmus co/7munitate/77 
quan/dam... 
Explicit: ...Autoritas phiiosopM allégala post oppositu/77 est 
prodictis in/corpore questionis. 
Colofón: ...impresse in alma ciuitate Coloniensi per Henri/ 
cun Quentell Anno incarnationis dominici. M. cccc./xcvu. 
quarto nonas Julii fme/77 feciter habent de quo sit/bene-
dictus qui regnat írinus z vnus. 
Portada. Texto a dos col. de 62.líneas. Caja de 0'196X 
0'141 m. Letra gótica-alemana de tres tamaños. Capitales 
en blanco y algunas xilográficas. Signos. A. . . X. Temos 
menos F, J, M, U, que son duernos. 
Portada. Texto. Colofón. Tabla. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA 
Liber yconomicorum Are'stotelis tractans de guberna/tione 
rerum domesticara/77 cu/77 conmenjto magistri Johannis 
ver/soris legentium aspectibus multum amenus. (s-1)-
(s-i)-(s-a). 
Incipit: [EJConomica e política diffe/runt non solum sicut 
domus/et ciuitas... 
Explicit: ...percuius amorem nos dignos effi/ciat qui charitas 
pe/fecta est iesus christus in sécula seculor///77. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0'196X 
0'141 m, Letra gótico-alemana de tres tamaños Capita-
les en blanco y xilográficas Sing. a. Temo. 
Portada. Texto. 
Esta obra debe ser impresa en Ja misma oficina tipográfica 
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que las anteriores pues todos los caracteres tipográficos 
concuerdan con aquéllos. 
En las tres se observa que careciendo de capitales, lian 
xilografiado la C inicial con que comienzan algunos 
Capítulos y la D del comienzo de otros, in virtiendo Ja C 
misma, dejando fas demás en blanco, dicha letra es de 
tipo romano en vez de gótico-alemán del texto. 
99.—ARTE 
[De„__ Grammatica tractatus varii]. Vincenfia. Hen-
ricu/77 de sancfo Vrco 1486 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: DIOMEDIS... [AJRTEMMERAE LATINITATIS pu-
reque cloqucntie magistram... 
Explicit: ...si Iuppifcr annos. & irascentis: ut o'callidos 
homines: & similia. 
Colofón: Impressum esf hoc opus per Hcnricu/77 de sancto 
Vrso ¡n Vincentiamno nostre salutis M . / C C C C . L X X X V I , 
XIIII. Klen. Iulii. 
Sin portada. Texto a plana entera de 34 líneas. Caja de 
0'147X0'092 m. Letra romana Capitales en blanco. 
Signs. a... y. Cuaternos. 
Texto. Colofón 
Contiene: 
Diomedes. De Arte Grammatica. 
Phocas. De nomine et verbo. 
Priscianus Cesariensis. Epitoma. 
Caper. De orthographia et latinitate verborum. 
Agraecius. De or thographia et propietate et differentia 
sermonis. 
Donatus. De octo partibus orationis. Editio secunda. 
Donatus. De barbarismo. 
Honoratus. Servius. In secundan Donati editionen iníer-
pretatio. 
Sergius. In secundam Donati editionem commentarius. 
Encuadernada con ésta. 
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POMPONIUS. LABTUS RANAUUS 
[Grammatica]. Vcnctiis. Baptistam de Tortis. 1484. 
Incipit: POMPONIVS .../[G]RAMM ATICE est ars neces-
saria pueris:/iucu/7da senibus: et dulcís secretoru/w 
comes... 
Explicit: ...quam negare malui. Be/neualeas cum Mariote 
nosíro. 
Colofón: Veneíiis Per Baptistam de/Tortis. M.CCCC.lxxxmí. 
die ultimo Martii. 
Sin portada. Texto a plana entera de 26 líneas. Caja de 
0'146X0'101 m. Letra romana. Capitales en blanco. 
Signs. a... e. Cuaternos. Los pliegos del están mal 
dispuestos al encuadernarse. 
Texto. Colofón. 
100.—BARR1LLON. GUILLIELMUS 
Repertorinm magistri Guill/e/mi varrillonis quod alio/nomine 
dicit.vade mecu/n: vel collectariu/77 non opinionis scoti 
sed/opinionu/77 in scoto nullatenus signatarum (s-1). 
Mathasus Cerdonis (s-a). 63 fols. 21 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: a Incipit repertórium... |Q|Uoniam letius intellectus 
cowquiescií z mens/capit acutius... 
Esplicit: ...aristateles cum eternitate mundi poíuit saluare 
aliquem/bene fortunatum simpl/c//er zc. 
Colofón: ...impressum per/magistrí/zn matheum cerdonis de 
vindesgrefz. 
Sin portada. Texto a plana entera de 31 líneas. Caja de 
0'136Xt)'092 m. Letra de tortis. Inicial impresa, capita-
les en blanco. Sin signaturas. Foliación en números 
romanos. 
Texto Colofón. 
Carece de lugar y año de impresión pero debe estar hecha 
en Padua entre los años 1482 a 149 7 en que trabaja 
Cerdonis en aquella ciudad. 
Encuadernada con ésta. 
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VITA 
sancti Hieronymi prcsbyteri r confessoris. Vencfiis/ 
Paregrinum de Pasqualibus ef Dorninicum de Berto 
chis. 1485. 
Incipit: Incipit vita... [PjLerosque nimirum illu stres viros 
no/7 ambigo'nosce. 
Explicit: . . .Mi Augustine ca'rissime in tuis orationibus 
memor esto. 
Colofón: Impressum vcnctiis per Pere grinum de pasquali-
bus: r Domini cuín de bertochis eius socium Bo nonie/7-
ses auno domini. M. cccclxxxv./die vero xx decembris. 
Sin portada. Texto a dos col. de 38 líneas Caja de 0,151 X 
0'104 m. Letra de torfis. Capitales en blanco. Signs. a... 
f. Cuaternos, menos a. que es duerno. Marca del 
impresor. 
Texto. Colofón. Contenido. Marca. 
101.—DÉZA. FRATER DIDACUS DE 
In defensiones sancti Tho/mé ab impugnafioníbus magistri 
Nicholai ma/gisíriqwe Mafhie p/'opugnatoris fui. 22 cm. 
8.° marq Perg. sobre tab. 
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lncipit: (Dedicatoria) Fratris didadi de Deca... [IJLIustrissi-
mo ac Reuere/7/dissimo in cristo patri... 
Id (Texto): Circa librum Génesis/ Capitulo primo./[I] N . 
capitulo primo libri Génesis su/per illud... 
Explicit: .. in ómnibus z singu/lis dictis atqwe scriptis su-
biicio. Finit. 
Colofón: ...: Hispalis per meynardum vngut Ale/manum z 
Stanislaum Polonu/77 socios. Anno sa/lutis cristiane 
Millesimo quadrigentesimo no/nagesimo primo. Dievero 
quarta me/7sis febru/arii 
Sin portada. Texto a dos col. de 32 líneas. Caja de 0T24X 
0'077 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a... k. Cuaternos, En el fol 1.° lleva un 
epígrafe en tinta roja. 
Dedicatoria al Cardenal Mendoza. Texto. Colofón. Marca. 
Majca igual a la del n.° 78. 
En la hoja 2 de guarda dice «este libro dexo en este conven-
to Fray Fn.° de Fraudes o\uax\ú.o¡ se fue a Frandes. 
102.—RAULIN. JOANNES 
Opus sermonu/77 quadragesimaliu/n/super epístolas z euan-
gelia qua/dragesimalia religiosissimimi vi/ri artiü/77 ac sa-
cre theologie pro/fessoris Parisiensis magistri Joanrns 
Raulin ordi/nis Cluniacens/s (s-l)-(s-i)-(s-a) 21 cm. 
8.° marq. Perg. 
lncipit: Reuerendissimo ac sapie/7tissimo patri domino Iaco-
bo de'Ambasio: sacri generaliqwc .. , 
Explicit: Sic coram principe terreno no/7/debeí can... con-
silii z regiminis publici. 
Portada grabada en madera, título en rojo. Texto a dos col. 
de 53 líneas. Caja de 0'151X0'099 m. Letra de tortis de 
dos tamaños Capitales impresas. Signs. -+-. .-+-!-+... 
a... AA. . . GG. Cuaternos, menos -f--f--|- que es terno. 
Apostillas impresas. 
Portada. Epístola. Epigrama. Apostrofe. índice alfabético. 
Texto. 
Incompleto. 
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103.-HYGINUS 
Hyginii Poeticon Astrinomicon. Venctiis, Erhardu/r; Ratdolt 
de Augusta. 1485. 22 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: CLARISSIMI VIRI :•: . . . E T S I T E studio gramma-
tice artis in ductuw: non soIu/77... 
Explicit: ...uiuat per Nestoris annosVfile qüi nobis tam 
bene pressit opus. 
Colofón: Anno salutifere incarnationis Millesimb quadri-
genfesimo/octogesimo quinto mensis Ianuarii die uigesi-
ma secunda. Im/pressum est prcesens opuscuIu/77 per 
Erhardu/77 Radtolt de Augusta Venetiis. 
Sin portada. Texto a plana de 32 líneas. Caja deO'143X 
0'1Ü4 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. a... 
g. Cuaternos. En el fol. 1.° v.° lleva una esfera grabada 
en madera y distribuidas por el texto 46 planchas en 
madera representando figurativamente las constelaciones 
y planetas principales. 
Texto. Colofón. 
Brunet la consigna como segunda edición de otra hecha por 
Radtolt en 1482. 
Encuadernada con ésta. 
ABD^EL-AZIZ 
Liber Isagogicus Abdilazi, qui Alchabitius... interpretatus a 
Johanne Hispalensi... cum Commenfum Johannis de 
saxonia... Uenetiis. Erhardi Ratdolt de Augusta, 1485. 
Liber Isagogicus. 
Incipit: (Fol 2 r.°) L1BELLVS YSAGOGICVS .. |POstula-
ta a domino prolixitate uite/ceyphadala... 
Explicit: (Fol. 35 v.°) ...ad magisíeriu/77 iudicioru/77 astro-
rü/77 quin/preferamius illud. 
Commenfum J. de Saxonia. 
Incipit: (fol.36r.°) jvjlr sapiens dnablt asíris. Dicit Ptole/ 
meus in sapientiis almagesti. . 
Explicit: (fol. 98 r.°) ... mars est in casu ab exallaíione 
sua non erif charum doñee exmerit casum suum. 
Colofón: (fol. 98 r.°) ...Impressum arfe ac diligeníia Erhardi 
raí/dolt de Augusta Imperante Johanne Mocenico Ue/ 
netiaru/77 duce. Anno salutifere incarnationis, 1485./ 
Uenetiis. 
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Sin portada. Texto a plana de 32 lincas el texto y 39 el 
comentario. Caja de 0'146X0'099 m. el texto, y 0141X 
0'099 el comentario. Letra romana el texto, de tortis el 
comentario. Capitales impresas. Signs. aa... mm. Cua-
ternos, menos m m. que es quinterno. En es fol. I vuelto, 
esfera grabada. 
Texto. Comentario. Colofón. 
Brunet. 
104.—PAULUS V E N E T U S 
Lógica Pauli Veneti. Grabrielem Grassis de Papia (s-a), 
22 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: Lógica Pauli Veneíi/[c] onspiciens in circuitu libro/ 
ru/77 quoru/7dam... 
Bxplicit: pars co/7/sequeníis alterius conditionalis: quare zc. 
Colofón: Impressa Uenetiis per me Gabriele/w/grasis de 
Papia. 
Sin portada. Texto a dos col. de 48 lineas. Caja de 0'153 X 
O'tOl m. Letra de tortis..Signts. a... f. Cuaternos, menos 
f que es quinterno. Marca del Impresor. 
Texto. Colofón. Marca. 
Encuadernada con ésta. 
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PAULUS V E N E T U S 
Me/?ghi saue/7tini... Pa/uli veneti lógica/?? Co/77ine/7tu/?? cum 
q?/es//'onibus. Vcnctiis. Antoniu/77 de Sfrata de Cremo-
na. 1483. 
¡ncipit: ...[S] Atis mens mea dubia es/mi Bernarde si hodic 
cum apud. 
Explicit: ...numerabis cst centenarií/s Ad/laudc/?? Dci et 
glo/v'ose Uirginis Maric. /AMEN. 
Colofón: ...Impressu/77 Uenetiis summa cum diligentia per 
Antoniu/77 de stra/ta de Cremona. Anno ab i/zcarnafione 
do/77/ni.'M.cccclxxxm. vi.° calendas septe/z/bris. joha/7-
ne mocenico ¡//dito venetor/7/77 duce. 
Sin portada. Texto a dos col. de 44 líneas. Caja de 0'159X 
0'108 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signts. a... u. 
Cuaternos, menos u que es terno. 
Texto. Colofón. Registro. . . 
105.- PETRARCHA, FRANCISCUS 
de Remediis utriusqz/e fortune (s-l)-(s~i)-(s-a). 
4 hoj. 4- C X X X fols. 21 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: PrologusPrimilibri '[D]Um resfortunaqí/ehominu/??... 
Explicit: ...inaudita crudelitas. D Insepulíus abitiar R Ageres 
res fus/...curam han clinque viuentibus. Laus deo. 
Portada. Texto plana entera de 36 líneas. Caja de 0' 141 X 
0'085 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signts. a... 
z... A. . . M. Cuaternos, menos M que es terno y d, h, q, 
v, A, E, H, K, que son duernos, así como el de la tabla 
que va sin signatura. El cuaderno primero (Portada y 
Tabla) y el m van mal encuadernados. 
Portada. Tabla. Texto. 
En el fol. I dice: De comisión de el S. r lnq. o r Gener.1 /ex-
purgue este libro conforme al expurg.°/de 1707/D. Diego 
1 de Sierra .(Rubricado). 
No la cita Brunet. 
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106.—CASAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS 
INCUNABLES Y IZAROS 
[Obras]. Sevilla. Francisco Trujillo. 1552. 22 cm. 8.° marq. 
Pcrg. 
Contiene los siguientes tratados: 
1.° Incipit: a Principia queda/77 ex quibus/procedendum est 
in disputatione ad nianifestan/dam et defendendam ius-
ticiam lndorum:/Per Episcopum. F. Bartholomeu/77 a 
casaus ordinis predicatoru/77 collecta. 
Explicit: ...prefata sedes ac/ceptauit eamdem secumdüm iura. 
Colofón: a Impressum Hispali in edibz/s Sebastiani Trugilli. 
Sin portada. Texto a dos col. de 34 líneas. Caja deO'165X 
0,107 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Epígrafe en 
rojo. Sign. A. Cuaterno. 
Texto. Colofón. 
2.° (Portada) q Breuissima rela/cion de la destruycion de 
las In/dias: colegida por el Obispo do/7/Fray Bartolomé 
de las Casas o/Casaus de la orden de Sa/7cto Do/mingo/ 
Ano 1552. 
Empieza: Q Argumento del presen/te Epitome/jTJOdas las 
cosas que/han acaescido... 
Acaba...Y con/color de que siruen al rey deshonrran a Dios: 
y roban'y desfruyen al Rey. 
Colofón: a Fué impressa la presente o/bra en la muy noble 
z muy leal ciudad de Seuilla/en casa de Sebastian Tru-
gillo impressor de/libros. A nuestra señora de Gracia/ 
Año de MDLI1 
Portada con orla, escudo imperial y renglones en rojo. Tex-
to a plana de 34 líneas. Caja de 0,165X0,107. Letra de 
tortis de dos tamaños. Capitales impresas. Signs a... g. 
Cuaternos, menos f que es quinterno y g que es duerno. 
Despuel del Colofón el duerno sig. g, lleva un frag-
mento de carta anónima acerca de este tratado. 
Portada. Argumento. Prólogo al Principe Dn Felipe. Texto. 
Colofón Carta anónima. 
En la portada tiene una nota que dice: esta relación esta 
prohibida en el Índice expurgatorio,/en qualquier idioma 
que se halle, verb. Casaus. 
3.° Portada: Aqui se contiene/vna disputa o controversia: 
entre el/Obispo do/7 fray Bartholome de las/Casas o Ca-
saus obispo que fue de la/ciudad Real de Chiapa que es 
en/las Indias parte de la nueua Espa/ña: y el doctor Gi-
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nes de Sepulucda/Coronista del Emperador nuestro se/ 
ñor: sobre que el doctor contendía: qí/e las/conquistas 
de las indias contra los/Indios eran licitas: y el obispo 
por/el contrario defendió y affirmo auer si/do y ser impo-
sible no serlo: tiránicas/injustas z iniquas. La qual ques-
tion/se ventilo z disputo en presencia de mu/chos letrados 
theologos z juristas/en vna congregación que mando su 
ma/gestad juntar el año de mil z qn/nientos/y cincuenta 
en la villa de Ualladolid/Año 1552. 
Acaba: ... Para la consecucion/deste fin o fines: desterrando 
de aqnellas tierras y desfos/Reynos tan insesibles o no 
sentidos peccados: com/puse mi conffesonario/Deo gra-
nas. 
Colofón: ... Fue impresa la presente obra/en la muy noble z 
muy leal ciudad de Sevilla:/en casa de Sebastian Trujillo 
impressor de/libros. Frontero de nuestra señora de Gra-
cia. Acabosse a, x. dias del mes de Setiembre. Año de 
mil z quinien/tos z cincuenta y dos./+ 
Portada con orla, escudo y renglones en rojo. Texto a plana 
de 34 líneas. Caja de 0'165X0'107 m. Letra de tortis. 
Capitales impresas. Signs. a... h Cuaternos menos h 
que es quinterno. Contiene primero el sumario hecho por 
Domingo de Soto y luego las proposiciones y replicas. 
Portada. Argumento. Sumario. Texto. Colofón. 
4.° Portada: <j Aqui se contienen tre/ynta proposiciones 
muy jurídicas en/las quales sumaria y succintameníe se/ 
tocan muchas cosas pertenecientes al de/recho que la 
yglesia y los principes cri/stianos tienen o pueden tener 
sobre los in/fieles de qualquier especie que sean./Mayor-
mente se asigna el verdadero/y fortisimo fundamento 
en que se assi/enta y estriba: el título y señorío supre/mo 
y vniversal que los Reyes de Casti/lla y León tienen al 
orbe de las que lla/mamos occidentales Indias ... Colijo 
las dichas treynta pro/posiciones E l obispo don Fray 
Bartho/lome de las Casas o Casaus: Obispo/que fue de 
la ciudad Real de Chiapa: cier/to Reyno de los de la 
nueua España/Año 1555. 
Acaba: En lo qual espero hazer a sü Magestad y a/Ios reyes 
venideros en estos reynos vn no pequeño ser/uicio 
Colofón: (\ Impreso en seuilla en casa de Sebastián trujillo. 
Portada con orla grabada y renglones en rojo. Texto a pla-
na de 34 líneas. Caja de 0'165 XO-107 m. Letra de tortis. 
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Capitales impresas. Sig. a... Quinterno. Dedicada al 
Consejo de Indias. 
Portada. Argumento. Prólogo-dedicatoria. Texto. Colofón. 
5.° Portada: q Este es vn tratado que/el obispo de la ciudad 
Real de Chiapa don/fray Barfholome de las Casas o 
Casaus/compuso por comissión del Consejo Real/de las 
Indias: sobre la materia de los yndios que se han hecho 
en ellas esclauos. El/cual contiene muchas razones y 
aucto/ridades jurídicas: que pueden apro/üechar a los 
lectores para defer/minar muchas y muy diüersas/ques-
tiones dudosas/en materia de re/stitución: y de/otras que 
al/presente los/ho/nbres/el tiempo de agora tratan./Año 
1552. 
Acaba: ... cuyo paradero si vz/estra Alteza con/tiempo del 
no los libra: serán los fuegos eternales./Laus deo. 
Colofón: ... Fue impressa la presente obra en la muy/noble 
z muy leal ciudad de Seüilla en casa/de Sebastián Truji-
11o impressor de li/bros. Frontero de nuestra señora/de 
Gracia. Acabosse a doze/dias del mes de Setiem/bre. 
Año de mil z qui/nientos y cincuen/fa y dos. 
Portada con orla y renglones en rojo. Texto a plana de 34 
líneas. Caja de 0'165X0'107 m. Letra de íorfis de dos 
tamaños. Capitales impresas. Sig. a... d. Cuaternos 
menos'd.que es sexferno. Dedicado al Consejo de Indias. 
Portada. Argumento, Prólogo-dedicatoria. Texto. Colofón. 
6.° Portada: Entre los re/medios que don fray Bartolomé 
de las Casas:/obispo de la ciudad real de Chiapa; refirió/ 
por mandado del Emperador rey nuestro se/ñor: en los 
ayuntamientos que mando hazer su/magesfad de perlados 
y letrados y perso/nas grandes en Ualladolid el año de 
mili ^/quinientos y quarenta y dos: para reforma/ción de 
las Indias. El octano en orden es el/siguiente. Donde se 
asignan veyníe razones:/'por las quales prueua no de-
uerse dar los in/dios a los españoles en encomienda: ni 
en/feudo: ni en vassallaje: ni de otra manera al/guna. S i 
su magestad como dessea quiere Ii/brarlos de la tyrania y 
perdición que padecen/como de la boca de los dragones: 
y que total/mente no los consuman y maten y qncde vasto 
to/do aquel orbe de sus tan infinitos naturales ha/bitado-
res como esíaua y le vimos poblado. 
Acaba: ... z quica totalmente destruye/toda España. Año de 
mili z/quinientos y quaren/ta y dos años./a Fin. 
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Colofón: a Fue impressa la presente obra en/la muy noble 
y opulentissima y muy leal ziudad/de Seuilla en las casas 
de Jacome Crom/berger, Acabóse a diez y siete días'del 
mes de Agosto año de mill/z quinientos i cinquen/ta z 
dos años. 
Portada con orla y renglones rojos. Texto a plana de 34 
líneas. Caja de 0'165X0'107 m Letra de tortis de dos 
tamaños. Capitales impresas. Signs, a... g. Cuaternos 
menos g que es terno. 
Portada. Texto, Colofón. 
7.° Portada: Aqui se co/7tiene/7 vnos/auisos y reglas para 
los confessores qz/e/oyeren confessiones de los Españo/ 
les que son o han sido encargo a/los Indios de los Indias 
del mar Occeano: colegidas por el obispo de Chiapa 
don fray Bartholome de los Casas o Casaus de la/orden 
de Sancto/Domingo/4-. 
Acaba: ...hallara reglas enello: para ver en los ca/sos don-
de deua: pedirla o no curar della/Laus deo. 
Colofón: ...Fué impressa la presente obra en la muy/noble 
z muy leal ciudad de Seuilla en casa/de Sebastian Trugi-
11o impressor de li/bros. Frontero de nuestra señora de/ 
Gracia. Acabóse a xx días del/mes de Setiembre. Año 
de/mil z quinientos z cin/cuenta y dos/-f-. 
Portada con orla y un grabado en madera de 0'054 X 0'047 
milímetros en que aparece un sacerdote bendiciendo a 
un penitente postrado a sus pies. Texto a plana de 34 
líneas. Caja de 0'165X0'107 m. Letra de tortis de dos 
tamaños. Capitales impresas. Sign. a. Pliego. 
Portada. Argumento. Texto. Colofón. 
Escudero en su «Tipografía Hispalense» da noticias de es-
tos tratados haciendo mención de su rareza y de ¡os 
ejemplares que conoce, incompletos todos, no mencio-
nando este conservado en esta Biblioteca. 
107.—DORBELLUS, F. PETRUS 
Sermones hortuli co/7scie/?tie Fratris Pe/tri Dorbelli: süper 
epístolas quadragesime. Lugduni. Engelhardum Schulris. 
1491. 22 cm. 8.° marq. Perg. 
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Incipit: a Incipit registru/n in qüadragesima/le hortuli cons-
cie/7tie super epístolas qua/dragesime... 
Explicit: ...Que fuerunt verba in principio assum/pta. Sicut 
bonus medicus zc. 
Colofón: ...Subtiliqwe ingenio per/magistrum Engelhardum 
schulíis na/tione almanum in arte hac impressure/Anno 
salutis millesimo quadrigeníe/simo nonagésimo primo, 
die xxmí. men/sis noue/rcbris Lugduni impressum. 
Portada. Texto a dos col. de 48 líneas, menos el prólogo 
que va a plana entera del mismo número de líneas, Caja 
de 0'152X0'099 m. Letra de tortis de dos tamaños. Ca-
pitales en blanco. Signs. a... b... a... y... A . . . I. Cuater-
nos, menos a, b, H, I que son temos. 
Portada. Tabla. Prólogo. Texto, Colofón. Marca. 
1 0 8 . - O C K A M GUILLIELMUS DE 
Quotlibeía güillermi hokan [Emendata diligenter per... Cor-
neliu/770udendiick](s.l)-(s-i)-(s-a). 21 cm. 8 ° marq. Perg. 
Incipit: [P] Rima questio/est vtru/n probari possit/per natu-
rales... 
Explicit: ...in sacro alta/ris habet partem qüod falsum esí. 
Portada. Texto a dos col. de 41 líneas Caja 0'132X0'098 m. 
Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en blanco. 
Signs. a., r. Cuaternos. 
Portada, Texto. Tabla. 
Encuadernadas con esta. 
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ARISTÓTELES DE STAG1RA 
Proposiíiones Arisfotelis. Venctiis (s-i)-(s-a). XL fols. 
Incipit: (fol. mi): Incipit prologus... [a] Istoteles (sic) patrem 
Nicoma/chum medicine artis peritissimu/w... 
Explicit: ...alicuius artis inue/uire, sed ipso inuento facile 
est addere z an/gere reliquum. 
Colofón: ...Uenetiis. 
Portada. Texto a dos col. de 48 líneas. Caja de 0'155X0-116 
milímetros. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs a... e. Cuaternos, menos e que es quin-
terno. 
Portada. índice. Prólogo. Texto. Colofón. Registro. 
HYMNORUM 
Áurea expositio _ _vna cum textu: Cesaraugusfa-
Paulum Hurus Consta/7íiensem. 1492. 
Incipit: jL|lber iste: dicitur liber hymnovuw. Hymní/s/dicitur 
laus dei cum cántico... 
Exp/icif: ...fideles dico translati in requie/77 id est/in gaudium 
sempiternum Amén /Explicit liber hymnorum/Deo gra-
tias. 
Colofón: .. ..Cesaragustñ: lmpressi per Paülurn hurus/ 
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Constantiense/n: germanice natiowis. Anno/millessimo. 
cccclxxxxíi. die vero xxvi Janu. 
Portada. Texto a dos col. de 33 á 38 líneas. Caja de 0'146X 
0'095 m Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a... h. Cuaternos menos g que es terno. 
27 grabados en madera de 0 136X0'089 m. el primero y 
0098 X 0'069 m. los restantes. Marca del impresor. 
Portada. Grabado. Prólogo Texto (con grabados). Colofón. 
Marca. 
No lo cita Méndez. 
109.—ANTONINO, ARZOBISPO DE FLORENCIA. S A N 
Sümma confessionum, seu interrogatorium pro simplici-
bus confessoribus ediíum. Venetiis. Antonius de Strata. 
1483. 23 cm. 4.° Perg. 
Incipit: Incipit sümmula co/7fesionis .. [D]Efece/rünt scrü-
tan/tes scrutlmo... 
Explicit: ... debent dantibüs ea vel paüperibüs errogari: 
ar. xim. q. v. c./non sane. 
Colofón: ... pretexta Impen/dio Antonii de strata Cremone/7-
sis/impressa. Ad laude/77 dei intermerateq//e/virginis Ma-
rie feliciter explicit./Uenetiis, Anno dowini Mcccclxxxm/ 
die vero, xx augusti. Sixto IIII. pon/tifice máximo Rome 
Petri sede/77/regente: zjoanne Mocenico i/7cly/to principe 
Uenetis principante. 
Sin portada. Texto a dos col. de 42, líneas. Caja de 0'149X 
0,099 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Epígrafe 
en tinta roja. Signs. a. . n. Cuaternos, menos a que es 
quinterno y n duerno. 
Texto Tabla. Colofón. Registro. 
No la cita Brunet, 
Encuadernada con ésta. 
ALBERTUS MAGNUS 
Compendium theologice veritatis per Albertum Magnum. 
Venetiis. Gabrielem Grassis. 1485. 23 cm. 4.° Perg. 
Incipit: In nomine sanctissime... [vjEritatis theolo/gice su-
blimitas cum superut/sit splendoris. 
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Explicit: ...filius qui cu/77 patrc zspiritü sa/7cto/viuit t regnat 
dcus. Amén. 
Colofón: ...impresü/nqí/e uenetiis per Gabriele/w grassis/dc 
papia, M.cccc.Ixxxv. die xiinjunii. 
Sin portada. Texto a dos col. de 46 lincas. Caja de 0'145X 
0'108 m. Letra de tortis, Capitales en blanco, Epígrafe 
en rojo. Signs. a... m. Cuaternos, menos m que es quin-
terno. 
Texto. Colofón, Marca. 
Igual marca que el n.° 104. 
110.—MONTERREQIO, JOANNES DE 
Tabule Direcfionu/n/profetionumque famosissimi viri Magis-
tri joannis/Germani de Regio monte... Una cum Tabella 
sinus recti. Venetiis. Petrus Liechtensteyn. 1504, 20 cm. 
8.° marq. Perg. 
¡ncipit: Reuerendissimo in Chisto... jM[agnam esse ad mo~ 
dum z fuisse semper in edendis libris dificulta/fem mihi... 
Explicit: ...De radialionibus itaq¿/e/ac aspecíibus pauca que-
da/77 recensere ac tándem presentí negocio fine/77 libuit 
i/nponere. 
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Colofón: ...Et impressüm Ueüetiis ingenio ac impensa Pefri 
Liechtensteyn. Colonien/sis: Anno naíalis dow/'m. 1504. 
Idibus Februarii. 
Portada. Texto a plana entera de 45 líneas. Caja de 0'152 X 
0'119 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signs. A. . . B. . A. . . R. Cuaternos, menos B que 
es quinterno y P, R que son temos. Después del texto 
lleva repetida la portada y a continuación las tablas 
Marca del impresor. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Colofón. Registro. Portada. 
Tablas Marca. 
En la portada hay una inscripción que dice: «doP° cosme/ 
destmillan> (Rubricado) y una nota en que se lee: «cos-
taron estas directiones/ocho reales. 
111.— A C O S T A CRISTÓBAL 
Tractado/De las Drogas, y medicinas de las Indias/Orienta-
les, con sus Plantas debuxadas al/biüo por Christoüal 
Acosta medi/co y cirujano que las vio/ocularmente/En 
el qual se verifica mucho de lo que escriüio el Do/ctor 
García de Oria. Dirigido a la muy noble y muy más leal 
ciudad de/Burgos... Burgos. Martín de Vitoria. 1578. 
12 hoj. -f- 448 pags. - j - 28 págs. -+- 1 hoj. 
Empieza: LIBRO QXE/trata de las Drogas/medicinales... 
De la Canela Capitulo I./¡P|VES ENTRE/las Drogas... 
Acaba: ...que del Elephaníe es/criuiero/7 muchos cuentos, 
que yo por abreüiar y sólo contar lo más verdadero 
callo &c. Vale./FINÍS. 
Colofón: E N BVRGOS/Por Martin de Vitoria im/presor de 
su Magesíad/MDLXXVIII. 
Portada encuadrada dentro de un frontis greco-romano y 
con el escudo de España. Texto a plana entera de 25 
líneas. Caja de 0*149x0,093 m. Hermosas capitales. 
Retrato del autor y 47 planchas. Signs...q... aa--- A ---
Z. . . Aa .. Hh. Reclamos. 
Portada. Tasa. Licencia. Dedicatoria. Al lector. Prólogo de 
Juan Acosta. Retrato del autor. Versos laudatorios. Ta-
bla. Texto. Tabla. Colofón. 
Descrito por Gallardo. 
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En la hoja 1.a de guarda dice: «En esta obra se añaden/y 
rectifican las noticias que/el Doctor García de Orta/pu-
blico en otro tratado im/preso en Goa en lengua Por/tu-
guesa; y asf se deben tener/ambos. 
De uno y otro se aprovechó/Carlos Clusio traducieudo a 
Orta/y después en su libro de los Exoti/cos se valió de 
estos dos autores/del D r Monardes y de otros naturalis-
tas españoles a q n e s se/debe la historia natural de las/dos 
Indias, 
112.—CERVANTES DE SALAZAR, FRANCISCO 
Dialogo de la dignidad/del hombre, donde por manera de 
disputa se/trata de las grandezas y maravillas que ay/en 
el ho/rcbre, y por el contrario de sus trabajos/y miserias, 
comenzado por el maestro Oliua/y acabado por Fran-
cisco Ceruantes de salazar. Alcalá de Henares. Juan de 
Brocar. 1546. 14 hoj. + L X X X fols. 22 cm. 8 marq. Rusí. 
Empieza: Epistola/a Al muy ¡Ilustre señor do/7/Hernando 
Cortés... |E¡S tan mísera la condición y estado del hom-
bre... 
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Acaba: . . .E l os guie de/manera que todo lo que emprendie-
redes acabeiys/dichosamente/a Laus deo. 
Colofón: fue impreso en Alcalá de henares en casade/Jua/? 
de Brocar a X X V de Mayo del año M.d.xlvi. 
Portada. Texto a plana de 31 líneas. Caja de 0'149x0-093 m. 
Letra de tortis de dos tamaños. Capitales impresas. 
Apostillas en letra romana. Signs. a... b... a... k. Cua-
ternos menos a que es duerno y b quinterno. Dedicado 
a Hernán Cortés. Marca del impresor. 
Portada, dedicatoria. Prólogo de Ambrosio de Morales. 
Argumento. Texto. Colofón. Marca. 
Encuadernada con ésta. 
MEXIA. Luis 
Apólogo de la ociosidad y el trabajo, intitulado Labricio 
Poríundo... compuesto por Luis Mexia, glosada y mora-
lizado por Francisco Ceruantes de Salazar. Alcalá de 
Henares. Juan de Brocar. 1546. 11 hojs.+lxix fol.-f-l hoj. 
Empieza: H-/A1 Illüstrissimo_y re/üerendissimo señor don 
Juan Martinez/Silíceo... |E |S de tan gran va/lor, y ser la 
virtud, y resplandece tanFo... 
Acaba: ...porque/esruüiesse más apartada para corromper 
las costumbres de los hombres./Q Fin. 
Colofón: Imprimiosse en Alcalá de Henares/ en casa de Juan 
de Brocar, en el/año de nuestra salüacion de mil/y qui-
nientos, y quaren/ta y seys años./en el mes de/Mayo. 
Portada. Texto a plana entera de 31 líneas. Caja de 0'149X 
0,093 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales im-
presas. Signs. a... A. . . J. Cuaternos menos a que es 
sexterno y e que es terno. Marca del impresor. Dedicado 
al Cardenal Juan Martínez Silíceo. 
Portada. Dedicatoria. Argumento. Prólogo de Alexis Vene-
gas. Texto. Colofón. Marca igual al anterior. 
VIVES. JUAN LUIS 
Introduccio/7 y camino pa/ra la sabiduría... compuesta en 
latín por el excelente va ron, Luys viues buelta en Cas-
tellano, con/muchas adiciones que al proposito hazian/ 
por francisco Ceruantes de Salazar. Alcalá de Henares. 
Juan de Brocar. 1546. 2 hoj + Lm fol. -+• 1 hoj. 
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Empieza', a Ala serenissima señora doña/Maria, Infanta de 
de Castilla... |s|l aquel gran Arta/xerxes Rey Persia... 
Acaba: ...y el segundo conoce a Dios al qual so/lo se deue 
la honrra y la gloria para siempre sin fin/o Leus Deo. 
Colofón: ...imprimióse en esta casa de [de Juan de Brocar] 
de Alcalá a xvm de Junio año de nuestra saluación de 
M.D.xlvi. 
Portada. Texto a plana de 31 líneas. Caja de 0,149 X 0,093 
milímetros. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales 
impresas. Signs. A. . . G. Cuaternos, menos A que es 
duerno y G. que es quinterno. Marca del impresor. De-
dicada a D . a María, Infanta de Castilla. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Colofón. Advertencia del im-
presor. Marca igual al n.° 112. 
Está descrita por Catalina y García en su Tipografía com-
plutense. 
Estos tres tratados los incluye el impresor con el título de 
Obras de Cervantes de Salazar, pero poniendo a todos 
portada, foliación, signaturas y colofón particular; hemos 
creído deber catalogarlos cual obras independientes, re-
unidas bajo una misma encuademación. 
113.—COMPENDIUM 
theologice veritatiis. Venetis. Simonem Papien-
sem. 1492.20 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: a In x\om'\nz sanctissime z iwdiuidüe íriniía/tis. In-
cipit prologus in compe/7dium íheo/logice... 
Explicit: ...dei filius qui cum patre z spiritu sancto/viwit z 
regnat deus. Amén. 
Colofón: Impressum Ueneíiis per Symonem/alias beuilaqua 
Papiense/77. 1492, die 10/Octobris. 
Portada. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja deO'157xO.Í09 
milímetros. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signs. 
a... 1. Cuaternos. 
Portada. Texto. Colofón. Registro. 
Encuadernadas con ésta. 
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G E R S O N , JOANNES DE 
De preceptos decalogi, de co/jfessione et arte bene mo~ 
riendi (s-l)-(s-i)-(s~a). 
Incipit: Incipií opus íripartitum... |RlEüerendi in xpo paíer/ac 
domine metuende cooquerit... 
Explicit: ...sicut in domo dei Parisiüs laü/dabiliter obser-
uatur, 
Sin portada. Texto a dos col. de 42 líneas. Caja de 0'159 X 
0'113 m. Letra de tortis de tres tamaños. Capitales im-
presas. Signs. m... n. Cuaternos. 
Epístola. Prefacio. Texto. 
G E R S O N . JOANNES DE 
De differewíia peccatorüm venaliü/w z mortaliu/n (s-I)-(s-i)-
(s-a). 
Incipit: Tractaíü/77 seqüewtem de/differentia peccatorüm ve-
naliü/77 z mortaliü/7í/edidit idem xpr/stianissi/m/s... 
Explicit: Tempes locus modus numerüs/mora, scientia, 
etas/a Finis. 
Sin portada. Texto a dos columnas de 42 líneas. Caja de 
0'156 X 0'113 m. Letra de tortis de tres tamaños. Capi-
tales impresas. Signs. o... p. Cuaternos. 
Prólogo. Texto. 
Estas dos obras las creemos impresas en la misma oficina 
tipográfica que el «Compendium>, pues los caracteres 
son similares y la signaturación es continuación de la de 
aquél. 
Brunel cita otras ediciones, pero no hace mención de ésta. 
114 —RAYGNAUDUS. JOANNES 
[Summa Juris]. Lügdüni. Antoniüm dü Ry. (s-a) 6 hoj -f- el 
X fols 19 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: (Fol 7) Comprehensoriüm feüdale. Folio primo/a 
Florenti z famoso studio/eiusqüe... |c|um sü/perueniente 
cas/mate... 
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Explicit: ...que co/npilauí paulatine r pcr/interuala scriben-
do, Anno do/mini millesimo ccccxxi. 
Colofón: ...Impressmn quidem Lu/guduní (sic) per Antonium 
du Ry/Impressorcm cxccllentisimi/idibus Nouembris. 
Portada. Tcxío a dos col. de 41 líneas. Caja de 0'137 X 
0'085 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A . . . 
a... v. Cuaternos. 
Contiene: 
Co/77prehensoriu/77 feudales domini \oannis Raynaudi. 
Tractatus aureus de nobilitaíe ab eodem... 
Tractatus suitatis z extraneitatis. 
Tractatus mensurarum. 
Tractatus monetarum. 
Tractatus securifatis domini Guillelmi de cugno. 
Repetiíio Haldi de perusio in. f. qui prouocauit. in. 1. val/ 
gata tale pactum. 
Tractatus domini Joannis. garonis iurium doctoris de secu/7 
dis nuptiis. 
Tractatus domini Joannis Ragnaudi de origine iuris. 
Q Dúo co/?silia Joannis thyerri Lingonens/s. vnu/77 de feriis*' 
secündum de bastardis. 
Portada. Licencia. Consilia, índice alfabético. Epístola. 
Texto. Colofón. . 
115.—HOLKOT, ROBERTUS 
Opera. Lugduni. Joannis Clein. 1518. 20 cm. 8.° marq. Cüer. 
lncipit: a Clarissimi z longe diserfissimi viri magi/stri... 
|v|Trüm qui/libert viator exi/stens in gratia... 
Explicit: ...aUquit in se/cessüm emittit per sudores z varias 
eüa/cuationes nature zc. Finis. 
Colofón: Huií/s operis Lugduni \n edibus Joan/?is Clein/im-
pressi. Anno salutis nos/re. M. qüinge/7te/simo décimo 
octaüo ad kalendas Septem/bres. 
Portada con orla y cuatro planchas grabadas de 0'022 X 
0'018 m. que creemos representando a San Agustín, San 
Jerónimo, San Leandro y San León el Grande. 
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Tcxfo a dos col. de 53 líneas. Caja de 0'151 X O'lOl m. Le-
tra de íortis de dos tamaños. Capitales impresas. Signts. 
a... q... A.. . k. cuaternos, menos q y K que son quinter-
nos. Apostillas impresas. 
Portada. Vida de Roberto Holkot por Juan Trittenemio. Ta-
bla de lo contenido en el volumen. Tabla de todas las 
obras. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
r^S^^^5^ flllfl 
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Contiene: In quatuor libros Sententíarum quesfiones-argu-
tissime. De impütabilitate peccati quetio non penitende. 
En la hoja 1.a de guarda dice: es del Adelantado de Cas-
tilla. 
En la portada: del Coll.° de S. Amb. diole el adelantado de/ 
Castilla de la librería. 
116.-CONSTITUCIONES. 
de los Molges y monasterios de la congrega-
ción/de sanct Benito de Ualladolid. Barcelona. Joan Ro-
sembach 1528. LVIII fols. + 12 hoy. 20 cm. 8.° marq. l l a 
Cúer lab. 
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Empieza: En el nombre de la/sancíissima Trinidad comien-
za el Pro/logo... JTJAN oluidada ha eslado/por muchos... 
Acaba: y aprendan en/el dicho estudio que la sciencia dellas 
perseue/re en los cielos con ella, para siempre jamas,/ 
Amen/Deo grafías. 
Colofón: Las presentes constituciones copiladas y ordena/ 
das por mandado del Capitulo ge. por el R. pa/dre fray 
Pedro de Burgos abbat de Monserrat/y después por co-
misio/7 del muy R. padre fray Diego/de Sahagun Abbat 
del Monasterio de sant Benito de valladolid y general de 
su congregación... fuero/7 imprimidas con su tabla en la 
Ciudad de Bur/gos. A. xx del Mes de Junio. Mil D. xxi. 
Y agora/vltimamenfe el dicho R. pa Abbad de Monserrat 
las hizo otra vez imprimir con todo lo que después se ha 
aña/dido en los capítulos generales... En la Ciudad de 
Barcelona por Maestre Joan Rosembach a v dias del mes 
de Martpo. Mil.cccccxxvm. 
Carece de portada, que debió tener. Texto a plana entera de 
30 líneas. Caja de 0'147 X O'lOl m. Signfs. a... h... cua-
ternos, menos g que es quinterno y h sexterno. Nume-
rosas apostillas manuscritas. Contiénese aquí también 
las Constituciones del Monasterio y Colegio de San 
Vicente de Salamanca de la orden de san Benito. Ca -
rece de los fol. I, XXXIII y XL. 
Prólogo. Constituciones de la orden. Constituciones del 
Colegio de San Vicente. Tabla y Colofón. 
Contiene también este volumen otras ediciones de Consti-
tuciones de impresión más moderna y de las que por sei 
más comunes no hacemos mención. 
117 a 120.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
[Opera cüm comment. Averrois] Lugduni. Jacobus Myt. 
1529-1530. 4 vols., 19 cm., 8.° marq., Perg. 
Voi. 1. 
Portada: Aristole. Sta/gyrite Lib. Meíaphy. xn/cum singü-
lorum Epitoma/tis hacfenus non impresis:/Aueroesq¿/e 
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eius fidelis. in/ícrprete: ac M[arcus]. A[ntoniusJ. Z[ima-
ra] apostillis... 
Incipit: Prohemium/a Aristotelis... |0¡ Mnes homines natura 
scire desiderant... 
ExpUcit: (Fol ccLxivj.. /na/thematica a sensibilibí/s; vt qui-
da/77 dicuní: neq¿/e heec esse principia. 
Colofón: ...Lugduniqz/e sum/ma cura ac diligenfía imprcssos 
per solertem virumjacobum/myt Anno salutiferi: Millesimo 
quingentésimo vígesimo/nono. Decima nona Octobris. 
Contiene además: 
Fol CCLXV: Auerois cordubensis. De substantia or/bis. 
Explicit: ...Et/sic consumatus est libellus de substantia or~ 
bis z c. 
Colofón: Q Lugduni per Solertem virum Jacobum mty./Anno 
salutiferi partus. M. D. XXIX. Decima octaua Decembris. 
Vol 2.°. 
Portada: Lógica Aristofe/Ás cüm commento Aüero/s. 
Incipit: Liber Predicabiliu/77... [C Un sit necessarium Chri-
saori: z ad eam que estapud... 
Explicit: ...referendo ad/illud statim scire: quod antecesií in 
litera/... felici/ter expliciunt. 
Colofón: a Impresum Lugduni cura z diligentia solertis 
viri/Jacobi Myt. Anno Cristi omnium redentoris Mil/lesi-
mo trigésimo, xvm Januarii. Impensis aute/77 hone/storu/n 
dom/norum Scipionis de Gabiano z Fratrum eiüs. 
Vol 3.°. • 
Portada: Aristoíe. Sta/gyrite Meteororum Libri/quatuor: cum 
Auer cordu/bensis exacíiss, commenta/riis... 
Incipit: a Aristotelis Stagyrite... |D| E primis quidem igitur 
causis nature z de om/ni motu... 
Explicit: sicut/homo z vegetabile z similia eorum de rebus 
alus generatis. 
Colofón: a Lagduni impressúm per solertem vírum Jacobum 
Myt... Anno vir/ginei partus M. D. XXX. dieXXII: Aprilis. 
Encuadernadas con esta. 
Portada: Aristoíe. Sta/gyrite Libri tres de anima:/cum singu-
loru/n Epitomis/hactemus non impresis: Euisdeque Pa-
rtía natüralia: cu/77/Auer. cordubé fidiis. inter/prete: ac 
apostillis M. Anío. Zimare [De Sensu z sensato, de Memo-
ria et reminisccentía, De Somno eí vigilia, De Causa ¡on-
gitudine et brevitate vitae et De Physionomia]. 
Incipit: ci Aristotetis,.. :B| Onorum honorabilium nótitiam. 
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Explicit: ...in quibus r sapientie plurime super aparientia sif. 
Colofón: ..Lugduniqj/e per Solertem viru/n Jacobummyt im~ 
presus... Anno salutiferi partus. M. D X X X . Die XXI . 
april is. 
Portada: . . .Lib. 111 de Celo et mundo: subnexis de generafio-
ne et corrup. cum singuloru/n Epi/tomis hacfenus non 
impres'si is ac Auerro. tidiss. inter/prete: necnon eiusdem 
opu'sculum de substantía orbis: ' in calce operis apposito: 
cum apostillis Mfarcus] Aní. Z[imara]. 
Incipit: ...(i Aristotelis... S Cieníía denatura fere plurima v i -
detur... 
Explicit: . ..dissert pri/mum a precedentibus. 
Colofón: ...Lugduni. M. D. XXIX. 
Vol 4.". 
Portada: Repertorium in libros Aristote//"s... quoru/?/pri-
vnus est Deffinitionu/77. Secundus Diuisionu//?. Terfiws 
vero conclu sionu/n siue propositionum nuper editos a 
J[oannes] N[ebriensis] R[iuirius] 
Incipit: (i Joannes... H Os tuo nomini iudices in aristotelis 
l ibros auer'roisqí/e. 
Explicit: ...est. econ. j . ca. 4. ibide//? viri ad vxore/77 leges. 
fo. cxxix. 
Colofón: Anno aChr is to nato 1.530LugduniCalendis Apri l is. 
Juntamente con ésta. 
Portada: Eufyci Angus stini Niphi. . . in librum De structio 
deslructionum Aner/róis commeníarii... Eiusde/77 Augus-
tini codicillus de sensu/agente. 
Incipit: (i Agustini Niphi. . . Ajlt Auerrois. Cum in cunctís 
rebus .. 
Explicit: ..disci pulos; non parum ingeniu/77 tuum claret, 
Uale: z. mei sis memor./Finis. 
Colofón: (T Impressum Lugduni cura z diligentia solertis vir i 
Jacobi Myt... Anno Chrisíi omnium redemptoris. M. D. 
XXIX. die vero X V . Marti i . 
Portada: Marc i . Anto. Zimare... Questío deprimo cogni-
to /Eiusdemq¿/e Solutiones con/tradictionum in dictis/ 
Auerrois.. . 
Incipit: (\ Marci Antonii... ¡QiUerebatur in lectionibus nostris 
super prologo/vniversalia... 
Explicit: pro veritate íidei no/stre pro qua bis patíar mori: 
pro qua bis moriar libens. 
Colofón: Impressum Lugduni cura r dilegentia solertis viri 
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Jacobi Myt. ...Anno Christi omríwm redento/ris Mille-
simo qí//nge/7tesimo vigésimo XVIII Januari. 
Portadas en cada uno de los tratados con orla y títulos en rojo 
y negro. Texto a plana de 43 líneas caja de 0'144X0'088 
m. Letra de toríis de Iré tamaños. Capitales impresas. 
Apostillas manuscritas. Foliación en números romanos 
Signaturas. Cuaternos. Edición hecha a expensas de Es-
cipion de Gabiano y su hermano. 
En la portada primera de los cuatro volúmenes dice ser del 
Colegio de San Ambrosio de Vallado/id de ¡a Compañía 
de Jesús al que lo dio el Dr. Gormaz. 
121.—BREVIARIUM. 
t alme ecclesie/Compostellane. Salmanticae. Ma~ 
thías Gasfius. 1569 17 cm. 8.° marq. Piel. 
Incipif: GASPAR A STV/NICA ET AVELLANE/DA. . .CJ VM 
primum (frates in domino charissimi)... 
Explicit:...Et cum spiritu v. s. Benedica/mus domino. R. 
Deo Gratias./Laus Deo. 
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Colofón: Salmanticae/Excudebat./Mathías Gastius./1.569. 
Portada con el escudo del Arzobispo don Gaspar de Estu-
higa. Texto a plana y dos col. de 37 líneas. Caja de 
0'126 X 0'077 m. Letras romana y de tortis. Tintas roja 
y negra. Capitales impresas. Signs. ü A...Dddd. Quinter-
nos. Marca. 
Portada. Dedicatoria a don Gaspar de Ectúñiga. Índice 
Calendario. Reglas generales. Texto. Colofón. 
2. - Z A M O R A , ALFONSO. 
Introductiones Ar'tis grammatice Hebraice nunc recen ter 
edite. Alcalá de Henares. Michaelis de Eguia, 1526 17 
cm. 8.° marq. Pía. 
Incipit: AD REVERENDISS1MVM A C ÍL lustrem dominum 
D. Alfonsum de Fonseca... |EQV1DEN NVL lum est Re-
uerendissime... 
fixplicit: ... vrbis Romee: qua manifesté redarguit eorum 
perlidiam. 
Colofón: d Excussum est atque absolutum preesens opus 
ln Academia co/nplutensi expen sis Egregrii viri Michae-
lis de Eguia Typicee Artis soler tissimi. Auno. 1526, 
kale/7dis Maii. die Mar tis. /TEAOS. 
Portada en rojo y negro con el escudo del arzobispo Fon-
seca. Texto de 28 líneas caja de 0'132 X 0'089 m. Carac-
teres de tortis, romanos y hebreos. Capitales impresas. 
Signs. A. . . E E . 
Portada. Dedicatoria a don Alfonso de Fonseca. Texto. Vo-
cabulario hebreo. Ortografía.—Epístola a los Hebreos. 
Registro. Colofón. 
Catal ina y García, Tip. Comp. 
123.—ZAMORA, ALFONSO DB. 
Vid., núm. 122. 
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124.- CATÓN. DIONISIO. 
Libri minircs el primum Caíonis dística moralia cuín Anfo-
nii Ncbrisscnsis annoíationibus. Compluíi [Alcalá de He-
nares]. Michaelis de Eguia. 1526. 20 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: Ad per quam Reverendum paírem ac clemeníissi 
mum Dominum Dominum loanem Fonsecam... 
Explicit: . . .vi ipsum'Suscipiant pueri discipuli<7z/e rudes/. 
(I Laus deo. 
Colofón: a Compluíi in Aedibus Michaelis de Eguia Armo 
millesimo quin/genfesimo, xxvi. Idibz/s/julii. 
Sin portada. Texto a plana de 33 líneas. Caja de 0'152 X 
0'085 m. Letra de tortis, la introducción y, romana, el tex-
to. Capitales impresas. Sigs A-H. Cuaternos. Le falta el 
folio primero habiéndolo puesto manuscrito. 
Introducción: Líber Caíonis—Líber de Contemtu Mundi— 
Líber fabularum /Esopi—Liber quinqué claviüm sapien-
tiae. Colofón. 
No esfá citado en la Tip. Comp. 
Encuadernados con ésta. 
MARTÍNEZ DE C A L A Y JARA VA, ANTONIO. 
* 
Áurea hymnorum'exposiíio: una cum/íexfu: per An'fonium 
Ne'brissensem/recogni/ta. Compluíi (s-i), 1526. 
Incipit: Aelii Aníonii Nebrissens/s... S; y vesíris in me bene-
ficiis... 
Explicit: ...virgo que/w/urbs beatam hierí/s¿?lem; dicat pacis 
visio. 
Colofón: Gompluti Año. M.D.XXVI. 
Portada: Texto y comentario de 44 líneas. Caja de 0'155 X 
0'108 m. Letra romana el texto y de tortis el comentario. 
Capitales impresas. Signs. a...j. Cuaternos. 
Portada. Dedicaíoria. Sumario. Prólogo. Texto. Tabla. 
Colofón. 
Citado en la Tip. Comp. 
ORATICWES: 
ad pIenu/í7/'collecte summaqz/e deli/ge/7tia eme/7-
daíe: ...Garnatam. (s-i) 1534. 
Incipit: a Dominica prima aduen tus. Oratio/iExcita... 
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Explicit: . . .Accipc lampade/w ardente/;7 irre/phensibile/n: 
Custodi baptismum. 
Colofón (Manuscrito) Apud inclytam Oarnatam mensc/No-
bcmbri M. DXXXIII. 
Portada. Texto a dos col. de 34 líneas caja de 0'165 X 
0'109 m. Letra de tortis. Capitales impresas. S igns a... e. 
Cuaternos. Le faltan hojas al final, las que están sustitui-
das manuscritas. 
Portada. Texto. Colofón. 
125.—HALY, FILIUSS A B B A S . 
[Liber regalis dispositio nominatus, in arte medicinae com-
pletus, quem sapientissimus Hali filius Abbas discipulus 
Abimeher Moysi filii Seiar composuit; ipsum ex Arábico 
in Latinum sermonem íraduxit Stephanus philosophia? 
discipulus. Venetiis Bernardini Ricii de Novaria-1492. 
44 cm. fol. marq. Cuer. 
Incipit: In nomine su/runi dei... [VJSsqwe ad canos disce/7-
dam esse sapieníiam... . 
Explicit: Décimo vbi scriptum est in vase viridi scribi debet 
in va'se vitreo. 
•>»'».•'.•>».».ULU!UiiM''l'|iiL' 
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Colofón: Impressum venetiis. die. 25. septembris. 1492 ope-
ra bernar/dini ricii de novaría impensa vero excellenri-
ssimi artiu/77 i medí cine docíoris do/77/ni magystri Joannis 
dominici de nigro... 
Sin portada. Texto a dos col. de 80 líneas. Caja deO'318X 
0'194 m. Letra de tortis. Signs. a... z. Cuaternos menos 
los dos últimos que son temos. Foliación en números 
arábigos. Marca. 
Tabla. Texto. Registro. Marca. AA. TT. 
Encuadernado con ésta. 
ARDOYN1S DE PENSAURO. SANTES DE 
Libri de Venenis ediri a Sante de Ardoynis de Pensauro 
physico. Venetiis. Bernardi Ricci de Novaría, 1492. 
Incipit: Incipit líber de venenis... [YjNephabilis cle/mentie 
creator excelsus ad ima/gine/77... 
Expücit: ...Christophorus de honestis in problematibus de 
vene/7Ís/FINIS. 
Colofón: Impressum Uenetiis opera Bernardini Ricii de no-
uaria: emendatumqí/e per excellenfissimü/77 artiu/77 z me-
dicine doctor/em ...Do/77/nicurn de Canali feltrensem... 
M. cccclxxxxn. die xrx, mensis/Julii Regnante D. Augus-
tino/Barbadico Inclyto Ueneroru/77,Principe. 
Sin portada. Texto a dos col. de 80 líneas. Caja de 0'318 X 
0'194 m. Letra de tortis. Signs A - N . Cuaternos menos N , 
que es quinteno. Foliación en números arábigos. 
Texto. Colofón. Registro. 
126.—MATHEUS, EX FERARIIS. JOANNES. 
Secunda pars pratice famosissimi artiu/77 z medicine docío-
ris do/77/ni Jo. Mathei ex Ferariis. [Milan]-(s. i . )-1481-
44 cm. fol marq. Cuer. 
Incipit: Ilustrissime z excellentissime princeps dominis... 
Explicit: ...Et sic sit/o/77niu/77 factori.., secwla secülorum 
Co/ofón: ...i/77pe/7Ssa'NoZ>/li ductu z auspiciis solertissimi 
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iiiri do/n/nl Petri/antonli úe castilíono fclicitcr cxplicit, 
anno 1481, quar/to nonas maii, Johanne Galeazio Uice-
comité duce/nostro inuictissimo ac Principe felicissimo. 
Sin portada. Texto a dos col. de 64 líneas. CajadeO'283 
X 0'160. Letra de tortis. Signs. a~K~rum. Quinternos 
menos x, t, z y D que son cuaternos y PP y rum que son 
temos. 
Texto. Colofón Tabla. Registro. 
Encuadernada con ésta. 
ABÚ ALÍ ALHOQAIN B E N ABDALLAH ENB QINA. 
Vid n.° 9. 
I27 y 128.—ANTIPHONARIUM. 
sanctz Romana; ecclesie. Venetiis. Peírus Licch-
tenstein. 1524. 2 vol., 42 cm. Fol. marq. Cuer lab. 
Vol. 1. 
Incipit: Inuitato per annu/n/Euite exultemus domino... 
Explicit: Uf'digni effiiciamur permissionibi/s xp/s f i /Laus 
Deo óptimo maximoqoe... 
Colofón: Anno 1524 Uenetiis in edi/bus Petri Licchtenstein. 
Vol. II. 
Incipit: Inuitato per amnu/n'Euite exultemus domino. 
Explicit: . .Benedictatu in mulieribusr/z bcnedictus fructus 
vcntris tui Quia quem'Laus Deo óptimo Moximoque. 
Colofón: Anno 1524, Uenetiis in edi/bus. Petri Licchtenstein. 
Portada. Texto a plana entera de 10 líneas y notación. 
Caja de 0'524 >< 0*208 m. Letra de tortis. Tintas roja y 
negra. Hermosas capitales, Signs. A-B-a-r-A-U. Cuater-
nos, menos A, B, A, B y U. Marca. 
Portada. Texto. Colofón. Registro. 
Marca igual al núm. 110. 
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129 y 130. ALFONSO X. 
Las Siete Partidas del ssabio Rey don Alfonso Nono... 
. Con la glosa del egregio dotor Alfonso diez de mon-
talvo. Venecia. Luca Antonio de Junta 1528, 2 vol., 42 
cm. Fol. Marq. Perg. . 
Vo l . 1. 
Empieza: Prefación del Segnor Dotor Alfonso diez de Mon-
íaluo: sobre/la emienda... 
Acaba: ...labrado de nueüo deüe fincar co/munalmente a 
todos los compañeros. 
Vol. II. 
Empieza: ci Prefación ssobre la cuarta z quinta partyda del 
sseñor doctor/Alfonso de montaluo... 
Acaba: ...Ac piisime intemerate qí/e/virginis Marie. 
Colofón: . . .E fueron estampadas en la preclaríssima Ciudad/ 
de venecia, a espesa (sic) del Señor Luca Antonio de 
Junta florentyno... E fuero/7 fenecidas/de empremir. An/?o 
de mil. d.xxvm./día. xvn. del mes de agosto. 
Portada con el escudo general de España. Texto á dos 
col. de texto castellano y dos de latino. Caja de 0'237 X 
0'209 m. Capitales impresas. Signs. A. . . C C . Cuaternos 
menos L, M , BB y C C que son temos. Marca. 
Portadas. Textos. Colofón. Registro. Marca. 
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131.—IMOLA, JOANNBS DE. 
Opera jurídica (Clementinas). Venetiis. Bernardinum de 
Novaría. 1486, 43 cm. Fol marq. Perg, 
Incipit: Rubrica de rescriptis. ÍA] Bbates.'cl. summal z di-
vidit.'cle. dividit in duas... 
Explicit: ...naturalem z equitate. casus est. ff. depositi. 1. 
bona fi des ce. Deo granas. 
Colofón: Impressum/venetiis per Bernardinum de nouaria. 
Anno do/77/*ni M.cccc.lxxxvi. die. xv. aprilis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 77 líneas. Caja de 0'302 X 
0'178 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales en 
blanco. Signs. a... u. Cuaternos. 
Texto. Colofón. Registro. 
En el fol. 1° dice: es de la casa professa de la comp.'1 de 
Jesús de Vallid y de su Lib. a 
132.—BIBLIA. 
concordante in eadem, ex tum Veíeri,/tum No-
uo Testamento, sacrisqwe Canonibus; necnon <$, ex Ui-
ginti josephi De Antiquitatibus, & Bello ludaico Libris 
excerptee... Lugduni. [Joannis Crespin] 1546, 36 cm, 
fol, marq. 
Incipit a Liber Génesis: Hebraice'Beresith/n Capituli Suma-
rium ...; 1 jN principio creauit'deus celum z terram... 
Explicit: ...Gratia domini nostri Jesu xp/sti cum ómnibus 
vobis. Amén/a Finis. 
Colofón: ...Impressa autem Lu/gduni: per Relictam Joannis 
Crespin Feliciter explicit. Anno salutis nostre.M.ccccxlvi. 
Portada con orla grabada en madera en la que se represen-
ta al Padre Eterno, la creación del Mundo, los cuatro 
Evangelistas, San Pedro y los Apóstoles, y en un recua-
dro central San Jerónimo. Texto a dos columnas de 
70 líneas. Caja de 0'301 X 207 m. Letra de tortis. Capi-
tales impresas. Signs. a... L. Cuaternos excepto D. que 
es duerno. Antes de cada capítulo lleva un grabadito 
representando lo tratado en él. En el fol. 212 llevan gra-
bado de 0'205 X 0'176 m. representando el nacimiento 
de J. C. Foliación arábiga equivocada. 
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Portada. Tablas. Texto. Colofón. Registro. Interpetationes 
nominum hebraicarum. 
En la portada dice: Esta Biblia/es de de D. San/tiago Díaz/ 
de Tudanca/Capp de el Hospl del/Rey cerca de Burgos. 
En último folio v.° dice: este libro es de Ju.° garcía Cura 
y beneficiado/en Brujas y ansi lo firmo de su nombre/ 
Ju.° garcía (Rubricado). 
133.-PÉREZ DE GUZMÁN, FERNÁN. . 
[Crónica del Rey D. Juan II por Señor de Batres 
corregida por el doctor Lorenzo Galindez de Carvajal.] 
Logroño. Arnao Guillen de Brocar. 1517. 37 cm. Fol . 
marq. Cuer. 
Portada: jC(Omienca la crónica del serenissimo rey/don 
Juan el segundo deste nombre impres//sa en la muy 
noble z leal ciudad de lo/groño: por mandado del catho-
lico rey don/Carlos su visnieío: por Arnao Guillen 
de/brocar. 
Empieza: a Comienca la Crónica del serrenissi/mo principe 
don Juan... escrita por el noble z/'müy prudente cauallero 
Fernán pérez de guz/mán señor de Batres... ¡GjRan tra-
bajo tomaron los sabios... 
Acaba (Roto el último folio)... reyno quarenta y siete años 
y seys me/ses y veynte y nueve días. 
Colofón: o Acaba [la Crónica del Rey don Juan el segundo 
corre]/gida por e[l doctor Lorenzo galindez de Caruajal 
del con]/sejo del m[uy alto z muy poderoso rey don Car-
los nuesj/fro señor [y su relator referendario]...[Impres-
sa en la muy no]/ble y leal [ciudad de Logroño por 
mandado de su alteza]/por Arnao gui[llen de Brocar su 
impressor. A. X. días del]/mes de Octubr[e Año de mil 
ccccxvii./Deo Gracias. 
Portada con un grabado en madera de 0'169 X 0'102 m. en 
que se representan a Fernán Pérez de Guzmán y a Ga-
lindez de Carvajal, haciendo entrega al Rey sentado en el 
trono y con los atributos del poder, de la Crónica. Texto 
a dos» col. de 54 líneas. Caja de 0'262 X 0'179 m. Letra 
de íortis. Tinta negra en el texto, y roja en el encabeza-
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miento de los capítulos. Capitales impresas. En el folio 
23 v.° sig. B. y en forma de tríptico, grabado en madera, 
representando en el centro la figura ecuestre de don 
Juan 11 y en los lados a D. a María, D. Enrique, D. a Cata-
lina, D. Leonor. D, a Isabel, D. Alonso, D. a Isabel y Fray 
Vicente. Sig. A.. . B. . . a... z. . aa... gg. Cuaternos. Tie-
ne la última hoja rota. Foliado. 
Portada. Prólogo de Alvar García de Santamaría, 25 cap. 
sobre lo sucedido durante la enfermedad de Enrique III. 
Prefación de don Lorenzo Galindez de Carvajal. Tabla. 
Grabado. Texto. Colofón. Marca. <" 
Brünet. Gallardo. 
En el Fol. 23r.° dice: este libro es de luis de acebedo v.° de 
la ui . a de tordesillas Luis de Acebedo (Rubricado). 
134.—GUEVARA, FRAY ANTONIO. 
Libro llamado relox de principes en el qual va encorporado 
el muy famoso libro de Marco Aurelio autor de vn libro 
y del otro: que es el muy reuerewdo padro Fray Antonio 
de gueuara predicador y coronista de su magestad... el 
autor auisa al lector lea primero ios prólogos si quieren 
entender los libros. Valladolid. Nicolás Tierri. 1529, 
5 -+- XIII CCCXIX fols. 30 cm. 4.° marq. Cuer lab. 
Empieza: COmienza el prologo general sobre los libros 
intitulados relox de principes y marco aulio (sic)... 
APolonio íhianeo disputando con los... 
Fol. I (Texto.) (\ Comienca el libro llamado relox' de prin-
cipes en el qna\! va encorporado otro muy famoso libro 
llamado.marco aurelio es autor del un libro y del otro. 
El reuerendo padre fray antonio de gueuara de la horden 
de los fray les menores de obseruaocia predicador de la 
capilla real'' y coronista de las imperiales coronicas del 
emperador/ y rey nuestro señor don carlos quinto deste 
(1) No reproducimos la marca por estar incompleta por rotura de la hoja en, que es-
taba contenida. 
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nombre a cu/ya imperial celsitud. El autor presenta la 
presente obra/... ¡E|N el año de la fundación de roma de/ 
seyscientos y nouenta y cinco en la olimpiada. 
Acaba: ...Q Por fauorecer a los pobres que podian poco: fui 
fauorescido (sic) de/los dioses contra los que podian 
mucho. 
Colofón: (| Aquí se acaba el libro llamado relox de principes 
y Marco Aurelio Acabóse en la muy noble villa de 
va/lladolid: por maestre Nicolás de ti/erri impressor de 
libros. A ocho días/de Abril, de mili y quinien/tos y 
veynfe y nue'ue Años. 
Portada con orla y en el centro el escudo general de España; 
Texto a plana de 40 y a dos col la tabla. Caja de 0'237 X 
0'156 m. Letra de torfis. Capitales impresas. Al principio 
de cada libro orla y grabados. Epígrafes en rojo. Signs. 
AA. . . C C . . . a... z... A. . . R. Cuaternos menos AA, C C , y 
y R que son temos. Foliación romana. 
Portada. Privilegio para Castilla. Id para Aragón. Tabla. 
Prólogo general Texto y Colofón. 
En la portada dice: es de la Librería del Abrojo, y en el 
último folio vuelto en letra del s. xvi; este libro es de 
maximiliano aníolinez/de burgos v°— de balladolid cos-
tóme catorce/Reales, maximiliano (Rubricado). 
Gallardo. 
135.—POLITIANUS, ÁNGELUS. 
Omnia opera Angeli Politiani... Veneriis. Aldo Manutius 
Romanus. 1498. 32 cm., 4.° marq Cuer labr. 
Incipit: ANGELÍ POL1TIAN EP1STOLARVM... [E]GISTI 
M E C V M Seepenumero Magnani/me Petre... 
Exp/icit: ...in quo ut de tertia poe/na de hermaphrodiío na-
rratur, 1494 (sigue texto griego) Finis gra>corum epi-
grammatum. 
Colofón: Venetiis in aedibus Aldi Romani mense Julio 
MIID./Impetrauimus ab lllusírissimo Senatu Véneto in/ 
hoc libro ídem quod in aliis nostris. 
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Portada. Texto a plana de 58 líneas. Caja de 0'212 X <>'126 m. 
Letra romana. Capitales en blanco. S igns, a. . . t... A . . . 
Z. . . aa. . . i i . Cuarternos, menos, q. r., Q, R. T. X . Y . & 
y sea que son quinternos. V e ti temos y k duerno. 
Portada. Aldus Manutius Marino Saumuto Leonardi filio. 
Índice. Texto. Colofón. Registro. 
Brunet, 
I 36 . -S1DONIUS APOLL1NAR1S. 
Sidoni i apollina'ris poema Au'reum eius demqueepisto/le 
[cum commento Joannis Baptistee Bononiensis]. Medio-
lani. Uldericum Scinzenzeler. 1493, 32 cm. 4.° marq. 
Cuer [ab. 
¡ncipit: Hoc ro/wis est & in causa: quod elicuit & inuifauit 
Franciscum Petrarcha/77... 
fAí>//c//:...ecce/Sidonium qualem reddidit ipse uides. 
Colofón: Impressum Mediolani per magisfrum Vldericum 
sci/7zenzeler. Impensis uene/rabilium dominorum Pres-
byferis Hyeronimi de Asula necnon loannis de abba/tibus 
placentini, Sub Anno domini. M . C C C C L X X X X y m. Quarto 
Nonas maias. 
Portada. Texto y comentario. Caja de 0'225 X 0'146 m. Le-
tra romana. Capitales impresas. Signs. a. . . s. Cuaternos, 
menos A. a y b que son temos y A duerno. 
Portada. Privi legio. Balthasaris Tachoni. . . ad Nicolaum C o -
rrigium. Ad magnificum Ioannem Franciscum Marl ia-
num. loannis Baptistee Pii elegidion amatorium. Texto y 
comentario. Colofón. Registro. 
Encuadernada con ésta. 
STACIO. PUBLIO PAPIHIO. 
Opera, id est, Thebais, cum interpr. Pacidii Lactantii; Ach i -
néis, cum recollectis Iraditis a Domino Francisco Mafu-
rantio (seu Matarancio) perusino; Sylvarum lib V cum 
cornmentario Domitii Calderini. Venetiis. Jacobüm de 
Paganinis. 1490, 
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Incipit: [F] Raternas acies alfernaqúe regna profanis. Quia 
pacti eraní fratres ut mutuis annis. 
Explicit: ... probari intellexero/in eo heec pauca copiosus 
explicata sunt/Vale. 
Colofón: Impressum Veneíiis Per Magistru/77/Iacobum de 
paganinis brixiensis. M.CCCCLXXXX,XXIIII/Decembris/ 
Finis. . 
Sin portada. Texto y comentario de 61 líneas. Caja de 
0'202 x 0'149 m. Letra romana de tres tamaños. Cap. en 
blanco. Signs. a... N . Cuaternos menos p, B, C, H, I, k, 
L. M y N que son temos y q que es düerno. 
Texto. Domitius ad lectorem. Registro. Colofón. 
137.—PETRARCA, FRANCESCO. 
Opera. Venetiis. Simonem Papiensem 1503.32 cm. 4.° marq. 
Cuer lab. 
Incipit: u Vita Clarissimi uiri Francisci Petrarchee; per/Hie^ 
ronymum Squarsaficurn... [QJVanqwe non sim nesciüs... 
WHÉ mg¡ 
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Explicit: ...ac populi multitudinc numerosa Quin/to Idus 
Aprilis. Anno Domini Millesimo triente/simo quadragesi» 
mo primo. 
Colofón: a Impressum Vcnefiis per Simonem Papien sem 
diclum Biuilaquam. Anno domini, 1503, die/uero 15Julii. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0,253 X 
0'183 Letra romana. Capitales en blanco. En el fol. orla 
grabada en madera. Sigs. -f- A. . . A A . . . aa... (J... a.. 2... 
1... 8. Cuaternos menos + y 2 que son duernos. L, BB, 
C C , 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que son temos y q que es quin-
terno. Apostillas en letra del s. xvi. Marca. 
Portada. Vita Petrarche per Hieronymun Squarsaficum. 
Epistolaris Prcefatio. Brevis annotatio. Epístolas. Otros 
textos. Colofón. Registro. Marca. 
En la portada dice: Corregí este libro por comisión del 
S . t 0 off.° anno/de 1614. Fr. Antonio/de S. Jer.m 0 
138. - L U C A N O . MARCO ANNEO. 
[Omnibonus Vicentinus.] Lucanus cum commento. Venetiis. 
Barfholorneeus de Zanis de Portesio. 1492. 32 cm. 4.° 
marq Cuer lab. 
Incipit: lOANNES Britannicus Brixianus... N On possum 
nostris tewporibus Hyeronime Aduocate... 
Explicit: .. Hen bero crudelis: nullaqí/e imiisior umbra. De-
buit hoc falte/77 non licuisse íibi. 
Colofón: Impressum Veneciis (sic) impensis Octauiani Sco/ti 
necno/7 arte Bertolamei de Zanis de Por/tesio. Anno 
M.CCCC.LXXXXII die/ulíimo mensis martii. Finis. 
Portada. Texto y comentario á plana de 61 líneas. Caja de 
0'241 X 0'164 m. Letra romana. Capitales impresas. 
Sigs, a... t. Cuaternos menos el f que es quinterno. En-
tre el folio 70 y 71 tiene dos folios manuscritos en letra 
del siglo xvi, conteniendo un fragmento de la Farsalia y 
con esta nota: «haec carmina errore thypographie verso/ 
invenies in séptimo libro, post quindecim folios. Marca 
de Octaviano Scoto igual al n,° 6. 
Portada. Epístola. M. Anneó Lucani uita ex commenfario 
antiquis. Epístola. Texto y comentario. Registro, Colo-
fón. Marca. 
Encuadernada con ésta, 
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SALUSTIO, C A V O . CRISPO. 
Catilinae defensionc adversus. M. T. acussatione/77. In M. T, 
invectivam: Catilinam et Ingurtam: Crispi Salusíii uiíam: 
Marci Tullii in Crispum Salustium Responsum sive invec-
tivam. (s. I.) Joannem Vercellcnsem et Franciscum Ma-
dium—(s-a). 
Incipit: [OJMNES homines qui sese student preestare ccete-
ris animalibus: summa ope uiti/decet. 
Bxplicit:... Supplicem atque insíanfem/prisíinee claritudinee 
omnium ciuium grafiee ac benivoleníiee restifuife: dixi. 
Finis. 
Colofón: Ac dum legeris/Ioannem Vercellensem opificem: 
Et Franciscum cognomen/to madium impressiom's auc-
torem... 
Sin portada. Texto á plana de 58 líneas. Caja de 0,229 X 
0446 m. Letra romana. Capitales en blanco. Sigs. A. . . D 
Temos. 
Texto. Iustinianus Romanus Lectori Saluíem (Colofón). 
Habes haec omnia uno volumine complexa. Registro. 
139.—DURERO, ALBERTO. 
[De symeíria partium in rectis formis humanorum corporum 
libri II in laíinum conversi (a Joach. Carnerario); de va-
rietate fi/gurarum et flexuris partium ac/gestib. imaginum 
libri dúo/... in lafinum conversi. Norimbergee Hierony-
mum Formschnender. 1532-1534, 2 tomos en 1 vol. 
30 cm. 4.° marq. Piel. 
Tomo I. (De symetria). 
Incipit: Aequis et Studiosis bonarum artium Lectoribu/s. Si 
quid de pictura hoc loco dicendum... 
Explicit: ...animusqüe/Tardior, atque acies infirma? impro-
uida menrtis. 
Co/o/o/7.-Norimberga2 excudebatur opus eetate Anni A Chrisío 
seruatore genito -M.D.xxxn. In aedibí/s/viduae Durenianee. 
Tomo II. (De varietate figurarum). 
Incipit: Ad lectores in sequen tes libros prefatio Cum de ar-
tificio picturae compositos libros... 
Bxplicit: ...gratius nostris homi/nibus xjuicque ut arbitror. 
Faceré pos sisa/. Finis libri Quarti. 
Colofón: Finitum opus Anno salutífero partu. 1534.9 Cal 
- 9 -
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Decemb Impensis vidua? Durerianee per Hieronymum 
Formschnender Norimberga>. 
Carece de portada el tratado «De Symetria» aunque damos 
la que llevan los ejemplares completos y la tiene el «De 
varietate figurarum». 
Texto á plana de 40 líneas. Caja de 0'185 X 0'133 m. Letra 
alemana. Multitud de grabados en madera. Signs. A. . . 
O... a... I. Temos. Multitud de apostillas en letra del si-
glo xvn y xvni en las que casi está traducido el texto «De 
symetria». 
Texto. Elegia Bilibaldi Pirckeymheri in obitum Alberti Du-
ren. Epitaphia in Albertum Durerum. índice. Colofón. 
140.—XIMENEZ DE PREXANO, PEDRO. 
Confutatorium errorum contra claues ecclesie nuper edito-
rum. Toleti. Johc?nnem Vasqui 1486.134 fols. 30 cm. 4." 
marq. Cuer. lab. 
Incipit: a Confutatorium errorum... R Euere/7dissimo in 
xp/sfo patri/ac magnificentissimo domino: domino lile— 
fonso Carrillo... 
Explicit: z derogat auctoriíaíiz an fiquissime consuetudini 
apos/olice sedis. quod ad heresim pertinet, /ci Finito libro 
sit laus et gloria xpr/sto. 
Colofón: ...Et fuií impressum ío/leti per venerabilem virum 
\ohannem vasqui. An/no domin'x. M . cccc . 86 pridie ka-
lendis augusti... Et simil regna/7/tibus in regnis. Castelle 
z legionis aragonie z /sicilie. Serenissimis ac X p/s//am's-
simis regibus Fernando qw/nto z Elisabeth... 
Sin portada. Texto á dos col. de 52. Caja de 0'209 X 0'137 
m, Letra de tortis. Capitales miniadas. Hermosa inicial y 
orla al comenzar el proemio. Sig. A. . . N . Quinternos me-
nos el primero, sin signatura, que tiene dos. Numeración 
en cifras arábigas. Papel con filigrana representando una 
mano surmontada por una estrella y una B en la palma. 
Hermosa encuademación de estilo mudejar. 
Tabla. Prohemium. Texto. Colofón, Bula. Índice alfabético. 
Registro. 
Pérez Pastor. Méndez. 
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141.-PRISCIANO CESARIENSE. 
Opera. Venetiís. Qeorgius Arrivabcnus. 1488. 33 cm. Fol . 
Jncipit: C VM OMNIS. Eloquentiae doctrina/77: eí omne stu-
áxovum genus, Exequitur more/77, re/cíe scribentium in 
prólogo... 
Explicit: Omnipoíens pro quo genitor mihi preemia donef/ 
FINÍS. 
Colofón: ...Benedictus Brugno/lus Veronensis uir latina et 
grajea lingua eruditissimus. Heec postmodü/77 Georgius 
Arriuabenus rnan/tuanus aecurate diligenterq//e imprime-
rum adnixus est.. Venetiis An no. MCCCCLXXXVIII . 
Sin portada. Texto y comentario. 43 líneas. Caja de 0,234 X 
0459 m. Letra romana. Capitales y calderones á mano 
en rojo y azul. Sigts. a... aa... ff... A. . . M. Cuaternos 
menos x, ff, M que son temos. 
Texto. Colofón. Registro. 
Contiene: 
De octo partibus orationis. 
De constructione. 
De duodecim carminibus. 
De accentibus. 
De nümeris et ponderibus eí mensuris. 
De pree exerciíame/7íis rethorices ex Hermogene transía-
tionem. 
De comicoru/77 uersuum ratione opusculum: cum quo et non 
nulla ex commentariis Russini ad eandem materiam per-
tinentia. 
De declinationibus preeterea nominum; pronominum: ac uer~ 
borúm inüenies libellüm. 
De sifu orbis per eiüsdem Priscianum ex Dionisyo trans-
latüm. 
142.—LÓPEZ DE PALACIOS-RUBIOS, JUAN. 
De iusticia et iüre obtewtíonis ac rete/7íionis regni Nauarre 
Liber/editüs per egregiüm meritoque cole/7/dum virum. 
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jo. Lup. de palacios ruvios doctorem cximium Regiique 
scnatus... [Salmantice] (s-i), [1517] 31 cm. 4.° marq. 
Cuer. 
Incipit: Prologus/Ad clementissimum inuictissimum i sem-
pcr Augustum Ferdinandum quintum... JJNter reges et 
tyrannos poíentissime... 
Explicit: ...ocasionem subtiliores rationes argutioresqz/e 
vias excogiíandis prestiteremus/Finis. 
Portada con un grabado en madera de 0'137 X 0'109 m. re-
presentando á Fernando el Católico sentado en el trono 
y recibiendo del Dr. Palacios la obra. Texto á plana de 
41 líneas. Caja de 0'195 X 0*119 m. Letra de tortis. Ca-
pitales y apostillas impresas Sigs. a... h... A. Cuaternos, 
menos A que es duerno. 
Portada. Prólogo dedicatoria á Fernando V. Texto. Tabla. 
Gallardo W. 
Encuadernada con esta. 
LÓPEZ DE PALACIOS-RUBIOS, JUAN. 
a Libellus de beneíiciis in curia va'cantibus: per Joannem 
Lup. de Palacios ruuios decretorum doctorem: /regum-
que consiliarium editus. Salmantice (s-i). 15i7. 
Incipit: a Ad clementissimum inuictissimum z semper augus-
tum cesarem/Ferdinandum quintum... PjRofecturo mihi 
olim... 
Explicit: ...cause cognitio zcitaíio precederent: z/res discas-
sa foret: immo z iudicaía: vt vi/detur Egidiüs loqui. 
Colofón: ...ac cuiusli/bet melius rectiusque seníient/s co-
rrectione/exactum fuit hóc opus in Ualleoleti l7./die Julii 
redemptiom's nosíre. Anno. 1504./Impressumqüe nouiíer 
Salmantice cum/mulíis additionibus z cum tabula. An/no 
dom/ni. 1517. Die vero. 22 Aprilis. 
Portada con un grabado en madera de0,124 X 0,087 m. con 
las armas reales. Texto á dos col. de 48 líneas. Caja de 
0'222 X 0,142 m. Letra de tortis. Capitales y apostillas 
impresas. Sigs. a... b. a cuaterno y b terno. En el último 
fol. vuelto un grabado en madera de 0'192 X 0'131 m. con 
las armas reales. 
(1) Gallardo incluye como perteneciente á esta obra el colofón contenido en la que 
sigue del mismo autor. 
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Portada. Dedicatoria á Fernando V. Tabla Texto. Colofón. 
Grabado. 
Gallardo. 
143.—NIPHUS, AuousTiNus. 
...Augustini Niphi Suessani ln duodecimum/Metaphysices. 
Aristotelis z'Auerrois volumen ad etatis nostre decus Anío-
niumjüstinianum patritium Uenetum... Uenetiis. Heredum 
Octauiani Scoti ac Sociorum. 1526. 35 fols. 32 cm. Cuer. 
Incipit: JDJE substantia quidem theoria... : IjNisto Libro ser-
uabimí/s morem... 
Explicií: ...quem vulgares grecorum primum déum vocanf 
cui/sit honor z gloria horum nostrorum laborum. 
Colofón: ...nuper diligentissime sumpti/bus heredum. q. D. 
Octauiaui Scoti ciuis/Modoetie/7Sis ac Socioru/77 Uenetiis 
impres/sa fuere. Anno saluíifere incarnaíionis Domi/ni-
ca>, Die. 30. Julii. 1526. 
Portada. Texto á dos col. de 65 líneas. Caja de 0'244 X 
0'161 m. Letra de tortis de dos tamaños. Capitales y 
apost. impresas. Foliación arábiga. Signs. A. . . F. Ter-
nos. Marca. 
Portada. Proemio. Texto, Colofón. Registro. Marca. 
Encuadernadas con ésta. 
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NIPHUS, AUOUSTINUS. 
184 
Augusfini Niphi/Suessani de Inmortalitaíe anime/Libellus. 
Uenctiís. Heredum Ocíauiani Scoti ac sociorum. 1521. 
24 fols. 
Incipit: ([ Qucesitu/77 de arixmaz inmortalitaíe... ¡PjOmpo-
natius... 
Explicit: ...valeant qu¿e Pomp. dixit'. Valeat Sancíitas tua, 
z diu foelix. 
Colofón: ([ Uenetiis impensa heredum qí/ondam Do mini 
Octauiani Scoti Modoe tiensis ac sociorum 13. Apri-
lis. 1521. 
Portada. Texto á dos col. de 65 líneas. Caja de 0'224 X 
0'161 m. Capitales y apost. impresas. Foliación arábiga. 
Signs. A. . . a... d. Temos menos A que tiene 1. Marca. 
Portada. Dedicatoria. Tabla. Texto. Colofón. Registro. 
Marca. 
ft 
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N1PHUS, AUGUSTINUS. 
Augustini Niphi Medices Suessani/de Intellectu libri sex/ 
Eiusdem de demo'nibus libri/íres. Uenetiis Heredum Oc-
íauiani Scoíi ac Sociorum. 1527, 76 fols. 
Incipit: a Augustini Nyphi medice... [NJEgociu/w de ani/ma 
nonlmoclum ap¿/d veteres ex/cellentissime... 
Izxplicit: ...su/7t con/tra rationes naíurales: sed supra vajtio-
nes naturales. 
Colofón: Ueneíiis auíem his impre/sum. Sémel 1503. Herum 
vero longe emendatius opera z /impensa Heredum quon-
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dam domini Ocíauiani Scoti/ciuis Modoetiensis: ac So-
ciorum. 1527. Dic. 10. Aprilis. 
Portada. Texto á dos col. de 65 líneas. Caja de 0'224 X 
Capitales impresas. Foliación arábiga. Signs. + &••'• M. 
0' 161 m. Temos menos ~[~ que es duerno y L, M que son 
cuaternos. Marca igual al n.° 143. 
Portada. Dedicatoria, Tabla. Texto. Colofón. Registro, 
Marca. 
ALBERTUS MAONUS. 
Albertus Magnus de apprehensione. Venetiis. Simonem de 
Luere. 1504. 35 fols. 
Incipit: a Clarissimi Alberti Magni de Apprehensione... (DE 
apprehe/7sione/ac apprhe/7sionis modis .. 
Explicií: ...ac viris probatissimis quorum) rationes z siñe 
(sic) in medio sünt disputationis... 
Colofón: Uenetis impra2ssüs per Simo/nem de Luere in con-
trata Sancti Cassiani 13./Septembris. 1504. Fceliciter. 
Portada. Texto á dos col. de 66 líneas. Caja de 0'239 x 
0'151 m. Letra de tortis. Capitales y apostillas impresas. 
Signs a... f Temos. Foliación arábiga. Marca. 
Portada. Texto. Colofón. Tabla. Registro. Marca. 
ARISTÓTELES DE STAG1RA. 
Marsilii inguen Doctoris resolutissimi/abreuiationis super 
octo libros/physicorum Aristotelis se. Venetiis. Heredum 
Octaüiani Scoti ef sociorum 1521. 40 fob. 
Incipit; Q íncipiunt subtiles doctrinasq¿/e... JD¡ Iuina fauente/ 
misericordia. . 
Explicit; ...Hec sunt dieta/de hoc dubio: z de quarta parte 
principali: z per consequens/de toto libro physicorum. 
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Colofón: ,| Uenetiis nobilis viri. q. Do'mini Octauiani Scoti 
ciuis ac Pa trici Modoeíiensis: z socior/7/77 Anuo a natiui-
tafe. 1521. Die primo Fcbruarii. 
Portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0'238 X 0*156 
m. Letra de íortis. Capitales y apost impresas. Signs. 
a... g. Temos. Foliación arábiga. Marca igual al n.° 145. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Tabla Colofón. Registro Marca. 
SP1NA, BARTHOLOM/EUS DE. 
CI Opulscula (sic) edita per fratum Bartholomeu/77 de spina 
pisanum ordi nis predicatorum de obseruantía Lccto/ren 
Sacre Theologie. Venetis. Gregorium de Gregoriis 1519. 
Incipit: (Texto). In propugnaculum Arist. de immortalitate 
. . .YNter sidera claritate singulari. 
Explicit: ...facie in margine superiori post ly, Flagellu/77 ad 
de. in primun. 
Colofón: a Impressu/77 Uenetiis per Gregoriu/77 de Grego-
riis Anno domini 1519. die X mensis Septembris. 
Portada con relación de contenido. Texto a dos col de 67 
a 77 líneas. Caja de 0'241 X 0'159 m. Letra romana y de 
tortis. Capitales y apost impresas Signs. A. . . L. Temos, 
menos A. L. que son duernos. 
Portada. Dedicatoria. Ad lectorem. Tabla. Carmen. Texto. 
Registro. Colofón, Fe de erratas. 
Contiene (En la portada). 
Propugnaculu777 Aristo. de immortalitate anime contra 
Tho. Caietanum cu/77 littera euisdem Caietani ex com~ 
mentatio/ne sua super libros Aristo úeAnima... 
d Tutela veritatis de iwmoríalitaíe anime contra Pelrum 
po/7ponacium Mantuanu/77/cognominatum Perettum cuín 
eiusdem libro de mortaliíale anime fideliter to to inserto, 
ti Flagellum iníres libros eiusde/77/Peretti de eaden materia. 
0 Utilis Questio de ordine sacro, 
144.—ROBERTUS DE LITIO. 
Sermones. De timore iudiciorum dei. Neapolis. Arnaldum de 
Bruxella. 1475. 34 cm. Fol. marq, Cuer. lab. 
¡ncipit: JE Pistola Venerabilis clarissimique in sacre rheolo-
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gía magistri/patris Roberto... |R[Euerendissimo patri &, 
domino. 
Explicit: ...i/7 futuro sempifernam gloriam. in qua est bene-
dictus per secu/lorum sécula. Amén 
Colofón: ...impressi in ciuitate/Napoiis Per Arnaldum de 
Bruxella. die. XXI. mensis Iulii. Anno. M . C C C C LXXIII. 
Sin portada. Texto a plana de 38 líneas. CajadeO'207X 
0'126 m. Letra romana. Capitales y calderones a mano 
en rojo y azul. Sin foliación, reclamos y signaturas. 
Quinternos. Al fin tabla de ordenación de los quinternos. 
Epístola. Prólogo. Texto. Colofón. Tabula quinternorum. 
145.—QUINTILIANO, MARCO FABIO. 
M. Fabii Quiníiliani oratoriarz/m intutionum. Vna cu/77 an/no-
íationibus in deprauationes [Raphaelis Regii] Venetiis. 
Bonetus Locatellum, 1493. 33 cm.. Fol. Cuer. 
Incipit fco/TT^.Raphaeli Regii in deprauationes... [E]Flagitasti 
quofidiano conuicio. Ad Victoriumne MarcelIu/77... 
Explicit: ...si nom mangnan ufilitatem afferet: ac ceríe: quod 
magis/petimus bonam volunfaíem. 
Colofón: Venetiis per Bonefum Locatellum: mandato ac 
sumptibus Nobilis Viri Ocíaüiani Scoti Ciuis Modoetien-
sis Anno ab in/carnaíio/7e Redemptoris nostri Chrisíi Iesu 
Optimi Maxirniqwe/ M.ccccxcín xv¡. Kalendas Sexfiles. 
Sin portada. Texto y comentario. 61 líneas. Caja de 0'241 x 
0'161 m. Letra romana. Capitales impresas. Apostillas 
manuscritas. Signs. a... z... Uum. Cuaternos menos D, 
Xíum que son temos. Marca igual al n.° 6. 
Texto. Colofón. Vida de Quintiliano. Registro. Marca. 
Encuadernada con esta. 
OVIDIO N A S O N , PUBLIO. 
P. Ouidii Metamorfosis cum integris ac emendaíissimis Ra-
ph elis Regii enarratio/nibz/s & reprahensione illaru/r? 
in/epíiaru/77; qz/ibus ultimus/Quaternio primeeeditionis 
fuií/inquina/íus. Veneíia. Simón Ticinensis. 1493. 
IMCUNABI.ES Y R A B O S j j g 
fncipit: Priuilegium Raphaeli Regio concessum. cum eruditus 
«ir Raphacl Regius magna cura... 
Explicit: Poetarum diuinationes. Raphaelis Regii Enarra-
íionum in Ouidii metamorphosin Finis. 
Colofón: ...id correctionis difficultati ascribas ro/gat Simón 
Ticincnsis cognomento bibilaqua'... Venefiis... séptimo 
idus se/ptembres. /M.cccc.xcm. 
Portada. Texto y comentario. 58 líneas. Caja de 0,251 X 
0*161 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. A. 
a... u. Cuaternos, menos A que es terno y u quinterno. 
Al fol. 6. v.°, grabado de 0'152 m 2 representándolas 
zonas terrestres. Marca igual al n.° 137. 
Portada. Privilegio. Dedicatoria al Príncipe de Mantua Fran-
cisco Gonzaga. índice. Grabado. Texto. Carta á Antonio 
Balduno. Id. a Pablo Cornelio. Colofón. Registro. Marca. 
146.—VALERIO MÁXIMO. 
Valerio máximo de las hy storias romanas c caríha/ginenses 
z de otras muchas/naciones z reynos por or/de/7 de vi-
cios z virtudes adicionada z nueuamenfe co/rregido. En 
romance. Seuilla. Juan Várela de Salamanca 1514. ccxxx 
fols. 31 cm. 4.° marq. Pta. 
Fol. II recto: JC Omiencan las rubricas del libro que Ua/Ierio 
máximo Romano compuso: que fue trasladado del latín 
en lengua francesa por maestre Simo/7 de hedin... E 
después del le/7gua/ge francés lo translado en el roman-
ce castellano mossen Ugo de vrries... la qú¿?l translación 
tizo en la cibdad de Brujas... en el año de mil.cccc.Lxvn... 
Comienza (El texto Fol. VIII.r.°). Capítulo primero de/reli-
gión que es acatamiento o serui ció diuino/JRJEparte va-
ler/io su... 
Acaba: (Fol. cccxxx)... ca yo no soy en las hystorias assi 
experto como el era. E ouo/fin en el año mil. cccc z uno. 
Colofón: ... Fué ympremido en la muy noble z muy/leal 
cibdad de Seuilla por Juan varella/de Salamanca a. 
XXVIII. de octubre del año mil. z. d. e.XIIII. años. 
Portada. Texto a dos col. de 49 líneas. Caja de 0'219 X 
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0'148 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a... 
z... A.. . F. Cuaternos, menos a que es temo Foliación 
romana. # 
Portada. Tabla. Prólogo. Texto. Colofón. 
En la portada dice: Librería de N , P. S, Franco de Vallid. 
Escudero. 
Encuadernada con esta. 
[RODRÍGUEZ DE A L M E L L A , DIEGO.] 
Ualerio de las historias/Ccolasticas (sic) de la Cagrada 
(sic)/Ccriptura y de los hechos de españacon las batallas 
campales; copiladas por fernan pérezde guzmán/nueua-
me/7te impresso. Toledo. Jua/7 de Villaquirán, 1520 -4- 2 
LXXXV11 fols. 
Incipit: (Fol. I.r°.) Tractado que se llama Ualerio de hysto-
rias esco lasticas de España dirigido... al señor don 
Juan Manrique .. .JMJUy noble reuerendo y magnífico señor. 
Explicit: ..La remuneración aya de nuestro señor dios 
que/me dexo biuir z acabar en su sancto seruicio. Amén. 
Colofón: ...Ympresso en la imperial ciudad de To/ledo 
por Juan de Villaquirán impressor de libros. Acabóse a 
veinte y seis días/del mes de marco. Año del nasci/mien-
to de nuestro señor je su christo de mil z qui/nientos y 
veynte años. 
Portada con un imperfectísimo grabado en madera de 0'084 
X 0'097 m. representando un rey sentado en su trono 
rodeado de cinco personajes. El título, con grandes im-
perfecciones ortográficas y artísticas, creemos haya sido 
impreso con plancha xilográfica. Texto a dos col. de 48 
lin. Caja de 0'219 X 0'148 m. Letra de tortis. Capitales 
en blanco. Signs a... 1. Cuaternos. Apostillas manus-
critas en letra del siglo xvi. 
Portada. Tabla. Prólogo a D.Juan Manrrique. Prefacio. Car-
ta y coplas que el señor prothonotario embio al arcipreste 
Diego rodríguez de murcia vel de almella. Respuesta. 
Texto. Ulíilogo. Colofón. 
Pérez Pastor. 
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147.-DÍAZ DE MONTALVO. AU-ONSO. 
(AI principio) ...copilacion de leyes qii£ mandaron facer e 
copilar los muy altos e muy poderosos principes el Rey 
don Fernando e la Reina doña ysabel ..,de todas las le-
yes e pragmáticas fechas e ordenadas por rreyes de glo-
riosa memoria antepasados e por sus altezas en cortes 
generales/., (y al fin) ...compuso este iibro de leyes el 
doctor alfonso diaz de montaluo (s-1.) (s-i) (s-a). 31 cm. 
4,° marq. 
Empieza: [E]n el nombre de Dios trino en personas e uno 
en esnecia (sic) Aqui comienca la tabla de los libros e 
títulos desta copilacion/de leyes que mandaron... 
Acaba: ...en la pena contenida en es/te libro en el titulo de 
los matrimonios/e desposorios. 
Colofón: [P]or mandado de los muy al/tos e muy poderosos 
sere/nissymos e cristianissymos/principes rrey don Fer-
nán do e rreyna doña ysabel nuestros señores compuso 
este libro de leyes el doc/tor alfonso diaz de montaluo 
oydor de su audiencia e su rrefrendario e de su/consejo 
e acabóse de escreuir en la cibdad/de huepfe a onze días 
del mes de no uiembre día de sa/7 martin año del nasci-
m/e/7/o/del nuestro saluador Jcshu xp/s/o de mili e qua/tro 
ciento e ochenta e quatro años Castro. 
Sin portada. Texto a dos col. de 41 lineas. Caja de 0'166 x 
0'124 m. Letra de tortis. Epígrafes en rojo manuscritos. 
Interesantísimas capitales y orla grabadas en madera en 
los fols. I, XXIII, LXXXII, CVII, CXXXVIII, CLVI, CCVI . 
CCXXIV. En el fol. I tiene además enderredor y en letras 
monacales la leyenda FELLIX<&MATRlMONIVM&/CVIS 
LEX & ET & IVSTICIA & CON &/CONCORDI& F E -
DEREN MARITATVR.», con la particularidad de estar 
este último renglón impreso al revés. La orla de dicho 
fol. representa unos monteros cazando y los de los otros 
señalados, dos personajes teniendo un escudo en el que 
hay un árbol en el centro y otro más pequeño a cada 
lado, y un adorno de follaje. Numeración romana impre-
sa del fol. I al LXXX y el resto sin ella. Apostillas mar-
ginales impresas y manuscritas. Signt. a... z. Quinternos 
menos e que tiene 6; o, q, T, u, z que son cuaternos y z 
que es duerno. 
Tabla.- Prólogo. Texto. Colofón. 
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En la 1.a hoja dice: es de ta librería de S. B'° el r' de V a -
lladolid. 
Gallardo cree esté impreso pof Juan Vázquez impresor del 
Confutarorium de Ximenes de Prexano (Vid n.° 140), por 
la identidad de caracteres. 
1 4 8 . — D O C A M P O , F L O R I A N . 
[Crónica General de E s p a ñ a que recopila el Maestro Florian 
Docampo, por mandado del muy alto y muy poderoso 
Rey Nuestro S e ñ o r D. Carlos , Rey de E s p a ñ a . . . ] Zamo-
ra. Augustin de Paz y Juan Picardo 1551. C C C C X X V 1 I 
fols. 31 cm. 4.° marq. 
Empieza (fol. III r°) que llegaron a E s p a ñ a : z echaron den/de 
a todos las otras gentes z fueron/señores della. Como 
por el desacuer/do que ouieron... 
Acaba (fol. CCCCXXVI v.°) ...heredado con/los santos 
fieles de dios en la ygreja del su santo reyno perdurable. 
Amen./Fin. 
Colofón: [Fjue impressa la presente Crónica general de E s -
pana/ [en l]a magnifica, noble y anriqúissima cibdad de 
Zamora: por los horra/dos varones Augustin de paz y 
Juan Picardo compañe ros impresso/res de libros vezinos 
de la dicha cibdad. A costa y espensas del vir/tuoso va-
ron Juan de Spinosa mercader de libros vezino de/ Me-
dina del Ca/7?po. Acabóse en nueue días del mes de de/ 
zie/nbre. Año del nascimiento de nuestro saluador Je/su 
Cristo de mili y quinientos y quarenta y /vi l a ñ o s . Rey-
nando en E s p a ñ a el/ Emperador don Car los núe/s t ro 
S e ñ o r y Rey na/tural. 
Carece de los dos primeros folios. Texto a dos col. de 46 
lineas. Caja de 0'248 X 0'159 m. Letra de tortis de dos 
t amaños . Capitales impresas. Signs. A . . . Z . . . A a . . . Z z . . . 
aa... ff. Cuaternos menos ff que es quinterno. Apostillas 
manuscritas. A i principio lleva mal numerados los folios. 
Contiene solo cuatro libros de la Crónica . 
Texto. E l maestro Florian Docampo a los lectores. Sumario 
de lo comprendido en los cuatro libros. Colofón. 
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En el fol. III dice: Es de la librería de San Benito el Real de 
Valladolid. 
No la cita Gallardo. 
149.-CRÓNICA. 
a Chronica del sancfo rey don Fernando tercero deste 
nombre: que gano a Seuilla y a toda el An/daluzia; Cuyo 
cuerpo esta/en la sancta yglesia de Seuilla. Medina del 
Campo. Francisco del Canto. 1566. XXXVI fols. 50 cm. 
4.° marq. Cuer lab. 
Empieza (Fol. II v.°) q Comienca la Chronica del sancto 
Rey don Fernando... E L rey don Alonso que venció la 
batalla... 
Acaba: ...en su sancto reyno donde ay perpetua claridad y 
gozo y suauidad y amor para siem'pre jamas. Amen a A 
Dios gracias. 
Colofón: ü Aqui fenesce la Chronica del Sancto Rey don 
Fernando tercero deste nombre. En la cual se cuentan 
sus nobles y esclarecidos hechos, y como conquisto y 
gano a Seuilla y a toda la Andaluzia: la cual estaua ocu-
pada de los moros dende qí/e la perdió el rey don Ro-
drigo postrimero rey de los godos. Impressa/en la muy 
noble villa de Medina del campo. En casa de Fran cisco 
del Canto. Año/ de M D.LXVI. 
Portada con orla y el escudo general de España. Texto a 
dos col. de 48 líneas. Caja de 0,227 X 0'158 m. Letra de 
tortis. Capitales impresas. Título de la portada en rojo. 
Sigs. A. . . D. Cuaternos, menos D que es sexterno. Fo-
liación romana. 
Portada. Licencia de impresión, «a Prologo del... señor don 
Rodrigo Arcobispo de Toledo, al magnifico y muy noble, 
señor don Fernando Enrriquez>. Texto. Colofón. 
En la portada dice: De Fr. Jph. Ganuilo (Rubricado). 
Pérez Pastor. Gallardo. 
Encuadernados con esta. 
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CRÓNICA. 
Chronica del muy esclarecido/principe y rey don Alonso, el 
qual fue par/de emperador, z hizo el libro de las siete 
partidas/y ansimismo al fin desíe libro/va encorporada 
la Chronica del rey Don Sancho el Brauo, hijo de este 
rey don Alonso el sabio. Valladolid. [Sebastián Martínez] 
1554. 2+LXXVJI+ l . 
(Crónica de Alfonso X.) 
Empieza: |A |QUÍ comienca la Crónica del/muy alto y muy 
noble señor do/7 Alonso. . ¡PJOr muchas guisas, y /por 
muchas maneras... 
Acaba: (fol. LV1II.) ...a yo jüan ándres escriuano del rey y 
su/notario escreui este testame/7to por man/dado deste 
mesmo señor.Iq Fin de la historia del/noble rey don 
Alonso dezeno de/este nombre. 
(Crónica de Sancho IV.) 
Portada (fol. LIX): Q Aqui comienca la chronica del muy 
no/ble rey don Sancho el brauo qüarío de esté nombre 
hijo del rey don/Alfonso dezeno... 
Empieza (Fol. LIX v°) a Capiíul. 1. De como/el rey don 
Sancho después de muer/to SJJ padre el rey don Alonso 
se/hizo coronar en toledo... |E[N los íreynta y dos/años 
del reynado/deste rey don Alonso... 
Acaba (Fol. LXXVI1) ...enterraron/lo luego en el.monimento 
(sic) de piedra qné/el hiciera hazer en su vida cerca de 
don alonso el emperador de españa / a Laus Deo , Fin 
de la crónica del muy no ble rey don Sancho el brauo. 
Colofón: Aqui se acaban las dos crónicas. La/primera del 
esclarecido principe y rey don Alonso el sabio/que fue 
par de emperador: el qual hizo el libro de las sie/íe par-
tidas. Y la segunda crónica es del rey don San/cho el 
Brauo su hijo. Fueron impresas en va/lladolid, a costa y 
en casa de Sebastian /Martínez. Acabáronse a diez y 
ocho/ de Henero de mil y quinien/íos y cincuenta e qua/ 
tro Años. 
Portadas. La de la Crónica de Alfonso X tiene una plancha 
de 0'137 X 0'104 m. en que se representa a Alfonso X 
en su trono con los atributos del poder y en la de San-
cho IV otro de 0'103 X 109 m. representando al rey ca-
balgando y con la espada enarbolada. Tanto en una 
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como en otra lleva el rótulo de lo que representa y en 
ambas los personajes van vestidos a la romana. Texto a 
dos col. de 48 líneas. Caja de 0'246 X 0'154 m. letra de 
tortis. Capitales impresas. Signs. A. . . R. Cuaternos me-
nos R que es terno y las dos primeras hojas sin signa-
turas. Foliación romana. Lleva marca de impresor de 
muy reducido tamaño; no consistiendo mas que en una 
S y una M enlazadas. 
Portada. Licencia para imprimir al recopilador Miguel de 
Herrera. Tabla de la Crónica de Alfonso X. Texto id. Por-
tada de la Crónica de Sancho IV. Texto id. Tabla id. Co-
lofón. 
CRÓNICA. 
_ del muy valeroso rey don Fernando, Uiznieto 
del sancto rey don Ferna/7do/que gano a Seuilla. Nieto 
del rey don Alonso que fue/par de emperador e hizo el 
libro de las siete partidas' y fue hijo del rey don Sancho 
el Brauo... Q Este es el rey don Fernando que dizen que 
mu rio emplazado de los Caruajales. Valladolid. Sebas-
tian Martínez. 1554, LXXVIII fols. 
Empieza (Fol. II): Aqui comienca la crónica del muy no ble 
rey don Fernando Quarto... E N el año que anda/ua la 
era de Adam en cinco mil... 
Acaba (Fol. LXXVII v°) ...que rey no quince años y qua/tro 
meses y honze dia's. En parayso sea su alma. Amen' 
Laus deo. 
Colofón: Fue impressa en la muy noble villa de Ualladolid, a 
costa y en casa de Sebastian Marti nez. Año de M.D.LIIII. 
Portada con una plancha de 0405 X 0409 m. representando 
al rey seguido de guerreros vestidos todos a la romana. 
Texto a dos col. de 48 líneas. Caja de 0'24ó x 0'154 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A. . . 1. Cua-
ternos, menos I que es terno. Foliación romana. 
Portada. Licencia a Miguel de Herrera. Texto. Tabla. Co-
lofón. 
CRÓNICA. 
q Chronica del muy esclarescido Princi/pe z Rey don Alfon-
so el Onzeno deste no/w/bre de los reyes que reynaron 
en Castilla y /en León. Padre qz/e fue del rey don Pedro/. 
Valladolid Sebastian Martínez 1551. CLXXXV1 fols. 
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Empieza (Fol. IV v°) JEN el año quinzeno del reynado del/ 
muy noble rrey do/7 Fernando... 
Acaba: . . .Y dios ovo la sü anima de/este noble Rey don A l -
fonso e la tiene /a la su gloria. Ame/7. Ca fue muy noble 
Rey./ n L A V S DEO. 
Colofón: Q Fue impressa la presente chronica en la insigne 
y muy/nombrada villa de Ualladolid a costa de Pedro de 
Espi/nosa mercader de libros vezino de la villa de/Me-
dina del campo, y de Antonio de/Zamora vezino de la 
di/cha villa de Ua/lladolid./ Acabóse a quatro dias del 
mes de Enero/año del nascimiento de nuestro señor 
Iesu/'Christo de mil y quinientos y cincuenta y / vn años, 
en casa de Sebastian Martínez a / la perrochia (sic) de 
sant Andrés. 
Portada con una plancha grabada de 0'182 X 0'171 m. en 
que se representa la figura ecuestre de un rey, plancha 
en que el rey representado debe ser Carlos I y que fué 
aprovechada para aquí. Texto a dos col. de 48 líneas. 
Caja de 0'246 X 0'154 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Signs. A. . . Z. Cuaternos, menos Z que es quin-
terno. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Tabla. Invocación. Texto. Colofón. Re-
gistro. 
LÓPEZ DE A Y A L A , PERO. 
[Crónicas] (Pedro I, Enrrique II y Juan I) Sevilla. Jacome 
Cromberger. 1549. CXCIIII fols. 
Empieza (Fol. II) q A loor de Dios padre todo poderoso... 
ü Capitulo primero co/mo e! rey don Alfonso fino én el 
real que te/nia sobre Gibralíar/. ¡EL muy alto... 
Fol. CXVI v.° (Comienza la de Enrrique II) a Capitulo oc-
tauo que recuenta quales y quaníos ca/ualleros fueron 
presos quando el rey don pedro mu/rio. E como el rey don 
Enrrique se partió para el an-daluzia y lo que alli hizo... 
Fol. CXXXVI v.° ¡i Aqui comienca la hystoria del /?ey don 
Juan pri/mero desíe nombre, Rey de Castilla y de León./ 
a Capitulo primero de/como... ¡LjUego que el rey don 
Enrique fino... 
Acaba (Fol. CLXXXI11I v.°J... y aprue/uo los dichos man-
damientos y ordenamientos y cada vna parte del!os.../A 
dios gratias, 
- 10 -
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Colofón: a Aqui se acaba la coroníca del rey don/Pedro 
primero desíe nombre llamado el cruel. Rey de Cas/tilla 
y de León. Fue impressa en la muy noble z muy le/al 
ciudad de Seuilla en las casas dejacome cro/rcber/ger. 
Año del nascimie/7to de nuestro señor Jesu/xpo de mil e 
quinientos y quarenta y nueue años. A tres dias de No-
ui/embre del sobre dicho /Año./ -f-
Le falta la portada, que llevan los ejemplares completos. 
Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 0,229 x 0,161 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A. . . Z. . . A. 
Cuaternos menos la A que es quinterno. Foliación ro-
mana. Encabezando las crónicas de Enrique II y Juan I 
lleva un grabadito en madera representando un rey en 
traje de guerra. 
Texto. Registro. Colofón. Tabla. 
Escudero. 
150.—VALERIO MÁXIMO, PUBLIO. 
Ualerius maximüs cum co/nmen/tario histórico videlicet ac 
literato Oliuerii Arzi/gnanensis; z familiari ad modum ac 
succin/cto Jodoci Badii Alcensii... Venetiis. Luca Anto-
nius de Qiünta. 1513. 12 hjs - f CCCXII1 fols. 32 cm. 4.° 
marq. Piel. 
Incipit: (Fol. I) |VJRBIS Romas exterarunqwe gentium facta 
simulae dicta memoratu digna... 
Explicit: (CCCXIII v.°)... cum dementia quadan: /imperio; 
scilicet quod ariasattes obíinuerat. Et heec in Valerium. 
FINÍS. 
Colofón: a Explicit opüs Valerii Maximi... Impressum Ve/ne-
tiis per. D. Lü Ant. de Qiunta Anuo M/D. XIII Die. XX. 
Mensis Augusti. 
Portada con marca del impresor. Texto y comentario. Plana 
de 63 líneas. Caja de 0'252 X 0*168 m. Letra romana de 
dos tamaños una para el texto y otra para el comenta-
rio. Capitales impresas. Signs. aa... bb... a... A. . . M . . . 
Cuaternos excepto aa, bb, que son temos. Apostillas 
impresas. Numeración romana. Marca en rojo igual al 
n,° 129 y 130. 
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Portada. Epístola. Vida de Valerio Máximo. índice. Tabla. 
Texto. Registro. Colofón. 
Encuadernada con ésta. 
VALERIO MÁXIMO, PUBLIO. 
a Ualerio máximo noble Phi/losopho y orador romano. Co-
ronista de los notables di/chos y hechos de Romanos y 
Griegos acaescidos ha/sta durante la general pacifica-
ció/7 z tranquilidad con que/ gouerno todo el vniuerso 
mundo el poderoso emperador Cesar augusto... Es vna 
suma/de virtudes para imitarlas y de auisos pa/ra fuyr 
los vicios... Alcalá de Henares. Miguel de Eguia. 1529. 
6 hojs - f CCXXIIII fols. 
Empieza: (Fol. I) a Capitulo primero/ de religión que es 
acatamie/7/ío o seruicio diuino. JREparte va/Ierio su 
obra en nueue principales libros... 
Acaba: ...y no dubdo que mi estilo de transía/dar no sea 
assi hermoso y perfecto como es/ el de maestre Simón: 
y por esso ruego a los/ que le leyeren me lo perdonen: 
ca yo no soy en las/historias assi experto como el era. 
E vuo fin/ en el año mil. C C C C z vno./ (j Fin de la pre-
sente obra. 
Colofón: a Aqui fenece el libro de Ualerio/ máximo que ira-
duxo el magnifico mossen Ugo de Urri'es cauallero siendo 
embaxador de Inglaterra y Borgoña por/el serenissimo 
rey de Aragón don Juan el segundo/nueuamente corregi-
do y enmendado. Fue im/preso en la insigne vniversidad 
de Alca/la de Henares en casa de Miguel/ de Eguía E l 
primero de Ju/nio, Mil y quinientos y/ veynte y nueue 
años, 
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Portada. Frontis y marca. Texto a dos col. de 48 líneas. 
Caja de 0,224 x 0,157 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Sigs. -}-... A. . . Z. . . a... e. Cuaternos menos -|-
que es terno. 
Portada. Dedicatoria al Condestable de Castilla Dn Pedro 
Fernández de Velasco. Tabla. Prólogo. Texto. Colofón. 
151.—[LOMBARDUS, PETRUS] 
Magister sententiarum. [Sententiarum libri IV] Venetia. Oc-
tauiani Scoti. 1489. 30 cm. 4.° marq. Cuer. labr. 
Jncipit: (Fol. 5 r.°) Q De mysterio trinitatis. Distinctio 1/ 
|V|Eteris ac noue/legis cotftinentiam dilige/í/ti. 
Bxplicit: ...nostxum nxxnc debitu/r? sufficie/7ter z vt/putamí/s 
supcrabu/7 da/7ter explenisse. /<j Deo Gratias. 
Colofón: Impensis atque singulari opera Nobilis vi/ri Octa-
üiani Scoti Ciuis Modoeíiensis: /ab honorem sánete z 
induidue (sic) trinitatis ac/fidei chatolice augmentum z 
tuitione/77 in: in/clita vrbe Uenetiarum quem diligentissime 
im/pressus extiíit. Anno incarnationis domini/ post mile-
simum quaterqí/e centesimum octo/gesimo nono deci/no 
séptimo Klsjaunarii. 
Portada. Texto a dos col. de 50 líneas. Caja de 0,232 -\-
0'154 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signs. a... 
aa... ff: Cuaternos, menos ff que es quinterno. Aposti-
llas impresas. Multitud de apostillas manuscritas. Marca 
igual al n.° 6. 
Portada. Títulos del l . e r libro. Texto (libro 1.°). Títulos del 
libro 2.° Texto (libro 2.°) Títulos del libro 3.° Texto (li-
bro 3.°). Títulos del libro 4.°. Texto (libro 4.°). Tabla. 
Colofón. Marca. 
En la portada dice: Fr. Luis de Aguilar. 
152 . -SÉNECA, Lucio ANNEO. 
L. Annei Senecae. Tragcediae pristinee integritate restituías, 
per... D. Erasmum Roíerodamum, Gerardum Vercella-
num, Aegidium Maserinno cum metrorum pra?sertim trs= 
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gicorum rafione ad calcem opcris posita. Explánate dili-
gentissime tribus Commcníaris. G, Bernardino Marmita 
Parmensi, Danicle Gaietano cremonensis. Jodoco Badío 
Ascensio. [Paris] Iodoeo Badio Ascensio. 1514. 6 hojs. 
+ CCLXVIII fols. 33 cm. Fol. Cuer lab. 
Incipit: (Fol. I v.°) a Iodoci Badii Ascensii Familiares iri 
L. Annei Séneca; Tragedias Comentarii/ j S>¡Orol íonan-
tis... 
Explicit: (Fol. CCLXVI v.°) ...magistro íy/phi sed gratias 
tande/77 cu/77 coronis deo óptimo per soluamus, vendibi* 
liori merce porthac nanigaturi, 
Colofón: FINÍS opera: impensis & industria Alcesiana/ No* 
nis decem. MDXIIII. 
Portada con orla y epígrafes en rojo. Texto y comentario. 
67 líneas. Caja de 0'240 X 0'146 m. Letra romana de dos 
tamaños, el mayor para el texto de Séneca. Epígrafe en 
letra de íortis. Capitales impres. Signs. aa... a,.. Z . . . 
A. . . L . . . Cuaternos menos aa, L que son temos. Apos-
tillas impresas y manuscritas. Foliación romana. Marca. 
Portada con marca Epístola. Tabla alfabética. Epístola. 
Epístola. Danielis apología Preambula. Texto. De Ira-
gici carminis metro. Colofón. Privilegio. 
Maittaire. 
MífV>s f ti PS::. 
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153.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
[Opera varia cum commcnto Avcrrois. Interprete Abramo 
de Balmes] Venetiis. Joannes. Antonium et Fraíres de 
Sabio. 1522 y 1523. 8 hoj. + 116 -h 151 4- 26 fols. + 
2hoj. 31 cm. 4.° marq. Cuer lab. 
Incipit: Prohemium Auerroys... | J Ntentio huius/libri est ex-
ponere secuwdos ana/lecticos... 
Explicit: Excelsus auten Deus est qui est/Deus adiutor z sus-
tentans z no/7 est Deus nisi/ipse qui semper laudetur. 
Amén. 
Colofón f.°: a Uenetiis per Jo Antonium z Fratres/de Sabio. 
M.D XXII. Mense Fe/bruario. Regnanfe Serenissimo. 
principe Antonio Grima/no Uenetiarum Du/ce Inclyto. 
Colofón 2.°: Uenetiis per Jo. Antonium z Fratres de/Sa-
bio: Regnante Serenissimo/Principe Antonio Gri/mano 
M.D.XXIII./mense Martio. 
f uftus ficut palma ftorebir 
Portada con relación de contenido y marca. Texto a dos 
col. de 60 líneas. Caja de 0'226 X 0*149 m. Letra de torfis 
el texto y romana los 2 primeros fols. Capitales impre-
sas. Signs. AA. . . a... p... A . . . U . . . aa... dd. Cuaternos 
menos o, p, M, P, Q, U que son ternos, dd que es duerno. 
Foliación romana. Marca. 
Portada, Epístola, índice. Texto. Colofón. Fe de erratas. 
Registro. 
Contiene: 
Libri Posteriorum analéticorum cum magnis ccmmentariis 
Auerroys. 
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Libri thapicórurrí Paraphrases Aucrroys. 
Libri elcnchorw/n Paraphrases Aüerroys. 
Libri rethoricorz//» Paraphrases Aüerroys; 
Libri poetice Paraphrases Aüerroys. 
Querira Lógica Aüerroys ef aliorum. 
Liber de demonstratione Abrami de Balmes. 
Epitoma Auerroy onmiu/z? Iibru/77 Logice. 
En la portada y en letra del siglo xvn dice: es de la librería 
de S. B.*° el real de Valladolid/ Fray Placido Antoli-
nez/ Posident ad vsurri/ Pertenece a S Í B . t o dé Valld./ 
vale 10 Rs. 
154.—DANTHE ALIGHIERI. 
Fiorentino historiado. [Divina Comedia con co-
mento di Chrisíophoro Landino & eméndala per el maes-
tro Piero da Figino]. Venetia. Bartholomeo de Zanne da 
Pórtese, 1507. 10 hojs -+- CCXCVI1I fols. 30 cm. 4.° 
marq. Piel. 
lncipit. (Fol. I r.°) Texto: | N [ E L Mezzo del ca/mirt di nosíra 
uiía/Mi riírouai per una/ selüa obscura/Che la diricía uia... 
Comento: |H¡ABiamo narrato non solamente la üi/ta del 
poeta & el titolo del libro... 
Explicit: (Fol. CCXCVII v.°) ...ora per noi a Dio che ci per-
doni/& che a uiuer ci dia si ben qua giü/che a nostra fin 
paradiso cidoni/AMEN. 
Colofón: Impressa in Venetia per Bartholomeo de Zanne da 
Pórtese Del M.D.V1I. Adi XVII di Zugno. 
Portada. Texto y comentario. Plana de 60 líneas. Caja de 
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0,237 x 0,161 m. Letra romana. Capitales impresas 
Grabado a plana en el fol. t vuelto, más 99 grabados de 
0,067 mf representando las escenas de cada canto. 
• Sigus. aa... a... A. . . L. Cuaternos, menos aa, L que son 
quinternos. Marca. 
Portada. Proemio. Apología. Vida del Dante. Texto y co-
mentario. Colofón. Registro. 
1 5 5 - ALT1SSIODORENSI, GUILIELMUS. 
Summa áurea in quattuor libros sententiarum a subtilissimo 
doctore Ma/gistro Guillermo altissiodorensi edita, quan 
nuper a mendis que plurimis do/ctissimus sacre theologie 
professor magister Guillermus de quercu diligenti ad/ 
modum castigatione emendauit ac tabulam huic per ne-
cesariam edidií Paris. Philippi Pigoucheti. 1500. C C C V I 
fols. _|_ 20 hojs. 29 cm. 4.° marq. Cuer lab. 
¡ncipií: (Fol. II r.°) rj Summa per necesaria acutissimi z 
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profundissimi/doctoris magistri Guillermi altissldoren-
sis... [F[Idcs est substantia rerum/spera/7darum argu-
mentum. . 
Bxplicit: (CCCVI v °) .. Qui cuín paire et spirifu sancto 
viuit z/regnaf. Per omnia sécula seculorurn. Amen./Deo 
gratias. 
En la portada: ...Impres/sa esí Parisiis máxima Phih'ppi P i -
goucheíi cura impensis vero Nicolai vaul/tier ef Durandi 
gerlier alme vniuersifatis Parisiensis librariorum uira-
íorum. 
Colofón: Impressa parisis impensis Nicolai/vaultier et Du-
randi gerlier: alme uniuersifatis parisiis/librariorum. Armo 
do/77/ni millesimo quingentésimo die/tertia mensis Aprilis 
ante pascha. 
Portada. Texto a dos col. de 63 líneas, Caja de 0'204 X 
0'135 m. Letra de tortis. Capitales en blanco. Signs. a... 
A. . . N . . . A. . . C. Cuaternos, menos N que es quinterno y 
A, B que son íernos. Marcas en la portada y al fin. 
Portada con marca. Epístola. Texto. Colofón. índice. Marca. 
Burea íúma facrl &ai&>úmi altíiTiodoa 
Tp¡efuUe aurfcomle muü;pücata nons: 
Suá bona t>t quacu gnílifxlinicura redf míí 
£Dradte:« vana corultcosauli ope; 
©uamcp pígoucbetue cálamo peícnpfsi abroo: 
•jgwtronto menta pofat ob cía ftipcm. 
C © enalte rtpenrar s idlrtllí f&líwsw « sd 
íignü ratonim viá cubare. 
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Í56. S C O T U S , JOANNES DUNS. 
Reverdendis/simi D. F. Francisci Leuchetti de Bri/xia... Itl 
Johan Duns/Sco. super Primo, Secundo. Ter/tio et 
Quodlibetis Clarissima Co/rrientaria... Parisius. Joannes 
Granion eí Joannes de Prato. 1520. GLXXXII -+- C L X X X 
-+- LXX1I -f- CVII fols. 33 cm. Fo!. Piel. 
Incipit: (Fol. III) I Ncipiunf elegantíssima Co/w/mentaria 
Reverendissimi/P. F. Francisci. . |VJTrum homini pro sta/ 
tu isto sif necessarium... 
Explicit: ...videtur dicere que ta/le principium sit deus debet 
glosari verum esf medíate. Hec/que sequuntur clara 
sunt. /FINÍS. 
Colofón: a Fimiunt Commentaria... Impressa per Joannes de 
Prato./Impensis Joannis Granton: ex Impositione Uen. P. 
Fatris Baptiste de Castilliono Me/diolanensis proüicle 
Medio/lani nec non cura et sol/licitudine eiusde/77 Pa/ri-
sius Anno dominj M.D.XX/die vero IlII/Mensis/Apri/lis. 
Portada general y particulares en cada uno de los tratados. 
Texto a dos col, de 81 líneas. Caja de 0'255 X 0' 157 m. 
Letra de toríis. Capitales impresas. Sigus. a... aa.,.dd,., 
A. . . T... PP... X X . . . 22. aaa,.. kkk. A . . . S. Temos me-
nos dd y kkk que son cuaternos. Apostillas impresas. 
Colofones en los fols. CLXXXIÍ v.°, CLXXII v.° y CVII 
v.° En el fol. III del primer tratado y en el CVII v.° de úl-
timo lleva una plancha en madera de 0'117 X 0'079m. en 
que representa a Sn. Francisco recibiendo los estigmas. 
Portada general. Dedicatoria al Emperador Maximiliano. 
Epístola. Carmen. Grabado. Texto. Colofón, portada 
dedicatoria a Maximiliano. Texto. Colofón. Portada. De-
dicatoria a Maximiliano. Texto. Colofón. Portada. Dedi-
catoria a Maximiliano. Epístola. Carmen, Texto. Colo-
fón. Carmen. Grabado. 
157.—ZERBUS, GABRIEL. 
Gabrielis Zerbi Ueronensis de/cautelis Medicorum íractatu-
lus. (s-l)-(s-i)-(s-a). 31 cm. 4.° marq. Piel. 
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íncipit: a Opus pcrütile de cautelis Mcdicorum... PJErfécturri 
medici/regimen in actu cius operativo..; 
Explicit: ...z ñafióles in perpetuum celebrabít/ Transgre-
die/?ti auí sria omnia euenient. Finis. 
Portada. Texto a dos col. de 68 líneas. Caja de 0,235 x 
0,146 m. Letra de íortis. Capitales impresas. Apostillas 
impresas y manuscritas. Sigs. A. terno. 
Portada. Prólogo. Texto. 
Encuadernada con ésta. 
ABU ALI ALHOQAIN BEN ABDALLAH ENB CIÑA. 
Joannis herculani expositio in priman/ F en quarti canonis 
Auicenne. Venetiis. Bonetüm Locatellum. 1496. 148 fols. 
íncipit: a Joannis Herculani sui... AVICENNA/JFJEbris est 
calor extra/neus accensüs in cor/de... 
Explicit: ...magis sbllicitos de virtute cu/77 uí debilior: z la-
borare vt recidiue causa amoneaíw... 
Colofón: ...a Mandato z expe/7sis Nobilis Uiri Domini Oc-
tauiani/Scoti ciuis Modoefiensis. 1496. sexto Kalendas 
no/uembris Uenetiis per Bonetu/77 Locatellu/77 Bergo-
mense/77. 
Portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0'241 X 0T59 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A. . . T. 
Cuaternos menos S. T. que son temos. Foliación arábi-
ga. Marca igual al n.° 6. 
Portada. Texto. Registro. Colofón. Marca. 
En el fol. 148 dice: licenciatus/de tudela [Rubricado]. 
NIPHI, AUOUSTINI. 
Augüsfini Niphi Suessani medici ac astrologi/excellentisimi 
de diebus criticis seü decretoriis aureus liber ad Uicen-
tiüm Quirinüm patritiun Uenetum Venetiis. Jacobüm Pen 
tium de Leucho. 1504. XV fols. ; 
íncipit: Augüstini Niphi Suessani... | jjMperitíssima? gentes 
herbas aliaquc prompta in auxilium vul/nerum... 
Explicit: ...ac su/surris maleuolorum vt defendas rogo vale. 
Colofón: In inclytis Uenetiis stüdio z aere nobilis viri áomim 
Alexandri Cal/cedonii ciuis Pisaürensis per Jacobum pen-
íium de leu/cho. M . D. MI. Idibus ocíobricis. 
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Portada. Texto a plana de 62 lincas. Caja de 0'209 X 0*126 
m, Letra de tortis y romana. Capitales impresas. Signs. 
A. . . D. Duernos. Apostillas impresas. Marca. 
Portada. Epístola, Carmen. Texto. Colofón. Marca. 
GAZ1UM, ANTONIUM. 
Florida corona Medidme ómnibus sanitaten af/fectatibus 
útiles & necessaria... Venetiis. Joannes de Forliuio et 
Gregorium fratres. 1491. 
¡ncipit: Jcamus cuín Boetio in tertio de co/7solatione sic 
scri/bente: Vt. Platoni placel in minimis... 
Explicit: ...fine/77 libri auxilio dei/<$ ejus adiuctorio cui sit 
honor & gloria per infinita sécula. Amén. 
Colofón: Impressum uenetiis per johannem de Forliuio 
&/Gregorium fralres Anno salutis. M. C C C C L X X X X I , 
die/XX me/7sis Junii. 
Sin portada. Texto a dos col de 56 líneas. Caja de 0'226 X 
0'154 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signs. A. 
a... t. Temos, menos a, t que son cuaternos. Multitud 
de apostillas manuscritas del siglo xvi: Marca igual 
al n.° 18. 
Tabla. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
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1£8.-[X1MENEZ, FRAY FRANCISCO]. 
Eslc deuofo libro se llama carro de las donas., /la vida y 
muerte del hombre chrisíiano es intituIa[do] a la chris-
h'anissima reyna de portugal doña caíherina nues[tra]/ 
señora, tiene cinco libros de grandes y sanctas doctri-
na[s]. Valladolid. Juan de Villaquiran. 1542. 6 hoj. -+- L 
•+• L + XL1 + C L -+- 4 hoj. -+- LXXXIIII fols. + 1 hoj. 
29 cm. 4 ° marg. Cuer; lab. 
Empieza: (Fol. II sig.a). Libro I. del carro de las donas, 
|E |N el nombre de dios todo po/deroso padre e hijo y 
spirtu sancto tres personas... | j JEsu christo eternal dios 
/y señor... 
Acaba (Fol. LXXXIIII v.°)... porque debaxo de sus alas/me-
dio favor y fuercas para acaballo. 
Colofón: a A gloria de dios todo poderoso: se aca/bo el 
presente libro: llamado carro de las donas: en el quai ay 
cinco libros de muy san/cía doctrina. Los tres primeros 
se intitulan: del carro de las donas. El quarto/se llama 
vita christianorum. El quinto y vlíimo se llama memoria 
eterna. Fué impreso en la muy noble villa de Ualladolid: 
por industria del muy/honrado varón Juan de Villaquiran. 
Acabóse a veyte (sic) y nueue/de Julio del año de mil qui-
nientos y quarewta y dos./t! Laus deo. 
Fol. I v.°: a Como nuestro redempíor... En/tre los cuales 
escriuio el muy reuerendo señor don Fray Francisco X i -
menez de la/orden de sant Francisco maestro en sancta 
thsología patríarcha de hierusalem vn/libro que se llama 
carro de las donas... escriuíole en lengua cathalana por 
ser libro tanbueno./Un religioso de la orden de Sant 
Francisco por servir a dios morador en sant fra/?cis/co 
de Valladolid le traduxo de lengua cathalana en caste-
llana... 
Portada general en la que se representa en la parte superior 
un escudo coronado y partido llevando en su lado las 
quinas de Portugal y en el otro las armas de España 
llevando a cada lado un fraile franciscano y una esfera 
armilar y en la parte inferior un carro tirado por dos 
briosos caballos y en el que se ven varias mujeres con 
distintos trajes y sobre los caballos la muerte ostentan-
do el reloj de arena. Texto a dos col. de 45 líneas. Caja 
de 0'224 X 0'139 m, Letra de tortis. Capitales impresas. 
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Signs. A . . . a... z... A. . . ZZ. . AA. . . C C . Cuaternos me-
nos A, ce que son temos. Numeración romana indepen-
diente en cada libro. Portadas en los libros IV y V. Tabla 
al final de cada uno. Le falta una hoja al fin. 
Portada. Prólogo. Nota sobre el autor y correctores. Cen-
sura de Dn. Alonso Enrriquez Abad de Valladolid. 
Texto (Libro I). Tabla. Texto. (Libro II). Colofón. Erra-
tas Tabla. Texto. (Libro III). Tabla. Portada. (Libro IV). 
Texto. Colofón. Tabla. Portada. (Libro V) Prólogo. 
Texto. Colofón general. Tabla. 
En la portada general y en letra del siglo XVIII dice: Su 
Auctor el M . R. P. Fr. Fran c o Ximenez Patriarcha de Je-
rusalem/de la Prov a de la Purissima Concepción: esta 
enterrado en el Convento de N . P. S n Fran c o de Perpiñan. 
En la encuademación: Es de la librería/del Abrojo. 
159.—[CRÓNICA]. 
Chronica del... Rey don Alfonso el Onzeno. 
Vid n.° 149. 
160.—MEDINA, PEDRO DE. 
Arte de nauegar/en que se conlienen todas las Reglas, De-
clara 'ciones, Secretos, y Auisos, que a la buena nave/ga-
cio/7 son necessarios, y se deue/7 saber, hecha por/el 
maestro Pedro de Medina Dirigida al sere/nissimo y muy 
esclarascido señor, don Phelipe/príncipe de España, y 
de las dos Sicilias. ZQ. Valladolid Francisco Fernández 
de Córdoba. 1545. 6 hoj. 4- C fols. -+- 1 hoj. 28 cm. 4. a 
marp. Perg. 
Empieza (Fol. I v.°): Capítulo prime/ro. Que cosa es mun-
do y como es/compuesto de cielos... EJL mu/7/do (según 
los philoso/phos) es la/vniuersi/dad de las/cosas. 
Ac^ha (Fol, C v,°): Ordenó el omnipotente/dios hazedor de 
los cielos y de la/tierra, y de todo lo que en ellos es/cu-, 
yo nqmbr^ sea bendito, in secqla/seculorum. Amén. 
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Colofón: A GLORIA DE/DIOS... fenece el presente libro/lla-
mado, ARTE DE NAVEGAR, hecho y'or/denado por el 
maestro PEDRO DE MEDINA/vezino de Sevilla. Fué 
visto y aprouado, en la insi/gne casa de la contratación 
de las Indias, por el Pi/loto mayor y Cosmografho de 
su Magestad. Y assi mesmo fue mandado ver y examinar 
por el consejo real/de su Magestad, en la noble villa de 
Ualladolid, estan/do en ella el Principe nuestro señor, y 
su real corte. Im/primiose en la dicha villa, en casa de 
Francisco Fernández de Córdova impressor, junto a las 
escuelas mayo/res. Acabóse primero día del mes de Oc-
tubre. Año del/nacimiento de nuestro señor Jesuchristo, 
de mil y qui/nientos y quarenra y cinco años. 
Portada con frontis llevando el escudo general de España. 
Texto a dos col. de 41 líneas. Caja de Q'234 X 0'146 m. 
Letra de tortis y romana. Capitales impresas. Signs. 
A. . . O. Cuaternos, menos a, o que son temos. Algunos 
epígrafes en rojo. Noventa grabados en madera. Antes 
del libro 1.° y al fin del 2.° lleva unos dibujos a pluma 
representando unos navios. Apostillas manuscritas. 
Portada. Dibujo Prólogo. Proemio. Tabla. Portada del l i -
bro I. Texto. Portada del libro 2.° Texto. Dibujo. Porta-
das y textos de los libros 3 al 8. Colofón. 
Contiene: 
Libro I. Del mundo, de su orden y composición. 
Libro II. De la mar y sus movimientos y cómo fué inventada 
la navegación. 
Libro III. De los vientos, de su calidad y nombres y cómo se 
ha de navegar con ellos. 
Libro IV* De la altura del Sol y cómo se ha de referir por 
ella la navegación. 
Libro V. Del altura de los Polos. 
Libro VI. De las agujas de navegar. 
Libro VIL De la luna, y cómo sus crescientes y menguantes 
sirven en la navegación. 
Libro VIU- De los días del año. 
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161. -LÓPEZ DE PALACIOS-RUBIOS, JUAN 
Vid. n.° 142. 
162.—[CRÓNICA] 
Chronica del sancto rey/don Fernando tercero deste/nom-
bre: que gano a Seuilla: y a toda el Audaluzia,.. Vallado-
lid-Sebastián Martínez. 1555. XXXVI fols. 29 cm. 4.° 
marg. Perg. 
Empieza: Comienca la Chronica del Santo/... El Rey don 
Alonso, que venció la batalla de las Navas de Tolosa, 
fué hijo... 
Acaba: ...con el sancto reyno, do/?/de ay perpetua claridad y 
gloria infinita para siempre jamas. Amén./ü Deo gratias. 
Colofón: Aquí fenesce la chronica... Fué im/pressa en Ualla-
dolid, en casa de Sebastián Martínez, junto a sanct 
An/drés, acabóse de imprimir a quuatro días del mes 
de/Agosto, año de mil z quinientos/? cincuen/ta z cinco 
Años. 
Portada. Texto a dos col. de 48 líneas. Caja de 0,245 X 
0,156 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A. . . 
E . Cuaternos menos E que es terno. Foliación romana. 
Lleva el fol. II manuscrito, en letra del siglo xvm y copia 
del que tuvo impreso. 
Portada. Prólogo a D. Fernando Enrriquez. Texto. Colofón. 
Encuadernada con ésta. 
CRÓNICA. 
Chronica del muy esclarecido/principe y rey don Alonso... 
y la chronica del rey Don Sancho el Brauo. 
Vid n.° 149. 
163.- ARREDONDO, FRAY GONZALO DE. 
O Castillo inexpugnable defensorio de la fee./y concionafo-
rio admirable para veneer a todos los enemigos/espiri-
tuales y corporales. Y verdadera relacip/? de las cosas 
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marauillosas antiguas y modernas. Y exortacion para yr/ 
contra el turco: y le vencer: y anichilar la seta de maho-
ma./Y toda infidelidad, y ganar la tierra sancta con fa-
moso y/bienauenturado triumpho. Burgos, Juan de Junta, 
1527. LXX fols. -f- 8 hoj. 29 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. IIII) Q Lamentación dolorosa triste y lamen-
table... |D|ld vniuersalmente todos los pue/blos dize llo-
rando la yglesia... 
Acaba (Fol. LXX) . . . y sobre todos perdona a mi tu sieruo 
peccador/ inútil fray goncalo de arredondo y de aluarado 
prior avnque ingigno (sic) de/bouada olim abbad de sant 
pedro de Arlanca. Amen, amen. amen. Jesus/aue maria 
sit nobis dulcís z pia. 
Colofón: a Fue impresso en la muy noble z mas leal ciudad 
de Burgos, por Juan de junta impressor/de libros. Aca-
bóse a veynte y tres dias del/mes de Junio. Año del señor 
de mil/z quinientos z veynte e/ocho Años . /+ 
Portada con frontis en el que se representa un castillo co-
ronado por la cruz y tras él las llaves de Sn Pedro. Tex-
to a plana de 33 líneas. Caja de 0,233 X 0,139 m. Le-
tra de tortis. Capitales impresas. Signs. a... n. Temos. 
Apostillas impresas. 
Portada. Cédula Real. Prologo a S. M . Proemio a Dn Qar-. 
cia de Padilla. Epilogo al Conde de Miranda. Texto. 
Prologo al Rey, Colofón. Tabla. Tabla de nombres* 
Gallardo. 
164.—ORDENANZAS. 
Recopilación de las ordenan/cas de la muy noble z muy 
leal cibdad de Seuilla: de ío/das las leyes z ordenamien-
tos antiguos z modernos: car/tas z prouisiones reales: 
para la buena gouernacio/7 del bie/7,/publico z pacifico regi-
miento de Seuilla z su t/erra. Fecha por mandado de los 
muy altos z muy poderosos: catholicos/reyes z señores 
do/7 Fernando z doña Isabel. . Seuilla. Juan Várela de Sa-
lamanca. 1527. 7 hoj. CCLI fols. 31 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. I v.°) Recopilacio/7 de los orde/namieníos de 
Seuilla/ ¡LJAs ordenanzas antiguamente hechas/ por los 
reyes passados. 
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Acaba: . .porque en cuanto esto se reuoco/por el cabildo y 
regimiento de Seuilla en seys dias del mes de setiembre 
de mili r/quinientos r veynte t cinco años,', a Laus deo. 
Colofón: (i Aqui fenecen todas las ordenanzas Impressas 
con mucha diligencia en la dicha cibdad de Seuilla por 
Juan várela de/Salamanca vezino delia. Acabáronse de 
imprimir a catorce dias del mes/de Febrero año de nues-
tro rede/77/ptor Jesu Christo de Mili 'r quinientos z veynte z 
siete a ñ o s / . M.d.xxvu/4-
Portada con el escudo general de España y título en rojo. 
Texto a plana de 48 lineas. Caja de 0,234 X 0,149 m. Le-
tra de fortis. Capitales impresas. Signs. -|-..a . . Z . . A . . H . 
Cuaternos, menos H que es quinterno. En la porlada 
vuelta grabado en madera de 0,146 X 0,139 m. en la que 
en forma de tríptico se representa en el centro al rey San 
Fernando en el trono y con los atributos del poder, en un 
lado Sn Isidoro y en el otro Sn Leandro. Foliación ro-
mana. 
Portada. Cédula Real. Tabla. Juan Várela de Salamanca a 
Sevilla. Texto Colofón. 
Salva. Escudero. 
165 —MENA, JUAN DE. 
Las . ccc . del farnosissimo poeta/Jua/7 de mena: co/7 otras 
XX1I11./coplas y su glosa y la coro/nación del mesmo 
poeta: z otras cartas: z/coplas z canciones/. Agora nue-
uamente aña/didas. Sevilla. Jacobo Cromberger Alemán. 
1517. CIIII fols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. II): Comienca el labyrinto de/juan de mena... 
| A | L muy prepotente/don Juan el segundo/aqwel con quien 
jupiter/íuuo tal zelo .. 
Acaba, ü Según esto yo deuiera/no querer/quando quise que 
me fuera/menester. 
Colofón: Fueron empremidas las,ccc. del famoso poeta Juan 
de mena e/7 la muy noble cibdad de Seuilla: por Jacobo/ 
cromberger alemán año de mil/z quinientos z dezisiele a 
veyn/te z quaíro de setiembre. 
Portada: Texto a dos y cuatro col. de 58 lineas. Caja de 
0,239X0,162 m. Letra de íortis. Capitales impresas, 
Signs. a,., n. Cuaternos, Foliación romana, 
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Portada. Prólogo. Texto. Colofón. 
Escudero. 
Encuadernada con esta. 
MENA, JUAN DE. 
La coronación compuesta por el/famoso poeta Juan de Mena: 
co/7 otras coplas añadidas a la/fin fechas por el mesmo 
poeta, Sevilla. Jacobo Cromberger Alemán. 1512. XXII 
fols. 
Empieza: a Comienca la corona/ción: compuesta por el fa-
moso poeta Juan de me/na... JLJOs que a la su/contem-
placion españa no/íruxo fama... 
Acaba:... ca/7tar con aqwel publio naso/en el fin del q¿/inzeno 
diziendo. (Ore legar populi perquem/o/77/7Ía sécula fama: 
si quid habent veri vatum presagia vina/77. 
Colofón: Q Fue empremida la pre/sente obra de las chiquen-
ta o coronación llamada del/muy famoso poeta Juan de 
Mena en la muy noble z/muy leal cibdad de Seuilla por 
Jacobo cronberger/Aleman año del nascimiento de nues-
tro saluador Je/su christo de mili z quinientos z doce 
años. A ocho di/as del mes de Febrero. 
Portada con cuatro grabados en madera de 0,069 X 0,076 
Texto a 2 col. de 58 líneas. Caja de 0,239 X 0,166 m. Le-
tra de tortis. Capitales impresas. Signs. a... c. Cuater-
nos menos e que es ferno. Foliación romana. 
Portada. Prólogo. Texto. Colofón. Coplas... sobre/un ma-
cho que compro de vn fraile. 
Escudero. 
166.—ROLEWINCK DE LAER, WERNER. 
Fasciculus temporum. Sevilla. Bartolomé Segura y Alfonso 
del Puerto. 1480. Fhos. -|-.64foIs. 35 cm. Fol. marq. Piel. 
Incipit: (Fol 2 v.°) <j fasciculus temporí//77.- omnes aníiquo-
rum crónicas completens: incipit feliciter/a In principio 
creavit deus celum et terram. 
Explicit: z 200. vrbes:/populumqz/c absqwe nümero/vtriusque 
sexws. Hortabatur quoqwc vt ad resiste/7du/77 se dispo-
neret. 
Colofón: q Crónica que dicitur fasciculus temporum: edita 
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in alma vniucrsilatc co lonie agrippine a quodam deuoto 
cartusiensi: i impressa Ispaleñ/singulari industria atquc 
impensa Barthoalomeisegura atque Al/fonsi deportu anno 
domini 1480. Sixto quarto pontífice máximo: finit íeliciter. 
Sin portada. Texto a plana, dos y cuatro col. con un má-
ximum de 56 líneas. Caja de 0,257 X 0,164 m- Letra gó-
tica e iniciales romanas. Capitales a mano en rojo. Ca-
rece de signaturas. Grabados en madera. Foliación y 
numeración arábiga. Le falta el fol. 1. 
Tabla. Texto. Colofón. 
Méndez lo cita como el primer libro en que se utilizan nú-
meros arábigos. 
Salva. Diosdado. Brunef. Escudero. 
167.—GUEVARA, ANTONIO DE. 
O Libro primero de las epi'stolas familiares del ¡Ilustre se-
ñor do/7 antonio de gueua'ra obispo de mondoñedo pre-
dicador y chronista y del/co/7sejo del emperador y rey 
nuestro señor... Valladolid. Juan de Villaquiran 1541. 
C X X fols. 27 cm. 4.° marq. Piel. 
Empieza (Fol. III). a Razonamiento hecho a su ma gestad... 
¡SJOLON solonino mando/en sus leyes a los athenienses 
que el día que/ouiesen... 
Acaba:... No mas sino que nuestro señor sea en vuestra 
guarda: y a mi de gracia para que/le sirua: De valladolid 
a seis de mayo. M.D.XXII. 
Colofón: Aqui se acaban las epístolas... Fue impresa en la; 
muy leal y muy noble villa de valladolid/por industria del 
honrrado varo/7/impresor de libros./Juan de villaquiran a 
diez de hebrero/Año de mil y quinientos y quarenta y uno. 
Portada con frontis. Texto a plana de 45 líneas. Caja de 
0.224X0,142 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a... p. Cuaternos, menos p. que es terno y el plie-
go de tabla sin signatura. Apostillas impresas. Foliación 
romana. 
Portada. Al lector. Tabla. Texto. Colofón. 
Juntamente con esta. 
GUEVARA, ANTONIO DE. 
Q Segunda parte de las epi/stolas familiares del ¡Ilustre se-
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ñor don anfonio de gueua/ra obispo de mondoñedo pre-
dicador y chronisfa y del/consejo de sus magestades. 
Valladolid. Juan de Villaquiran. 1542. 2 hoj. -f- CXVI1I 
fols. 
Empieza: (Fol. I) (\ Rasonamienlo hecho a su mage/stad... 
JPJATER ignosceillis quia nesciuwt qui faciuní. .. 
Acabs:.. Uale iterumqwe vale: ex pincia die XII maii milessi-
mi quingentes/simi duodecimi anni. 
Colofón: a Aqui se acaba la segunda par/te de las epísto-
las .. Fue impressa en/la muy leal z muy noble villa de 
vallado/lid: por industria del ho/7rrado varon/juan de Ui-
llaquiran impressor/de libros. Acabóse a XV de/hebrero. 
Año de mil/y quinientos/y XI.U./4-
Portada con frontis. Texto a plana de 45 lineas. Caja de 
0,224 X °. 142 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A. . . P. Cuaternos, menos P. que es terno y un 
pliego de tabla sin signatura Apostillas impresas. Folia-
ción romana. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
Gallardo. 
168 . -GUEVARA, ANTONIO DE. 
Las obras del ¡Ilustre se/ñor don Antonio de güeuara, obis-
po de Mondoñedo... a Primeramente vn solemne/prologo 
y argumento en que el autor toca muchas hy/storias y 
notables auisos/a líe/77 vna decadas de cesares... a Ite/77 
vn libro de auiso de/priuados y doctrina de cortesanos... 
a yte vn libro del menosprecio de la corte y alabanca de 
la aldea a yte vn libro de los inven/tores del marear 
y de sesenta trabajos que hay en las ga/Ieras. Valladolid. 
Juan de Villaquiran. 1545. 5 hoj X CCXIIII fols. X 1 hoj. 
27 cm. 4'.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. I), CI Comienca la vida del buen empe/rador 
traiano... JAJNtes que'hubiesse empe/radores en roma 
ni se leuantassen guerras — 
Acaba:... Jesús christus fllius dei./Qui cum patre z spiritu 
sancfo viuit z/regnat in sécula seculorum. Amen. 
Colofón: a Aqui se acaba la decada... . Fue/impresso en la 
muy leal z muy noble villa de valladolid: por industria 
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del homrado im/pressor de libros juafi/de Villaqui/ran 
Aca/bosc/a/XIII de junio./M.D.xlv. 
Portada con frontis. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 
0,228X0,147 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. (]..a..aa. Cuaternos, menos y que es terno. 
Portada y orlas al comenzar cada uno de los libros con-
tenidos. Apostillas marginales. 
Portada. Privilegio. Prólogo a Carlos V. Argumento. Texto. 
(Decadas de los Cesares), Colofón. Portada. (Menos-
precio de corte y alabanza de aldea). Prólogo al Rey de 
Portugal. Portada. (Aviso de privados...). Prólogo. Ar 
gumento. Texto. Portada.(Inventores del arte de marcar). 
Cartas a Dn Francisco de los Cobos. Texto. Colofón. 
Tabla. 
En ¡a portada dice: Librería de N . P. S. Francisco de Va-
Uadolid. 
169.—GUEVARA, ANTONIO DE. 
a Oratorio de religiosos y'exercicio de virtuosos: com-
puesto por el Yllustre señor don/Antonio de Queuara 
obispo de mondoñedo predicador chronista y del conse-
jo del Emperador y rey nuestro señor... Valladolid. Juan 
de Villaquiran 1544 y 1545. 8 hoj. X C X fols. 30 cm. 4.° 
Perg. 
Empieza (Fol. I): r[ Comienca el libro llamado Oratorio de/ 
religiosos jVNam petii a domino: z hanc requiram: 
vt in habitem 
Acaba:... hija de la consfan/cia amiga de la paz medianera 
del pre'mio y corona del trabajo. 
Colofón: a Aquí se acaba el libro Fue impressa en la 
muy noble villa de valladolid: por industria del honrrado 
va ron Juan de villaquira/? impressor de libros, a nueue 
dias/de marco. Año de mil y quinientos/y quarenta y cinco. 
Portada. Texto a dos col. de 44 lineas. Caja de 0,216 X 0,152 
in. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs A..a..o. 
Cuaternos, menos o que es terno. Apostillas impresas. 
Portada. Prólogo. Tabla 1.a Tabla 2. a Texto. Colofón. 
Encuadernada con esta. 
GUEVARA, ANTONIO DE. 
(I La primera parle del libro/llamado Mo/?tecaluario. Com-
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puesto por el Illustre señor/do/? Antonio de Gueuara 
Valladolid. Juan de Villaquiran 1546. 8 hoj. X CXVIII fols. 
Empieza: Q Comienca el libro llamado monte cal uario..... 
j_LEsum autem tradidit/voluníatuorum. ... 
Acaba:... sea a/ti solo y no a otro la gloria y si en algo no/ 
fuere tan corregido suplas tu mi buen se/ñor la falta .. 
Colofón: a Aqui se acaba la primera parte del libro/llamado 
monte caluario Fue impresso en la muy noble villa 
de/valladolid: por industria del honrra/do varón Juan de 
Villaquiran./Año del señor de mil y qui/nientos y quare/7-
ta y se/ys años a. XXVllI./dias del mes/de margo. 
Portada. Texto a dos col. de 47 lineas. Caja de 0,231 X 0,147 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. -f-..a...p. 
Cuaternos, menos p que es terno. Foliación romana. 
Portada. Prólogo. Tabla. Texto. Colofón. 
170.—MARTÍNEZ DE C A L A Y JARAVA, ANTONIO. 
Aelii Antonii Nebrisens/s. introductio/nes in laíinam gram-
maíicen per/eundem recogniíaeatqí/eexa/ctissime correc-
ta* glossema/tis cüm antiquo exem/plari collatis. Com-
pluti (Alcalá de Henares). Michaelis de Eguia. 1533. cxlvi. 
fols. 29 cm. 4.° marq. Cuer lab. 
Incipit (Foí. I v.°) Prologus/O Mihi. Alloquitur artem süam 
Anfonius qüasi filiam quamdam ex segenitam 
Bxplieit:...Zeta, por la vltima letra de! alphabeto. Zoma, atos 
interpretaíur cingulum./i Finis. 
Colofón: a Aelii Antonii Nebrissens/s. gra/wmaíici... In Aedi-
bus Michaelis/de Eguia Campluti. Anno dornini: Millesi-
mo quingente/simo Trigésimo tertio. Pridie Kalendas Oc-
tobris. 
Portada,con orla. Texto a plana y dos" col. de 57 a 73 líneas. 
Caja de 0,226 X 0,156 m. Letra romana y de tortis. C a -
pitales impresas. Signs. a...S. Cuaternos, menos S, que 
es quinterno. Foliación romana. 
Portada. Prólogo. Texto. Colofón. 
Contiene: 
Liber primis grammaticas rüdimentis. 
Liber secundus de genere & declinatione & preíeritús & su-
pinis. 
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Liber tertius de erotcmatis partium oraíionis. 
Libcr quarfus de constructione octo partium orationis. 
Liber quinfus de quantitafe syllabarum metris & accentu. 
Barbarismus Dona*i cum eiusdem Antonii expositione. 
Differentiarum epitome ex elegantiis Laurentii Vallae. 
Nomina numeralia diuidua ordinalia & reduethia numerandi. 
De pimctis quibus orationis quam vocant constructionem. 
Repefitio de accentu latino aut lafinitate donato. 
Quoedam partes grammaticae magis explicatae: hoc est. 
De iiteris & declinatione graeca: quibus opus est latinis. 
Quoedam quoqí/e regulae de literarum proelatione. 
De Iiteris hebraicis & accentu quoque hebraico opúsculo dúo. 
Lexicón dictionum quee per totum opus sparguntur. 
171 . -ASTESANUS DE E S T . 
Summa de casibus. [Venetis. Johannes de Colonia et Johan-
nes Menthem de Qherretsem. 1478]. 32 cm. 4.° marq. 
Cuer^ 
Incipit: |R Euere/7do/inxpo pri z dño dominojohañegaie/tano 
de vrbe diuina... 
Explicit:... t ideo mul/tiplicat affectussacrificii. hec Tho. 3 q./ 
79. art. 7. c. z./a Explicit liber 4. 
Carece de portadas. Texto a dos col. de 54 líneas. Caja de 
0,205 X 0,110 m. Letra de tortis capitales y calderones en 
color hechos a mano. Signs. a.. y..aa...dd. Quinternos, 
menos g, h, hh, o, x, y, d. d. que son cuaternos. 
Proemio. Texto. Registro. 
Volumen primero del número 4 7 que mencionamos, como 
carente de este. 
Maittaire. 
172.—TOMÁS DE AQUINO, SANTO. 
Liber secundus defensionum theologie diui doctoris/Thome 
de aquino in secundo sententiarum editus per Johan-
nem Capreoli Venetiis-Octauianum Scotum. 1483 — 
32 cm. 4.° marq. Cuero. 
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Incipit: Eximie verifatis scholc... |cjirca primam distintio-
nem/secumdi sentenfiarum 
Explicit:,.. que erat dics sabati i resíu/7? sánete crucis. Et 
omnia/scripsi ruthene. 
Colofón:,.. lmDressus Uenetiis per Octauianum scotum/Mo-
doetiensem anno salutifere incarnationis/.M.cccc.lxxxni. 
Sin portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0,214 X 
0,147 m. Letra de tortis de dos cuerpos. Capitales en 
blanco. Sign. a...z...aa....tt. Cuaternos, menos z que es 
sexterno y el ss que es terno. Tres hojas de la tabla sin 
signatura ni foliación, Al fin marca del impresor igual 
al número 9. 
Tabla. Texto. Colofón. Marca. Registro. 
173 . -ZERBUS, GABRIEL. 
Liber ana/thomie corpo/ris humani z sin/guloru/w membro-
nim illi/us: Editws per excellen/tissimum philosophu/77 ac/ 
Medicum. D. Ga/brielem de Zer/bis Uero/nense/n Vene-
tiis. Bonetü/n Locatellu/w Bergomense/77, 1502. 33 cm. 
Fol. Cuer. _ . 
Incipit: (Fol. 2). a Clarissimi ac excellentisimi.., | R p s natu-
ra/les z he presertim que ve/getantür admirabile \n\ 
genio 
Explicit:... de anathomia matricis: in qua est/fetus a uobis 
dicta sint tanta./FINÍS. 
Colofón: a Uenetiis per Presbyteru/w Bonetu/77 locatellum 
Bergome/7/se/77. Expensis heredu/77. Nobilis viri domini 
Octauiani Scoti/ciuis modoetie/isis. Anno domini. 1502. 
9.°/Kal. Januarias. 
Portada. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0,244 X 
0,158 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A .. 
Z..aa. . .cc. .AA..BB. Cuaternos, menos Pp, bb, ce, que 
son temos. Foliación arábiga confundida. Marca igual 
al número 6. 
Portada. Epístolas. Prólogo. Texto de anatomía. De gene-
ratione embrionis. Tabla. Colofón. Registro. Marca. 
Encuadernada con esta 
KETAIN, JOANNES DE. 
Fasciculus medicine compositus per excellen'tisimüm artium 
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ac medicímie doctorem: dominum Jo/annctn de Kctain 
Alamanum Venetiis Gregorium de Oregoriis. 1513 
Incipit: <j Incipit fasciculus medicine... V Riña est colamen-
tum san/guinis r est duarum reru//? significatius pro-
prie.,.. 
txplicit:... dorsi emplastrum euforbii quod sic sil. Accipe 
cere 2. i . euforbii. 3. i . olei quod sufficit. z c. 
Colofón: u Impressum Uenetiis per Gregorium de Gregoriis 
Anno domini 1513. die X Februarii. 
Sin portad \ Texto a dos col. de 63 líneas. Caja de 0.249 X 
0,164 m. Letra de tortis. Signs. a...f. Capitales impresas. 
Temos, menos e. y f que son duernos. Hermosos grabados 
en madera en los fols. 1, 1 v.°, 2. 3 v.°, 6 v.°, 7. 11, 14, 
16 v.° y 20 v.° 
Grabado. Textos. Colofón. 
Contiene: 
Primo iudicia orinarum cum suis accidentiis. 
Secundo tractatus de fiobothomia. 
Tercio de cyrugia. 
Quarto de matrice mulierum et impregnaíione 
Quinto consilia vtilissima confia epidemiam. 
Sex^o de anothomia mundini totius corporis humani. 
Séptimo de egritudinibus puerorum. 
174.-PÉREZ DE VALENCIA, JACOBO. 
D. Jacobi Parez de Ualeutia Christopolitani ep/seopi in 
el. psalmos Da iudicos (\ Cántica ferialia in bybliis 
contenía./i| Cántica euangelica. Benedictus. Magni/ficaF 
Nunc dimitri. Gloria in excelsis. <j Canticu/n Ambrosii z 
Ang. Te úzum laudamos. <j Cántica canticorum. (i Pre-
missis..'Questionibus ? earu/n subtilissimii resolutio/ni-
bws contra Judeos fidei nostre aduersarios. In fine totius 
operis est a diectu/77 Simbolum Athanasii/cu/w expositio-
ne. Lugduni. Benedicto Bonini. 1531. 8 hoj.-f-cccccxx 
fols. 27 cm. 4.° marq. Piel. 
Incipit: (Fol. ¡II). Prologi in Psalterium./j Á|Periam in pseeíe-
rio/propositione/n meam./psalmo./xlviii. Quia non so-
lu/n... . 
Explicit... et Christi Iesu faciali vi/sione. Quam nobilis pres-
fet deus omni potens pater e//filius et spiritü sancíus. 
Amen./FINÍS. 
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Colofón: a Diuini sacraru/77 literarum... Lug/dunii sumpti-
bus honestoru/77 bibliopolorum Henrici/Sauore Joan. Ma-
rcschal z Conslaníini Fradin/in officina Benedicti Bonin¡ 
calcographi excussa/fuese Anno a Christiana saluíc. 
M.cecee.xxxi./Die. J. Mensis Martii. 
Portada con frontis y su grabado en que se representa a Pé-
rez de Valencia en cátedra. Texto a dos col. de 65 líneas. 
Caja de 0,198 X 1s9 m. Letra de tortis. Capitales impre-
sas. Signs. AA..a..z..aa..zz..A...N. Cuaíernos. Foliación 
romana. Apostillas impresas y manuscritas. 
Portada. Epístola. Tabla. Texto. Registro. Symbolum íldei. 
Colofón. 
175.—PÉREZ DE VALENCIA, JACOBO. 
[Expositio do/77/ni Jacobi perez Christopolitawi episcopi/'m 
czntum qninquaginta psal. Dauidicos cu/77 quoíatio/nibus 
(sic) decreti de nouo addiíis. Et est in ca//ticis offi/ciali-
bus z seü ferialibus z euangelicis z c. lnsuper tracta/tus 
contra iudeos. .] Lugduni. (s-i) 1518 7 hoj. X ccccxcj . 
fols. 27 cm. 4.° marq. Cuer. Labr. 
Incipit: IA Periam in psalterio propo/sifionem meam psalmo. 
xlviu. Quid no/7 solum in illo psal/mo 
Explicit:... veriíafis nos fecit peruenire. Qui cu/77 paire z spi-
ritú sancto viuit et regnat deus per om/nia sécula seculo-
rum. Amen. 
Colofón: a Expositio áontim Jacobi... Lugduni./Anno domi-
ni. M.cccccxviu die. xvi. Julii. 
Carece de portada que ha desaparecido. Texto a dos col. de 
62 líneas. Caja de 0,193 X 0,128 m. Letra de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. a...a .,z..A..z..aa...oo Cuater-
nos, menos 00 que es duerno. Grabados en el fol. I y 
xxmi v.° Apostillas impresas. Foliación romana. 
Tabla. Registro. Prefacio. Argumento. Texto. Al lector. Co -
lofón. 
Por los caracteres generales idénticos a los que sigue, juz-
gamos está impresa íambién en casa de Jacobo Myt. 
Encuadernada con esta. 
PÉREZ DE VALENCIA, JACOBO. 
Cántica canticorü/wSalo/moniscum expositione disertissimo 
I N C U N A B L E S V ÜAIION |7¿ 
et qí/estionis/finalis discussione sccundissima. D. Jacobi/ 
Pérez de valewtia Christopolitani epíscopi Lugduni. 
Jacobus Myt. 1518. 6 hojs. Hh Ixm fols. 
Incipií (Fol. I): C A n t a b o dilecto meo'canticum vince sue 
Esaie. V. A u Licet Esaias cantaue'rit canticu/n contra 
vinea/77 
Exp/icit:... ipse Christus qui eum patre et spiritu san cto v i -
uit E regnat deus in sécula seculoru/77. Amen, ci Laus deo. 
Colofón: a Finis optatus... Lugduni in officina Jacobo myt 
impositus:'expe/7sis honestoru/n virorum Stephani guey-
nar et'Henrici Sauore impresus. Anno do/77/ni. M.ccccc 
XVIII. del vltimo mensis augusti. 
Portada con un grabado representando la Virgen y el Niño 
con la cruz. Texto a dos col. de 62 líneas. Caja de 0,198 
X 0,128 m. Letra de tortis. Capitales impresas. S igns. 
r/v/77...AA...HH. Cuaternos menos rum que es íerno. 
Aposti l las impresas. Foliación romana. 
Portada. Epístola. Tabla. Epythalamion Ascensianum. Epís-
tola. Texto. Colofón. 
176.—PÉREZ D E V A L E N C I A , J A C O B O . 
D. lacobi Parez de Uale/7 lia Xp/stopolitani ep/scopi dignis-
simi in C L . psal. Daui/dicos... Cántica feriaba in bi/ 
blus contenta. Cántica eua/7gelica Benediclus Magni/ficat. 
Nu/7c dimit. Ecclesia in excels/s. Cant icum Amb. z Ang . 
Te deum. Cántica canticom/77. Premissis Questionibus/z 
earu/77 subtilissimis resolutionibus contra Judeos no stre 
tidei aduersa. Par is. Ponceti le Preux. 1518. 30 cm. 4.° 
marq. Perg. 
Incipií (Fol. I). ;A Periam in psalterio pro/positionem mea/77, 
psalmo, xlvm... 
Fxplicif:... Ad quam nos perducat ipse/Christus qüicum pa-
tre z spiritu sancto viuit z regnat deus in/secula seculo-
ruiric Amen./a finis. 
Colofón: a Exaratum ac co/Típletu/77 est hoc opus/dauidicum 
in florentissima Parisioru/77/vniuersitate: impensis famo-
sissimi cal/cographi Ponceti le Preux: Librarii/iurati pre-
fate vniuersitatis. Commo/rantis e regione diui Mathurini 
in in/íersignio Lupi. Anno domini millesi/mo quingentési-
mo décimo octavo, die/nona sepíembris. 
Portada con orla y marca del impresor, Texto a dos col . de 
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71 líneas. Caja de 0,219 X 0,147 m. Letra de toríis. Ca-
pitales impresas, Slgns. aa...bb..aa...z..A...Z..Aa.. Del 
AAa. .EE. , .A . .H. Temos. En la hoj. 12 va grabado en 
madera de 0,125 X 0,079 m. representando la crucifixión. 
Apostillas marginales impresas. 
Portada con marca. Tabla. Prefacio. Argumento. Grabado. 
Texto. Colofón. Epístola. In cántica canticorum. 
En /aportada dice: De la librería del Colegio de la Compa-
ñía de Jhs de Sn Ignacio de Valladolid. 
'2f ^WxE^EME ü_5o; -
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177.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Co/nmentario... D. Egidii/Romani in libros de generaíione z 
corrüptione/Aristotelis cum texíu intercluso singulis lo-
éis./Questiones ítem... Super primo libro de generafione/ 
Questiones... docloris Marsi/lii...in prefatos libros de ge-
nerafione ítem questiones... magistri Alberti/de saxo-
nia in eosde/w libros de generatio/7e. Venetiis Gregorium 
de Gregoriis. 1505. 156 fols. 33 cm. Fol. Cuer. 
Incipit (Fol. 2). a Textus... ¡AJNima vf tesíatur ptis in/3.° de 
anima: esí quo da/77 modo omn'xa quicqu/d... 
' Explicit:... diffu/sus pro celi. a Et sic terminatur ista queafio-
ne vltima./ci Expliciunt questiones. z corruptiowe edite a 
ma/gistro Alberto de Saxonia. Deo grafías. Amen. 
Colofón: a Impressum Uenetiis per Gregoriu/77 de gregoriis. 
X./cal. Decembris. M.D.V, 
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Portada. Texto a dos col. 66 líneas. Caja 0,241 X 0,156 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. AA. . T.T. 
Cuaternos, menos GG que es sexterno. Reclamos. Folia-
ción arábiga. Marca igual al número 18. 
Portada. Prólogo. Texto. Tabla. Colofón. Registro. Marca. 
178.--PETRUS HISPANUS. 
Acutissimi artium interpretis magistri Johannis maioris in 
Petri hyspani summulas Co/nmentaria. Lugduni. Fran-
ciscus Fradin. 1505. 27 cm. 4.° marq. Piel. 
Incipit: (Hoj. 4). ¡TiErminus ac/cipitur dupliciter. Uno modo 
phisice: vt conuenit rebus ad extra... 
Explicit:.,. Et eodem modo si/cut ibi dicatur./u expliciunt 
argumento sophistico. 
Colofón: Expliciunt co/rcmenta/ria... Impressa lugduni. sump-
íibus hone/sti viri Síephani gueynar b¡ bliopole eiusdem 
ciuitatis/incole. opero vero z indu/stria phi viri Fra/7cisci/ 
Fradin chalcographi Anno áomivA Mille simo quingenfe' 
simo quinto. Junii die/nona. 
Portada con grabado de 0,051 X 0,114 m. y relación de con-
tenido. Texto a dos col. de 55 líneas. Caja de 0,195 X 
0,119 m. Letra de tortis. Capitales impresas, Signs. a.. 
z..aa..ss. Cuaternos, menos las cuatro primeras hojas 
sin signatura. Marca. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón Marca. 
• • _ ; . - ; Í V ; :-.,••''•:--.- "'><;;.':• 
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179.—ORTÍZ, FRAY FRANCISCO. 
Epístolas/familiares del muy/reuerendo padre Fray Francis-
co Ortiz embiadas a/algunas personas parliculares... 
ci Contienense juntamente en este volume/7 algunas/otras 
obras del mesmo padre ... Dirigidas al llustrissimo señor 
do/7 Joan de la Cer/da, Duque de Medina celi... Alcalá de 
Henares. Juan de Brocar. 1551. 4 hojs. X C V fols. 50 
cni. 4.° marq. Piel. 
EmpiezajFoI I). Carta que es/crivio.... Muy reuerendo se-
ñor |EjL espíritu sancto q//ees la luz de los'q//e le sigue/? 
y misericordia de los que le teme/7... 
Acaba:., dadme a gustar, quan suaue soys: hazedme vna 
mesma cosa con vos y/enseñadme a hazer vuestra sanc-
ta voluntad. Amen. Amen./a Deo gracias. 
Colofón: a Fue impressa esta presente obra: en la muy no-
ble villa/y Universidad de Alcalá de Henares, en casa del 
señor Juan de Bro/car, en el Año de mili y quinientos y 
cincuenta y vno./A diez y nueue dias de No/uiembre. 
Portada con frontis y el escudo del duque de Medinaceli. 
Texto en plana de 45 líneas. Caja de 0,222 X 0,145 m. 
Signs. ü-.a..n. Cuaternos, menos (j que es duerno y n 
quinterno. Reclamos. Foliación romana. Grabado. 
Portada. Privilegio. Epístola dedicatoria. Prólogo. Ta-
bla. Grabado. Texto. Colofón. 
Catalina y García. 
180. - S É N E C A , Lucio ANNEO. 
(j Epístolas de Sene/ca en Romance: nüe/uame/7fe. impres-
sas/y corregidas y/emendadas. Alcalá de Henares. Mi-
guel de Eguia. 1526. Ixxm fols. •+- 5 hoj. 27 cm. 4.° marq. 
Piel. 
Empieza (Pol II). [Co]mienca la primera episto/[la de] Sé-
neca... ¡A Migo mió Luc :o: haz assi que/tu ganes z cobres 
a ti mismo.... 
Fol. XVII: a Introductio/7 si quier su/77 ma philosophia mo-
ral:/hecha por el muy excellen/te orador Leonardo Are/ 
tino. 
Acaba:... Si bien andantes queremos/ser: muy mucho con-
uiene pongamos di/ligencia buenos seamos y de virtudes 
ysemos. 
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Colofón: a Fueron impresas las Epistolas/de Séneca i in-
troducion de moral philosophia. En la Vniuer/sidad de 
Alcalá de Henares/en casa de Miguel de Eguia a. XV de 
Ene/ro. M.D.XXlX./años. 
Portada con orla grabado en madera representando filóso-
fos y firmada con el monograma de Pedro. Texto a dos 
col. de 45 líneas. Caja de 0,208 x 0,144 m. Letra de tor-
tis. Capitales impresas. Signs. a...m. Temos, menos 1, m 
que son cuaternos. Foliación romana. Los seis primeros 
fols. están restaurados en sus extremos. 
Portada. Proemio. Texto. Colofón. Tabla. 
Catalina y García. 
181.—SÉNECA, Lucio ANNEO. 
a Los cinco libros de Sene/ca en Romance/Primero Libro 
de la vida bien/auenturada./Segundo de las siete artes l i -
berales/Tercero de los preceptos z do/ctrinas. Quarto 
de la prouidencia de/dios/Quinfo de la mesma prouide/?-
cia de dios/... Año de M.D X X X . Alcalá de Henares. M i -
guel de Eguia, 1530. lxxvi fols. 28 cm. 4.° marq. Piel. 
Empieza (Fol. III). i TjOdos dessean Qalion hermano biuir 
bien/auenturadamente. Mas para ver que es/aquello que 
haze la vida del hombre.... , 
Acaba:... eran resplandescientes por/quanío los beneficios 
deuen resplandescer porque de todos sea/7 mirados. 
Colofón: a Fue impresso este libro en la insigne vni/uersi-
dad de Alcalá de Henares: en casa de Miguel/de Eguia. 
Año del señor de mil z quinien/tos z treynta años. Aca-
bóse a ve/yníe y ocho dias del mes/de Enero./-+-
Portada con orla. Texto y comentario de 48 líneas. Caja de 
0.222 X 0,144 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a...l. Cuaternos menos 1 que es duerno. Foliación 
romana. 
Portada. Prologo. Introducción. Texto Colofón. 
Según Catalina y García dice ser esta una edición de la tra-
ducción de Alonso García de Santamaría o de Cartagena. 
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182.—SUETONIO TRANQUILO, C A Y O . 
Commentaíiones condite a Philippo/Beroaldo adiecta para-
phra/stica. M. Ant. Sabellici interpretatione in Sugíonium/ 
Tranquillum addictis que plurimis annotame/7/tis... Eius-
dem Philippi Beroaldi uita per Barptolomaeum Blanchi-
num composita. Parisiis. Ludouici Hornken & Godofredi 
Hittorpii. 1512. 6 hojs. - f CCCXXXIIII fols. + 19 hojs. 
31 cm. 4.° marq. Pta. 
Incipit (Fol. I): PHILIPPI BEROALDI BONONIENSIS. . . . 
¡EiGiptii Reges suos partim pharaones paríim Píole-
meos 
Explicit:... Vino üendibili suspensa hede/ra nihil opus esse. 
Vale. 
Colofón: Impressum Parrhisiis, opera cum primis ho/nesti 
uiri Magistri Ioannis Philippi: aere uero/necnon impensis 
integerimorum Bibliopola/rum Lodovici Hornken & Go-
dofredi Hiftorpii. M.D.XII. 
Portada con marca. Texto y comentario de 62 líneas. Caja 
de 0,243 X 0,155 m. Letra romana. Capitales y apostillas 
impresas. Signs. a..z..a..zz..aaa..ccc. Ternos. Foliación 
romana. Marca. 
Portada con marca. Epístolas. Carmina. Texto y comenta-
rio. Al lector. Registro. Colofón, Marca. índice. 
. - 12 -
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183.-SUETONIO TRANQUILO, C A Y O . 
Comentationes condite, etc. 
Vid. núm. 182. 
184.—ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Glosule super philosophia/naturali Johannis versoris. Lug-
duni Mathias Husm Alemanum. 1489. 27 cm. 4.° marq. 
Piel. 
¡ncipit: Q Iohannis versoris presíantissimi ph//osophi/in 
Arisíoíelis philosophie libros... • 
Explicit:... E l hec de questione eí per consequens de loto/ 
libro de longitudine et breuitaíe vite. 
Colofón: Q Glosule super philosophia/naturali... <j Impresse 
Lugdun//pervenerabile/77viru/77 magistrum/Mathiam husm 
alemanu/77. An/no do/77/ni. M.cccclxxxix. 
Sin portada general. Portada en la Física. Texto a dos col. 
de 50 líneas. Caja de 0,176 X 0,121 m. Letra de íortis. 
Capitales y calderones a mano en rojo y azul. Signs. a.. 
Z. .A..H. Cuaternos. Apostillas marginales manuscritas 
en letra del siglo XV al XVI. 
Tabla. Epigrama. Registro. Texto. Colofón. 
185.—LÓPEZ DE CASTANHEDA, FERNÁO. 
H O livro primeiro/do dez da historia do descobri/mento & 
conquista da India pe los Portugueses, Coimbra. Joáo da 
Barreyra. 1554. CLXXXI fols. 27 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. IIsig. A). Ho primeiro liuro da historia..' 
ÍAJNtes que a India/fosse descubierta pe/los Portugue-
ses... 
Acaba:...'-O quesenáo acha quz nhu/7/rey nestes rey nos fises 
se por vassa/lo./Laus Deo./ 
Colofón: Foy impreso este pri/meiro livro da Historia da/ 
India em a muyto nobre & leal cidade de Coimbra, per 
Joáo da Barreyra impressor del rey./na. mesma vniuer-
sidade. Acabouse aos/vinte dias do mes de Julho. De/ 
M.D.LIIII. 
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Portada con un grabado con el escudo de Portugal. Texto a 
dos col. de 42 líneas. Caja de 0,226 X 0,145 m. Letra ro-
mana en el privilegio y prólogo, y de tortis en el texto. 
Capitales impresas. Signs. A . . M . Cuaternos, menos un 
pliego al principio sin signatura y M que es terno. Folia-
ción romana equivocada. 
Portada. Privilegio, Prólogo. Texto. Colofón. 
186.—MARINEO SICULO, Lucio. 
L. Marirtei Si/cvli Regii Historiographi/opus de rebus His-
paniee Memorabili/bus modo castigatum atqwe; Cesareee 
maie/statitis iussu in lucem ceditum. Compluti (Alcalá de 
Henares) Michaelem de Eguia. 1533. 8 hoj. + CXXVIII 
fols. 29 cm. 4.° marq. Cuer. lab. 
Incipit(FoI. Isig. A). LVC1I MARINEI SI/CVLI.. . [rjjspania 
sicuíi Plinius aliique scriptores íradiderunt, regio prima 
in solis.... 
Bxplicit: No/7 me igi/tur mentitu/77 indicabis benignissime 
lector, & qi/od tibi nu/7C offero libe/?ter accipias. Vale. 
Colofón: Lvcu MARINEI SICVLI VIRI... ímpres/sum compluti 
per Michaelem de Eguia, Absolutumqae/est mense Maií. 
Anno ab orbe redempto./M.D.XXXIII. 
Portada con orla del Renacimiento y escudo general de Es-
paña. Texto a plana de 47 líneas. Caja de 0,219 x 0,141 
m. Letra romana, menos en los títulos de las páginas que 
van en gótica, Capitales impresas. Signs. -J-. .A.. .Q. 
Cuaternos. Apostillas impresas. Foliación romana. 
Portada. Poesías latinas de Bartolomé Bustamante, Juan 
Oteo y Francisco Sánchez. Prólogo al Emperador. Se-
gundo prólogo. Epístolas. índice. Sículo al lector. Texto. 
Colofón. 
En la portada dice: Por comission de los S e r Inquisidores 
Corregí este libro/conforme al expurgs/orio del año de 
612 eneste C o l l 0 de la Comp.a/de Jhs de S. Ambr.° de 
Vallid en 7 de Otubre de 1614/Balthasar de Morales (Ru-
bricado.) Conforme con el expurg0 del año de 1632/Pe-
dro de Castro. 
En la vuelta de ¡aportada dice: Está corregido conforme al/ 
Expurgatorio de 1640 por com o n deI/S t o OfP/jhs/Man. 
Greg° Valladares (Rubricado). Conforme íamb/en con el 
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de 1707/por C o m i s s o n del S'° Off° que no añade nada al 
de 1640/Ihs/Pablo Miguel de Elisondo. (Rubricado). 
187.- C I C E R Ó N , M A R C O T U L I O . 
Francisci Matvrantii Perusini in M . T. Ciceronis Philippicas. 
Vicentiae. Henricum de Sancto Ursio. 1488. 30 cm, 4.° 
marq. Perg. 
lncipit: F R A N C I S C I M A T V R A N T I I . . . [ Q J V A N T V M demos-
theni consúmalo apud Greecos oratori lribuerií Cicero : 
uel/hinc manifesté potes!.... 
Explicit:... quee militibus ipsis tribuí oporteret. si i l / l i incis-
sent qui morte uicerunf. /FINÍS. 
Colofón: Impressum uicentiee per henricum de sancto ur/sio. 
M.cccclxxxviu. die vnn. mens. iunii. 
S in portada. Texto y comentario a dos col. de 42 y 53 una 
porcada nno. Caja de 0,231 X 0,144 m. Letra romana. 
Capitales en blanco Signs. a..n. Cuaternos, menos n que 
es terno. 
Argumento. Texto. Registro. Colofón. 
1 8 8 . - C I C E R Ó N , M A R C O T U L I O . 
Conrneníarü questionum tusculanarum/editi a Philippo Be-
roaldo. Venetiis. Simone/w [Papiensem] dictum Beuila-
qua. 1502. 29 cm. 4.° marq. Perg, 
lncipit: PHILIPpi Beroaldi commentarii .. j P M L O S O P H I A . 
Donum dei dux vitae. Virtutis indagatrix: \x\\\orum expul-
trix... . 
Explicit.. bonae frugi scolasí i /c is profutura: placitura que: 
& ibi potissimum: eia nostra omnia qualiacunque sunt 
probantur. Vale. 
Colofón: Conmentarios hosce... Impressum/Venetiis per S i -
monem dictum Beuilaqua. M . C C C C C . I I . die décimo Sep-
tembris/. 
Portada. Epís to la . Texto y comentario. Colofón. Registro. 
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189.—CICERÓN, MARCO Tuno. 
M. Tulii Ciccronis Epistolarum familiariüm libri sexdecim/ 
Vbertini.. in Ciceronis epístolas com/mentarü/Maríini 
Philccti in guardam epístolas electas commentarii,/Geor-
gii Merulse Alexandrini epistolam ad Lentulum/Spinthe-
rem accurata interpretatio./Addiía sunt etiam non nulla 
alia loca in libro misceIanearü/77/per Angelum Poliatia-
num interpraetata. Venetis. Octaviani Scotti. 1494. 4 hojs. 
-4- C C X X X fols. -f- 1 hoj. 29 cm. 4.° marq. Perg. 
lncipit(Foi. I). Mar. Tullii Ciceronis Epistolee familiares 
cum commento Hubertini. .. |E_|GO omni officio. Sensus 
est. Ego omne officiu/77 meu/77 aut.... 
Explicit:... numine opus meüm üestrum iudicium meru/erií 
reliqua alacriori animo persequi possim. Vale & me ama. 
Mediolani. lili idus. Augu. 
Colofón: Marci Tullii Ciceronis epistolae familiares cu/77 tri-
bus commentariis Octauiani Scotti impensis Ve/netiis 
per diligenter impressee expliciunt. M.CCCC.LXXXXIIII . 
die XXII. Septembris. Laüs deo. 
Portada con un grabado en forma de tríptico en que se re-
presenta a Cicerón en el centro en actitud de hablar y a 
los lados Martin Filecto, Libertino y Jorge Merula sobre 
pupitres escribiendo. Texto y comentario de 63 líneas. 
Caja de 0,246 x 0,161 m. Letra romana. Capitales im-
presas. Signs. aa..a...z..A..C. Cuarfernos, menos ra/77, 
A , B , C que son temos y aa duerno. Apostillas impresas. 
Foliación romana. 
Portada. Carta de Jorge Merúla a Dominico Sanuto. Texto. 
Registro. Colofón. 
En la portada dice: este bolumen se taso en siete ríales. 
Letra del siglo XV a XVI. 
190.—JL1VENAL, DECIO JUNIO. 
Joannis Britanici commentaria in Satyra. Iunii Iuuenalis. Me-
diolani. Alexandrum Minutianum. 1514. 7 hoj. X C X X V I 
fols. 30 cm. 4^ marq. Perg. 
IncipitiFol 1). (SJEMPER Temporibus Iuuenalis magna in 
urbe poetan//?? copia uigebat: qwe fere cotidie aliquid re-
cita/bant.... « 
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Explicit:... Manili Torqua. cognominatns est:/Ouid¡ de pon-
to. Nec lorquem eolio: nec habens crínale capillis: genere 
autem masculino: & faeminino inuenit. 
Colofón: Impressum Mediolani apud Alexandrüm Minutia-
num aere communi cum Venerabili Presbytero Nicolao 
Qor/gonzola. An. MDXIII1. Id. Decembris. 
Carece de portada que debió tener. Texto y comentario a 
plana de 62 líneas. Caja de 0,245 X 0.158 m. Letra ro-
mana. Capitales impresas. Signs. a..r. Cuaternos, me-
nos a, r que son temos. Lleva 11 grabados en madera 
representando alguna escena de la sátira al frente de la 
cual se encuentra. Apostillas marginales impresas. ídem 
marginales e interlineales manuscritas. Foliación ro-
mana. 
Anotaciones de Ángel Policiano. Id. de Juan Británico sobre 
el Asno de Apuleyo. Al lector. Tabla. Vida de Juvenal. 
Texto. Registro. Colofón. 
191-193.—MONTESINO, FRAY AMBROSIO. 
Uita cristi cartuxano romaneado por fray Ambrosio. Alcalá 
de Henares. Stanislao de Polonia. 1502-1503. Vols. 2, 3 
y 4. 32 cm. 4.° marq. Perg. 
Ejemplar duplicado, en papel, del núm. 82 a 85. 
Carece del primer volumen, al segundo le falta la portada, 
al tercero los catorce primeros folios y al cuarto los 
veintinueve últimos. 
En todos esíos volúmenes dice en letra de! siglo XVI: El l i -
cenciado d i 0 garcía de vacerin/canonígo en León. 
194.—LUDOLPHUS DE SAXONIA. 
[De vita Jhesu cristi]. 
Incipit: Prologus Ludolphi cartusiensis. . [F]Undame/7tüm/ 
aliud nemo/.... 
•Explicit:.. omríwm purgandom/w necno/7 in vem¡\sitionam 
omnis indigentie corporis et anime s\ngu\orum. Amen. 
Colofón: Explicit... Impressum Mediolani per nobile/w ui-
rüm. d. Petru/77 anton'mm de/Castiliono. ac opere avteque 
\ohannls aMoni de onate. » 
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Sin portada. Texto a dos col. de 60 líneas. Caja de 0,223 x 
0,144 m. Letra de torfis. Capitales en blanco. Signs. a.. 
Z..A....R/. Cuaternos, menos a que es quinterno y R/que 
es temo.¡ 
Invocación. Prólogo. Texto (1. a parte). Tabla id. Texto (2. a 
parte). Colofón, Tabla. Registro. 
195.—DÍAZ DE MONTALVO, ALFONSO. 
G Ordenancas reales de Castilla. Por/las qüales primera-
mente se han de librar todos los pleytos ciüiles z crimi-
nales. Toledo. Juan de Ayala. 1551. 2 hoj. X C X X fols 
31 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fo/. I), a Por mandado de los muy altos z muy 
poderosos.... Q Titulo primero/de la sancta Fe catholi-
ca... [E Nseña y predi/ca la sancta madre yglesia 
Acaba:... seyendo la primera biua incurra en/la pena conte-
nida en este libro: en el titulo de los/matrimonios y des-
posorios. 
Colofón: a Fue impresso el presente libro de las Orde/nan-
gas Reales: en la imperial ciudad de Toledo. En casa de 
Juan de/Ayala. A costa de Diego López mercader de l i -
bros./Acabóse a quatro dias del mes de Agosto./Año de 
mil z quinientos z cincuenta y vn años. 
Portada con el escudo general de España. Texto a dos col. 
de 59 líneas. Caja de 0,243 X 0,156 m. Letra de íortis. 
Capitales impresas. Signs. a..p. Cuaternos, menos el 
primer pliego sin signatürar. Apostillas marginales im-
presas. Foliación romana. 
Portada. Tabla. Prólogo. Texto. Colofón. 
96 .—PULGAR, HERNANDO DE. 
Chronica/de los muy altos y esclarecidos/Reyes Chatolicos 
Don Hernando y Doña Isaüel/de gloriosa memoria, diri-
gida a la catholica Real ma/gestad del Rey don Philippe 
nuestro señor: compuesta que/fue en Romance por Her-
nando del Pulgar Chronista de los/dichos Reyes Catho-
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lieos... Impressa/en Zaragoza en cassa de Juan Millan 
año de MDLXVIl. 13 hojs. ms. + CCXLVIII fols. + 4 
hojs. 29 era. 4.° marq. Perg. 
Empieza: CHRONICA DE LOS/Reyes Cafholicos el rey don 
Fernando y la rey na doña Ysabel.. |CJOn fauor del muy 
alto Dios y de la Reyna'Celestial, entendemos escreuir.... 
Acaba:... a onra, y gloria del señor de/infinita bondad y cle-
mencia, que con su inmensa sabiduría mantiene, y go~ 
uierna el vniuerso/Laus Deo. 
Colofón: A loor y gloria de nuestro señor... fue impressa la 
presente Chronica de los Reyes Ca/tholicos en la muy 
noble y leal ciudad de caragoca en casa de Juan/Millan, 
a costa y despensa de Miguel de Suelves al/as capilla/ 
Infancon, mercader de libros, y .vezino de la dicha ciu/ 
dad. Acabóse de imprimir a. XXII de Octubre/del año mil 
quinientos sesenta y siete. 
Portada con el escudo real de España. Texto a plana de 50 
líneas. Caja de 0,239 X 0,159 m. Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. A Z. .Aa. .Ll . Cuaternos, menos 
Dd, hasta Kk, que son temos y 1 pliego. Grabados en 
madera de 0,116 + 0,145 m. representando escenas gue-
rreras y que indudablemente fueron hechos para otra 
obra. Foliación romana. Carece de portada y la adición 
de Valles, la que ha sido puesta manuscrita en letra del 
siglo XVIII. 
Portada. Al lector. Sumaria adición del Maestro Valles. 
Texto. Tabla. Colofón. 
Gallardo. Salva. 
197.—SEDEÑO, JUAN. 
Summa de/varones ¡Ilustres en la qual se contienen mu/chos 
dichos, seníercias y grandes hazañas/y cosas memora-
bles De dosie/?tos y veynte/y quatro famosos Ansi Em-
peradores, co/mo Reyes y Capitanes.... por la orden del 
A . B . C . . . . La qual recopilo/Juan Sedeño vezino de la villa 
' de/Areualo. [Medina del Campo. Diego Fernandez de 
Cordoua. 1551.] 30 cm. 4.° marq. Cuer. 
lncipit... ¡AJDam hombre primero stirpe de ka hü/mana gene 
ración fue formado por la ma/no de dios en el campo Da 
masceno del/limo de la tierra 
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Explicit... de quien Jüstino/haze mención en el décimo sexto 
li/bro de los Epitomes./a Finis./Laus deo. 
Colofón: [...fue/impressa en la muy noble villa/de Medina 
del Ca/npo: por Die/go Fernandez de Cordoua: a co/sta 
de Johan despinosa, a tres dias del mes de Henero del 
año/de mili y quinientos y cjnque/?ta/y vn Año.] 
Portada con orla y escudo imperial de España y renglones 
en negro y rojo y negro. Caja de 0,227 X 0,148 m. Tex-
to a dos cois, de 46 líneas. Letra de tortis. Signs. A 
HH. Cuaternos menos + y HH que son temos. Aposti-
llas marginales impresas. Carece del último folio en 
donde existe el colofón y marca que llevan los ejemplares 
completos. 
Portada. Privilegio de impresión. Prólogo. Epístola prepa-
ratoria al lector. Joannis Ledennias Qabrieli a Toro. Qra-
briel a Toro... Joanni. Talla Grabrielis a Toro... ad lecto-
rem. Texto. Tabla. Colofón. Marca. 
Pérez Pastor. 
1 9 8 . - C E L S O , HUGO DE. 
a Las leyes de todos los reynos de Ca/stilla: abreüiadas y 
reducidas en forma de Reperíorio/decisiuo por la orden 
del A . B . C . por Hugo de Celso/,.. Dirigidas al reuere/?-
dissi/mo in Christo padre y principe illustrissimo do/7 
Juan de/Tauera... M.D.xl. Alcalá de Henares. Juan de 
Brocar. 1540. 8 hojs. -f- ccclm fols. 28 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fo/. /.) q Comienca la obra de las leyes/de Cas-
tilla abreuiadas/¡A¡Bbad es el perlado mayor del mones-
terio de cualquier or/den que sea: quando en el tal mo~ 
nesterio 
Acaba... de la qz/al manera tratamos ansi mismo de/suso 
capitulo diuision. versicu/o XVII y en los lugares donde 
remitimos en los dichos versículos./a Fin desta obra pre-
sente gloria sea/a dios todo poderoso... 
Colofón: q A loor de dios todo poderoso... Fue impresso en 
ia muy noble villa de Alcalá de Henares en casa de/Juan 
de Brocar: a veynte dias/del mes de Nouiembre de mil z 
qüinien/tos z quaren/ta años. -\~. 
Portada con escudo del Cardenal Tavera v títulos en rojo y 
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negro. Texto a plana de 50 líneas. Caja de 0,237 X 0,158 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. AA..a. . .z . . 
A . . X . Cuaternos. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Epístola al Cardenal Tavera. La orden 
que ha de tener el lector en esta obra. Prólogo. Tabla. 
Texto. Colofón. 
En la portada y en letra del siglo XVII dice: don sancho 
Thomas de Sandobal. 
199.— Vid. 198. 
200 al 203.—ALES, ALEXANDER DE. 
Summa. Lugduni. Antonii Kobürger. 1515-1516. 4.° vol. 31 
cm. 4.° marq. Derg. 
Vol. I. 
Incipit... Generalis discürsüs in su/wma/Alexandre de Ales 
qüa íracta/tur. De/Absolutione 
Explicit... est diüine vni/íatis vel triniíatis: cüi est honor et 
imperium per/infinita sécula seculorüm. Amen. 
Colofón: q Explicit impensis atque industria Antonii/ 
Kobürger. Lugduni impressa eí finita Anno salütis/xpis-
tiane M.cccccxv. die xv. mensis Januarii. 
Vol. II. 
Incipit. (Fol. II). a Incipit liber secündí/s... |CJOmpletis/trac-
íatibüs de his que pertinent ad specüla... 
Explicit:... sed ne cerimonalia ta/77/qüe ydolatriam gentium 
damnar crederetur. 
Colofón: a Explicit secunda pars Antonii Koburger/im-
pensis. Anno chrisíiane salutis. M.cecee.xvi/xvn. kal. 
maü. 
Vol. III. 
Incipit: (Fol II). a Tertia pars sümme ¡TJOía chrisíiane 
fi/dei disciplina pertinel dúo ad fi/dem 
Explicit:... fortis est vt mors dilectio. Et sic terminaíwr isíud 
symbolüm. 
Colofón: <j Tertia pars summe... Im/pensis Antonii Kober-
ger co/7sumata. Anno chri/stiane salutis. M.cccccxvi 
die.n.jülii. 
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Val. IV. 
Incipit. (Fol. II): (j Quarta pars |DjYctum est supra/de 
redentorc/qui cst per gratiam redemptor... 
Explicit: g Incliíi anglorum... Anthonii Koburger impewsis 
impressa/quo<7í/e diligcníer visa z in fórmale/?? processus 
directa ex/perientia edocebit. Et sub anno salutis xp/s/7a-
nissi/mi. M.cccccxvi.xxni. Jünii consummata esí. Un/non 
immerito: laudes et gratias referamus deo. 
Portada en cada vol. con orla y marca del impresor. Texto 
a dos col. de 70 líneas. Caja de 0,246 + 0'147. Letra de 
tortis. Capitales impresas. Apostillas marginales impre-
sas. Foliación romana. Vol . I: 22 hojs. -f- CLXXXII1I fols. 
Signs. a..z. Cuaternos. Vol . II: 12 hojs. - f C C C X C V H 
fols. Signs. aa. zz . .AA. .ZZ. Cuaternos, menos ZZ que 
es quinterno. Vol . III: 8 hojs + C C L X X X V I fols. Signs. 
aaa..zzz..AAA.,NNN. Cuaternos. Vol . IV: 10 hojs. -}-
C C C C X X X V I I fols. Signs. aaaa..zzzz...AAAA.. . Z Z Z Z . . . 
AAaa..FFff. Cuaternos, menos BBBB que es quinterno, 
y FFff que es íerno. Marcas del impresor en rojo en el 
volumen 1 y 2 y en negro en el 3 y 4. 
Vol. I: Tablas. Portada con marca. Poesía. Texto. Colofón. 
Registro. 
Vol . II: Tablas. Portada con marca. Texto. Colofón. 
Vol . III: Tablas. Portada con marca. Texto. Colofón. 
Vol . IV: Tablas. Portada con marcas. Texto. Colofón. Re-
gistro. 
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204.—ALVAREZ, FRANCISCO. 
[Historia de las cosas de Ethiopia, en la qual se cuentan 
muy copiosamente, el estado y potencia de/emperador 
della, (que es el qne muchos han pensado ser el preste 
Juan/con otras/infinitas particularidades, assi de la reli-
gión de aquella gente, como de sus cerimo/nias, según 
que de todo ello fué testigo de vista Francisco Alua'rez, 
capellán del rey don Manuel de Portugal./Dirigida al illus-
trissimo señor don Artal de Alagon y Despes] Zara-
goza. Agustín Millan, 1561. 5 hojs -f- Ixxx fols. -\- 2 hojs. 
28 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fo¡. I), cijiistoria de Ethiopia, / del estado del/ 
christianismo... j AjUiendo el rey don Manuel/de Portugal/ 
recebido 
Acaba... y/a nosotros de su gracia, para que siempre ha/ga-
mos su santa voluntad./De Puerto Seguro dia de sanct/ 
Joan. Año de mil y quinien/tos cinquenta y cinco. Laus 
deo. 
Colofón: Q A honrra y gloria de Dios todo poderoso: Fue 
impressa/la presente historia de Ethiopia, en la muy no-
ble y leal Ciu/dád de Caragoca, en casa de Agostin Mi -
llan impresor de libros, a costa de Miguel de Suelües 
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alias capila Infan/con: Mercader de libros vezino de Ca-
ragoca Acabóse a doze días del mes de Desiembre. Año 
de mil quinientos/sessenta y vno. 
Carece de portada que tienen los ejemplares completos. 
Texto a dos col. de 56 líneas. Caja de 0,229 -f- 0,149 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs -f-. a...o. Ter-
nos, menos o que es duerno. En el fol. 1 orla. Marca del 
. impresor Portada. Prólogo. Principio de la Historia de 
Ethiopia. Prólogo del Autor. Texto. Tabla. Colofón. 
Gallardo. 
205.—LIVIO, TITO. 
Deche di Tito Liuio/vlugare (sic) historíate [con uno certo 
tractato de bello púnico]. Venetia. Bartholamio de Zani 
de Portes, 1502. 
Incipit: INCOMENZA EL PROEMIO/della prima Deca... 
i i JO NON/so al tutto/bene cer/tamente. 
Bxpücit:... Et no/7 molto dapoi/totto lor possessione cons-
trecti fuso abandonar al paese/LAVS DEO. 
Colofón: Finiíe le deche... . Sta/npate \n Venetia per Bartho-
lamio de Za/ni de Portes. M.ceceen, adi. xvi. del mese 
de Setembrio. 
Portada. Texto a dos col. de 62 líneas, Caja de 0,245 4- 0'164 
m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. a..p..aa.. 
qq..A...2. Cuaternos, menos p, qq que son quinternos; 
aa, A, temos y el primero sin signatura duerno. Multitud 
de grabados. Apostillas marginales manuscritas. 
Portada. Tabla. Década primera Tabla. Decada tercera, 
Tabla. Decada cuarta. Guerra Púnica. Colofón. Registro. 
206. -FORLIVIUS, JACOBUS DE. 
Expositio Jaco/bi Forliviensis in primum [et secundam] An-
cien/ne Canonem cum questionibus/eiusdem... Venetiis. 
Jacobu/77 Pentiu/T? de Leucha, 1508. 8 hojs. -f- 214 fols. 33 
cm. Fol. Cuer. lab. 
Incipit: {Fol. 2 v°) CI Preciarissimi philosophi... Uerba abin 
hali abin sceni/llJNprimis deo/gra//'as agairu/s 
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Explicit: Q Scripta Floreníie t completa per me Ugone/n Se-
nensem/Anno do/nini ab incarnatione. 1421. die. 2. Ja-
nuarii. Amen. 
Fol. 172 v°: Q Questiones clarissimi Philosophi prestan/tis-
simiqí/e medici Jacobi Forliviensis super duas/primas F 
en primi canonis abin haly abin sceni/feliciter incipiunt. 
Fol. 209 v°: Q Incipit subtilis quesfio ugonis Senewsis de 
malitia co/w/plexionis diuerse... 
Colofón: Q Impressum Uenetiis:PerJacobu/77 Pentiu/77 de Leu/ 
cho: Arfe impensa vero Júnete dejunctis FIorentini./Anno 
do/77/ni. 1508. vltimo Octobris. 
Portadas. Texto a dos col. de 72 líneas. Caja de 0,249 -f-
0,159 m. Letra de toríis. Capitales impresas. Signs. A A . . . 
EtEí...AAA...CCC. Cuaternos, menos C C C que es íerno. 
Marca. 
Portada. Tabla. Portada. Epístola. Prohemio. Texto. Colo-
fón. Tabla. Registro. Marca. 
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207,- MARINEO SICULO, Lucio. 
L. Marinei Si/cvli Regii Historiographi/opüs de rebus His-
paniee 
Vid. núm. 186. 
Encuadernada con ésta: 
V A S E O . J U A N . 
CHronici rerum/memorabilivm hispaniae/Tomvs prior/Auto-
re Joanne Vas¿eo Brugensi humaniorum literarum/in Sal-
manticensi Academia/professore.Salmanticae. excudebat 
loannes Iunta. 1552. 8 hojs. -+-139 fols. + 21 hojs. 
Incipit (Fol. /): CHRONICI RERVM |1|NTEGRAM CHRO'NI-
CON IPSVM aggrediar, opera* precium mihi faclurus vi-
deor... 
Explicit (Fol. 139 v°): Veremundi vnica soror/á hceres erat. 
Legionis accessione/locupleíafus sil. 
Colofón: SAI.MANTICAE/EXCVDEBAT IOANNES/ÍVNTA/ANNO DO-
MINI/M.D.L . I I . 
Portada con el escudo del Cardenal Infante Dn. Enrique de 
Portugal. Texto a plana de 41 líneas. .Caja de 0,214-4-
136 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs.-+-..A.. 
V. Cuaternos. Reclamos. Foliación romana. Marca. 
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Portada. Advertencia. Privilegio. Poesía del Brócense al 
lector. Elenco. Dedicatoria al Cardenal Infante Dn. Enri-
que de Portugal. Juan Vaseo al lector. Fé de erratas. 
Texto. Juan Vaseo al lector. índice. Colofón y Marca. 
208.—MARINEO SÍCULO, Lucio. 
Obra compuesta por/Lucio Marineo Siculo Co/ronisfa de 
sus Majestades/de las cosas memora/bles de España. 
Alcalá de Henares. Juan de Brocar. 1539. 10 hojs. •+-
CXCII fols. 31 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Eol. /): LIBRO i>RiMERo/de las cosas memorables 
de/España |s|Egun Plinio y otros auctores escri/ 
uieron... 
Acaba:... Porque sus imagines fueron pue/stas en Segouia 
entre las imagines de los Reyes de España, y esto por 
sus me/rescimientos y virtudes señaladas.,/Q Fin. 
Colofón: Q Acabóse la presente obra de las co/sas Illustres 
y excelleníes de España./Compuesta por el doctissimo/ 
varón Lucio Marineo Siculo Coronista de su S C . C . / M . 
En la noble Uilla dd Alcalá de Henares. En/casa de Juan 
de Brocar/a Catorze dias del/mes de Julio. De Mil y Qui-
nientos/y Treynta y Nueue Años. 
Portada .con el escudo de España. Texto a plana de 48 lí-
neas. Caja de 0,224 -f- 0,158 m. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. -(-..a..z..A. Cuaternos, menos -f- que es 
terno y -j—(- que es duerno. Apostillas impresas. 
Portada. Prólogo. Prólogo 2.° Carta del Conde Baltasar de 
Castilion a L. Marineo Siculo. Contestación de este. Otra 
del Conde a este. Tabla. Al lector. Poesías de Gaspar 
Jeronymo Valles y Diego Hernández. Texto. Colofón, 
En la portada dice en letra del siglo XVIII. es de la librería 
de S. Benito el real de Valladolid. 
En ¡a portada vuelta dice: Este libro esta expurgado con l i -
cencia de los señores/inquisidores conforme al nueuo 
expurgatorio del/año de 1613 oy 16 de Mayo,/Fr. Ant° de 
yepes/Abad de S. benito (Rubricado). 
Encuadernada con ésta. 
MARINEO SÍCULO, Lucio. 
CRÓNICA DARAON [copilada por Lucio Marineo Siculo. Tra-
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ducída al Castellano por el Ber Juan de Molina] Valen-
cia. Juan Jofre. 1524. LXV1I fols. + 1 hoj. 
Fol. II r°: |Á¡L Illusírissimo Epístola compuesta por/el 
bachiller jua/7 de Molina sobre la Coronica de los glorio-
sos y ía/7/nombrados reyes de Aragón: cuyas vidas y 
sucession, de latin en len/gua castellana nueuameníe ha 
traduzido. 
Fol. III r°: ci Introduccio/7 o argumento... |ti¡L Llibro presen-
te fue copilado por Lucio Marineo Siculo... 
Comienza (Fol. III): a De don Ramiro./TJjOn Ramiro des-
cendiente de la sangre y linaje de los Godos/dize/7 que 
fue 
Acaba: y en generosidad y señorío muy señala/do y por 
tanto muy amado y qnerido de su suegro el rey don Fer-
nando. 
Colofón: Q A gloria y loor... fue Impressa la presente/Cró-
nica en la ciudad de Ualen/cia: en la casa y oficina dicha 
al/moli de la Rouella por indus/íria del experto y en esta 
ar/te asaz docto Juan Jo/fre señor y maestro en la/casa 
sobredicha. Aca/bose a IX de Junio/De nnestra repara-
ción/M.D.XXIIIl. 
Portada iluminada con las armas de Aragón, Castilla, León 
y Sicilia dentro de una corona de granadas. Texto a pla-
na de 41 líneas. Caja de 0,206 X 0,123 m. Letra de íor-
tis. Capitales impresas. Signs. A . . . Y . Cuaternos, menos 
Y que es terno. Grabados en todas las hojas con árboles 
genealógicos de reyes, y escudos. Foliación romana. 
Marca. 
Portada. Dedicatoria a Dn. Alonso de Aragón. Introducción. 
Prólogo de Sícülo. Texto. Colofón. Marca
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209. -BEUTER, PEDRO ANTÓN. 
Primera parte de la Coronica general de toda Espa/ña, y 
especialmente del reyno de Valencia./Donde se tratan los 
estraños acaescimientos/que del diluuio de Noe hasta 
los tiempos del/Rey Don Iayme de Aragón, que gano Va/ 
lencia, en España se siguieron: con las funda/ciones de 
las ciudades mas principales della/Y las guerras crueles 
y mutaciones de/señorios que ha hauido, como por/las 
Tablas se podrá ver./Compuesta por el Dotor Pero An-
ton/Beuter, Maestro en sacra Theologia. Valencia. Juan 
Mey Flandro. 1546. 8 hojs. + 118 fols. 31 cm. 4.° marq. 
Perg. 
* MF - tí ^V i • 
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Empieza (Fol. I): Comienca el libro primero de la Cro/nica 
de Valencia ¡L|A PERFICION de las hystorias con-
siste en que digan ver/dad de las cosas quz tratan 
Acaba:... y de/poder suyo la tomo el ínclito Rey don Iayme, 
co/mo se dirá en el siguiente Libro./Deo gratias. 
En la portada: [Impresso en la muy noble] ciudad de Valen-
cia. En casa/[de loan de Mey Flandro.] Año del Nasci-
mien/[to de nuestro señor Iesu]Cristo/[MD.XLVI]. 
Portada con orla en la que se representa escenas de guerra 
y escudos de armas de varias provincias. Texto a plana 
de 39 líneas. Caja de 0,241 -f- 0,165 m Letra romana. Ca-
pitales impresas. Sign. -f---j\..P. Cuaternos, menos P que 
es terno. Apostillas y grabaditos marginales Foliación 
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romana. Reclamos. Marca. Portada. Poesía de Juan Bau-
tista Agnes. Dedicatoria. Prólogo. Tabla. Tabla segun-
da. Texto. Marca. 
Gallardo. 
210 . -FESTO, S E X T O POMPEYO. 
Pompei Festi CoIIectanea/priscorum verborum. Romoe. (s-i) 
1475. 28 cm„ 4.° marq. Perg. 
Incipit: POMPEI FESTI | AjVGVSTVSLocus sanctus ab/ 
auium gestu 
Explicit:. . Vinciam dicebant continentem./Vernifera messa-
lia auguria dicebantur. 
Colofón: Collectanea Arrogantissimi... Impressa Rome Sub/ 
Sixto. IIII. Pont. Maxi. Anno sed nedum salutis/eiusdem. 
Absoluta saluberrime extiteraní./A.D.M.LXXV. Calendas 
vero Octobr/s. 
Sin portada. Texto a plana de 33 líneas. Caja de 0,173 X 
0,108 m. Capitales miniadas. Letra romana. Sin foliación, 
reclamos ni signaturas. Cuaternos menos el primero y el 
último que son temos. 
Epístola. Texto. Colofón. Registro. 
Encuadernada con esta: 
JUSTINIANUS, BERNARDUS. 
Bernardi Justiniani... Oratio habita apud Sixtüm qüaríum 
Pontificem Máximum. Romee Johannis Philippi de Ligna-
mine. 1471. __ 
Incipit: BERNARDI IVSTINIANI... | S | Í unquam antea Sanctissi-
me & beatissime páfer di/uine prouidenciee... 
Explicit:... sed presentí animo constan/tiq^e fide sempe/ 
erünt se atque opere quod uerbo et oratione ueriores. 
Colofón: Q Acta Rome mi nonas decembrista Anno Millesi-
mo qua/drigentesimoseptuagesimoprimo. in consistorio 
publico./Regnante Sixto.MI. Pontífice máximo. Anno eiüs 
primo./a Et impresse sunt in domo Nobilis uiri Iohannis 
philippi/de Lignamine. Siculus. Scütifer Sancíissimi pa. 
supradicti. 
Sin portada. Texto a plana de 30 líneas. Caja de 0,184 - j -
0,127 m. Letra, romana. Capitales y calderones a mano. 
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Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
Texto. Colofón. 
211.—GUEVARA, ANTONIO DE. 
La primera parte del libro/llamado Monte caluario. Com-
puesto por el Illustre/señor don Antonio de Gueuara: 
obispo de Mondoñe/do Valladolid. Juan de Villaqui-
ran. 1548. 10 hojs. + CXVI11 fols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza: (Fol. I): a Comienca el libro llamado monte calua/ 
rio: en el qüal se contienen [iJEsum autem tradidit/vo-
luntati eorum... 
Acaba:... y si en algo/no fuere tan corregida, suplas tu mi 
bue/7/señor la faifa./Q Finis caluarie, sit Iaüs/christi. 
Amen. 
Colofón: a Aqui se acaba la primera parte del libro/llamado 
Monte Caluario..... Fue impresso en la muy noble villa 
de Ualladolid: por industria del honrrado varon/Iuan de 
Uillaquiran. Año de mil y/qí/inientos y quarenta y ocho 
años./a quatro dias del mes de/Julio, del año so/bredicho. 
Portada con orla. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 
0,228X0,158 m. Letra de íortis. Capitales impresas. 
Signs. -|-..a..p. Cuaternos, menos -f- que es quinterno y 
p íerno. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Prólogo.' Tabla de capítulos. Tabla de 
autoridades. Privilegio. Texto. Colofón. 
Juntamente con ésta: 
GUEV A RA, ANTONIO DE. 
La segunda parte del libro/llamado Monte caluario. Com-
puesto por el Reüeren/dissimo señor Don Antonio de 
gueuara Valladolid. Juan de Uillaquiran. 1549. 8 hojs. 
-f- clxxxmi fols. 
Empieza (Fol. I): a Comienca la primera palabra... jPJAfer 
i/gnosce illis/quia nesci/unt, quid fa/ciúnt .... 
Acaba:... de manera que en nuestra/mano esta de a christo 
serúir y su/bienaventüranca alcancar./a Laus deo. 
Colofón: a Aqui se acaba... Fue impresso en la muy/noble 
Uilla de Ualladolid por/industria del honrrado/varon Juan 
de Uillaquiran Im/pressor de/libros./Acosta y mission de 
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Sebastian Martínez vecino de la di/cha villa de Uallado-
lid, criado que fue del Auctor./Acabóse biernes a once 
dias del mes de/Enero, Año del nascimienío de/nuestro 
saluador Jesu Christo/de mil y quinientos/y qüarenta y/ 
nueve a /ños . /+ 
Portada con orla. Texto a dos col. de 43 líneas. Caja de 
0,211 X0.138.;Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. 
+- .A. .Z . Cuaternos. Orlas en varias páginas Foliación 
romana. 
Portada. Privilegio. Lista de Obras. Prólogo. Tabla. Argu-
mento. Texto. Colofón. 
212.—BONONIA, JOANNES. 
De eefernadei/prcedesíinationeetrepro/bationesententiaDom 
loannis a Bono/nia. Lovanii. Anthonii Maria Bergagne. 
1554. 6 hojs. + 306 págs. -f- 13 hojs. 26 cm. 4.° marq. 
Cuer. lab. 
^ D O t í I O A N N E S ^ 
> 
cd 
O -z 
o 
z 
> 
^ S A N O D V l Q I H D ^ V ^ l 
Incipit (Fol. I): EXORDIVM/NON JDÍV mihi multümque co-
gitanti/ehristiane lector 
Explicit:... absque me/tu, dum vita mi/hi suppetet, an/nun-
ciena./FlNlS. 
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Colofón: LOVANII . /EX offlcina Anfonii Maria Bergagne,Typo/ 
graphi Iurati. in die Cincrum. Anno M.D.L1III. 
Portada con escudo imperial. Texío a plana de 25 líneas. 
Caja de 0.176 X 0,109 m. Letra romana. Capitales im-
presas. Signs. q..A..Z..Aa..Ee. Temos. Paginación ro-
mana. Reclamos. Ex libris. 
Portada. Privilegio. índice de materias. Epístola. El tipógra-
fo al lector. Prólogo. Texto. índice. Colofón. Erratas. Ex 
libris. Ex libris. 
213.—CLAVASIUS, ÁNGELUS [CARLETTI]. 
SvMMA/ANGELiCA/[de casibus conscienfia;] Reverendi/patris 
Fratris Angelí di Clauasio... 1541. (s-l)-(s-i). 1541.20 
hojs. X CCCCLXXX fols. 17 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit (Fol. I): a Incipit Su/wma/Angelica... ¡AJBbas de/bet 
ecee pr esbiter c. j . de eta/íe... 
Explicit:... úomim nostri Jesü/xp/s/i cui est honor z gloria in 
sécula secü/oru/77. Amen. Laus deo. 
Portada con frontis y un grabado en que se quiere repre-
sentar al autor escribiendo su obra. Texto a dos col. de 
48 líneas. Caja de 0,13b X 0,089 m. Letra de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. AA. .BB. .a . . . z . .A. . .Z . .AA. . .oo . 
Cuaternos, menos BB primero, que es sexterno. Folia-
ción romana. 
Portada. Epístola. Prólogo. Tabla 1.a Tabla 2. a Texío. Al 
lector. Colofóu. Registro. 
En la portada dice en letra del siglo XVI: Del P e L i c d o hier 0 
de paredes. 
Id. id. del siglo XVII: es de la casa profesa de Valld y su 
librería. 
En la vuelta de la portada: Esta conforme con el Expurg 0/ 
del año de 1707/por Comission del S to/Officio/Jhs./Diego 
de Argoíe. 
214.—BOYARDO, M A T E O MARÍA. 
Los tres libros/de Mafíheo Maria Boyar/do, conde de Sean-
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diano, llamados Orlando/Enamorado, íraduzidos en cas-
tellano, y dirigido/al Ilustrissimo Señor don Pedro Luys/ 
Qalceran de Borja, Maesíre/de Montesa. Por Francisco 
Garrido de Villena. Alcalá de Henares. Hernán Ramírez. 
1577. 4 hojs. + cxcvn fols. 22 cm. marq. Perg. 
Comienza (Fol. I): Libro primero de Matheo...|G|Randes ha-
zañas, grandes ar/dimientos/proezas grandes, grandes 
a/uenturas 
Acaba:... de Flor despina con ningún sosiego./y otra vez me 
fuere concedido/del todo acabase lo promeíido:/LAVs DEO. 
En ¡a portada: Impresso en Alcalá en casa de Hernán Rami-
rez/impressor y mercader de libros./Año M.D.LXXVII. 
Portada con grabado representando el carro de Venus. Tex-
to a dos col. de 48 líneas. Caja de 0.177 X 0,115 m. Le-
tra romana. Capitales impresas. Signs. A. . .Z. .Aa. .Bb. 
Cuaternos, menos el primero sin signatura y Bb que son 
duernos. Foliación romana. Reclamos. E l fol. CLXXXV 
omitido. 
Portada. Licencia. Privilegio. Dedicatoria. Versos latinos de 
Santiago Juan Falco. Soneto de Luis de Sant Ángel. Al 
lector. Texto. 
Salva, Catalina. 
215. -VERARDUS, C A R O L U S . 
Historia baetica, seü de expügnatione Granaísé a Ferdinando 
Hispaniarum rege. Romez. (s-i). 1494. 22 cm. 8.° marq. 
Perg. 
Incipit. Q Caroli Üerardi Cesenatis. Cübicülarii/Pontificii... 
[C]Um felix ille venerande presul: z iam/pridemab vni-
üerso... 
Explicit:... Crede michi nulla est nulla inclementia. Fas sit/ 
Innocuo Regi non timuisse rnalor/Deo gracias. 
Colofón: a Factum rome Anno domini Millesimo/quadrigen-
íesimo Nonagésimo qüarto./Die vero decima sexta. Men-
sis augusti. 
Portada con el escudo de España, Texto a plana y dos col. 
de 32 líneas. Caja de 0,132 X 0,094 m. Letra de tortis. Ca-
pitales en blanco e impresas. Signs. a....e. Cuaternos. 
Portada. Prefacio. Argumento. Prólogo. Texto. Elegía del 
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autor. Otra. Prefacio del autor al Cardenal Mendoza. 
Prólogo. Texto. Colofón. 
216.- MARTÍNEZ DE C A L A y JARA V A , ANTONIO. 
Aelii Antonii nebrissens/s/ex grammatico rhetoris in complu-
tensi/gymnasio aíque proinde historie! Re/gii in quinqua-
ginta sacrae scri/pfurae locos non vulga/riter enarratos./ 
Tertia quinquagena. Alcalá de Henares, (s-i). 1516. 20 
cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: Arceníhina & thina ligna qüee sunt./ I |N secundo pa-
ralipomenon volumine. Cap. II. uulgo le/giíur 
ExpHcit:... protinus aliqúis sibi/uindicare debebit. Ac cür-
sius zona/77 putauit ese cingulu/77 magni precii. 
Colofón: Aelii Antonii Nebrissens/s ex-grammatico rhetor/in 
co/7plutensi Academia Atq//e ex impressione editse in 
eo/de/77 oppido. Idibus Aprilis Anno a natali christi/ 
M.cecee.xvi. 
Portada. Texto a plana de 35 líneas. Caja de 0,161 X0116m. 
Letra romana. Capitales impresas. Signs. a...d. Cua-
ternos. 
Portada. Dedicatoria al Cardenal Cisneros. Texto. Colofón. 
Tabla. 
Catalina y García. 
217.—LIGNAMINE, JOANNES PHILIPPUS DE. 
Cronicón summoriim Pontifícum Imperatorumqüe. Rome. 
Joannis Philippi de Lignamine. 1474. 24 cm. 4.° marq. 
Perg. 
Incipit:IncipitCrononica(sic)summorü/77/Pontificü/77... |p|Ri-
ma íetas incipit ab Ada/77 & durar/usqz/e ad diIüuiu/77.TT 
Bxplicit:... qui id cum maiori/reefficere poteru/7t memora/7da 
reliquo./Hic huius temporis terminu/77 teneaí./a FINÍS. 
Colofón: Roma? in domo Nobilis uiri Iohannis Philippi de 
Lignamine Messane/7S/'s. S.D./N. familiaris hic libellus 
impressus e/7 Anno/do/77/ni MCCCCLXXIIII. die xmi. me/7sis 
lulii/Pont. Syxti.IIII.anno eiüs íertio. 
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Sin portada. Texto a plana de 24 líneas. Caja de 0,145 X 
0,088 m. Letra romana. Capitales miniadas en oro y colo-
res. Calderones en rojo y azul. Sin foliación, reclamos 
ni signaturas. Once quinternos, un terno y un sexterno. 
Lignamine a Sixto li l i . Texto. Colofón. Registro. 
218.—MAMOTRECTUS. 
Expositiones et correctiones vocabulorum libri, qüi vocatür 
Mamotrectus, süper totam Bibliam, cum alus tracíatibus, 
de Orthographia, Accentibus, Mensibus Hebraeorum etc. 
Venetiis. Nicolaum Jenson. 1479. 22 cm. 8 marq. Perg. -
//7C/p//:aPrologusautorisinmamotrec/tum./| l|Mpartiens pro-
prie im/periíie ac ruditati/compatie/7S 
Explicit:... Ausu.i.au/dacia. mas. ge. z. qí/arte dedi. 
Colofón: Q Actum hoc opus Uenetiis an/no áomin'x. 1479. no-
nas Kalendas/octubris per inclytum üirum/Nicolaum Jen-
son gallicum. 
Sin portada. Texto a dos col. de 38 líneas. Caja de 0,142 X 
0,089 m. Letra de tortis. Capitales y calderones hechos a 
mano, en rojo y azul. Signs. a. . .y. . l . .7. .A.. .C. Cuater-
nos, menos 7, A que son quinternos. 
Prólogo. Texto. Colofón. Tabla de correcciones. Tabla ge-
neral. 
219.—PHALARIS. 
Phalaridis epistolae, per Franciscüm Aretinüm íranslaíac. 
(s-1)—(s-i)—(s-a). 22 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit:Fra/7cisci Aretini \n phalaridis... |UJELLEMMALATEs/ta 
nouelle Princeps Illüstris/íaníaqüe mihi... 
Explicit:... non desperantis im/probitatis sed sümme bonita-
íis premium/accepissent. a Vale. 
Colofón: a Phalaridis Tyranni Agrigentini/epistole ad Illus 
tre/77 Principe/7? Ma/Iatesíam per Franciscüm Aretinüm/ 
transíate feliciter Expliciunt. 
Sin portada. Texto a plana de 27 líneas. Caja de 0,139 X 
0,086 m. Letra romana. Capitales y calderones a mano 
en rojo y azul. Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
. Í 
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Proemio. Texto. Colofón. 
Brunet halla identidad en los caracteres de esta edición con 
el Sacraméntale Neapolitanum, impreso en Roma en 14 75 por 
Barthoiomé Guldenbech, según Audiffredi. 
Encuadernadas con esla: 
SUPINAS, ÁNGELUS C A T O . 
De cometa qui anno 1472 mense Januario aparuif (s-I)—(s-i) 
(s-a). 31 fols, 
Incipit: Q Reuerendissimo afqz/e illustrissimo domi/no Don 
Ioanni de Arrogonia.... lAJNCIPITI ad modum men/te fui 
superioribus diebus... 
Explicit:... Hec Enim collecta sunt Illusfrissime/domini Ex 
secretis p/?//oso/?horum ad honore/77 et/gloriam illius qui 
unus est etin Trinitate/Existit. Prima Marcy. M . C C C C . L X X I I . 
Colofón: Ex ANGELO C A T O N E SVPI/NATE DE BENAVENTO PH/I -
LOSOPHO ET MEDICO. 
Sin portada. Texto a plana de 26 líneas. Caja de 0,126 X 
0,069 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azul. 
Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
Texto. Colofón. 
Brunet opina estar impreso en Ñapóles donde residía el 
autor. 
MAN1LIUS [MARCUS]. 
Astronomicon libri V. Neapoli. lodocum Hoensteyn. (s-a). 
80 fols. 
Incipit: M. MANILII ASSTRONOMI/CON. PRiMUs/jCJArmine diui-
ñas artes & con/scia faíi... 
Explicit... Toíus & accenso mündüs flagraret oIympo:/M. 
MANILII ASTRONOMI/CON. FINÍS. 
Colofón: Inpressum (sic) neapuli (sic) per lodocum hoens-
teyn. 
Sin portada. Texto a plana de 28 líneas. Caja de 0,144 X 
0,082 m. Letra romana. Capitales y calderones a mano 
Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
Texto. Tabla. Colofón Registro. 
Brunet lo estima impreso hacia 1475. 
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220.—UTINO, LEONARDUS DE. 
Sermones aurei de sanctis/Fratris Leonardi de Utino. Lug-
duni. Joannes Trechsel. 1495. 21 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: In sermones áureos de Sanctis.... [DJIuinorum Ínter/ 
pres misíeriora/77 que sp/r/fu/saneto suggerente .. 
Bxplicit:... Nota in legenda/dedicationis. F. ni. perquos prop 
hauatí/r z c./vsqwe quo altaría fulgent. z c. Amen. 
Colofón 7.° Finiunfur sermones aurei... impressi Lugduni 
per m3g7s/rüTn/Johannem Trechsel alemanum. anno do-
min\j M.ccccxcv. vt dicetur ín fine sequentis tabule. 
Colofón 2.° Áurea de sanctis Utini preconia vatis Lug-
duni ¡mpressit Trechsel bñ tersa iohannes/Anno áomm-
M.ccccxcv. die. xnu. Martii. 
Portada. Texto a dos col. de 53 líneas. Caja de 0,155 -f- 0,098 
m. Letra de íortis. Capitales en blanco. Signs. a..z...A..E. 
Cuaternos, menos C, D que son temos y E que es quin-
terno. Marca igual al n.° 26 a 28. 
Portada. Tabla. Prólogo. Texto. Colofón 1.° Tabla alfabéti-
ca. Colofón 2.° Registro. Marca igual al núm. 26. 
221.—GARCÍA, MARTÍN. 
Sermones dominicales, hyemales, estiüalesqüe de te/npore 
et sanctis. Cesaragüste. Georgiüm cocí. 1520. 22 cm. 8.° 
marq. Perg. 
Incipit: a Sermones magistrales diuini/verbi |RjEnoüami-
ni spiri/tum mewtis vestre... 
Bxplieit:... ad parfe/n pri/mam z collocaía fuit in illa suprema 
gloria: quam/nobis co/7cedat z c. Amen/a Deo gratias. 
Colofón: a Hi sünt sermones do/n/nicales hyemales/estiüa-
lesque de tempore z sanctis.. .. Impressi cesa/ragüste 
per Georgiüm Cocí viru/77 huius artis/solertissimüm: qüi 
ne eoruwden stilum aliqwentis per/variaret: aut qüicque 
ab exemplari vel alienu/77 vel discrepáis inter imprimen-
dum fieret: se denim/per üt acceperit ita summa cura atque 
diligeníia ni/sus reddidit excusos. Anno nos/re salutis 
vige/simo süpra MiIlesimü/77 quinqüagesimu/77. Décimo 
séptimo Kalendas Aprilis. 
Portada con el escudo del autor. Texto a dos col. de 48 lí-
neas. Caja de 0,164 X 0 ^ 0 9 m - Letra de íortis. Capitales 
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impresas. Signs. + . . .+ + -h---a---z---^---2.--aa...oo 
Cuaternos, menos oo que es duerno. 
Portada. Epístola. Tabla. A los lectores. Texto. Colofón. 
222.-[ROLEWINCK DE LAER, WERNER]. 
Fasciculus temporüm omnes anfiquorum/cronicas a creat.o-
ne mundi vsque ad anuum christi. M.cecee.xxim. Parrhi-
siis. Johannis Parvis (Juan Petit) [1524]. 6 hojs. + 94 fols. 
23 cm. 4.° Perg. 
íncipit (Fol. I): Generafio z generafio laudabit opera tua es 
potentiam tuam pronu/7/ciabünt scribitur... 
Explicit:... pro qüadam petulantia pro re non sua infeliciter 
per/dere quod tanto sangüine tot persecüla dudum chris-
tianitati partum fueraí. 
Colofón: a Explicit fasciculus temporüm cüm pluribus addi-
tionibus in nülis antea/libris positis videlicet ab anno. 
M.d.xu vsque ad annum virginei partus. M.d.xxm expe/?/ 
sis honesti viri Johannis parui vniüersitati parrhisiens/s. 
bibliopole iürati in vico diüi Ja/cobi sub lilio áureo Parrhi-
siis commorantis. 
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Portada con la marca de Juan Petit. Texto a plana de 44 lí-
neas. Caja de 0,158-f- 0,127 m. Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. A A . . A . . . M. Cuaternos, menos A 
que es temo. Foliación romana. 
Portada con marca. Tabla. Texto. Al lector. Colofón. 
En la hoja final de guarda y en letra coetánea lleva el relato 
de un prodigio acaecido en Miranda de Ebro en 15 de febrero 
de 1556. 
223. —ROLANDINUS, BONONIENSIS. 
ü Flores vltiniarum voIunfatu/77 non sine sudore col/lecti per 
domini Rolandinum Bononiensem... cum additionibns... 
Magistri Qerardi Mulerí Alemani Tra/iectensis dyocesis... 
Parrhisiis. Johannis Parüi (Juan Petit) 1514. 8 hojs. -J-
XCII fols. 22 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit (Fol. III. Carece delfol. I):... meratis relinquetür per 
conseque/7s/ceteris esse permissum... 
Explicif:... Delphi/nu/rc filius appingit fluctibns apru/77/inci-
dcn. vale. Parrhisiis./q Finis est: siní deo gratie. 
Colofón: a Hie flores vltimarum... Parrhisiis impressi: ex-
pensis/honesti viri Johannis Parüi in vico diui Jacobi 
áureo sub lilio/commora/?. Anno domini Millesimo quin-
gentésimo décimo quarío/die vero séptima mensis No-
uembris. 
Portada con marca. Texto a dos col. de 49 líneas. Caja de 
0,156 X0>088 m - Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A..a...m. Cuaternos, menos m, que es duer/70. 
Apostillas impresas y manuscritas. Foliación romana. 
Carece de los folios I y VII. 
Portada con marca. Epístola. Tabla 1.a Tabla 2. a Texto. Co-
lofón. 
Marca igual al núm. 222. 
224.—VILLALÓN, CRISTÓBAL DE. 
[Provechoso tratado de ca/mbios y contrataciones de mer-
caderes, y reprouacion,/de vsura Hecho por el licencia-
do Christoüal de Villalon, graduado en sancta Theolo-
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gia Con vn tratadico de los proüc/chos/q/7c se sacan 
de/la Confesión]. Valladolid. Francisco Fernandez de 
Córdoba. 1546. un fols. + 13 hojs. 20 cm. 8.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. II): a Sigúese vn prouechoso/tratado de 
contrataciones de cambios... ÍQ|lIanto a lo pr/mero pues 
emos (sic) de tratar de vsura... 
Acaba: Estime mucho lo que es morir en pecado mortal,/ 
para la qual consideración de dios gracia bastante/a todo 
christiano Amen./Finis. 
Colofón í.°: q A gloria y alaba/7ca de nuestro señor Jesu 
cristo/y de la gloriosa virge/7 madre suya. Jenesce el pre/ 
senté libro co/7tra la vsura hecho por el lice/7C¡a/do Villa-
lo/7 agora de nueuo corregido y/añadido por el mismo. 
Impresso en la/muy noble z insigne villa de Ua/lladolid 
cerca de las escue./las mayores en la offi/cina de Fran-
cisco/Fernandez de/Cordoua im/pressor./Acabóse en 15 
dias del mes de Agosto. Año del/nascimie/7fo de nuestro 
saluador Jesu chrisío de mili y quinientos y quarenta y 
seys Años. Vi Laus Deo et matri eius. 
Colofón2.°:Q Agloriayalabanca de/nuestro señorjesuehris-
to. Fenesce el muy/prouechoso tratado de los provechos 
de/la confession Hecho por el lice/7cia/do Cristoual de 
Lillalor?. Im/presso en la muy noble villa/de Ualladolid 
cerca de las/escuelas mayores. En la officina de/Francis-
co Fernandez de cordoua/impressor. Acabóse en quince! 
dias del mes c'e Agosto/Año de 1546./Laus deo eí matri 
eius. 
Carece de portada que llevan los ejemplares completos-
Texto a plana de 34 líneas. Caja de 0,161 X 0,091 m. Le-
tra de tortis. Capitales impresas. Signs. A . . . G . Cuater-
nos, menos F, Q que son sexternos. Foliación romana. 
Apostillas impresas. El tratado de confesión comienza la 
sign. Q. 
Portada. Texto (contra la usura). Tabla. Colofón. Texto 
(Exhortación a la confesión). Colofón. 
Gallardo. 
225.-ORLANDINUS. 
Summedomini Orlandini passa/geris... in arte Notarie opus 
utilli/rnum ad creandorum tabellionum eru/ditionem: ac 
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Veteratr>rum facilorem/instrumento/,///77 omnium expedí-
ílonem. [Mediolani] Antonius Zarotus. 1486. 25 cm. 4.° 
marq. Perg. 
Incipit: Orlandini rudulphini bononiez/sis/. . [AJNtiquis tem/ 
poribus super contra/ctuum z instrumento/ru/77... 
Explicit:... Acfum/in tali loco prescntibus talibus z tali/bus 
z c./Finis. 
Colofón: Summe domini... Antonius Zarotus parme/zsis i/77-
prcssit/opcra Johannis Legnani Mediolani/Mcccc LXXXVI 
die. xxv. Octobris./Laus omnipotenti dco. 
Sin portada. Texto a dos col. de 44 líneas. Caja de 0,167 X 
0,114 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Inicial en 
blanco. Signs. A.. .a. . . l . Cuaternos, menos Aqueesduer-
no y 1 tcrno. 
Tabla. Texto. Colofón. 
226.—ROBERTUS DE LITIO. 
Sermones de laudibus sancíorum. Neapoli. Maíhia/77 Mora-
vum. 1489. 24 cm. 4.° marq. PergL 
Incipit: (i In nomini do/77/ni nostri... ¡NjOn glorieíur/sapiens 
i/7 sapi/entia sua nec di/ves i/7 diuitiis suis. Sed in hoc .. 
Explicit:... digneíur z nos ascri/bere beate vite. Qui sit be-
nedictus in secu/la secularum. Amen. 
Colofón: a Celeberrimum opus de laudibus sanctorz///?/... 
Impressum Neapoli sub/lnuicíissimo Rege Ferdinando 
per/Maíhiam morauum. Secundo Kalen: februarii 
M.CCCC.LXXXVIIII. 
Sin portada. Texto a dos col. de 50 líneas. Caja de 0,154 X 
0,114 m. Letra de tortis menos la carta del principio. Ca-
pitales y calderones hechos a mano en rojo y verde. 
Signs. a...z..A...D. Cuaternos, menos C que es íerno y 
D duerno. 
Carias de los impresores a la Reina Beatriz. Tabla. Texto. 
Colofón. Registro. 
Debajo del registro dice en letra del siglo XV al XVI: el l i -
cenciado di° gLa. de vaquerin/canonigo en león. 
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227. -ROBERTUS DE LITIO. 
Sermones presta/7fissimi/v:ri Roberti de Litio: Lugduni (s-i) 
1493 21 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: Roberti de litio... [N]Ox precessit/dies aufe/77 appro-
pinqua/uit. Uerba sunt doctoris genñum 
Explicit:... et in futuro/gloriam ab eo consequamur: qui viuit 
ef re/gnat in sécula seculorum. Amen. 
Colofón: Impressum est autem presens opus Lugdí//7¡. Anno 
nostre salu/tis. M.xcm. 
Portada con relación de contenido. Texto a dos col. de 53 
líneas. Caja de 0,154 X 0,104 m. Letra de íortis. Capita-
les en blanco. Signs. A...F..a....z...aa....qq. Cuaternos, 
menos pp, gg que son temos. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. Registro. 
Después del registro dice en letra del siglo XV al XVI: E l l i -
cenciado di° garcía de vacerin/canonigo en león. 
228.—BELLOVISUS, JACOBUS. 
Practica judiciaria in materia criminalizas... Jacobi de Uello-
uisu: cu/77 additionibus Honorati Pugeli... Lugduni. Joan-
nis Crespin. 1526. 11 hojs. -f- exu fols. 19 cm. 8.° marq. 
Perg. 
Incipit: JLNnomi/ne domini nostri jesü/christi...aDe iniuriis./ 
|C|Ora/77 vobis/venerabili viro... 
Explicit:... Et hec sufficiant de presenti/que omnia subiicio 
veritati z iudicio cu/iuslibet melius speculantis. 
Colofón: a Explicit solennis Practica Judiciaria... Impressa 
Lugduni in calcographia Joannis Crespin. Anno/nostre 
salutis Millesimo vigésimo sexto supra quingentos./die 
nona Januarii. 
Portada. Texto a dos col. de 51 líneas. Caja de 0,144 X 
0,078 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A. . 
B..a...o. Cuaternos, menos B que es duerno. Apostillas 
marginales impresas. Foliación romana. 
Portada. Epístola. índice alfabético. Texto. Registro. Co-
lofón. 
Encuadernadas con ésta: 
L A N F R A N C U S DE ORIANO DE BKIXIA. 
Judiciaria practica... Lanfra/7ci de Oriano Brixiani: cum 
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apostillas clarissimorum virorum domi/norum Benedicíi 
vadi/... et Cclsi Hugonis. Lugduni. Benedicíi Bonnyn. 
1528. 12 hojs. - f cxi fols. -|- 1 hoj. 
Incipit: Q Solennis (sic) repetitio LanFra/7/ci de Oriano su-
per. c. quoniam... |Q¡Uoniam contra. Hec/decretalis est 
famosa.... 
Explicit:... in indicio extraordinario seu summario infer/re-
gatoria siní in arbitrio iudicis: est s/'/est dicíum Bal. 
Colofón: Q Presens opus impressum füit Lugduni. in edibus 
Benedicti/Bonnyn calcographi. Anno a virginis partu. 
M.cecee.xxvm/die vero xxm. mensis Julii. 
Portada. Texto y comentario. 50 líneas. Caja de 0,158 X 
0,092 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A . 
B..a...o. Cuaternos, menos B que es duerno. Foliación 
romana. Marca. 
Portada. Tabla. índice alfabético. Texto. Registro. Colofón. 
Marca. 
- , • • - > . 
BALDUS DE UBALDIS DE PERUSIO. 
Practica iuris...do/77/niBaldi de Ubaldis de perus/io... cum ad-
ditionibus domini Aníonii de Cremonte... z cum pristinis 
apostil/lis Clarissimi do/77/ni Celsi/Hugonis... Lugdu-
nis: Johannis Crespin. 1525. 12 hojs. + xcvi fols. 
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Incipif. ci Incipit elega^s z/perutilis ac valdc quotidiana... 
\Q Uoniam quofi/diana magis... 
Expücit... ma/gnam in. 1. j . in prin. ff. de edendo/ü Scilicct. 
I. ómnibus, ff. de dona, causa mortis. 
Colofón: a Impressum Lugduni in calcographia dilige/7-
tissimi i/npressoris Jo/hannis Crcspin Anuo domini. 
M.cccccxxv. die vero. xvn. Augusti. 
Portada. Texto a dos col. de 50 líneas. Caja de0,145 X 0,096. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A..B..a...m. 
Cuaternos, menos B que es duerno Apostillas margina-
les impresas. Foliación romana. 
Portada. Repertorio alfabético. Registro. Texto. Colofón. 
UBERT1N DE BONACURSO. 
Preludia z exceptiones domini Uberti de Bonacurso... cum 
additionibus... domini Antonium de Tremolis. . Lugduni 
Johannem Crespinum. 1533. 4 hojs. -f- CXLIIII fols. -f- 4 
hojs. 
c£ V Í J V C E N T Í YS<3Z&^ 
1ÉS 
'•••' c v i <A 
^'Jncipit: a Practica presía/7/íissimi... |PJRelu/dia pu a/to qí/e 
per/preludia... 
Exp/icií:... imperiu/77/maiestas íriuwphus victoriazin bila/tio 
in séculaseculorum Amen. Anto. de Tremolis.J. U. doctor. 
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Colofón: g Explicium preludi... impressa Lugduni per Joan. 
Crespinum. Anno a virginale/partu 1533/Q Benedictus 
dcus/cum virgine mafrc. 
Portada. Texto a dos col. de líneas. Caja de 0,139 X 0,094. 
Letra de tortis romana en la portada. Capitales impresas. 
Signs. a..t. Cuaternos. Apostillas impresas. Foliación 
romana. Ex libris. 
Portada. AI lector. Epístola al Cardenal San Estefano Id. a 
Antonio de Fontavillas. Id. de éste al adicionador. Tabla 
de títulos. Texto. Colofón. Registro. Repertorio alfabéti-
co. Ex libris. 
229.—MICHAELUS DE MEDIOLANO, F. 
Sermones qüadragesimales fratis/Michaelis de Mediolano de 
deceni/precepfis. Venetiis. Joannem z Gregoriüm fratres 
de Gregoris: 1492. 227 fols. -j- 4 hojs. 23 cm. 4.° Perg. 
Incipit: a Fratris Michaelis de Mediolano... [SJApientissimi 
Solonis/philosophi sente/7tia... 
Explieit:... ad quam z vos pari/fer inducaí qui viuit z regnaf 
in sécula sec¿7lorz//77./Amen./Laus deo. 
Colofón: Q Expliciütfí sermones... Impressi Uenetiis per 
Joanem z Gregorium/fratres de Gregoriis. Anno salutis. 
M.cccc.xcii . 
Portada. Texto a dos col. de 51 líneas. Caja de 0,159 X 0,115 
m. Letra de íortis. Capitales impresas. Signs. a. .z. .A..B. 
Cuaternos, menos B que es sexterno. Foliación arábiga. 
Marca igual al núm. 18. 
Portada. Prólogo. Texto. Colofón. Marca. Registro. 
230.—COMPENDIUS. 
Compewdiüm priuilegiorum frafrüm mino/rúm z aliorum me/?-
dicantiu/77 cüm multis additionibus: pre/sertim ex priuile-
giis non mendicanfium: ab codem auctore secundo edi-
tum. Salmantice. Ildephonsi Porres. 1532. 4 hojs. + CLX 
fols. 21^  cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: lC[Ompe/7dium priuilegiorum: a variis/summis 
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Abbas/Sciercdum que licct prelati fratru/77 minorum alio-
rumqwe... 
Bxplicit:... nec silit de Hierusale/77: nec san/forum Petri el 
Pauli: aut Jacobi: aut aliud quodeumqí/e. o./a Finis. 
Colofón: g Salmantice in edibus Ildephonsi/Porres quarto 
Kalendas mensis Julii Annoa Christiana sa/lute. M.D.xxxi 
perquendam frafem minorem prouincie/sancti Jacobi... 
Portada con un grabado en que se representa a Sn. Fran-
cisco recibiendo los estigmas. Texto a plana de 46 líneas. 
Caja de 0,157 X 0,102. Letra de tortis Capitales impre-
sas. Signs. + . .A. u. Cuaternos, menos -f- que es duer-
no. Foliación romana. En el último folio vuelto lleva un 
grabado de 0,129 X 0,099 m. 
Portada Fe de erratas. Poesías. Prólogo. Prólogo 2.° índi-
ce. Texto. Colofón. Registro. Grabado. 
Juntamente con ésta: 
C O L L E C T O R . 
Collectorium regularum fratrum et monia/liüm sub regimine 
prelatoru/77 ordinis minorum de gentium. Salmantice. II-
dephonsi Porres. 1532._xxxn fols. 
Incipit: a Collectorium... |QjLIia multe persone religiose di 
uersoru/77 ordinu/77 sub regimine pre/Iatorum ordinis mi-
norum... 
Explicit: a Laus summo regi dicaíur vocibus oris/Utiam non 
cesut merces condigna laboris. 
Colofón: |SJAlmantice in edibus Ildephonsi Porres. xv. Ka-
lendas Augusti: Anno a/Christiana salute Milésimo Quin-
gentésimo Trigésimo Secundo. 
Sin portada. Texto a plana de 46 líneas. Caja de 0,156 X 
0,102 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a..d. 
Cuaternos. 
Texto. Colofón. 
231. - M A N U A L . 
Enchiridion seu Manuale frafru/wminoru/n/regularia instituía 
eoru/wdem fratrum necnon aliarz/m/personar*//» religio-
saru//7sub prelatorum dicti ordinis re/gimine miliíantiu/n: 
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commodissime continens. Hispali. Joanis Várela Salman-
ticense 1535. CLIX fols. 21 cm. 8.° marq. Piel. 
Incipií: a Enchiridion seu Manuale/fratru/w |H|Onoriüs 
ep/scopus/seruus seruoru/7? dei: di/Iectis filiis... 
Fxplicit: Uos estis sal terre ac lux mundi. Et illud ad/Corin-
thios. 4. cap. Spectaculum sancíi sumus mundo, z c./a 
Finis. 
Colofón: a Explicitum Enchiridion... Impressum His/pali: in 
edibus Joannis várela Salmanticense Tribunus eiusde/n/ 
ciüitatis. Anno M.D.xxxv. primo Idus Aprilis. 
Portada con grabado en que se representa a Sn. Francisco 
recibiendo los estigmas. Texto a plana de 44 líneas. Caja 
de 0,154 X 0,099 m. Letra de tortis. Capitales impresas, 
Signs. a..v. Cuaternos. Apostillas impresas. Foliación 
romana. 
Portada. Prólogo. Texto. índice. Colofón. 
Antes de la portada lleva un duerno y al final un terno de le-
tra de distinto tamaño y en donde se contienen algunas 
adiciones en castellano. 
232.-MONTERREGIO, JOANNES DE. 
Tabule Direcíionüm 
Vid. núm. ÍÍO. 
233.—VANEGAS, ALEJO. 
Primera parte de las diferencias de li/bros que ay en el vni-
uerso. Declaradas por el maestro Alexo Ua/negas. Diri-
gida al muy Magnifico y. muy R. S. el Docfor/jua/7 Bernal 
Diaz de Luco del consejo de su Magestad. z c... Toledo. 
Juan de Ayala. 1540. 8 hojs. -f- CCXL fols. 
Empieza:_g Declaración de la diferencia de li/bros... a Pró-
logo./jLJAs materias que en Ios/libros se escriuen muy 
magnifico z/muy reüerendo señor... 
Acaba:... Porque partiendo desta vida con gracia: se trasla-
den e/7 la yglesia/triumphante del cielo por gloria. 
Colofón: a Fue impressa la presente obra en la/imperial ciu-
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dad de Toledo en casa de Juan de Ayala./Acabóse a xxvm 
días del mes de Hebrero. Año/de mil z quinientos z qua-
re/7fa años. 
Portada con escudo. Texto a plana de 34 líneas. Caja de 
0,157 X 0,101 m. Letra de tortis y romana. Capitales im-
presas. Signs. -f-..a...z..A...F. Cuaternos. Apostillas im-
presas y manuscritas. Foliación romana. 
Portada. El Maestro Alonso Cedillo al lector. El Maestro 
Alejo Vanegas a Dn. Francisco de Bovadilla. Dn. Fran-
cisco de Bovadilla al Maestro Vanegas. El Maestro Va-
negas a Dn. Pedro de Campo. Don Pedro de Campo al 
Maestro Vanegas. El Maestro Vanegas a Dn. Pedro Va-
guer. El Dr. Vaguer al Maestro Vanegas. E l maestro Va-
negas a Fray Antonio de la Cruz. Fray Antonio de la 
Cruz al Maestro Vanegas. Tabla. Al lector. Prólogo. Ad 
Iectorem. Texto. Colofón. 
Escudero. 
234.—OSUNA, FRAY FRANCISCO DE. 
Norte de los estados/En que se da regla de biüir a los Man-
cebos y a los Casados:/^ a los Biudos: y a todos los 
Continentes. Y se trata/7 muy por estewso los remedios 
del desastrado Casamiento; enseñan qz/e tal a de ser/la 
vida del christiano casado. Co/opüesto por el reuerendo 
padre/Fray Francisco de Ossuna: comissario general de 
la orde/7 de sant Francisco. En las provincias de las in-
dias del mar occeano. Burgos. Juan de Junta. 1541. 4 hojs. 
-|- CXLIXTOIS. -f-1 hoj. 21 cm. 8.° marq. Perg. 
Empieza: a_Comie/7ca el libro llamado Nor/te de los esta-
dos... [UJYIIa señor. Reuerendo se/ñor z padre muchos 
dias a que ando... 
Acaba:... embien so/bre mi el amparo del espíritu sancto: 
que sea siempre en tu guarda: ve/te con dios y con mi 
bendición. Amen, a Laus deo. 
Colofón: (I A gloria y alabanca... Fue impresso el presente 
libro llamado Norte de los esta/dos: en la muy noble ciu-
dad de Burgos en casa de Jua/7/de Junta impressor de l i -
bros: visto y examinado por el muy reuerendo don Fray 
Francisco de Barrio/nueuo obispo de Argel. Acqbose a 
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sietc/dias del mes de marco. Año del nasci/miento de 
nuestro salüador Je/su christo de mil z quinien/íos y qua-
renta y vno. 
Portada con ün grabado en que se representa la rosa de los 
vientos y en el centro de ella el niño Jesús. Texto a plana 
de 40 líneas. Caja de 0,155 X 0,102 m. Letra de tortis. 
Capitales impresas. Signs. -}-...a..t. Cuaternos, menos 
4-qüe es duerno y t terno. Apostillas impresas. Folia-
ción romana. 
Portada. Prólogo. Texto. Colofón. Tabla. 
En la portada en leira del siglo XVII, dice: de la casa pro-
fessa de la compañía de Jesus/y de su librería de valladolid. 
Salva. 
235.—GAGUIN, ROBERTUS. 
Compendiüm Roberti Guaguini (sic) super Francorüm ges-
tis. Paris. Aníhoniüs Bonnemere, 1514. 15hojs. -f- cccxn 
fols. 19 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit(FoI.I)'. In compendiu/wde gestisfrancoru/77...[Q[Uam-
qüam mínimum est qüod vel agendo vel scribendo... 
Explicit (Fol. CCCX):... esse garriant qui veré indicare non 
possum aut cer/íe a deo malignüm vt laudare non velim 
Vale. 
Coloion: Q Prazclarissimüm,.. Impressit rursüs diligens ac 
peritus chalcographüs Antonius bonnemere in inclyto Pa-
risiorum gym/nasio in vico diui Iohannis belvacensis. 
Anno domini/Millesimo quingentésimo décimo qüarío die 
vero. xn./Jülii. 
Portada con grabado en que se representa a Dagoberío, 
Cario Magno y San Luis, el escudo de los Borbones y las 
armas de varios departamentos. Texto a p'ana de 35 lí-
neas. Caja de 0,135 -J- 0,079 m. Letra romana. Capitales 
impresas. Signs. a....z...A. .R. Cuaternos. Foliación ro-
mana. Ex libris. 
Portada. Poesías latinas. Tabla alfabética. Tabla de los re-
yes. Texto. Poesías latinas. Colofón. Ex libris. 
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236.- [SÁNCHEZ DE ARÉVALO, RODRIGO]. 
[Roderici episcopi Zamorensi Speculum vit;e humanas, cuín 
epístola ad Paulum II] (S~l)~(S-i)-(s~a) 131 fols. 23 cm. 
4." Pcrg. 
Incipit: Ad sanctissimum et B./paírem. . [S]Ancíissimo./de 
clemenfis/simo i/7 xp/sto/patri. domi/no... 
Fol. 69 v.°: Explicit primí/s liber de/om/7¡ síatu cí uifa tem-
porali/Seguifí/r secund/zs liber de sta/tu et uita sp/r/tuali 
ecclesiasti/ca et regulari. 
Explicit (Fol. 128 v.°):... uite cursu/77 una cu/77 gre/ge íibi 
crédito perducat ad ui/tam eterna/77. Ame/7: deo grafías. 
Sin portada. Texto a dos col. de 34 líneas. ¿Caja de 0,189 X 
0,121 m. Letra romana. Capitales en blanco Sin folia-
ción, reclamos ni signaturas Cuaternos, menos los pri-
mero y tercero que son temos. Papel con filigranas con-
sistentes en la rueda de Santa Catalina y un escudo 
coronado con tres flores de lis. 
Epístola a Paulo II. Prefacio. Tabla de los capítulos. Texto. 
Tabla alfabética. Versos latinos. 
El señor Fernández de Castro publicó en el tomo IX 2.ñ épo-
ca de la « Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos-» una des-
cripción de este ejemplar, inclinándose á considerarlo como 
perteneciente a la edición de 1468 impresa en Roma en casa 
de Pedro Máximo, apreciación que no encontramos suficiente-
mente justificada. 
237.—BARLETA, GABRIEL. 
Sermones Fraíris.Ga/brielis Barelete... tam qüa/dragesima-
les quam de sanc/tis... Lugduni. Claudiu/77 Dauost alias 
de Roye. 1504, 4 hojs -(- CLXXXVIII -f- cvm fols. 18 cm. 8.° 
marq. Perg. 
Incipit: (f Celeberrimi omniu/77 excellen/tissimi... jll|Oca ope/ 
rarios z redde il/lis mercedem/Maf. xx. 
Fxplicit:... Linde verba assumpta/Dedif illi z c./a Expliciünt 
sermones de sanctis. 
Colofón: Expliciünt sermones... Impressi Lugdunu/77 per Ma/ 
gistrum Claudiu/77 dauost alias de/troye. Anno incarna-
tionis domini/Millesimo quingentésimo quarto. Die vero 
tertia Septembris. 
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En la portada: Uenündantür Lugdün/ apud Stephanu/w. 
Gueygnart in vico mcrcuriali. alus a la/ruc merchiere ante 
iníer signum sancti/Ludoüici Regis Francic. 
Portada general y otra para los sermones de Santos. Texto 
a dos cois, de 41 líneas. Caja de 0,121 X 0,083 m. Letra 
detortis. Capitales impresas. Signs.+..a.. ,z. .A..N. Cua-
ternos, menos z, N , que son sexternos. Foliación roma-
na independiente. 
Portada. Epístola. Tabla. Texto. (Cuadragesimales). Porta-
da. Tabla. Texto (Cantos). Colofón. Registro. 
238.—CHAMPIER, SIMPHORIEN. 
Simphoriani/Champerii de triplici disci/plina cuiüs partes 
sunt/Philosophia natüralis/Medicina/Theologia./Moralis 
philosophia/integrantes qua duuium. Lugdüni. Claüdii 
Davost alias de Troys. 1508. 
Incipií: a Dq/w/no Simphoriano Cha/nperio phisico lugdu/ 
nensi... [ijLlos apud priscos paires. Simphoriane mi vir... 
Bxplicit:... Jam igitur halcyoni salutatione san/cta regredi ad 
vrbem ex Phalerico. Tempus. Sócrates. Sane/quidem igi-
tur sic faciamüs./a Finis. 
Colofón: a Impressum est presens opus Lügduni expensis 
honestissi/mi bibliopole Simonis vincentii: arte vero z 
industria Claü/dii dauos/alias Troys. Anno dom/ni. 
M.cecee.VIII. finitum/pridie Ka/endas martii. Lüdoüico 
galliaru/77 rege hüius vrbis in/clyte sceptra regente Julio 
secundo pontífice máxima ortho/doxam fide/n feliciter 
moderante. Anno efatis M.cc.xxxvi./.sed deüm quero vf 
pro huiüsmodi labore meo aliquam re/íribuat impoíerum 
gratiam. 
Portada. Texto a plana de 41 líneas. Caja de 0,129 + 0,0083. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A..C. .a. .n. . 
aa...oo...aaa...fff. Cuaternos, menos 00 que es duerno y 
fff que es quinterno. Apostillas marginales impresas. En 
el fol. I v.° existe un grabado repetido en la tercera par-
te de 0,077 X 0,065 m. en que se representa en primer 
término al autor y su mujer en actitud orante ante el mar-
tirio de San Sinforiano. 
Portada. Grabado. Oración. Epístola. Poesía. Epístolas. 
Proemio. Textos Epigrama. Colofón. 
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Contiene: 
a Vocabularius siüe collectaneum difficilium terminorum na-
íuralis philo/sophie ac medicine: vna cum philosophia 
platoni/ca domini Simphoriani Cha/nperii. 
a Liber quaríus ethymologiarum sancti Isidori: qui est de 
me/dicina cum interpretatione domini Simphoriani Cham-
perii. 
Q Theologie orphice Simphoriani cha/wperii aurei libritres. 
a Theologie trimegisfice eiusde/77 domini Simphoriani de 
secreíis/eí mysteriis egyptiorum particule XII. 
dJustini philosophi z marfyris christiani admonitores ge/7-
íiu/77. 
Q Epístola Lenis imperatoris ad Arnarú/77 rege/77 saraceno-
rum/de religione christiana. 
Q De repüblica lib. 
a Italie et gallie panegyricum. 
a De origine ciuiíatis Lugdunens/s 
Q Lüdoüici bolognini de qí/athuor singülaribz/s in Gallia re-
periíis. 
Q Demosthenis oratio. 
Q Halcyon platonis. 
239.- C A S A S , FRAY BARTOLOMÉ DE LAS. 
[Obras], Sevilla. Francisco Trujjllo. 1552. 22 cm. 8.° marq. 
Perg. 
Vid. núm. 106. 
Contiene los tratados reseñados en dicho número excepto 
el segundo. 
240.—JOACHIM. 
Expositio magni prophete Abba/tis Joaqüim in Apocalipsim. 
Venetiis. Francisci Bindoni et Maphei Pasini. 1527. 4 hojs 
-+- 280 fols. - j - 40 hojs. 21 cm. 8.° marq. Piel. 
Incipit (Fol. I.): ajncipit epistola prologalis do/77/ni Abbatis 
Joachi/n/ ¡UjNiuersis qz///bas Iittere/iste ostense/fue-
rint... 
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Explicit (Fol. 280 v.°) per cierna sécula./Amen. F in is / a Ex-
plicit visiosen hymnus de celesti pa/tria: Correspondens 
Psalferio de/cem cordaru/n z libro apocalip/sis venerabi-
lis abba/tis Joachim. 
Colofón 1.° (Fol. 280 v.°): a Venetiis in aídibus Francisci 
Bindoni:&Maphei/Pasinisocioru/77. AnnodominiM.Dxxvn 
Dic. xvin. mensis Marfii. 
Colofón 2° Q Explicit Tabula... Uenetiis in Cal/cographia 
Francisci Bindoni z Maphei Pasyni/sociorüm impressum. 
Expensis vero heredum/q. D. Octauiani Scoti ciuis Mo-
doetie/7/sis: ac sociorum. Anno salutifere in/carnationis. 
M.D.xxvn/Die vero. xvn. mensis/Aprilis. 
Portada con marca. Texto a dos col. de líneas. Caja de 
0,165 X 0,113 m. Letra romana y de tortis. Capitales im-
presas. Signs. A..aa. .dd. .A.. .Z. . .AA..OO. Cuaternos, 
menos \ , dd, DD, que son düernos. Algunos grabados. 
Portada. Epístola. Super Apocalipsim. Texto. Colofón 1.° 
Tabla. Colofón. Registro. Tabla. 
La segunda tabla que según marea el registro debió ser co-
locada al principio, se halla al fínal. 
241.—PICUS MIRANDUL^E, JOHANNES [FRANCISCUS]. 
Auree episíolse loa/mis pici Mirandülee... Ad generosos fami-
Iiaresqz/e amicos cum/elegiaca ipsu/s ad dzüm depreca-
toria, duabz/s que epistolis Frafris baptistae/mantuani. 
(s-I), Dcnis Roce, (s-a) 20 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: IOHANNES pICVS... [DJIscenditi tibí ame plurimas 
statim ad malum oblatas/occasiones. 
Explicit:... cui me co/77/mendo: Mantuae die. 111. la. M.ccccxcv 
Fraíer Bapíista Mant. Carmelita. 
En la portada: Venales reperiüntúr in vico Sancti iacobi. 
Süb signo Diüi Martiní. 
En la marca: DENIS R O C E 
Portada con marca. Texto a plana de 38 líneas. Caja de0,144 
-f- 0,098 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. 
A . . E . Cuaternos y duernos alternados, menos E que es 
íerno. 
Portada y marca. Nota. Texto. Elegía. Epístolas de Maníüa-
no. Poesía latina. 
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Marca. 
(Impresa en París en los principios del siglo XVI). 
i 
Encuadernadas con ésta: 
[BRITO, GUUELMUS] . 
Synonima britonis. Parisiüs. Denis Roce^l511. 
Jneipií: Pratellü/rc sin onimorum britonis/JAjD mare ne videar 
laíices deferre... 
Explicit:... Inguen coxa. fémur, semen cruz vertebre podex/ 
Allüx aríiculus. Calx. íalüs. tibia, pollex. 
Colofón: a Expliciunt synonima... venü/?dantur vero a dyo-
nisio roche. In vico sancti/Jacobi süb diuo martino se-
dente. Anno domini/Millesimo vndecimo (sic). Die vero, xx 
maii. 
Portada con marco. Texto a plana de 43 líneas. Caja de 
0,135-|-0,068 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a..b. Cuaterno y terno. Marca igual a la ante-
rior. 
Portada con marca. Texto. Colofón. 
ENCISO, RODRIGO DE. 
Opusculum valde víile de amicicia vera z ficta/ac de eiüs sig-
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nis cditum a vcnerabili Roderico/deEnciso artium et theo-
logic magistro canoni/co calagurritano ac ccclcsic Mala-
citanc archi/diacono. (s-1) (s-i) (s-a). 10 fols_. 
Incipit: Incipií opusculum de amicicia vera. . . JDJE amicicia 
et amicis multa z preclara in sacris atque huma/nis litte-
ris scripla leguníur. . . 
Explicit: a de signis veré ac simúlate amicicie (et si minus 
docte) lamen aliqualiter/diximus. sub correctione sánete 
matris ecclesie /Deo gratias. 
Portada con dos grabados en madera, representándose en 
uno las Marías y San Juan ante Jesús en la cruz y en el 
otro un obispo con todos los atributos de su dignidad 
ante una cuba o tina en donde están tres hombres des-
nudos aguardando el bautismo. 
Texto a plana de 41 líneas. Caja de 0,148 -f- 0,103 m. Letra 
de tortis. Capitales impresas. Signs a. Quinterno. Sin 
foliación, reclamos, ni colofón. 
Portada. Texto. 
Méndez estima este fascículo salido de las prensas de Sala-
manca hacia 1495, cosa que creemos, por sus caracteres tipo-
gráficos, muy dudosa. 
RICOLDUS. 
Improbatio alcorani [Libellus fraíris Ricoldi ordinis fratrum 
pre/dicatoru/77... contra legem/sarracenorumj. Hispali. 
Stanislaum Polonu/77. 1520. 
Incipit: <j Incipit libellus fratris... Quot sunt dies ser/ui tu 
qua/7do... 
Explicit: euangeliüm sit lex a deo scripssi/ma parit z obser-
uabilwr mundo. Quod nob/s concedai ihesuxpistus. Amen. 
Colofón: a Explicit libellus... Impressus hispali: perStanis. 
lau/77 polo/nu/77 an/70 a natiuitate domini nos/ri iesuxpistr 
m.d.xx. die marcii. 
Portada con un grabado en madera en que se representa a 
un fraile en cátedra hablando a un grupo de sarracenos. 
Texto a plana de 35 líneas. Caja de 0,148 X 0,089 m. Le-
tra de tortis. Capitales impresas. Signs. a . . .d . Cuater-
nos, menos d que es quinterno. 
Marca igual a los núms. 82-85. 
Portada. Epístola. Proemio. Nota de los capítulos. Texto. 
Colofón. Marca. 
No citada por Escudero. 
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242.—FLORETUS. 
[Tractatus moralis] Lugduni. (s-i). 1509. clxxxim fols.-f-4 
hojs. 20 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit: |N|Omine ftoretus liber/incipit... \A\Ntequam lecíu-
ram commcnti/ram sublimus tanquam. 
Explicit: Corpora/vcro celestia habita quiete et lumine cía/ 
riori dicuntur remuneran'. 
Colofón: u Explicit liber Floreti Anno do/n/ni/MilIessimo. 
cecee. ix.die/vero.x.me/7Sis Jan uarii/Impressum./Lugduni. 
Carece de portada que debió tener. Texto a dos coi. de 54 
líneas. Caja de 0,155 X 0,105 m. Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. a,..z..z. Cuaternos menos s que es 
duerno. Foliación romana. Le falta un folio al principio 
y algún otro al final de la tabla. 
Texto. Colofón. Tabla. 
243. —ABRAHAM Z A C U T O . 
Almanach perpetuu/77/siue tacuimus Ephemerides z diariu/77 
Abraami za/cuti hebrei. Q Theore mata autem Ioan/7i's 
Mi/chaelis germani budurens/'s. Cu/77. L. Qauri/ci docío-
ris egregii castigationi/bus z plerisque fabellis/nuper 
adiectu quo/ru/77 index est. Ueneíiis. Lucas Antonius de 
Junta. 1500.16 hojs. x 208 fols. 22 cm 8.° marq. Cuer. lab. 
Incipit: a Almanach perpetuu/77 Rabi Abrahe cacufi... |P|Ro-
quo anima duerfe/77du/77 primo: ephemerides husvniuersas. 
Explicit:... Ptolomaeon: & Aris/Propter quod fief Gauricus 
athanatos./FINÍS. 
Colofón (Fol. 208): L. Gaurici Carmen ex tempore edifum./ 
Ad Lectorem/ü In laribus Ueneíis Griíti sub Principe cía-
ro:/hostibi Junta dedit Lector studiose Iibellos/Lucas An-
tonius Florenti natus in vrbe/Calcographus: fllueret dum 
mensis: februa nomen/Cui dederant: Ritu seruat quem 
Máxima Roma/Mille z quingentis rapíim voluentibus An-
nis/Virginei partus: cum lusfris quinqué teneret/Quum ti-
tán Pisces gélidos: z cynthia Taurum. 
Portada con epígrafes y marca en rojo. Texto a plana de 44 
líneas. Caja de 0,157 X 0,119 m. Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. +--^a. . .Zz. . .AA. .ce. Cuaternos. 
Apostillas manuscritas. M rea igual a los núms. 129-130. 
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Portada con marca igual a los números 129 y 130. Epístola. 
Versos de Octaviano Sforcia. Al lector. Texto. Tablas. 
Epigrama de Francisco Bruso. Versos al lector. Erratas. 
Registro. Marca. 
244.—[MANUAL]. 
Manuale/secundum vsum sanctce/Ecclesice Pallantinee. Met-
hymn« Campi—Matthceus & Franciscus a Canto, fratres. 
1554. 4 hojs. + CXXV1 fols. 24 cm. 4.° marq. Piel. 
Incipit (Fol. I): a De septem sacramentis nouee legis:/secun-
dum concilium/Florentinüm./JNJOuae legis septem sünt 
sacra/menta. 
Explicit:... Lo qual todo/ua aqui con breüedad tocado, por 
quz la/presente obra no sufre mas/larga declara/cion/-{-/ 
Fin de la Plegaria. 
Portada con pie de imprenta, marca y escudo del Obispo 
Lagasca. Texto a plana de 57 líneas. Caja de 0,175 X 
0,116 m. Letra deíortis. Capitales impresas. Signs. -\-.. 
A..Q. Cuaternos, menos -f- que es duerno y Q terno. Fo-
liación romana. Epígrafes, capitales y fragmentos del 
texto en rojo. Reclamos. En la portada y formando parte 
de la orla marca. 
Portada. Admonición por Dn. Pedro de la Gasea. Tabla. 
Texto. 
Marca. 
Encuadernada con ésta: 
INSTRUCTIO. 
breuis z valde/vtilis pro nouis curatis c/efiam aníi-
quis, qui negli/gunt habere libros: in qua/reperie/7t quo-
modo procedendum sit in sa/cramento pceni/tentiae. Me-
thymnae Campi Mattheeus z, Franciscus a Ca/7to fratres. 
1554. XXXVIII fols. + 1 hoj. 
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Incipit: Quce in confessore requiruntur./|P|Rimurn quod in 
confcssorc... 
Bxpíicit:... vt sicuí nc/mo libcr est a culpa: ita nenio sif alie-
nus a venia. Per Chr/s/mn. z c./Finis. 
Portada con pie de imprenta y marca. Texto a plana de 37 
líneas. Caja de 0,175X0,116. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. A . . E . Cuaternos. Foliación romana-
Epígrafes, capitales y fracmentos del texto en rojo. Re-
clamos. En la portada y formando parte de la orla mar-
ca del impresor. 
Portada. Texto. Tabla. 
Marca. 
245.—MARTÍNEZ DE C A L A Y JARAVA, ANTONIO. 
Aelhi Antonie nebrissens/s... in quinquaginta sacrae scrip-
turae locos non uulga/riter enarratos. 
Vid. núm. 206. 
Encuadernadas con esta: 
CL1CHTOVEUS, JUDOCUS. 
a De mystica numero/rum significatione opus/culum: eorum 
praeseríim/qui in sacris litteris vsita/ti habentur spiritua-
lem/ipsorum designationem/succincte elucidans. Parisiis. 
Henricum Stephanum. 1515. 41 fols. X 5 hojs. 21 cm. 8.° 
marq. Perg. 
Incipit (Fol. J .°) : a Iudoci Clihtouei Neoportuensis... | f )E 
mystica numeroru/77 in sacris litteris signi/ficatione... 
Explicit:... qui omniüm numerus est atque mensura, cui/sit 
honor et gloria in sempiterna s^culorum seecula. Amen./ 
a Opusculi de mystica numero/rum significatione/Finis. 
Colofón: a Expleíum est hoc opusculum et ex officina emis/ 
sum in alma Parisiorum academia: an/70 domini (qui 
omnia numero defininit) décimo ter/tio supra millesimu/77 
e/quingentesimu/77/decimasexta die Decembris. Per Hen-
ricu/77 stephanum artis excu/soriíe libroru/77 sedulu/77 ei 
indu/strium opifice/77 e regione/scholee Decretoru/77/habi-
tan/íem. 
Portada, con marca del impresor. Texto a plana de 42 líneas. 
Caja de 0,156 X 0,094 m. Letra romana. Capitales im-
presas. Signs. a...f. Cuaternos, menos b que es duerno. 
Apostillas impresas Foliación romana. 
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Portada con marca. Epístola. Texto índice. Compendio del 
texto. Colofón. Poesía 
Marca. 
GULIELMUS, EPISCOPUS PARISIENSIS. 
Gvilhermvs Episcopvs/Parisiensis. De collationibus/e/ plu-
ralitate ecclesiasíi/corum benefi/ciorum./Albertusmagnus 
De adherendo soli deo./Sanctus Bonauentura ad fratres 
men/dicanfes quales esse debeant erga prs/latos eí eccle-
siarum rectores, (s-1). Joannis KnoblouchL 1507. 
Incipit:... GVILHERMVJ.EPISCOPVS. . . |Ü~|Mbram vehe-
mot. Sicüt scriptu/77 est in qua/dragesimo... 
Explicit:... quo/ties oportunum fuerit explicetur. a Hec Bo-
nauentura... de salütis necessitate astringüntur. 
Colofón: q Habes hic dulcissime lector... Prodieruwt heec 
foeliciter ad dei Iau/dem ex officina Joannis Knobloüchi. 
An/no salutis nostre2 M.D.vn. Kalendas Iulias. 
Portada. Texto a plana de 33 líneas. Caja de 0,141 XQ.091 
m. Letra romana. Capitales en blanco e impresas. Signs. 
A. . .H . Duernos, menos H que es terno y A, D que es cua-
terno. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón. 
[GULIELMUS DE GOUDA]. 
Expositio mysteriorum misse /et veras modíAs rite celebran-
do Dauentie. Richardus Prafraet. 1496. 
Incipit: a Tractatus de exposifione misse Editus a fratre/ 
Guilhelmo de Gouda ordinis minorum... [A]D noticiam 
eorum intellectuale/w... 
Explicit:... et purgandos a purgatorio liberare pafer miseri-
covámrum pro tüa mi/sericordia in eternum Amen. 
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Colofón: g Tractatulus fratris Guilhclmi de Gou/da... Im-
prcssus Dauentrie per me Richar/du/77 pafraef. Auno do-
/77/ni. M.cccc.xcvi. 
Portada. Texto a plana de 37 líneas. Caja de 0,147 X 0,094 
m. Letra de torfis y gótica. Capitales en blanco. Signs. 
a..c. Cuaterno a, duerno b y terno c. Aposiillas margi-
nales mar uscritas. 
Portada. Texto. Colofón. 
246.-CICERÓN, MARCO TULIO. 
Commentarii Questionum Tusculanarum editi a Philippo 
beroaldo.Parhisii. Pierre Gavdovl. 1519. ccxxxvn fols.-f 
24 fols. 20 cm. 8.° marq. Perg 
J Í T B 
¡ncipit(Fo1. II); a PHILIPPI BEROALDI Bononiensis 
11 ¡Sócrates ille summus disciplina rheíoriccg proffesor/ex 
cuiüs... 
Explicit:... bo/naa frugi scholasticis profutura placituraqüc-
& tibi potissimum cui: nostra om/nia qualiacunq//c sunf 
probanfur. Vale. 
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Colofón: Commentarios hosce Questionum Tusculanarum... 
Impressum Parhisii. Anno domini. Millesimo quingenté-
simo Decimonono. Mensis Octobris. 
Portada con marca. Texto y comentario. 47 lineas. Caja de 
0,156 X 0,095 m. Letra romana de dos tamaños. Capita-
les impresas. Signs. a..z .A. . .R. . . Aa..Dd. Cuaternos y 
duernos alternados. Apostillas impresas y manuscritas. 
Foliación romana. 
Portada con marca. Epístola. Texto. Colofón. índice alfa-
bético. 
247. -PIÓ II, P A P A . 
Pii.II.Pontificis maximi. Historia refrvm vbique gestarvm 
cvm locorvm/descriptione non finita Asia/minor. Parrhi-
siis. Henricum Stephanum. 1509. 11 hojs. x 152 fols. 23 
23 cm. 4.° Perg. 
Incipit (Fol. I): a PII.II.PONTIFICIS MAXIMI... | Q J V ; E C V N Q V E 
mortales agunt siue priuatim si/ue publice... 
Explicit:... Hispaniarum quoqwe rerum/moderator & arbiter 
esse videtur./EvROP^E Pn PCNTIFICIS./FINÍS. 
Colofón: a Impressa est haec Asia? & Europee quam elegan-
tis/historia. per Henricum Stephanum impresso/rem dili-
ge/7tis. Parrhisiis est regiones scho/laeDecreíorum.sump-
tibí/s. eiusdem/Henrici. & loamiis Hongo/7ti./VI. Idus Oc-
tobris anno Domini. M.D.IX. 
Sin portada que deben llevar los ejemplares completos. Tex-
to a plana de 40 líneas. Caja de 0,151 X 0,092 m. Letra 
romana. Capitales impresas. Signs. aa....bb...a.. .z. .A.. 
B. Cuaternos y duernos alternados, menos aa, bb que 
son temos. Apostillas marginales impresas. Foliación 
arábiga. Epístola. Tabla alfabética. Al lector. Texto. Co-
lofón. 
Encuadernada con esta: 
DIONISIO DE ALEJANDRÍA. 
Dionysius de situ orbis Parissii. Denis Roce. 1501. 
Incipit: a Eioque/7tissi (sic) viri domini Antonii Baccharia? 
veronunsis... |D~|lonysii alexawdrini philosophi cum nuper 
i/7 libellum... 
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ExpUcit:... huius modi labore meo/aliquam retribuatin pos-
terum grafia.n. 
Colofón: (\ Imprcssum esf hoc opusculum Parisii. Ano (sic) 
domini M . / C C C C C I . viscesima nona Mensis Maii. 
Portada con marca del impresor. Texto a plana de 40 líneas. 
Caja de 0,151 X 0,098 m. Letra romana. Capitales im-
presas. Signs. A . . . C . Temos, menos C que es duerno. 
En la portada vuelta lleva un grabado en madera de 0,153 
X 0,094 m. representando a lesucristo y la leyenda «Spes 
mea deus». Apostillas marginales impresas. 
Marca igual al núm 240. 
Portada con marca. Grabado. Epístola. Texto. Colofón. Ta-
bla. Marca. 
M E L A , POMPONIO. 
Pomponius mela de to/fius orbis descriptione. Auíhor Lu/cu-
lentiss. Nutfqua/77 antea citra/montes impressus. Parrhi-
siis. Egidiu/77 Gormu/7tium. 1507. XLV fols. X H hojs. 
lncipit (Fol. II): [OJRBIS S1TVM D1CERE ag/gredior impe-
ditu/77 opus & facun/dise minime capax... 
ExpUcit... pro/montorium operis huius atqwe atlantici Iitto/ 
ris Íerminus:/F1N1S. 
Colofón: a ANNO. Salutiferae incarnationis M.D.VII. Deci-
ma/die lanuarii. Impressu/77 est hoc opus per Egidiu/77 
Gormu/7/tium & per Torinum Bituricüm diligentiss. re-
cognitum/Parrhisiis. 
Portada con marca. Texto a plana de 30 líneas. Caja de 0,151 
X 0,084 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signs. 
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a..i. Cuaternos y düernos alternados. Apostillas margi-
nales impresas. Foliación romana. Marca del impresor. 
Portada con marca. Epístola. Texto. Poesías latinas. Tabla. 
Fe de erratas. Poesía latina. Colofón. Marca. 
248 . -CESAR, C A Y O JULIO. 
Libro de los co/mentarios de Cayo/Iulio Cesar de las gue-
rras de la Gallia/Africa y España también de la ciuil ira/ 
duzido en Español, nuevamente impri/mido y emendado 
en muchas partes segu/7/eI verdadero sentido del autor 
añadidas/muchas cosas, que ayudan a la declara/ción 
del. Dirigido al muy magni/fico señor Hieronymo Pérez 
Garcia de/Oliuan comendador de la orden del S./San-
tiago y primer Secretario de la chris/stianissima y muy 
alta y muy esclaresci/da Doña Leonor Rey na de ^ Francia 
y/infante de España./En Paris/Vendese la presente obra 
en la ciudad de An/ueres, a la enseña de la polla grasa / 
en Paris a la/enseña de la Samaritana, cabe sant Benito/ 
M.D.XLIX. Paris. Arnoldus Birckman. 1549. 14 hojs 4- 34 
fols. -f- 1 hoj. 16 cm. 8 ° Perg. 
Empieza (Fol. I): LIBRO PRIMERO/DE LOS COMMENTARIOS 
[T]ODA FRANCIA esta par/tida en tres partes. La una dellas 
moran los Belgas... 
Acaba:,., las legiones saca/das con los Elefantes, qwe/auia 
assentado en/batalla de/lante de los reales donde Ce/sar 
los veya por espantarle./FIN. 
Portada. Texto a plana de 30 lineas. Caja de 0,126 X 0,072 
Letra romana y cursiva. Capitales en blanco. Signs. aaa 
. . .ecca. .Z. .A.. .Q. Cuaternos. Falta la signatura bbb y 
algunas hojas más de los preliminares. En los prelimi-
nares llevan los mapas de Francia y de España y un gra-
bado representando una fortaleza. Foliación arábiga. Los 
extremos de las hojas están destruidos por la humedad. 
Marca del impresor. 
Portada. Nota de lo contenido. Prólogo. División de la Ga 
lia. Mapa de Galia. Grabado. Mapa de España. Argu-
mento. Proemio. Texto. Marca 
La marca no la reproducimos por estar casi destruida por la 
humedad; consiste en sobre un zócalo dos leones tenantes de 
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un eseudo en cuyo campo se ve un árbol y una gallinácea, en 
el frontis lleva otro escudo partido, con tres coronas y cinco ar-
miños, en el zócalo lleva el nombre del impresor A R N O L D V S -
BIRCKMAN. 
249.— GUIMUNDUS, ARCHIEPISCOPUS ADVERSANUS. 
Gvimvn/di Archiepiscopi Aversa/ni de ueritate Corporis & 
Sanguinis Chri/sti in Eucharistia, tres insignis eruditio-
nis/libri, uetusti... Friburgum Brisgandiae.Joannes Fabcr. 
1530 4 hojs. -{- 7 5 í o l s - •+• 5 h ° ) s - 1 5 c m - 1 6 marq_ Pcrg. 
Incipit {Fol. I): GVIMVNDI ARCHiEPiscopi/Auersani... |A|D rem 
his femporibus'necessariam quide/77, sed/meliori... 
Explicit:.. emendando malae mostree uifa? in meliorcm. Vale. 
Friburgi,/xxvi. Maii. Anno Christi,/1529. 
En la portada: APVD FRIBVRGVM'BRISGAVDI/E. 
Colofón: IOANNES FABER EMMEVS'IVLIACENSIS IM-
PRIMEBAT/ANNO M.D.XXX. 
Portada. Texto a plana de 25 y 27 líneas. Caja de 0,106 X 
0,067 m. Letra cursiva y romana. Signs. a..a...k. Cuater-
nos, menos a, a que son duernos, b que es terno. Folia-
ción romana. Reclamos. Marca. 
Portada. Epístola. Vida de Guimundo por Tritemio Texto. 
Colofón. Marca. índice. 
En la portada, en letra del siglo XVII, dice: Del coll 0 de 
S. Amb. de la/Comp a de Jesus/de La Librería. 
Lleva marca que no reproducimos por su mal estado y cuyo 
principal asunto es una mano con una espada que corta el nudo 
gordiano y el monograma del impresor. 
250.—SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO. 
Paradoxa/Francisci/Sanctii Brócensis/in inclyta Salmanti/-
censi Academia prima/rei rhetorices, gráicaique/Iinguee 
doctoris. Anfverpia?. Christophori Plantini. 1581. 95págs. 
17 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit (Fol 5): VNIVS VOCIS VNICA.. . ¡SJI QV1S primo 
intuitunos paradoxon,/non veram sententiam... 
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Explicit:... Hoec cursim ad notabam, qui plura volct, Mu/-
seeum nostrum adeaf./FINÍS. 
Colofón: Antverpiae/Excudebat Christopho/rus Plantinvs, 
Archi/Typographvs Regivs./Anno M.D.LXXXI./mense 
septemb. 
Portada con marca. Texto a plana de 32 líneas. Caja de 
0,128 X 0,077 m.. Letra romana. Capitales impresas. 
Signs. A. .F . Cuaternos. Paginación arábiga. Reclamos. 
Apostillas impresas en letra cursiva. 
Portada con marca. Epístola. Texto. Colofón. 
Encuadernadas con ésta: 
SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO. 
De/avtoribvs/interpretandis/sive/De Exercitatione/Francisci 
Sanctii Bro/censis in inclyta Salmanficensi Academia 
Rheto/rices professoris Antverpise. Christophori Plantini. 
1581. 28 págs. + 1 hoj. 
Incipit: FRANCISCI SANCTll/BROCENSiS. . .JMJAIORIS 
esse semper credidi diligentiee aliena/scripta reíixere. . 
Explicit:... expressit clarius Sene/ca in Thebaide inquiens:/ 
occidere esí, vetare cupientem mori./FINÍS. 
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Colofón: Antverpiai/Excudebat Christopho/rvs Plantinvs. 
Archi/Typographvs Regivs./Anno M.D.LXXXI. / mcnsc 
septemb. 
Portada con marca. Texto a plana de 32 líneas. Caja de 0,128 
X 0,077 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. A 
. .B. Cuaternos. Paginación romana. Reclamos. Aposti-
llas impresas en letra cursiva. Pie de imprenta. 
Portada con marca. Texto. Colofón. 
SÁNCHEZ D E LAS BROZAS, FRANCISCO. 
Grammatica/Greeca/Francisci/Sancfii/Brocensis Aníver-
piee. Chrisfophori Plantini. 1581. 31 pág. 
lncipit: Grammafica est ars/loqvendi... |L_|lTERA esí indiui-
dui foru comprehensio, est que voca/Iis, aut confona... 
Explicit:... casus praeposifionis, non pasinorum dicetur. 
En ¡aportada-. ANTVERPI/E/Ex officina Christophori Plan-
tini, /Architypographi Regii./M.D.LXXXI. 
Portada con marca. Texto a plana de 32 líneas. Caja de 
0,128 X 0,077 m. Letra romana, cursiva y caracteres grie-
gos. Capitales impresas. Signs. A . .B . Cuaternos. Pagi-
nación romana. Reclamos. Pie de imprenta. Marca igual 
al primer descrito en esta papeleta. 
Portada con marca. Correspondencia del alfabeto griego 
con el latino. Texto. 
251.—BURRUS, PETRUS. 
Moralium Magistri Petri Bürri Carminum Libri nouem/cum 
argumentis & vocabulorum minus vulgariu/77 com/pen-
diosa explanatione. Parrhisiis. [Jodocus Badius Ascen-
sius]. 1503. 6 hojs. -f- CLXXIII fols. + 1 hoj. 21 cm. 8.° 
marq. Piel. 
lncipit (Fo/. I): Magistri Petri Burri... [VJEteri nomxique legi/ 
Studeaf sacratus urdo/Decet.. 
Explicit:... Brissenus vinat Ludouicus pacis amator:/Et pa-
trius fíat te duce christe sator./Amen. 
Colofón: Impressum (sic) est hoc opus Parrhisiis animad-
uersione Asce/7/siana.xx.Martii. Anno secundu/rc Roma-
nos. M.D.III. 
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Portada con marca. Texlo a plana de 24 líneas. Caja de 0,153 
X 0,097 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signs. 
AA..a.. .z. .Aa..Ee. Cuaternos y duernas alternados, me-
nos AA, Ee que son temos. Foliación romana. Aposti-
llas impresas. En la portada lleva la marca del librero 
Enguilberto de Marnel que entonces vendía las obras im-
presas por Badio. La encuademación, de la que sólo 
existe una tapa, lleva grabados en la piel ñores de lis. 
Portada con marca. Epístola. Dedicatoria. Tabla. Tabla al-
fabética. Contenido. Explanación. Texto. AI lector. Re-
gistro. Poesía latina. Colofón. 
En la portada en letra del siglo XVI, dice: Es de la librería 
del monast0 de nra señora délos mr. de/Redempcion de 
captibos de luzena, año 1569 mensii aügusti/Frai miguel/ 
de alonsoíegui (Rubricado). 
252.—TURRECREMATA, JOANNES DE. 
Expositio in psalteri/üm Reüerendissimi. D. d. Johan/nis ys-
pani de Turre Cremata. [Cardinalis titüli sancti Sixti Ro-
thomagi]. Parisiüs Christofori Boürdet. (s-a) elxvm fols. 
15 cm. 16 marq. Piel. 
Incipit: a Incipit breüis expositio... |j3¡Eatissimo patri eí ele-
mentissimo domino pió secundo pontifici máximo... 
Bxplicit:... (omnis spiri/tus) siue angelicus siüe hü/manus 
(laudet do/77Ím/m)./AMEN. 
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Colofón: q Explicit laudabilis/compendiosa ac perutilis ex-
posifio... Imprcssa opera Chrislofori (sic) Bourdet Im~ 
presso/ris: esc et Impe/7sis Francisci Renault bibliopole 
vniuersi/tatis Parisiens/s co/wmorawtis sub intersignio 
sancti Claudii vici/sancti Jacobi. 
Portada con marca. Texto a dos col. de 34 líneas. Caja de 
0,105 X 0,075 m. Letra gótica. Capitales impresas. Signs. 
A . . X . Cuaternos. Foliación romana. En la portada vuel-
ta y en el verso del último folio, lleva dos grabados de 
0,103 X 0,071 m., representando el primero la adoración 
de los pastores y el segundo la Presentación y la profe-
cía de Simeón. 
Portada con marca. Grabado. Prólogo. Al lector. Texto. Co-
lofón. Grabado. 
En la portada y en letra del siglo XVII, dice: del Collegio de 
la Comp a de Jhs/de Vallid diole Gormaz/es de la librería. 
253.—MELA, POMPONIO. 
Pomponii Melse/Castigationes [FredenandiPinciani] in t>om-
ponivm Me/lam geographum... Salmantica. Joannisjun-
tee. 1543. C. fols. 15 cm. 16 marq. Piel. 
Ineipit:REVEDERENDISSIMOPATRI, ACILLVS/TRI.. .JL|EGISTI ILLVD/ 
minuti auctoris praa/sul amplissime... 
Explicit... Sed ueniam pro laude peto laudatus abun/de non 
fastiditus si tibi lector eso./a L A V S DEO. 
Colofón: a Finis Geographige Pomponii Mela? scriptoris cía-
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rissimi/cüm castigationibus Frcdenandi Pinciani... Anno 
do/w/ni./M.D.XLiii. Die vn/Mensis Maríii. 
En la portada: Impressum salmanticeñ. ex oficina eximii viri/ 
Joannis iunta?. Anno Domini./M.D.XLIII. 
Portada. Tcxlo a plana de 30 líneas. Caja de 0,116X0.071 
m. Letra itálica. Capitales impresas. Signs. a..n. Cua-
ternos, menos n que es duerno. Multitud de apostillas 
manuscritas. Foliación romana. Pie de imprenta. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón. 
254.—ERASMO DE ROTERDAM, DESIDERIUS. 
De co/pia uerborum, e/rerum libri/duo, cum Epitome eorün-
dem. Des. Eras. Roterdamo aütore./a Eiüsdem libellüs 
de ratione/studii Et pueris instituendis./a Eiusde/r? de 
componendis epjsto/lis... Compluti. Michaelis de Eguia. 
1519. 248 fols. + 4 hojs. 18 cm. 8.° marq. Cuer. lab. 
Incipií (Fo/. 4): D E DVPLI/CI COPIA VERBORVM... JVJT NON EST 
ALiVD/uel admirabilius, uel magnifi/centiüs... 
Explicit: Posrre/wo/quod in aliis laüdasti, tüis in scripíis míi-
fare conaberis. Vale. 
Colofón: [Compluti in sdibus Michaílis de Eguia. Anno. 
M.D.XXIX. Mense Octobri. 
Portada con frontis. Texto a plana de 27 líneas. Caja de 
0,125 X 0,075 m. Letra itálica. Capitales impresas. Signs. 
A.Z.AA..II. Cuaternos, menos II que es duerno. Folia-
ción arábiga. Reclamos. Apostillas manuscritas. 
Portada. El impresor al lector. El autor a Juan Colef. Texto, 
índices. Colofón. 
Damos el colofón que llevan los ejemplares completos, 
pues a éste le ha sido vandálicamente arrancado. 
En la portada y en letra del siglo XVI, dice: E l doctor don 
frey hieronimo López gallo com d r ma/yor de la horden 
de S . o r S. f o autor por comisión y poder/de los S S . o c in-
quisidores de valld. para expurgar e firmar/todos mis l i -
bros conforme al chatalogo expurgatorio/nuebo oy mar-
tes a 23 dias del mes de diciembre de/1586 años expurgue 
este libro y lo firme de mi nombre en/su encomienda ma-
yor. ffa üí süpra./El doctor gallo. (Rubricado) 
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255. -EUSEBIO DE CESÁREA. 
Evsebii Ceesariensis episcopi. Chro/nicon id est íemporum 
brcuiarium. Parisium. Henricum Stephanum. 1518. 20 
hoj. + 175 fols. 22 cm. 8.° marq. Piel. 
• Incipit (Fol. I): a EVSEBII C/ESARIENSIS. . . ¡A|Diuro quicu/77-
quc hos descripseris libros per/dominu/n nostru/77 icsum 
Christu/77... 
Explicit: quam daré digne/tur Christus in omnia seecula be-
nedictus Amen./a Eüsebii de temporibus cum addita/ 
mentis ad annum. 1511./FINÍS. 
Colofón: a Absolutum es in alma Parisiorum... per Henri-
cum Stephanum... Anno ab in/carnatione domini cuneta/ 
gübernantis MiIlesimo/qui/7ge/7tesimo deci/mo octavo/ 
Octo/bris/trigesima die. 
Le falta la portada que llevan los ejemplares completos. 
Texto a plana de 32 líneas. Caja de 0,159 X 0,116 m. Le-
tra romana. Capitales impresas. Epígrafes en rojo. Signs. 
a.c.A..Y. Cuaternos, menos c que es duerno. Foliación 
arábiga. La falta la portada y los fols. 169, 173 y 174. 
[Portada]. índice alfabético, Prefacio. Exordio. Texto. Ta-
blas. Colofón. 
En la encuademación en letra del siglo XVII, dice: Soi de 
fray Alonsso Sánchez/Villa Roel. (Rubricado). 
256.—ALCALÁ, F R . PEDRO DE. 
a Arte para ligeramente/saber la lengua arauiga. [Granada. 
Juan Várela de Salamanca. 1505]. 22 cm. 8.° marq. Cüer. 
lab. 
Empieza: Prologo dirigido al Reuerendisimo... |v|Enido el 
tiempo del complimiento o/el complimienío del tiempo... 
Acaba:... y damati güe/Ied allahi alfardi almabru riduan en 
guacid qüa. 
Portada con las armas de Fray Hernando de Talavera a quien 
va dirigida la obra. Texto a plana y dos col. de 31 líneas. 
Caja de 0,143X0,098 m. Letra de íortis. Capitales im-
presas. Signs. a..f. Cuaternos. Epígrafes en rojo. En la 
portada vuelta lleva un grabado de 0,137 X 0,108 m. en 
que se representa al Arzobispo de Granada de pontifical 
y en cátedra recibiendo de fray Pedro de Alcalá, arrodi-
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liado a sus pies, la obra. En el último folio lleva un gra-
badito en que se representa a David. 
Portada. Grabado. Prólogo dedicatoria. Texto. Tabla. Gra-
bado. 
En la portada dice: es de la librería de/S. B t o el real de/Ua-
lladolid. 
Juntamente con ésta: 
ALCALÁ, FR. PEDRO DE. 
Uocabulista araui/go en letra castellana. Granada. Juan Vá-
rela de Salamanca. 1505. 
Empieza: Q Reüerendissimo y muy/magnifico señor.. |PJAre-
cera a algunos serme cosa/superflua y demasiada, poner 
en el principio deste vocabulista 
Acaba:... Quia ipse sine dubio est qui docet homi/nem scien-
ciam. Al qual sea gloria y onrra por todos los siglos de 
los siglos Amen. 
Colofón: a Fue interpretada esta obra y vocabulista de ro-
mance/en arauigo en la grande y nombrada cibdad de 
gra/nada por fray Pedro de alcalá, muy ¡«digno frayle 
de/la orden del glorioso dotor san Jerónimo, contino fa-
miliar y/confesor del. R. señor don fray Fernando de Ta-
lauera pr/'/mero arcobispo de la dicha cibdad, y muy digno 
religio/so de la mesma orden. En el año del señor de mili 
z quinie/7/tos y vn años. Fue impressa z acabada por 
Juan de va/rela de salamanca impressor en la dicha cib-
dad de grana/da. A cinco dias del mes de hebrero de mili 
z qüinientos/z cinco años. 
Portada con las armas de Fray Hernando de Talavera. Tex-
to a plana, dos y cuatro columnas de 31 líneas. Caja de 
0,143 X 0,098 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a..z..A...L. Cuaternos, menos L que es terno. En 
la pasta de la vuelta lleva el mismo grabado que la ante-
rior. Marca del impresor y en el último folio vuelto el es-
cudo de los Reyes Católicos. 
Portada. Grabado. Prólogo dirigido al Arzobispo de Grana-
da. Al lector. Colofón. Tabla. Marca del barco. Grabado. 
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257.—GISLANDO, ANTONIUS DE. 
Opus aureum...superEuangeliis totius anni, secundum/usum 
Romana curiae e/ordinis fraírum prae/dicatorum... (s-I)-
(s-i) 1542. 8 hojs. -}- ccccxxxv fols 17 cm. 8.° marq. Piel. 
Incipit (Fol. i): <\ Incipit expo/sitio Euangeliorum... A Duen-
tus/sue maiestatis ma/gna cum po/testaíe..,.. 
Explicit:... Cuius cst pater z sponsus im/maculatus qui csí 
benedicíus in séculaseculorum. Amen./aFinis./LAUSDEO. 
Colofón: a Explicit secunda pars... Impres/sa Anno saluíis. 
M.CCCCCXLII . 
Portada general y particular de la segunda parte en el fol. 
CCXLIX, llevado en ambas un grabadito en que se repre-
senta un fraile en el pulpito y escuchándole un gran nú-
mero de personas. Texto a dos col. de 45 líneas. Caja de 
0,131 X 0,084 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. -\-.ñ..z..k. Z..aa..ii. Cuaternos, menos k que es 
duerno. Foliación romana. 
Portada general. Nota. Tabla. Poesías latinas. Epístola. 
Texto de la 1.a parte. Portada de la 2. a parte. Registros. 
Colofón. 
258.—VIVALDUS, JOANNES LUDOVICUS. 
Aureum opus/de veritate co/7tricionis/In quo mirifica docu' 
menta eterne salutis ape/riuníur. Lugduni. Johannem de 
Vingle. 1505. clxxxvm fols. -f- 32 hojs. 18 cm. 8.° marq. 
Perg. 
Incipit {Fol. 111): q Tractatus de veritaíe contritionis: in quo 
multa áurea noía/bilia continentur... 
Explicit:... labo/res et erumnas seculi huius felix z, suauis 
est refectio anima/rum./ci Finis. 
Colofón: a Clarissimum opus de veritate contritionis Lug-
dunum im/pressum per magisírum Johannem de vingle: 
expensis magis/tri Stephani gueynard Anno áominl mi-
llesimo quinquagesi/mo quinto Die vero quinta mensis 
septembris. 
Portada Texto a plana de 42 líneas y a dos col. en la tabla. 
Caja de 0,121 X 0,059 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Signs. a...z..A ..D. Cuaternos, menos z que es 
duerno. Foliación romana. 
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Portada. Epístola. Otra. Prólogo. Texto. AI lector. Poesía 
latina. Colofón. Epístola. Tabla. Colofón. 
En la última hoja vuelta dice en letra del siglo XVI: el licen-
ciado di° g r a de vaquerin canónigo en león, y en la hoja 
última de guarda vuelta y en el mismo tipo de letra exis-
te una clave para escritura cifrada. 
259.—GIRAVA, JERÓNIMO. 
Cosmographia/y Geographia/del S, Hieronimo Girava/Ta-
rragones/En la qual se contiene la, Descripción de todo 
el mundo/, y de sus partes, y particularmente de las yn-
dias, y/tierra nueua. Yslas de España, y de las otras par-
íes del/mundo; con la nauegacion, longitud, latitud, gran/ 
deza y circuito de todas ellas. Venetia. Jordán Zileti y su 
compañero. 1570. 4 hojs. -\- 271 págs. -f- ° hojs. 24 cm. 
4.° marq. Perg. 
Empieza: LIBRO PRIMERO DE LA COS/MOGRAPHIA DE. . . | Q V E la 
Cosmographia sea necessaria para qual/quiera action 
humana, assi en la administra/cion de las Repúblicas 
Acaba:... principalmente de nuestra na/cion; por los quales 
desseo emplear me/en cosas mas arduas, y que/mas im-
porten./Fin del Libro Segundo. 
En la portada: En Venetia, por Iordan Zileti, y su compañe-
ro. MDLXX. 
Portada con frontis y marca Texto a plana de 24 líneas. 
Caja de 0,157 X 0,109 m. Letra itálica en el texto y roma-
na para las apostillas, epígrafes y tabla. Capitales im-
presas. Signs. *. .A..Z. .Aa. . .Nn. Düernos. Paginación 
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arábiga. Reclamos. Apostillas. En la hoja 4 vuelta lleva 
un grabado en que se representa un personaje observan-
do la altura de la luna con un cuadrante; lleva además 
algunos grabados geográficos y en la última hoja un gra-
badito que creemos un ex libris. 
Portada con marca. Dedicatoria al Comendador Juan Rodrí-
guez de Torres. Contenido. Autores a quien se cita. Gra-
bado. Texto. Epístola al lector. Tabla alfabética. Ex libris. 
260—GUZMAN. JUAN DE. 
Arte de/la Rhetorica de loan/de Guzman publico professor 
desía fa/cultad, diuidida en catorze Combites de/Orado-
res: donde se trata el modo que se/deue guardar en sa-
ber seguir vn concepfo'por sus partes, en qualquiera 
platica, raso/namienío, o sermón, en el genero de liuera-
tiuo, de todo lo qual se pone la theorica y/pratica Dirigida 
al Conde de Tendilla... Alcalá de Henares. Joan Iniguez 
de Lequerica. 1589. 8 hojs. - j- 291 fols. + 5 hojs. 15 cm. 
18° marq. Perg. 
Empieza (Fol. 7 v.°): Combite primero/De oradores, en el 
qual se trata que cosa sea Rhetorica... Interlocutores. Don 
Luys Gaytan, Li/cenciado Fernando de Boan./D. P |VES 
mi suerte es tan bue/na en teneros por huésped1/estos 
dias... 
Acaba:... Que aquella fama tarde se ha alcancado/Que se 
pretende auer después de muerte./LAVS DEO. 
En la portada: Impresso en Alcalá de Henares en casa de/ 
loan Yñiguez de Lequerica./Año 1589. 
Portada. Texto a plana de 23 líneas. Caja de 0,116 X 0,073 
m. Letra romana e itálica. Capitales impresas. Signs. 
a-.A...Z..Aa.. .Oo. Cuaternos. Foliación arábiga. Recla-
mos. Apostillas manuscritas. En la encuademación lleva 
el sello dorado a fuego de la Biblioteca del Duque de 
Osuna. 
Portada. Privilegio. Aprobación. Poesía latina. Dedicatoria. 
Prólogo. Texto. Tabla. 
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261.—VEGA CARPIÓ, LOPE FÉLIX DE. 
Iervsalem/conquistada/epopeya trágica /de Lope Felis de 
Vega/Carpio Familiar del Sanio Oficio/de la Inquisición/ 
a' la Magestad de Felipe/Hermenegildo Primero deste 
nombre. y/Tercero del primero. Madrid. Juan déla Cues-
ta. 1609. 16 hojs. + 536 fols. 20 cm, 8.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. 2): LI/BRO/PRIME/RO. | y | 0 canto el zelo, y 
las hazañas canto/De aquel varón soldado y peregrino... 
Acaba:... y la sagrada/Ierusalem entonces, más seguros/ 
Podra reedificar sus altos muros /FIN. 
Colofón: E N MADRiD/Por luán de la Cuesta/Año M.DC.IX. 
Portada con marca. Texto a plana de 24 líneas. Caja de 
0,147 X 0,092 m. Letra romana. Signs. a- -aa >aaa--A--
Z..Aaa..Xxx. Cuaternos, menos el primero sin signatura, 
a. cía- acia que son duernos. Foliación arábiga. Recla-
mos. Ex libris. En la hoj. 5 vuelta lleva un grabado con 
el retrato de Lope y en la hoja 16 otro grabado repre-
sentando a Alfonso VIII. 
Portada. Tasa. Erratas. Aprobación. Privilegio. Al Rey. 
Epigrama latino de Francisco Gutiérrez. Elogio por Bal-
tasar Elisio de Medianilla. Grabado con el retrato de 
Lope. Francisco Pacheco. (Nota al retrato). Prólogo al 
Conde de Saldaña. Versos latinos de Lope de Vega. 
Grabado de Alfonso VIII. Nota. Argumento en prosa, 
ídem en verso. Texto. Ex libris. Colofón. 
262.-BREVIARIUM. 
monasticum secundüm consuetudinem Monacho-
- 16 -
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ruin ordiniá bcatissimi Patris nosfri Benedicti congrega-
tionis sancti Bcncdicfi Vallisoletani. (s-l)-(s-i). [1541]. 12 
hojs. -f- cxxxvi + ccxcim fols. 23 cm. 4.° Pcrg. 
lncipit (Fol. I):\ I |N nomine/domini nostri Jesu/Christi incipi-
tur... ¡EjCce dics ve/niuní, dicií dominus, et susci/fauo 
Dauid gcrmi/7i infesíum... 
Explicit (Fo/. CCXCIIII v.°): Sánela Ruffina. ora./Sancía 
Jusía. ora./Sancta Uictoria. ora./Sancta Scholasíica. ora. 
Le falla la poríada en su íotalidad. Texto a dos col. de 37 lí-
neas. Caja de 0,165 X 0,121 m. Letra de torfis. Capitales 
impresas. Signs. -}- . .A. .S . . .A. .Z . .AA. .QQ. Cuaternos, 
menos el primero sin signatura y + Q ü e s o n fernos. Fo-
liación romana. Epígrafes en rojo. Le falta la hoja pri-
mera y tiene casi en su totalidad destruida la portada y 
las cinco primeras, careciendo también de varias al final 
y teniendo algunas las márgenes cortadas. Obra impre-
sa en pergamino y de esmeradísima impresión. 
Portada. Calendario. Breviario. (Texto). Salterio. (Texto). 
Por los caracteres tipográficos pensamos ser obra impresa 
en Valladolid. 
263.—MARTÍNEZ DE C A L A Y JARAVA, ANTONIO. 
Hymno/rvm recognitio per An/íonivm Nebrissen/.cvm áurea 
illo/rvm exposi/tione/et orationes qvae/in vniuersali ec-
clesia/de canfantvr. Granada, (s-i) 1547. 2 hojs. -f- Lxxxm 
fols. -f- 1 hoj. 21 cm. 8.° marq. Perg. 
lncipit: RECOGNITIO /ELI I ANTONII... ¡SJI vesfris in me benefi-
• ciis. P. C. quee fuerünt mihi/ipsa variefate... 
Explicit:... spiritu/sancío/in perpetuum/id est in eeter/num et 
sine fine Ame/7/LAvs D E O . 
En la portada: Apvd inclytam Granatam/Anno M.D.LVII. 
Portada. Texto y comentario de 48 líneas. Caja de 0,157 X 
0,104 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. A . . L . 
Cuaternos, menos L que es duerno. Foliación romana. 
Apostillas manuscritas. 
Portada. Privilegio. Sumario. Prólogo. Texto. Tabla. 
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264.—SALES, JOANNES BAPTISTA DE. 
Summa casuum... per Ue/nerandu/n pafrem frafrem Bapfista 
de salis or/dinis. m'worum obsemaníia. Prouincie Janue/ 
nouifer compilafa, que Baptistiniana nuncupatur... Nouis. 
Nicolaum Girardengu/n. 1484. 22 cm. 8.° marq. Pcrg. 
Incipit (Fol. I): Incipit summa casuum... [AJBas. Tres ordi-
nes mi/7ores/.s. tonsura/??: hostiariarum: et lecto/rarum 
in suo monasterio... 
Explicit:... in loco nostro/apud leuantü/77 sánete Marie nun-
ciate nu/7/cupato: cúrrente anno. M.cccc.lxxxm. 
Colofón: Impressum est hoc opus Nouis: per Magistrum Ni -
colaum Girardengu/n/incolam eiusdem ierre. Anno. vz./ 
M.CCCC.LXXXIII I . 
Sin portada que deben tener los ejemplares completos. Tex-
to a dos col. de 46 líneas. Caja de 0,139 X 0,096 m. Le-
tra de tortis. Capitales en blanco. Signs. a . .z . .A. .X. .AA. . 
DD. Cuaternos, menos f que es duerno y DD que es sex-
terno. 
[Portada]. Prólogo. Texto. Letra apostólica. Tabla. Colo-
fón. Registro. 
265.—MADRIGAL, ALFONSO DE. 
Confessional del Tostado/En el qual después de haüer tra-
tado/muy copiosamente de todos los pec/cados: pone en 
fin los casos al obispo/y al summo pontífice pertenes-
cie/7íes:/con algunas muy necessarias y proue/chosas de-
claraciones acerca desto. (s~l)~(s-i)-(s-a). 20 cm. 8.° 
marq. Perg. 
Empieza: jCJRea dios el hombre a su sernejanca z diole en-
íe/7di/mie/7to para lo entender z voluntad pc?ra lo amar z 
a/ssi mesmo... 
Acaba:... si en especial no los nombrase./a A honrra z loor 
de la sanefa trinidad z información z proue/cho de los 
simples esta breüe forma de confession sea/cloncluyda. 
Colofón: Este tratado de confession fizo don Alfonso de 
madri/gal obispo de auila bachiler (sic) en cañones z 
de/cretos de la santa scriptura z fizo lo seyendo maestre/ 
scuela de la vniüersidad del estudio de Salamanca z re/~ 
gente la catreda de bisperas de santa theologia z otra/de 
poesía a la mañana. Deo gratias. 
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Portada con un grabado en madera de 0.087 x 0,056 m. re-
presentando a Jesucristo. Texto a plana de 31 líneas. 
Caja de 0,157 X 0,098 m. Letra de íortis. Capitales im-
presas. Signs. a..i. Cuaternos, menos a que es duerno. 
En la última hoja vuelta lleva un grabado con el escudo 
de los Reyes Católicos. 
Portada con grabado Tabla. Texto Colofón. Adoración al 
crucifixio fisolas Alonso de Cordoua. Grabado. 
Encuadernadas con esta: 
LYRA, NICOLAUS. 
Passio christi simul cum com/mentariis nicolai de lyra. Sal-
mantica Joannem Gyffer. 1502. 
Ijicipit: Expositio passionis domini se cundum Matheum... 
|_[N illo tempore dixif. i . d. s. Postquam Matheus euange/ 
lista... 
Explicit:... Signantes lapidem. Sigillo suo ne aliquis possit 
ingredi si/ne scitu eorum. Deo gtatias (sic). 
Colofón: Impressum Salmantice per Joannem gyffer Ale/ma-
num de Silge/7sfat Anno salufis M.ceceen, die/vero Ja-
nuarii penúltima. 
Portada con escudo de los Reyes Católicos. Texto a plana 
de 40 líneas. Caja de 0,156, X 0,101 m. Letra de íortis. 
Capitales en blanco. Signs. a..c. Cuaterno a, terno b y 
duerno c. 
Portada. Texto. Colofón. 
MOLINA, BARTOLOMÉ DE. 
Arte de canto llano Lux videnfis dicha. Co/77pu,e/sía por el 
egregio frey Bartholome de molina de la orden de/los 
menores: Bachiller en sancta theologia. Dirigida al muy/ 
reuerendo y magnifico señor el señor don Pedro de ribe-
ra/obispo de lug£>. y por el dicho señor aprouada. Va-
Iladolid. Diego Gumiel. 1503. 
Empieza: a Arte de canto llano... Considerando que la ig-
norancia es madre de todos los erro/res y que deue ser 
echada de todos los. fieles... 
Acaba:... Déos nuesíro señor por el eníero gualar/don en 
este suelo z después en el cielo. Amen./P. Ep/'scopus/1 u-
cens/s. 
Colofón: a Fue imprimida la presente arte en/la noble villa 
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de Ualladolid por Dic/go de Qumicl en el mes de Agosto/ 
Año del señor. M.d.m. 
Sin portada. Texto a plana de 35 líneas. Caja de 0,141 x 
0,098. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a.ib. 
Cuaterno a, duerno b. Lleva algunas páginas dedicadas 
a la notación. 
Dedicatoria. Texto y música. Aprobación. Colofón. 
266 . -REGLA 
de la/orden y caualleria de .S. Santiago de la Es-
pada, con la glosa/y declaración del Maestro Ysla, Freyle 
de la misma orden/professo en el co/7uento de Veles, y 
capellán de su Magesfad. Alcalá de Henares. Joan de 
Brocar. 1547. 4hojs. + Ixxxn fols. 22 cm. 8.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. I): Prologo en que se declara... |c |Osa muy 
dificulto/sa es conocer y distinguir clara & distin/íame/7te 
qua/?do vna obra, palabra, o pensamiento... 
Acaba:... vtilidad de nuestra orden como yo desseo/amen. 
Acabóse este año de M.D.xlvn, en esta real corte de su/ 
alteza a quie/7 se le dedico, y a quie/7 nuestro señor guar-
de muchos/años, como le ha guardado xx q//e de su edad 
este año cumplió. 
Colofón: d Fue visto y aprouado/este libro en Alcalá de He-
nares, por el señor vicario/Metropolitano en la dicha vi-
lla por el reuerendissi/mo Arcobispo de Toledo y de su 
licencia/se imprimió en casa de loan de Brocar a xxiin. 
dias del mes de Octubre de/M.D^XLVII. años./Iesus. 
Portada con un grabado con la cruz de Santiago y cuatro 
veneras. Texto a plana de 34 líneas. Caja de 0,156 X 
0,101 m. Letra romana y de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A . . . K . Cuaternos, menos K que es quinterno y el 
primero sin signatura que es duerno. Foliación romana. 
Epígrafes en rojo. En la portada vuelta lleva un grabado 
representando al apóstol Santiago en traje de peregrino, 
grabado aprovechado para aquí pues es una C capital. 
Marca igual al núm. 112. 
Portada. Grabado. Dedicatoria al príncipe Felipe II. Epísto-
la del maestro Isla a los Caballeros de Santiago. Otra 
en latín. Razón del prólogo. Erratas. Prólogo. Proemio. 
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Texto. Colofón. Marca. 
Contiene: 
0 Vn cotffessionario para que los caballeros de orde/?,/se~ 
gun/su profession/se conflessen y sus confessores en-
tiendan a lo que son obligados. 
q Tres capítulos historiales del principio y de los funda/ 
dores, desta orden. Con el catalogo de los maestres y 
admi/nistradores que en ella ha auido hasta su Magestad. 
a Vna instrucíion de caualleros de orden, para se insíruyr/ 
de lo que para ser professos, y ser visitados les es ne-
cessario/saber, todo compuesto por el mismo autor. 
267.—CIRUELO, PEDRO. 
Reprouacion de las/supersticiones y hechizerias. Libro muy 
vti/le y necessario a todos los buenos christia/nos. E l 
qual compuso y escriuio el Reüeren/do maestro Ciruelo: 
canónigo íheologo en la/sancta yglesia cathedral de Sa-
lamanca: y ago/ra de nüeuo lo a reuisío y corregido: y 
aun le/ha añadido algunas mejorías./Con sus aco/tacio-
nes por las margenes. Año de mil z qui/nientos y qua-
renta años. Salamanca. Pierres Toüans. 1540. 3hojs. + 
luí fols. 20 cm. 8.° marq. Perg. 
Empieza (Fol I): a Comienza la primera parte... |D|Espues 
que dios crio al primer ho/nbre y dende en adelan/te por 
todo el discurso del mundo... 
Acaba:... hablando si/7 injuria de los otros reynos y provin-
cias por muy xp/s/ianisimos que sean./a Deo gracias. 
Colofón: a Aqui se acabo el tratado: llamado de reprouacion 
de las supersticiones: y hechizerias. E l qual compuso el 
reüere/7do maestro Ciruelo. Impre/sso en la noble cibdad 
de Salamanca: por Pierres Toüans. Acabose/a veynte 
quaíro dias de Hebrero. Año M.D.xxxx. 
Portada con frontis y marca. Texto a plana de 40 líneas. 
Caja de 0,167 X 0,104 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Signs. A . . . G . Cuaternos, menos Q que quinterno. 
Foliación romana. Apostillas impresas. En la portada 
vuelta lleva un grabado representando a Jesús crucificado 
y al pie de la cruz la Virgen, María Magdalena y San 
Juan, y lleva en monograma V D. 
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Portada con marca. Grabado. Prólogo. Tabla. Texto. Colo-
fón. Marca. 
268.—NIDER, JOANNES. 
Manuale confessorum. (s-l)~(s-i)-(s~a). 20 cm. 8 ° marq. 
Perg. 
Ineipit: Incipit Manuale confessorum... [QjVoniam iuxíabeati 
Qregorii. i/7 suo pa/sforali sententiam... 
Explicit:... Et fantúm de confessorum eruditione/sub com-
pendio dixisse süfficianh 
Colofón: Explicit Manuale confessorum. Venerabilis/magis-
tri Johannis Nider sacre íheologie pro/fessoris ordinis 
predicatorum. 
Sin portada. Texto a plana de 27 líneas. Caja de 0,141 x 
0,088 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Carece de 
foliación, reclamos y signaturas. Apostillas manuscritas. 
Texto. Colofón. 
Encuadernada con ésta: 
NIDER, JOANNES. 
Dispositorium moriendi. (s-l)-(s-i)-(s-a). 
Incipit. Ineipit dispositorium moriendi... [C]Vm circa pro-
priam vita/w multi/77 sint neglige/7/tes et alii mortern... 
Explicit:... Et ta/77tu/77/de dispositorii moriendi dixisse suffi-
cia/7t. 
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Colofón: Explicit dispositorium moriendi. venerabilis/patris. 
ffratrls. Joha/7nis. Nyder. Sacre theo/logie professoris. 
Ordinis prcdicaturum. 
Sin portada. Texto a plana de 27 líneas. Caja de 0,141 X 
0,088 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Carece de 
foliación, reclamos y signaturas. Apostillas impresas. 
Texto. Colofón. 
269.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Philosofia naturalis paraphrases Jacobi Fabri Stapulensis. 
Parisium. Henricum Stephanum. 1504. 348 págs. 18 cm. 
8.° marq. Perg. 
lncipit {Fol. 4): iNTRODUCTio/in Physicam/Paraprasin./N A-
TVRA est substantiale principium quod vnicuique... 
Explicit:... O theoretice: reditumqz/e etbeni que et liberaliter 
acceptamus./Q Commenrariorum metaphysi/ce infroduc-
fio/7¡s in me/faphysicos libros Aristotelis'Finís. 
Colofón: a Impressum in alma parhisiorum achademia per 
Hen ricum Stephanu/77 in vico clausi brunelli e regione 
scola'rum decretoru/77: Anno Christi piissimi saluatoris 
entis entium summiqí/e boni. 1504. secunda die Decem-
bris. 
Portada con relación de contenido. Texto a plana de 39 lí-
neas. Caja de 0,119 X 0.074 m Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. a.. .z..A..U. Cuaternos, menos U que es 
duerno. Foliación arábiga. Grabados geométricos. 
Portada. Poesía latina. Dedicatoria. Prólogo, Texto. Poesía 
latina. Colofón. 
270.—MARTÍNEZ DE C A L A Y JARAVA, ANTONIO. 
Avli/Persii Flacci Safi/raa cum iníerpreíafione Aelii Aníonii/ 
Nebn'ssensis grgnimatici atque re/gii historiographi./ 
Adiecta est/insuper in fine operis Phi/lippi Beroaldi prae-
lectio/cum poete virtu at/que satyra> expo/sitione... Lu-
cronii Ca/7tabrica> (Logroño) Michaelis de Eguia. 1529. 
17 cm. 8 ° marq. Perg. 
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Incipit (Hoj. 2.a v.°): | A ¡lili Persi Tleeci: hic fitulws dúo que 
sunt in cuiusqí/e ope/is/iudice necessaria tangif... 
Explicit:... Hesiodus z Ennius poetae facti dicuntur: sed eges-
tate z rerum/difficultate coactum vt vcrsus faceret. 
Colofón: a Aclii Antonii Nebris/sens/s... Imprcssa/Lucronii 
ca/7tabricee in aedi/bus Michalis de Eguia./Anno Millessi-
mo./D.XXIX./Mense Iu/lio. 
Portada. Texto y comentario de 36 líneas. Caja de 0,128 x 
0.082 m. Letra romana para el texto y de tortis para el 
comentario. Capitales impresas. Signs. A . . H . Cuaternos. 
Portada. Dedicatoria a D. Juan de Zúñiga. Texto. Colofón. 
271.-ORTÍZ, B L A S . 
Svmmi Templi Toletani per que? graphica descriptio: Blasio 
Ortisio iü/ris poníiflcii doctore... Toletum. Joannem Aya-
la. 1549. cxlix fols. + 10 hojs. 16 cm. 8.° Perg. 
Incipit:... Q ALPHONSVS CEDILLIVS SAN/ctas ecclesiaa Toleta-
nae portionarius... | E ] X ANTIQVA NiMi/rum consueíudine... 
Explicit:... huiusmodi mul/ta pietatis opera: vires pry/stinas 
& incremenla/sümment. /FINÍS. 
Colofón: Excusum Toleti apud Ioanne/n/Ayala, anno Salü-
tis. M./D.xlix: mense/Martio. 
Portada con el escudo general de España. Texto a plana de 
25 líneas. Caja de 0,114 X 0,073 m. Letra romana. Capi-
tales impresas.Signs a..v.Cuaternos. Foliación romana. 
Portada. Epístola a Alfonso Cedillo. A los lectores. (Poe-
sías latinas). Dedicatoria a Felipe II. Texto. índice de ca-
pítulos, ídem alfabético. Colofón. Erratas. 
En el fol. último dice en letra del siglo XVI: este libro esí de/ 
Francisco de herrera. 
272.—GASIUS, ANTONIUS. 
Florda Co/rona: que ad sanifatis hominum/conseruafionern 
ac longeuam vi/fam per dücendam sunt per ne/cessaria 
continens. Ab Antho/nio Gasio Pataüino medico do/ctis-
simo composita Lugduni. Jacobüm Myf. 1543. 8 hojs. 
4- cxcvm fols. 17 cm. 8.° marq. Perg. 
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Incipit (Fol. I): g Florida coro/na Medicine: ómnibus sani-
tatem/...|D|fcamas eu/77/Boetio in tertio/de co/?solafione... 
Explicit:... om/ni tüe voluntati semper deditissimos/offeri-
mus..Uale. 
Colofón: Irnpressüm rürsus est hoc egregium et/sane. ... 
Lugduni per Magisíru/77 Jaco/bum myt. Impe/7sis vero ho-
mstorum vi/rorurn Scipionis de Gabiano: z fra/trum As-
tensium. 
Portada. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 0,132 X 0,084 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A..a.. .z. 
Cuaternos. Foliación romana. 
Portada. Tabla. Autores citados. Texto. Colofón. Registro. 
273.-BARBATIA, ANDREA. 
De rebus ecclesiae non aIiena/7/dis repetitiones per illustrem 
preclaru/77qí/e/utriusqz/e iüris doctorem Andrea/77 Barbad/ 
Siculu/77 co/77pilate expliciünt (s-1). Justus Havenstein-
1476. 42 cm. Fol . marq. Perg. 
Incipit: Q Per Illustrem & in vtroqz/e jure... |NJON ILLAM su/ 
mam miner/üe arcem asce/7disse pro/7te/or viri... 
Explicit:... sancta catho/lica ecclesia in primo, medio, ef fine, 
pro/nunc & semper. 
Colofón: a Rübrice de rebus ecclesie non aliena/7/dis repeti-
tiones... Anno domini/ce incarnationis Millesimo quadri-
gen/fesimo septuagésimo sexto Indictiowe no/na Séptimo 
Kalendas septembris./IVSTVS HAVENSTEIN. 
Sin portada. Texto a dos col. de 51 líneas. Caja de 0,263 x 
0,164 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azul. 
Sin foliación, reclamos, ni signaturas. Texto. Colofón. 
Encuadernada con ésta: 
URBE, MARIANUS. 
Repetitio Excelle/7tissi/77/' ac exi/mii utriüsqüe iuris monarce 
domini Mariani/de urbe Scenaru/77 supe/* materia irregü-
lari/tatis süper. c. sente/7tia/77 sanguinis \n titulo, ne/cle-
ri vel monasti. (s-l)-(s~i)~(s-a). 
Incipit: a Famosa Repeticio Excelle/7tissi/77i... |S^|ENTENTIAM 
SANOVINIS. Nullus cle/ricus nec dictare uel pro/ferre sen-
íentiam... 
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Explicit:... ex predicis sil expedita ma/teria irregularitafis. 
Colofón: Finit repetit/b solennis c. sententiarum sanguinis 
ne/cle. uel mo. edita per eximiu/77 ac. utr/usq//e iuris/mo-
nardü/77 dominü/77 inarianum de urbe. Senara/77. 
S in portada. Texto a dos col. de 51 l íneas. Caja de 0,263 X 
0,164 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azul. 
S in foliación, reclamos ni signaturas. 
Texto. Colofón . 
Por los caracteres tipográficos, opinamos ser esta obra sa-
lida de las mismas cajas que ¡a anterior. 
FLORIANUS DE S A N C T U S PETRUS. 
Floriani vfriüsq//e Inris In/íerpretis famosissimi lectura glo-
riosa/super vigessimo secundo, fforum. Ne/apolis Ber-
tholdüm Rihing. 1475. 
Incipit: PEREGRINA. & utilissima leefu/ra... (jjNglo. RwZ>rice ibi 
que. l./ex pecunia... 
Explicit:... de/regü. iur. 1. pupillüm. & intellige secum/düm 
ibi notata a Florianus. 
Colofón: a FLORIANI Víriusqwe Iüris... Per/Venerabilem Do-
minum Beríholdüm/Rihing Argentinensem Neapolim Im/ 
pressa Süb óptimo Regüm ferdi/nando Sub Anno a 
Natiüi/íate domini Millesimo quadrigentesi/mo sepíuage-
simoqüinto. Die vero vigesi/masexía mensis Iulii Anni 
Iubilei. 
Sin portada. Texto a dos col. de 52 líneas. Caja de 0,271 X 
0,164 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azuL 
Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
Prólogo. Texto. Colofón. 
BARBATIA, ANDREA. 
Repeticio Rubrice de Re/bus ecclesie non alienandis per illus-
írem in/uíroqí/e iure doctorem dominü/77 andream/barba-
cium siculum. (s-l)-(s-i)-(s-a). 
Explicit:... siculus bonon utriusque iüris mo/7archa/77/primi~ 
fe/77 milite/77 appos/oIicu/77 ame/7 & sic es/finis. 
Sin portada. Texto a dos col. de 52 líneas. Caja de 0,268 X 
0,163 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azul. 
Sin foliación, reclamos ni signaturas. 
Texto. Epístola. 
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DYNUS. 
SBá 
Dynüs de regulis iuris. [Romae-Adam Rot. 1472]. 
Incipit: IncipitDynusde regulis... |p|Remisiis ca/sibus singu-
la/ribus et eorum determinati/one. 
Explicit:... legis uerba complectens com/tra legis nititur uo-
luntatem. 
Sin portada. Texto a dos col. de 50 líneas. Caja de 0,254 X 
0,162 m. Letra romana. Capitales a mano en rojo y azul. 
Sin foliación, reclamos y signaturas. Al final le faltan va-
rias hojas, careciendo de colofón. 
Nosotros deducimos de los caracteres tipográficos, sea éste 
un ejemplar de la primera edición hecha, como decimos, en 
Roma por Adam Rot en 1472. 
274-275-276.—BARBATIA, ANDREA. 
Andrea Barbafte sieculi. J. U. interpre/fis consumafissimi 
in decretalium preclarissima commentaria. Uenefiis Bap-
tistam de tortis. 1508-1509. Tres vols. 43 cm. fol. marq. 
Perg. 
Vol . I. 
Incipit (Fol. 2): q Famosissimi ac eminentissimi pontificii... 
[MJYraturos plerosqí/e. ac me forsan aecusatu/ros arbi-
tror... 
Explicit:... de testi. z prescriben/tes in. c. vides filii carissi-
me. x distinctio/FiNis. 
Colofón: Uenetiis per Baptisfam de/tortis: Anno reconcilia/te 
natiuitatis. M./cccccvm. die xi. Martii. 
' Vol . II. 
Incipit (Fol. 2): a Famosissimi ac excelentissimi diüini... 
[PjUlchre scripsif/prophefa clarissimüs. 
Explicit:... Jesu christo z libera/Iissimo spiritu sancto sit de-
cüs gloria z imperiü/n sempi/íernum Amen. 
Colofón: a Explicit lectura... Impresa/Uenetiis per Bapíistam 
de tortis. Anno misericordie./M.cccccvm. die. vi. octobris. 
Vol . III. 
Incipit (Fol. 2): a Celeberrimi z immortalis iuris... [MJAxi-
mum atqí/e/amplissimü/77 repitendi... 
Explicit:... cognoscer vtrú/77 valeat ille lte que ñ. c. ceterü/n 
de rescrip. 
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Colofón: Explicit áurea lectura ómnibus iuris vlriusque... Im-
pressa Uenetiis per baplisfam de tortis. Anno reconcilia-
íe/naíiuitatis. M.cccccix. die. xx. Januarii. 
Portadas en cada uno de los volúmenes. Texto a dos col. de 
70 líneas. Caja de 0,319X0,192 m. Letra de tortis. Ca-
pitales en blanco. Foliación arábiga. Marca del impresor 
igual al núm. 3 . - V o l . I: 40 hojs. + 313 fols. Signs. a.. 
Z. .A. .N. Cuaternos, menos N que es quinterno. Portada. 
Títulos. Repertorio. Portada. Texto. Registro. Colofón. 
Marca.— Vol . II: 19 hojs. - j- 186 fols. -f- 13 hojs. + 201 
fols. Signs. aa. .zz—A.. .Z. .AA..BB. Cuaternos, menos 
yy, zz, BB que son quinternos. Portada. Títulos. Reper-
torio. Portada. Texto. Colofón.Registro.Marca. Portada. 
Títulos. Repertorio. Portada. Texto. Colofón. Registro. 
Marca.—Vol. III: 14 hojs. - f 237 fols. + 16 hojs. - f 189 
fols. Signs. Aa..Bb..a.. Z..A..D—a...z. Cuaternos,menos 
D, z que son temos. Portada. Marca igual al núm. 3. Tí-
tulos. Repertorio. Portada. Texto. Colofón. Registro. 
Marca. Portada. Títulos. Repertorio Portada. Texto. Co-
lofón. Registro. Marca. 
Marca igual al núm. 3. 
277.—SEYSSELLUS, CLAUDIUS. 
D. Claüdii/de Seyssello/.J. U. Doc. Christianissimi Franco-
ru/77 regis consiliarii prestan/tissimi: In. vi. XXovum. partes 
z primam. c. vnicuiqz/e legi z f. nouis/sime antepositis. 
Cum. copiosissimo repertorio decorata. Uenetiis. Tho-
mas Ballarinum Uercellensem. 1535. 52 hojs. -)- x x x fols. 
-f- LVIII fols. + LXXXII fols. -\- LIIII fols. -(- XLVI fols. 39 
cm. Fol. marq. Perg. 
Ineipit(Fol. I): Lectura acufissimi... i LN glo. rubrice/Ibi quod 
esí prepararoriu/77... 
Explicit:... qui absenti § primo, s. d. acqui pos. Laus Deo/ 
fuerunt publícate magne uacationes.//v/7/'á. 
Colofón: Q Uenetiis per Thomas Ballarinum Uercellensem./ 
Anno do/77/ni. M.cecee.xxxv. Die. 12./Mensis Aprilis. 
Portada. Texto a dos col. de 73 líneas. Caja de 0,331 X 0,208 
m. Letra de íortis. Capitales impresas. Signs. A . . Y . . A . . . 
D...aa...hh . . A A . . . L L . . . A A A . . GQG...aaa...fff. Cuaternos 
* menos D, D, gg, KK, QGG, fff que son temos; Y, hh, LL 
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que son duernos. Foliación arábiga y romana. Cada ana 
de las seis partes lleva foliación independiente y algún 
registro de cuadernos. 
Portada. Contenido. Texto. Colofón. 
Encuadernada con ésta: 
NEVIZANUS, JOANNES DE. 
Clarissimi iurisco/7SuIíi. d. Jo. de Neuizanis/ciuis Asten. 
Silua nuptialis in qua ex dicíis modernis... plurimffl qua?s-
tiones quotidie in practica occurrentes... in materia Ma-
trimonii, Doíium, Filiationis, Adulterii: Origi/nis Succes-
sionis z Monitorialium: vna cu/77 remediis ad sedandum 
factiones de Guelfis § Giebellinis, , In civitaíe Aste/7si. 
Franciscus de Silva, 1518, 
Expiicit. . in rep. § diui. col/lxxxm. m. 11. fallen. Joan.de 
Neuizanis ciuis Asi . 11. doc./a Laus DeOw 
Colofón: a Premissa diligeníi castigatione impressit in ame-
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na Ciui/tafe Astensi Fra/7ciscus de SilQa. M cccccxvm. 
in octaua para/sccne. 
Portada. Texto a dos col. de 76 líneas. Caja de 0,238 X 0,198 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. aa...ee. 
Temos y duernos alternados. Apostillas impresas. Marca. 
Portada. Dedicatoria. Versos latinos Texto. Colofón. Marca. 
278.-GARCÍA, FORTUN. 
Commeníaria argutissima do./Fortunii garcía ab Artheaga 
Jurisconsulti hispa/ni in. . Tituiu/77. ff. de pací, cum/repe-
titione. c. primi. eo. titulo cu/77 ad/ditio/7Íbus: summariis: 
numeris ac Alphabetico Índice Yo. Thierri Lingone/7Sis... 
(s-l)-(s-i)-(s-a) LXVI fols. + 2 hojs. 42 cm. Fol. marq. 
Perg^_ 
¡ncipit: |AjGe: quod bene vertaí ¡H|Uius edicíi equitas./a 
Tex. isíe diuidifur in fres partes... 
Explicit:... z cuiuscu/77que quod boni recíiqí/e dixerim/sit 
Deo laus z gloria. Fortunius Qarcia ab ercila.J. U.Docíor. 
Poríada con marca. Texto a dos col de 79 líneas. Caja de 
0,328X0*204 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. 
a...l. Temos menos 1 que es cuaterno. Foliación romana. 
Reclamos. Marca. 
Portada con marca. Epístolas. Prólogo Rúbricas. Texto. 
Registro. Repertorio. Epístola. 
Marca igual al núm. 228 (2.a) 
Encuadernadas con ésta: 
GARCÍA, FORTUN. 
Commentaria domini Forfunii Garcia/Jurisconsulti Hispani 
supe/-. 1. Gallus de liberis z posthumis. ff. in quar/íuor 
Repetifione diuisa:... Lugduni. Jacobum Mareschal. 1518. 
LVI fols. -f- 6 hojs. 
¡ncipit(Fol. 11): íl Fortunius Garcia ab Ercila... JGJAllusaqui-
lius./In nomine sanctissime triniíatis z/sub presidio glo-
riosissime dei... 
Explicit:... omnipotente deo/qui solus iustus est a quo cuneta 
recta procedu/7t gloriam z ho/norem retribüit Fortunius 
Garfia. J. U . doctor. 
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Colofón: Q Impressum Lugdu per Jacobuin rnareschal. Anuo 
dom/ni/M.cccccxvni. Dic [i. Mensis decembris. 
Portada con marca. Texto a dos col. de 79 líneas. Caja de 
0,328 -f- 0,204 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A..K Temos, menos O que es cuaterno. Folia-
ción romana Reclamos. Apostillas marginales. Marca. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón. Tabla Registro. 
De los caracteres tipográficos deducimos ser estas dos obras 
salidas de las mismas cajas tipográficas. 
GARCÍA, FORTUN. 
Fortunius García Juris co/7Su!tiis Hjspanus de vltimo fine/ 
Juris Canonici z ciuilis. De primo principio: z sub seque/7/ 
tibus preceptis. De deriuatione z differe/7tiis vfriusqí/e in/ 
ris. z quid sit íenendum ipsa iusticia/Commentaria super 
titulo de Justicia z iure vsq/ve ad. I. ex/hoc iure./Commen» 
taria \n quatuor repetitiones diuisa super. I. Gallus. ff. de 
liberis z posthumis. Bononia. lusíinianu/77 Leonardi Ru~ 
beriensem. 1517. LX fols. + vi fols. 
Incipit (Fol. III): Líber de vltimo fine Juris... jl |VSTICIE: AC 
IVRIS LI/MINA. Interpretaturum: per/quam utile foret... 
Explicit:... nec ego aüt huius uite aut future quieíis: quidqí/e 
certe habeo. 
Colofón: q Impressum Bononiao perMagistrum Iustinianu/77/ 
Leonardi Ruberie/zsem. Anno Salutis. M.D.xvn/quinto. 
Idus Februarii. 
Portada con un gran escudo de España. Texto a dos col. de 
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71 líneas. Caja de 0,283 X 0,173 m. Letra romana. Capi-
tales impresas. Signs. A. .K. temos. Foliación romana. 
Reclamos. Apostillas impresas. 
Portada. Dedicatoria a Carlos V. Epístola al obispo de Cór-
doba D. Alfonso Manrique. Texto. Colofón. Registro. 
Tabla. 
FLOR1ANUS, D E S A N C T U S PETRUS. 
Lectura áurea Juris vtriusqí/e Monarche domini Floriani/de 
sancto Petro: —Que ante manea perferebatun/nouiter ex-
cussa. Additis que in alus impres/sionibus deficiebant: vna 
cvm vtilis/simis Additionibus: Reperto/rio: Summariis: z 
Nu/meris: super toto/libro Octa/uo. (s-1). -Joannes de 
Jonuelle (dictus Pistón). 1521. 102 fols -+-12 hojs. 
Incipif: Lectura áurea Juris vtriusqí/e... | SEruitutes Hec pri/ 
males/ponit diuisione/77 seruifuíum... 
Explicit: iur. 1. pupillu/77.' z intellige szcumáum ibi noíata. 
Colofón: Q Finis Repertorii in lecturam auream super digesto 
veteri dom/ni/FIoriani de sancto Petro. Imprimebat Joan-
nes deJonuelle(di/cíus Pistón) Anno salutis.M.cecee.xxi 
mense Mariis. 
Portada con marca de Vicentius Portonarius. Texto a dos 
col. de 79 líneas. Caja de 0,328 X 0,204 m Letra de íoríis. 
Capitales impresas. Signs. a...o. Duernos, menos a que 
es terno. Foliación arábiga. Reclamos. Apostillas im-
presas, igual marca al núm. 
Portada con 1 ¡arca. Al lector. Rúbricas. Texto. Registro. 
Repertorio. Colofón. 
279. - [DISPUTATIONUM]. 
Disputationes diuersorum doctorum./a Disputationes áomini 
Uicenti de Herculanis de Perusio./a Disputationes do mini 
Christophori de Castelliono Mediolanensis./a Diputatio-
nes áomim Baldi de Perusio./a Disputationes áomim An-
gelí de Perusio./a Disputationes domini Alex de Imola./a 
Disputationes áominl Pauli Turrentini Bononiensi./a Dis-
putationes do/77/ni Hieronymi Zanitini Bononiensis./a 
Disputationes domini Benedicti de Plumbino./a Disputa-
tiones áomim Bulgarini Senensis./a Disputationes áomini 
- 17 — 
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Floriani. Papia. Bernardinü/w de Garraldis. 1541. 40 cm. 
Fol. marq. Perg. 
lncipit: a Thema ex qüo rcsultaní... |p|Erusimis quida/77/Plu-
ribus filiis mascülis z vna se/mina superíitib¿/s... 
Explicií:... Submitto ergo predicta omma corre/ctioni z de-
ícrminationi cuiuslibct melius senlienh's. 
Colofón: a Imprcssüm Papie per Magistrum Bernardinum' 
de Qaraldis. Anno domini M.cccccxi . die. xxx. Julii. 
Portada con ex libris. Texto a dos col. de 70 líneas. Caja de 
0,309 X 0,184 m Letra de tortis. Capitales en blanco. 
Signs. A..Z..a...p. Duernos. Foliación romana el primer 
tratado y los demás sin ella. Colofones al final de los 
tratados. 
Portada con relación de contenido y ex libris. Textos. Co-
lofón. 
Encuadernada con ésta: 
THOMAS, [GRAMMATICUS NEAPOUTANUS] . 
Domini Thomasii Grama/tici Neapoliíani Jurisvtriusq¿/eDoc-
toris/ celeberrimi Uofa: Lectori candido non me/diocrem 
commoditate/77 allatüra: nunquoque hacte/nus in lucem 
emissa: cum Summariis vni/cuiq¿/e Uoto prefixis: ac ele-
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ganti Repertorio/in frontispicio deccnter apposito omnia 
no/tatu digna que singulare hoc opus diligen/ter eme/7-
dafum z perpulchris typis excusum/completatur paucis 
explicante./Lugduni. Joannis Moylin/1534. 6 hojs. -f- 29 
fols. 
Incipit (Fol. I): a Thomasii Gramatici ... |RJEdemptoris gen 
tiu/77/suffragio postulato Amen./In causa ma/nifici Anto-
nii de Alexandro... 
Explicit:... defractorum calumnias que vt consueuií: non 
deerunt Deo auspice facillime períransibunt. Uale/pro rex 
iustissime. 
Colofón: Q Hic optatum attigerunt... Llugduni impressa ex-
pensis honestoru/77/mercaíorum Llincentii de Portonaris z 
Jacobi giunte typis/veroJoannis Moylin alias de Cambray. 
Portada con marca Texto a dos col. de 80 líneas. Caja de 
0,335 X 0,203 m. Letra de íortis. Capitales en blanco. 
Signs. + . . .A . . .E . Cuaternos menos -f- que es terno. Fo-
liación arábiga. Reclamos. 
Portada con marca. Dedicatoria. Repertorio. Texto. Colo-
fón. Registro. 
280.—DECIUS, PHILIPPUS. 
Tertivm/volumen Consiliorvm D./Philippi Decii Mediolanen-
sis... Lugduni. Iacobum giuntam. 1546. 87 fols. 41 cm. Fol. 
marq. Cuer. lab. _ 
//7C/p//:TertiaparsConsiliorum...|DJIuinoimplorato/presidio. 
Uiso casu proposito z dilige/7/ter cowsyderatis... 
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Explicit:... statutn debet stricte interpretan, vt supra/dictum 
est./Laus Deo. 
Colofón: Domini Philippi De/cii... Lugduñ. non inue/nustis 
typis excusa per fidelissimos Cal/cographos Stephanum 
Rufinum.z joannemAusulfum:anno/apartuvirgineo/1546. 
Portada con marca de !a ñor de lis. Texto a dos col. de 80 
líneas. Caja de 0,327 X 0,204 m. Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. aa...pp. Temos, menos pp que es 
duerno. Foliación arábiga. Reclamos 
Portada. Texto. Colofón. 
Juntamente con ésta: 
DECIUS, PHILIPPUS. 
Qvartum'volvmen Consiliorvm D. Philippi Decii Medióla-
nensis... Lugduni. Jacobum Giuntam. 1546. 117 fols. 
//7c//?/Y:Quaríaparsconsiliorum... D Iuinoimploratopresidio. 
In casu ad me transmisso de re'gno Portugalie... 
Explicit:... ex quibus concurro in sententia/n prestan íissi-
morum dominorum supra consulentium. Laus Deo./Phi-
lippus Decius Pisis. 
Colofón: Quartum volumen ... Lugduni non inuenustis, typis 
excusum per fidelissimos Calcogra/phos Sthephanum 
Rufinum. ejo/annem Ausultum: Anno/nostre salutis./1546. 
Portada con marca. Texto a dos col. de 80 líneas. Caja de 
0,327X0,204 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A A . . . U U . Temos, menos UU que es duerno. Fo-
liación arábiga. Reclamos. Marca igual al anterior. 
Portada con marca. Texto. Colofón. 
DECIUS, PHILIPPUS. 
Qvintvm volv/men Consiliorvm V. I. mo/narchaz consum-
maíissimi Do. Philippi Decii Medio/lanensis... 
Incipif: Quinta pars Consiliorum... JDJluino implóralo pre/si-
dio. Uiso puncto transmisso de Angla z octo/dubiisqüe 
ex eo eliciuntur... 
Explicit:... preiudicio ecclesie index secularis videfür incom-
pe/íens per supradicta. Laus Deo/FiNis. 
Portada con marca. Texto a dos col. de 80 líneas. Caja de 
0,327 X 0,204 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. aA..hH. Temos, menos hH que es cuaterno. Fo-
liación arábiga. Reclamos. Igual marca que en el tercervol. 
Portada. Texto. 
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281 . -AUREUM. 
_opus regalium priuilegiorum ciuita/tis et regni Ua-
lentie cum historia cristianissi/mi Regis Jacobi ipsius 
primi conquistatoris. Valentie. Didaci de Gumiel, 1515-
27 hojs. -+- CCXLVII fols. -+-1 hoj. 34 cm Fol. marq. Perg. 
Empieza (Hoj. 7): a Comenca la conquesta per lo serenis-
simo e catolich/princep de inmortal memoria don Jaume... 
JN,Os esta/vez en nostre/regne en ara/gó.. . 
Hoj. 26:.. E/per tal que sapia hom quant fo presa valencia 
so/la vespra de sent miquel en lany. M.cc.xxxix. 
Fol. 1: a In xp/sti nom\n<¿ amen. In hoc est plena copia dili-
genter/examinata... ¡j_|N nom'wz sánete et/indiuidue trini/ 
tatis: ad honorem... 
Acaba: a Ad laudem et gloriam altissimi... Impresum que/ 
in nobili ac magnifica Ciuitate Ualencie/arte et industria 
hümilis Didact de/gumiel: sub anno incarnationis/domi-
nice: M.D.xv. die ve/ro intitulata. xxx me/7sis/octobris 
regnante/pote/7íissimo Fer/dinando rege/aragonum/va-
leñ./zc/Laus Deo. 
Portada con un hermoso grabado en que se representa el 
escudo de Aragón. Texto en valenciano y latín a dos col. 
de 50 líneas. Caja de 0,246 X 0,166 m. Letra de íortis. 
Capitales impresas. Signs. -f- . .A. .C. .a . .z . .A. . .H. Cua-
ternos, menos + que es terno. La veintisiete primeras 
hojas sin foliar y el resto con foliación romana. E l resto 
o verso de algunos folios está en blanco sin duda con 
objeto de poner grabados. Marca del impresor entre 
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dos grabaditos representando a Santiago y San Sebas-
tian. 
Portada. Privilegio. Tabla. Conquista de Valencia. Dedica-
toria. Texto. Colofón. Tablas. Al lector. Erratas. Marca 
y grabados. 
282.—GAUFREDUS, JOANNES. 
Collectarius iuris süper decretalium. Lugduni Jacobi Myt. 
1514.20 hojs. -f-CLXii fols. -f- CXCVIII fols. 34 cm. Fol . 
marq. Perg. 
1.a parte, 
Incipit (Fol. I): <j Reuerendissimo patri. In cristo... ¡RJEue-
re/7dissimo pater/Uestre circunspectionis... 
Expüeit... per Juno z Hostiem./a Explicit prima pars colec-
tarii super primo z secw/7do/libris Decretalium. 
2. a parte. 
Incipit: Incipit lectura Joan/Gaufredi... UT laici Q Secüs al-
tare quin sa/cra secus... 
Explicit:... et declarandum quia quo ad me ad est tempus 
mes/sis. i . finis. de pe. di. j . § hec que de caritate. 
Colofón: a Explicit quintus liber... Lugduni in calcographia 
Jacobi myt artis i/rcpresorie ma/gistri. Anno post virgi-
neum partum décimo quarío süpra/mille et quingentos. 
die vero. xxmí. mensis Nouembris. 
Portadas con orla en la 1.a y 2. a parte. Texto a dos col. de 
74 líneas. Caja de 0,282 X 0,163 m. Letras de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. (1. a parte), a.z. Ternos. (2.a par-
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te) aa..zz..AA..KK. Temos. Foliación romana. Aposti-
llas impresas. Reclamos. Marca. 
1.a parte: Portada con marca. Epístola. Repertorio. Privile-
gio. Texto. Registro. 
2. a parte: Portada con marca. Epístola. Texto. Colofón. 
Registro. 
283.—GOEDTHALS, HENKICUS. 
Summa questionum quodlibefa íheologia in lib. IV sententia-
rum Paris. Iodocus Badius Ascensio. [1520] 20 hojs. -f-
cccccxcvn fols. 35 cm. Fol. marq. Perg. 
Incipit (Fol. /.): DoctorisSoIemnis Magistri Henrici/Goe-
íhals, a Gandauo | Q | V A E R E B A N T V R In nostra dis-
pu'atione generali qucestiones qua/dragintadüee... 
Explicit:... Melií/s autem quod in periculis faciamí/s inuenire 
non possumwsquoqüe ora/tiones ad dominum deum nos-
trüm vt misereatür nostri. 
Portada con marca del impresor. Dos col. la tabla y plana el 
texto de 54 líneas. Caja de 0,242 X 0,146 m. Letra roma-
na. Capitales impresas. Signs. a . .zz . .A. . .Z. .Aa. .ZZ. . 
A A . . F F . Cuaternos. Foliación romana. Carece del último 
fol. donde llevaba el colofón. Marca igual al núm. 152. 
Portada. Tabla alfabética. Texto. Privilegio. [Colofón]. 
284.-PRISCIANO. 
Opera grammatica (s-l)-(s-i)-(s-a) 35 cm. Fol. marq. Perg. 
Incipit: JVLIANO CONSVLI AC PATRICIO PRISCIAVNVS/SALVTEM/ 
[C]Vm omnis eloquentiae doctrinam... 
Explicit.... Et terree pariter regiones finibus amplis:/Omni-
potens pro quo genitor mihi premia donet./FINÍS. 
Sin portada. Texto a plana de 41 líneas. Caja de 0,221 X 
0,136 m. Letra romana. Capitales en blanco. Sin folia-
ción, reclamos, ni signaturas. En el último folio lleva su 
registro de cuadernos. 
Texto. Interpretatio ex Dionisio. De situ orbis. Registro de 
cuadernos. 
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Brunet lo atribuye a un impresor de nombre desconocido que 
trabajó en Milán en 1475. 
285.—BERGOMENSIS, JACOBUS PHILIPPUS. 
Nouissime hystoria/-£//77 omniu/77 rcpcrcussio/ncs nouiter a 
Reuerendissimo paire Ja cobo philippo Bergome/7se ordi-
nis He/remitarum edite: que Supplementum /supplemeníi 
Cronicaru/77 nuncupantur 'Incipiendo ab exordio mundi 
vsqí/c in/Annum salutis nostre. M.ceceen. Veneíiis. A l -
bertinum de Lissona Vercellensem. 1503. 452 fols. -f- 10 
hojs. 31 cm. 8.° marq. Perg. 
Incipit (Fol. III): LÍBER PRIMVS/. . . ¡J_¡N PRINCIPIO CREAVIT DEVS 
COELUM ET TERRAM./Terra autem erat inanis & incompo-
sifa. 
Explicit... Cum humili recomnendafione offerre digneris. 
Vale. Bergomi. in Ede diui Augusíi/ni nouo calendas 
aprilis. Anno a natali chrisíiano. M.cecee.ni. 
Colofón: Explicit Supplementum Cronicarum... Veneíiis Im-
pressu/77 Per Albertinu/77 De Lissona Vercelle/7/'sem. Reg-
ña, Leonado Loredano Ve/netiarum Principe. A Natiui-
tate christi. M.cecee./m. Die. un. Maii./Cu/77 Gratia Et/ 
Priuilegio. 
Portada con el escudo del Cardenal de Santa Práxedes. 
Texto a plana de 53 líneas. Caja de 0,221 X 0,135 m. Le-
tra romana. Capitales impresas. Signs. a . . .z . .A. . .Z . .AA. . 
HH. Cuaternos menos HH que es duerno. Multiíud de 
grabados. Aposfillas impresas. Foliación arábiga. 
Portada. Dedicatoria. Texto. Colofón. Registro. Tabla. 
286-287.-MADRIGAL, ALONSO DE. 
Tostado sobre el Eüsebio. [Exposición de la Crónica de Eu-
sebio Cesariense por Alonso de Madrigal el Tostado] 
Salamanca. Hans Gyffer de Silgenstaí. 1506-1507. Cua-
tro tomos en dos vols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Primera parte. 
Empieza (Fol. II): Epístola sobre las obras/del Tostado.... 
2(>S INCUNABLES Y K A R O S 
|C|Omo la so/licitud principal de ví/es/ra/reuerendissima 
señoría 
Acaba:... de la causa de/la diferencia de estas cuentas de 
interpretes z de/la letra Hebrayca diremos abaxo. 
Colofón: a Acabóse la primera parte del Eusebio por man/ 
dado del reuerendissimo señor arcobispo de Toledo. Em-
presa en la noble cibdad de Salaman/ca por mi Hans 
gyffer Alema/7 de Silgenstat en el año de mil i quinientos 
z seis años a. xxvm/dcl mes de septiembre./Cum priui-
ligio. 
Segunda parte. 
Empieza (Fol. I): Aqui comienca la segun/da parte del co-
mento de Eusebio... |EJ Fueron to/dos. Continua aqui/ 
Eusebio su libro... 
Acaba:... que se escriue/7 en/este libro aun que en tie/wpo 
alguno de todas ellas/fue tomada troya. 
Colofón: a Aquí se acaba... Empressa en la noble cib/dad 
de Salamanca por mi Hans gyffer Alema/7/de Silgenstat 
en el año de mil z quinientos z. vi /años, a xx. dias del 
mes de nouiembre. 
Cuarta parte. 
Empieza (Fol. I): Aqui comienca la quarta/paríe... |E|Sta is-
toria/fue fallada, se pone so/bre la linea de los athe/nie/7-
ses... 
Acaba:... z ansi se acaba lo que perte/nesce a borias que 
leño robaba a orithia. 
Coloton: a Acabóse la quarta parte... Empressa en la noble 
cibdad/de Salamanca, por mi Hans gyffer Alemán de/Sil-
genstat. en el año de mil z quinientos z s.ete/años a. xm. 
dias del mes de Marco. 
Quinta parte. _ 
Empieza: Aqui comienca la quinta/parte JTJRitolonio/vino 
a heleusis. Esta/ysíoria pone eusebio so/bre la linea... 
Acaba:... z son conoscidas de/los astrólogos de estas es-
trellas suso declaramos/z en esto se acaba la narracio/7 
de los fechos de perseo. 
Colofón: a Acabóse la quinta parte Empressa en la noble 
cibdad/de Salamanca por mi Hans gyffer Alemán de/Sil-
gensíat. en el año de mili z quinientos z siete/años a. xxn 
dias del mes de Abril. 
Portada grabada en cada una de las partes. Texto a dos col. 
de 50 líneas. Caja de 0,244 X 0,162 m. Letra de tortis. 
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Capitales impresas. Signs. a..a...Z. Cuaternos menos a, 
quees duerno, Z que es terno. a. .A.. .Z. Cuaternos menos 
a que es terno y Z que es sexterno. A A . . . Y Y . Cuaternos. 
Aa. .Zz. .A.B. Cuaternos, menos B que es quinterno. Fo-
liación romana. 1.° 4 hojs. -f- CLXXXII fols. 2.° 6 hojs. -f-
exc fols. 4.° 6 hojs. + c LXXVI fols. 5.° 8 hojs. -f- ccn fols. 
Carece de la tercera parte. 
1.°—Portada. Tabla. Portada. Epístola. Texto. Colofón. 
2.°—Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
4.°—Portada. Tabla. Texto. Colofón. Registro. 
5.°—Portada. Tabla. Texto. Colofón. Registro. 
Ai final de la tabla de la cuarta parte dice en una tarjeta im-
presa: «D. Ignacio Ramón de Roda». 
Encuadernada con ésta: 
MADRIGAL, ALONSO DE. ' 
O Libro intitulado las catorze qüestio/nes del Tostado a las 
quatro dellas que la principal es de la Uir/gen ñra. seño-
ra por marauilloso estilo recopila la sagrada escrip/tura. 
Las otras diez Questiones poéticas son acerca del linaje 
y/sucession de los dioses de los gentiles atoúo lo qual 
da sentencia y/declaración maravillosa y es letura admi-
rable. Intitulado al Il/lustrissimo y muy Excelete (sic) 
señor don Pero Fernandez de Uelasco/Condestable de 
Castilla, Duque de Frias y conde de Haro zc. 
Empieza (Fot. iffij'.a Comienca el libro áe\ Tostado... |_M|Uy 
v/rtuoso y/muy discreto señor el/maestre escuela... 
Acaba... el lector perdone corrigiendolo/con caridad la qual 
a todas las buenas/cosas mueue./a Laus deo. 
Portada con el escudo de D. Pedro Fernández de Velasco. 
Texto a dos col. de 46 líneas. Caja de 0,228 X 0,146 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A . . .K . Cua-
ternos, menos K que es duerno. Foliación romana. 
Portada. Tabla. Prólogo de Luis Ortíz. Texto. 
288 —PEROTTUS, NICOLAUS. 
Nicolai Perotti Cornucopias sive commentario/rvm linguas 
latinas. Venetiis. Paganinüm de Paganini. 1489. 16 hojs. 
-j-355 fols. 29 cm. 4.° marq. Perg. 
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Incipit (EoL 3): Nicolai Perotti... [B]arbara Pyramidum, 
Blanditur Domitiano/quod Amphitheafrum cius preclara 
totius orbis... 
ExpUcit... Sed sacram ctiam Romanam linguam te impera-
tore: íe duce Illu/stratam: locupletanqz/e cognoscant. 
V A L E . 
Colofón: Nicolai Peroti... Impressum Venetiis per Magi/s-
trum Paganinüm de paganinis brixiensem Anno do/mini 
M.cccc.Lxxxvnií. pridie idus maii./FINÍS. 
Sin portada. Texto a plana de 59 líneas. Caja de 0,238 x 
0,127 m. Letra romana. Capitales en blanco. Signs. a..b.. 
a..z..A...T. Cuaternos, menos ST que son temos. Folia-
ción arábiga. Carece de la primera hoja. 
[Portada]? Tabla. Prefacio de Lüdovico Adaxio. Proemio de 
Pirro Perotti. Vida de Marcial. Texto. Colofón. Registro. 
289.—CIRUELO, PEDRO. 
a Expositio libri missalis pere/gregia: nüper edita ex officina 
sapien/tissimi viri tam humanarum qs. sa/crarum littera-
rum professo/ris diuiniqí/e verbi pre/dicatoris zela/7íissi/ 
miPetri Ci/rueli Da/rocensis/in Complutensi/Achademia./ 
Addita sünt z tria eiusdem au/toris opuscula. De arte 
predi/candi. De arte memorandi. Et/de correctioneKalen-
darii. Alcalá de Henares. Miguel de Eguia. 1528. CCLXXXI 
fols. -{- 2 hojs. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit{EoI VII): a Incipitur opüs/Ecclesiasticüm... |Q|lIa/77-
üis/in hoc opere a principio nos/ra/inte/7tio... 
ExpUcit:... sánete matris ecclesie Romane: cuius cau/sa in 
hoc opúsculo agítala est./Finis. 
Colofón: Q Imprcessum füit hoc egregiüm opus Ecclesia/sti-
cum in preeclara vniuersitate co/77plütens/s: in/sedibus 
Michaélis de Eguia Biblio/graphi Anno do/n/ni millesimo/ 
quingentésimo vigesimo/octaüo: sexto idus Febrüarii. 
Portada rodeada de una orla con grabaditos de Evangelis-
tas, Doctores y Santos, y textos bíblicos. Texto a dos 
col. de 61 líneas. Caja de 0,219 X 0,134 m. Letra de tor-
tis. Capitales impresas. Signs. a...z . A . . . L . Cuaternos, 
menos a; b que son ternos. Foliación romana. En la por-
tada vuelta, lámina. En el último folio escudo de Pedro 
Ciruelo. 
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Portada. Lámina. Epístola. Proemio. Texto. Colofón. Fé de 
erratas. Escudo de Pedro Ciruelo. 
290.—DESTRUCTORIUM. 
. viciorum [diligenti cura correctum ac emendatum 
per Jacobum Ferrebouc] Parisius. Jehan Petit. 1521. 30 
cm. 4.° marq. Perg. 
/ncipif:¡Y Ste liber qui destructo/rium vicioru/n nuncupatur... 
P Rima enim pars continet/septe capitula... 
Explicit:... qui cum deo paire z spi/ritusancto viuif et regnat 
deüs Per omnia sécula se/culorum. Amen. 
Colofón: d Impressum est parisius hoc opus Impensis 
ve/ro honestissimoru/77 viroru/77 Johannis parui. Egidii 
de/gormont z Francisci regnault cowmoratium in vico/ 
sancíi Jacobi eiusdem ciuitatis. In quorum edibus/venales 
libri reperiu/7tur. Anno christi. M.cccc.xxi/Sole vero no-
uembris vicesimamtertiam claude/7te. 
Portada con la marca de Juan Petit semejante a la núm. 222. 
Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0,217 X 0,143 m. 
Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. aa..cc..a..z.. 
A . .F . Cuaternos, menos b, c, d, e, f, g, que son temos y 
F que es quinterno. 
Portada con marca. Sumario del contenido. Tabla. Texto. 
Colofón. 
Atribuyese esta obra a Alejandro Fabro. 
291.—CAMPANUS, JOANNES ANTONIUS. 
Epistolarum Iib. IX. (s-l)-(s-i)-(s-a) 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: IOANNIS ANTHONII: CAMPANI ' |PjERCVRRl 
nuper Co/nmentarios Pii Poní, rerum a se gestarüm/& 
Germanica/77. 
Explicit:... In cüiüs salüte omniu/77 salüs & tranquilinas con-
fine/7t. Finis. 
Sin portada. Texto a plana de 57 líneas. Caja de 0,241 X 
0,139 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. a..m. 
Cuaternos a, c, e, g. Temos b, d, f, h, i , k. Duernos I, m. 
Al lector. índice. Epístola. Texto. Poesía latina. Registro. 
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Por los caracteres tipográficos creemos ser impresa esta 
obra en Italia a fines del siglo XV. 
292.—APULEYO, Lucio. 
Asinus aurcus, cum comment. Philippi Beroaldi. Venetiis. 
PhilippumPinciüm Mantuanum. 1510.ccxxxvi fols.30 cm. 
4.° marq. Perg. 
Incipit(Fol. V):\ AJTego sermone. Lusurus Asinu/77 Aureum... 
Explicit:... ac diuinitatis per/früens uita/77 dcget gaudialem 
ac prorsus beata/77 cuius utina/77 nos aliqua ex parte par-
ticipes esse possimus./FINÍS. 
Colofón: Lucii Apuleii in asinu/77 aureu/77 opus Explicit Ve-
netiis Philippu/77 pinciü/77 Mantüanu/77 imp/Y?su/77. Anno 
do/77/ni/M.cccccx Die. xvi. septe/77bris. ínclito do/77/no 
Leonardo Laureda/70 Venetiara/77 Duce Serenissimo im-
perante. 
Portada con versos latinos. Texto y comentario de 60 líneas. 
Caja de0,396 X 0,154 m. Letra romana dedos tamaños. 
Capitales impresas. Signs. a...E. . .&...A. .P. Temos, me-
nos a, P que son cuaternos y q que es duerno. Qrabaditos 
de 0,066 X 0,083 m. de ilustración al texto de Apuleyo. 
Foliación romana. 
Portada con versos latinos. Dedicatoria del comentador. 
Prefacio del comentador. Vida de Apuleyo. Argumento 
del primer libro. Texto y comentario. Colofón. Registro. 
En la hoja primera de guarda y en letra del siglo XVIII dice: 
Le dejo en legado a la Biblioteca de la Real/Univd el S o r 
D o r D n Gabriel Ugarte/D r Ualle. (Rubricado). 
293.—MONTESINO, FRAY AMBROSIO. 
La seguida parte/del vita christi/cartuxano. Sevilla. Juan 
Cromberger. 1536. CCLXIIII fols. 30 cm. Perg. 
Empieza: a Sigúesela segunda parte j P|Ues da/da la Ley/ 
euangelica/en el monte/por consi/guiente. . 
Acaba:... y e/7 de/recame enel camino de la verdad y de la 
ju/sticia y de la salud perdurable. Ame/7. 
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Colofón: q Aqui acaba la según Fue impressa en la muy/ 
noble z mu/ leal cibdad de Seuilla por JUAN cromberger. 
Año/de la ewcarnacio/; del señor de mili z quinientos y 
freynta y seys. Rey/nando el inuicfissimo y pofentissimo 
Emperador Car/los quinto deste nombre Rey felicissimo 
de las/españas. Año de su imperio dezisiele: y/de su co 
ronacion siete. 
Portada con frontis y marca. Texto a dos col. de 47 líneas. 
Caja de 0,227 X 0,151 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Signs. aa..zz..AA...QG. Cuaternos. Foliación 
romana. 
Portada con marca. Tabla. Argumento. Texto. Registro. Co-
lofón. 
294-295.—GUILLELMUS, EPISCOPUS PAPJSIENSIS. 
Guillermi Parisie/7sis episco/pi doctoris eximii. Operu/77 sum-
iría Parhisius. Franciscus Regnault. 1516. Dos vol. 29 
cm. 4.° marq. Perg. 
Vol. I: 
Incipit {Fol. I): q Scie/7tia/77 veri diuini cultus ac veré... ¡ 1 |N 
ordine sapie/7íiaIiu/77 diuina... . 
Bxplicit:... deus trinus et unus: per infinita se/cula seculo-
rum Amen. 
Vol. II: 
Incipit (Fo!. I): Q Hic auctor explicat ordine/77 | c | l lm Ín-
ter sapientiales spi/ritalesqí/e scientias: que diui/ne seu... 
Explicit:... omnium deo attribuas: cum actionibus/gratiaru.n. 
Deo gratias. 
Colofón: <j Summa hic finem capiunt..... su/77ptibws/hones-
tissimi atqwe p/obivi/ri Fra/7cisc¡ regnault/Iibrarii iurati 
vni/uersitatis Parisi/ane vigilawtissi/mi: sol Iuce/v. Julii/ 
Ab incarnato domino Auno, xvi./supra Millesimu/77 quin-
gentesimu/77./o Finis. 
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Portada con frontis y la del segundo vol. con marca. Texto 
a dos col. de 65 líneas. Caja de 0,205 X 132 m. Letra de 
tortis. Capitales impresas. Signs. a .e..a.. z..aa...ee... 
A. B . . A . . . Z . . A A . . . X X . Cuaternos, menos a, ee, A, XX 
que son temos, e que es duerno y B que tiene uno. Folia-
ción romana. Ep grafes en letra gótica. Marca con los 
mismos símbolos figurativos que la núm. 
Vol. 1: Portada. Epístola. Tabla alfabética. Texto. Tabla de 
capítulos. 
Vol. II: Portada con marca Epístola. Tabla alfabética. Tex-
to Colofón. 
296.-[DÍAZ DE MONTALVO, ALFONSO]. 
[Ordenanzas reales de Castilla, compiladas por__ : ] 
Medina del Campo. Pedro de Castro. 1541. cxi fols. 31 
cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza {Fol. I): a Por mandado de los muy altos z muy 
poderosos a Titulo primero de la sancta/fe catholica./ 
a Ley primera. Como deue/creer todo fiel christiano... 
Acaba: .. incurra en la pe/na contenida en este libro: en el 
titulo de los matri/monios z desposorios./a Finis. 
Colofón: Fue impresso el presente libro de las Ordenanzas 
Reales de Casfilla. En/la muy noble villa de Medina/del 
Campo: en casa de Pe/dro de castro impres/sor de l i -
bros./A costa de/Juan/pe/dro musetti: mercader de libros/ 
Acabóse a tres dias del mes de/Nouiembre Año de mil y 
quini/eníos y quarenta y vno años. 
Carece de portada que debe haber sido arrancada. Texto a 
dos col. de 55 líneas. Caja de 0,226 X 0,134 m. Letra de 
tortis. Capitales impresas. Signs. a.o. Cuaternos. Folia-
ción romana. Apostillas impresas y manuscritas. E l co-
lofón va en el fol. cxi v.° dentro de un frontis con el Jui-
tium sapientie 
[Portada]? Texto. Colofón. 
Encuadernada con ésta: 
L E Y E S 
de toro Quaderno de las leyes y/nueuas decisiones 
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hechas y ordenadas en/la ciudad de Toro sobre las du-
das de de/recho que continuamente solían y suele/7 oceur/ 
rir en estos Reynos: en que auia mucha diuersidad de 
opiniones entre los Doctores/y letrados destos Reynos. 
1551. Salamanca. Juan de Junta 1551. 
Empieza: ;D jOña Juana por la gracia de Dios Reyna de/Cas-
tilla, de León, de Granada, de Toledo 
Acaba:... Joannes Episcopus Cordubensis Licenciatus capa-
ía. Ferdinandus Tello Licenciatus. Licenciatus Moxica. 
Doctor/Caruajal. Licenciatus de Sancíiago. Registrada. 
Chanciller. 
Colofón.• a Fue impresso en Salamanca en casa de Juan de' 
Junta Anno 1551. 
Portada con el escudo general de España. Texto a plana de 
51 líneas. Caja de 0,237 X 0,165 m. Letra de fortis. Capi-
tales impresas. Signs. A. Cuaterno. Reclamos. Sin fo-
liación. Apostillas manuscritas. Portada. Texto. Colofón. 
297.— TR1THEMIUS, JOANNES. 
Polygraphiae/libri sex. Joannis Trithemii ab/bafis Peapolita-
n¡, qvondam/spanheimensis, ad Maxi/milianvm caesarem 
(s-1). Joannes Haselberg de Aia. 1518. 
Incipit: AD Divvm Maximilianvm N|Aerebam nutans ani-
mo Maximiliane Ceesar inuí/ctissimi & mecu/n... 
Explicit:.. ita consequenter quous/qí/e & quantumeunque 
progredi numerando uolueris sine termino. 
Colofón: Impressum aere ac impensis infe/gerrimi bibliopo-
lae loannis/Haselbergi de aia constan/íiensis Diócesis, 
anno/M.D.XVIII. mense/ivlio. 
Portada con orla y un grabado en que aparece el autor ofre-
ciendo el libro al Emperador Maximiliano. Texto a plana 
y dos col. de 39 y 24 líneas respectivamente. Letra roma-
na y de tortis. Capitales en blanco. Signs. a..b..A...Z..a 
r . .A . .C . Cuaternos, menos A, n que son quinternos, 
d, r, B. C que son temos. Tiene portada también igual a 
la primera la «Claves Polygraphie» que lleva al fin. 
Portada. Texto de la Poligrafía. Colofón. Portada de la Cla-
ve. Texto Colofón. Registro. 
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298. -CRÓNICA. 
. del rey Don Ro drigo con la destruycion de Espa-
ña, y como los trio/ros la ganaron .... Dirigida a... don 
Iñigo López de Mendoza, quinto Duque/del Infantado 
Alcalá de Henares. Juan Gutiérrez Vrsino. 1587. 225 fols. 
28 cm. 4.° marq. Perg. 
Primera parte: 
Empieza (Foí. 3): En el nombre de Dios comienca... |É'N el 
tiempo/que el buen/Rey Acosta/Rey de toda/España 
Acaba;... de los infieles bárbaros. Rue/gote que nuestras 
animas va/yan en tu honlganca/Amen /Fin del primer 
Libro. 
Segunda parte: 
Empieza: Comienca la segvnda par/le JLJA SENTEN/cia 
terrible cruel/executada, de/Dios consentida 
Acaba:... fijo de la vir/gen sin manzilla lesu Christo que 
biue y/rey na para siempre jamas. Amen./Vi A Dios gracias. 
Colofón: Fue impressa la presente coro/nica del Rey don 
Rodrigo, con licencia del consejo del Rey/nuestro Señor, 
en Alcalá de Henares, en casa de Juan Gutiérrez Vrsino 
ímpres/sor y mercader de libros, y a su costa impressa./ 
Año del nacimiento/de nuestro Redemptor Jesu Christo 
de mil y quinientos/y ochenta y siete Años. 
Portada en negro y rojo con frontis y un grabado represen-
tando una batalla, repetido al principio de la segunda 
parte. Texto a dos col.de 50 líneas. Caja de 0,238 X 0.154 
m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. A . .Z . .Aa . . 
Ee. Cuaternos. Reclamos. Foliación romana. Al final de 
la primera parte va en la marca utilizada anteriormente 
por Juan de Villanueva. Al fin de la segunda parte lleva el 
escudo de los Mendoza. 
Portada. Privilegio. Tasa. Prólogo. Dedicatoria. Texto déla 
primera parte. Ex libris. Texto de la segunda parte. Es-
cudo. Tabla. Colofón. 
299 . -DANTE. 
L a traducio/7 del danle/de lengua foscana en verso caste/ 
llano: por el Reuereodo don pero/fernandez de Villegas 
arcediano/de burgos: y por el comentado/allende de los 
- 18 -
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oíros glosadores/por mandado de la muy excelente/se-
ñora doña Juana de aragon/duquesa de frías y condessa 
de/haro fija del muy poderoso Rey/don femando de Cas-
tilla y de ara/gon. llamado el carholico con/otros dos tra-
tados, vno qne se di/ze querella de la fe. y otro aversi/or 
del mundo y conuersion a dios. Burgos. Padrique Ale-
mán de Basilea. 1515. 51 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza: -f- Suma de lo contenido en losxxxmi capítulos 
En el principio se pone el prohemio dirigido a la señora 
doña Juana de Aragón 
Acaba:... En el canto treynta y dos copla que comienca o 
pues sobre todos verso segundo di/ze tormentos vltrajes. 
ha de decir y vltrajes. 
Colofón: [Imprimióse esta muy prouechosa y notable obra 
en la muy noble y mas leal cibdad de Burgos por Fadri-
que alemán de Basilea acabóse Lunes a dos dias de Abril 
del año de nuestra redempcion de mil y quinientos y quin-
ze años. 
Portada en rojo. Texto a plana de 47 líneas. Caja de 0,224 x 
0,149 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. c . a 
. . .Z. .A. .O. Cuaternos. Sin foliación ni reclamos. Antes 
del proemio escudo de doña Juana de Aragón. Sólo con-
tiene este ejemplar la traducción del Dante y carece por 
tanto de los últimos tratados citados en la portada así 
como del colofón y marca del impresor que reproduci-
mos tomándolo de Salva. 
Portada. Suma de los capítulos. Escudo. Proemio. Vida del 
poeta. Introducción. Texto. 
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300 . -SAN GREGORIO, P A P A . 
Comienca el segundo volumeu de los Mor ales de sant Gre-
gorio y la quaría parte de los dichos Morales... Sevilla. 
Juan Várela de Salamanca. 1534. ccuiu fols. 30 cm. 4.° 
marq. Cuer. 
Empieza (Fol. I): rj Comienca el segundo volumen JMjU-
chas vezes en la sagrada habla se escri/uen de lal mane-
ra alguwas/cosas figuratiuas... 
Acjbct:,.. mi leclor me sobrepujara en la/paga z satisfacio/?: 
si quando recibí por mi las palabras: diere por mi las la-
grimas. Deo grafías. 
Colofón: A gloria z alabanca de Jesu Christo Esta tra-
duction de los Morales fue hecha por el licenciado Alon-
so Aluarez de Toledo en el año de M.D.XUIÍ. Fueron im-
presos en la opulentissima z muy leal cibdad de Seuilla. 
En casa del jurado JUAN Várela de Salamanca. En veynte 
dias de/Agosto de mili z quinientos z xxxiin. años. 
En el fol. I orla con grabados representando el Padre Eter-
no, los Evangelistas, escenas de la vida de Jesús y los 
Doctores de Iglesia. Texto a dos col. de 48 líneas. Caja 
de 0,234 X 0,146 m. Letra de fortis. Capitales impresas. 
Signs. A . . . . Z . . . A A . .II. Cuaternos menos II que es terno. 
Foliación romana. Apostillas marginales impresas. Pró-
logo. Texto. Colofón. Registro. 
301. - S A N GREGORIO, P A P A . 
[Los morales de Sant Grego/rio papa: dotor de la Iglesia. 
Sevilla. Jacobo Cromberger. 1527]. 8 hojs. X CCLIII fols. 
30 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza {Fol. I): q Comienca el primero libro de los mo/ 
rales de sant Gregorio JA|Uia vn hombre en la tierra 
de hus que se llamaua Job. Dicese/en el texto a do moraua 
este santo varo/7... 
Acaba:... Como a penas ayarnos oido vna pequeña gota de 
sus palabras: quien po/dra mirar el tronido de su gran-
deza. 
Colofón: <r Acabóse el libro décimo septimo/y la tercera 
parte de los Morales de Sant Gregorio en la exposición 
sobre el libro del sanctojob. Irnpres/so en Seuilla por 
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jacobo chromberger ale/man Ano de mili z quinientos z 
veyn/te y siete. A veynte y nueue dias/del mes de Abril. 
Carece de las dos primeras hojas en donde se contenía la 
portada que reproducimos, el escudo de armas de don 
Alonso Manrique, Arzobispo de Sevilla y la dedicatoria 
a éste. Texto a plana de 46 líneas. Caja de 0,224 X 0,136 
m. Letra detortis. Capitales impresas. Signs. -\-..a..z. A 
, .F. Cuaternos, menos + q " e c s quinterno y F que es 
terno. Foliación romana. Apostillas impresas. AI fin del 
vol. II llevan los ejemplares completos la marca que re-
producimos. 
[Portada. Escudo de D. Alonso Manrique. Dedicatoria]. Mi -
lagro del hallazgo del libro de los Morales. Epístolas de 
San Gregorio a San Leandro. Proemio. Texto. Colofón. 
Falta el vol. II. 
302.- S A N GREGORIO, P A P A . 
Comienza el segundo volumen de los Mora/les de sant Gre-
gorio: y la quarta parte de los dichos Morales. Sevilla. 
(s-i) 1549. CCLIIII fols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Colofón:... Esta traducción de los Morales fue hecha por el 
licenciado/Alfonso Aluarez de loledo en el año de Mili z 
quinie/7/fos i catorze. Fueron impressos en la opulentis-
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si/rna z muy leal ciudad de seuilla a ocho dias/de junio 
de Mili i quinientos y quarenta z nueue años. 
Esta edición es reproducción exacta de la consignada en el 
número 300. 
303.—MEDINA. PEDRO DE. 
Libro de grandezas y cosas me/morables de España. Agora 
de nueuo hecho y copilado por el/Maestro Pedro de Me-
dina vezino de Seuilla. Dirigido al serenissimo y muy es-
clarecido/Señordon PhilipePrincipede/España&c.Nues-
Iro Señor. Alcalá de Henares. Pedro de Robles y Juan de 
Villanueva. 1566. 10 hojs. X CLXXXVII fols. 30 cm. 4.° 
marq. Perg. 
Empieza: Capitulo primero como Espa/ña... ¡L¡A región de 
quien en este libro se ha de tratar, es principio y cabeza 
de/todas las otras regiones del mundo. . 
Acaba:... Como fue de los nombres que fue/ro/7 puestos a 
los reynos, provincias y ciudades: según que de suso se 
ha dicho. 
Colofón: A gloria de Dios... Fue impresso por mandado de 
los se/ñores del Consejo Real de su Magestad, y con su 
licencia impres/so, en Alcalá de Henares, en casa de Pe-
dro de Robles y/Juan de Villanueva. 
Portadas, una con un grabado con el mapa de España. Tex-
to a plana de 45 líneas. Caja de 0,239 X 0,141 m. Letra 
de tortis. Capitales impresas. Signs. -f- . .A. . .Z. .Aa. Cua-
ternos, menos -f- que es quinterno, Z terno y Aa duerno. 
Multitud de grabados representando las ciudades espa-
ñolas. 
Portada. Portada segunda. Privilegio. Prólogo. Al lector. 
Tabla. Texto. Itinerario. Epílogo de cosas señalados. 
Colofón. 
304 . -SÉNECA, Lucio ANNEO. 
Q Los cinco libros de Sene/ca en Romance./Primero Libro 
de la vida bie/7/auentürada./Segundo de las siete artes 
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li/berales./Tercero de los preceptos r do/cfrinas./Quarto 
de la prouidencia de/dios./Quinto de la mesma prouiden/ 
cía de dios./Agora nueuamente impresso:/Corregido y 
emendado. Año de M.D.XXX [traducción de Alonso Gar-
cía de Cartagena]. Alcalá de llenares Miguel de Eguia. 
1530. 84 fols. 30 cin. 4 ° marq. Perg. 
Empieza: rj Libro de Lucio Anneo Sene/ca que escriuio 
¡Sil lo;> bienes mundanos principe muy poderoso puede/7 
dar bien que sea/perfecto... 
Acaba:... eran resplandecientes por/quanto los beneficios 
deuen resplandecer porque de todos sea/7/mirados. 
Colofón: Q Fue impresso este libro en la insigne vni/uersi-
dad de Alcalá de Henares: en casa de Miguel/de Eguia. 
Año del señor de mil e quinien tos z treynta años. Aca-
bóse a ve/ynte y ocho dias del mes/de Enero./-j-
Portada con frontis. Texto y comentario de 54 líneas. Caja 
de 0,221 x 0.142 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a . l . Cuaternos, menos 1 que es duerno Foliación 
romana equivocada a partir de! fol. LXXIII. 
Portada. Prólogo al Rey D.Juan II. Introducción. Texto. Co -
lofón. 
305.-MEXIA, PEDRO. 
Historia imperial y Cesárea: en la qual en sum/ma se con-
tiene// las vidas y/hechos de todos los Ce/sares empera-
dores de Ro/ma: desde Julio Cesar has ta el emperador 
Maximiliano: dirigida al muy alto y muy po eroso princi-
pe y señor/nuestro don Philippe... la qual compuso y or-
deno el Ma'nifico cauallero Pe/ro Mexia, vezi'no de la 
ciudad/de Seuilla. Seuilla. Juan de León. 1545. 6hojs. -j-
ccccxxin fols. 
Empieza {Fol. I): Comienca la historia Imperial en/la qual 
en suma... |COmencan/do yo a escribir las/historias y 
vidas de los emperadores 
Acaba:... coz/seguido/y aprouechado, de quien viene y de-
pende/todo don y bien Amen./a Deo gracias. 
Colofón: Imprimióse el presente libro en casa/de Jua/7 de 
Leo/7 en Seuilla postrero dia del mes de Junio de mil y 
qui/nientos y.xl.y cinco años, con licencia de los muy 
reuerendos se/ñores Licenciado del Corro inquisidor 
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Portada con frontis. Texto a dos col. de 47 líneas. Caja de 
0,239 x 0,143 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs.-(-.-A..Z .aa..zz..aaa..ddd. Cuaternos, menos-f-
que es temo. Apostillas marginales impresas. Foliación 
romana. Marca. 
Portada. Dedicatoria. Al lector. Tablas. Versos latinos. Tex-
to. Pe de erratas. Colofón. Marca. 
En la portada vuelta y en letra del siglo XVIII dice: Fr. Mau-
ro Mazon'hijo De S. Benito el R'/de Valladolid. 
X^átar ota 
306. -MAJORANUS V E L MAYRON, FKANCISCUS. 
...Francisci/de mayronis ¡n quaftuor se/7/en/iaru/rc libros 
scripíu/w/seu conslatum: cü/77 eiusdem quolibeíis formali-
tatibí/s/tracfalu de primo pr/ncipio de úmxnorum no/7/i/Jum 
ex/planatio/7e z de vniuocatione entis opúsculo inme/diate 
post tabüla/77 i/77presso... Veneíiis. Luca. Arií. de Oiunta. 
1519. 11 hojs. +308 fols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
¡ncipit(Fol. I): a IUuminati doctoris fratris Francisci... |C_|lr-
ca prohemium/primi libri seníenfiarnm. Queritw. ... 
Explicit:... in quibus esí predi/catio formaalis: vel persona-
lis, z sic est flnis huius bre/uis tractatus. 
. Colofón (Fol. 273 v.°): ü llluminati doc. fratris Francisq 
Mayronis... Uenetiis mandato ? expensis nobilis viri do-
mini Luce antonii de giunta Floren/tini. 1519. die. 8. men-
sis Nouembris. „ 
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Portada con grabaditos representando filósofos y marca del 
impresor. Texto a dos col. de 66 líneas. Caja de 0,241 X 
0,152 m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs.--}-.. A 
. . . Z . . . A A . . . M M . Cuaternos, menos -f-, LL, MM, que son 
quinternos. Apostillas impresas. Foliación arábiga. En 
el verso del fol. 273 marca del impresor igual a los nú-
meros 129 y 130. 
Portada. Tabla. Tabla segunda. Tabla tercera. Tratado de 
Invocatione entis. Segunda portada. Epístola. Texto. 
(Sentencias). Tabla. Texto. (Cuestiones quolibetales). 
Tabla. Colofón. Registro. Marca. Texto (De distintione). 
En la portada primera y en letra det siglo XV 11 dice: es del 
colleg 0 de la Comp a de Jhs de Vallid de la libr a. 
307. -ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR. 
Opvs epi/stolaru/77 Petri Marty/ris Anglerii Medióla 'netfsis 
Protonotarii/Apos/olici atque a consi/Iiis rerum Iudica/ 
rum Complute (Alcalá de Henares. Miguel de Eguia. 
1530. 12 hojs. X cxcix fols. 31 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit (Fol: I): PETRVS MÁRTIR... [VJOlentem ab vrbe, vt ad 
hispaniam proficiscerer, illustrissime Princeps disce-
dere... 
Explicit:... regiam Nauarree coronam expecíauit, aliquando 
comes illi detur. Q Comes sancfi Pauli fraíer Mar/chionis 
Saluzee./d Deo gratias. 
Colofón: o Excusum est hoc volu/men Epistolarum Petrj 
MartyrisMediola/nensis citra controuersia/77 eruditissimi' 
in celebérrima & in omnis literaru/77/genere máxime fio-
renti Aca/demia Complutensi in Aedibus Michae/lis de 
Eguia/Anno a/Christo/nato/M.D.XXX. 
Portada con frontis en que se representa los trabajos de 
Hércules. Texto a plana de 56 líneas. Caja de 0,223 X 
0,142 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs. -f-.. 
~{- +..A....Z../?w/77. Cuaternos, menos + , + , + 3 que 
son íernos. Foliación. Portada. índices. Texto. Colofón. 
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308.—CRÓNICA. 
. Chronica del muy esclarecido/principe y rey don Alonso— 
Valladolid [Sebastian Martínez]. 1554. Perg. 
Vid. núm. 149. 
Encuadernadas con ésta: 
CRÓNICA. 
Chronica del sancto rey don Fer/nando tercero deste nom-
bre: que/gano a Seuiila y a toda el An/daluzia: Cuyo 
cuerpo esta/en la sancta yglesia/de Seuiila. Medina del 
Campo. Francisco del Canto 1567-68. xxxvi fols. 30 cm. 
4.° marq. 
Empieza (Fol. I! v °): q Comienca la Chronica del Sánelo 
Rey don/Fer/7ando |E¡L rey don Alo/?so q¿/e venció ia 
batalla... 
Acaba:... en su sancto reyno donde ay perpetua cla/ridad y 
gozo y suauidad y amor para siem/pre jamas. Amen.fq A 
Dios gracias. 
Colofón: q Aqui fenesce la Chronica del Sancto Rey don] 
Fernando tercero deste nombre. En la qual se cuentan 
sus nobles/y esclarescidos hechos, y como conquisto y 
gano a Seuilla/y a toda la Andaluzia: la cual estaüa ocu-
pada de los/moros dende que la perdió el rey don Rodri-
go/postrimero rey de los Godos. Impressa/en la muy no-
ble villa de Medina/del campo. En casa de Fran/cisco del 
Canto. Año/de M.D.lxvm. 
Portada con orla y dos grabados en madera en que se re-
presentan a Fernando 111 y a Fernando el Católico. Tex-
to a dos col. de 48 líneas Caja de 0,227 X 0,158 m. Letra 
de tortis. Capitales impresas. Título de la portada en 
rojo. Signs. A. . .D. Cuaternos, menos D que es sexterno. 
Foliación romana. 
Portada. Licencia de impresión, q Prólogo del... señor don 
Rodrigo Arcobispo de Toledo, al... señor don Fernando 
Enrriquez. Texto. Colofón. 
CRÓNICA. 
„„.____ del muy valeroso rey don Fernando [IV]. Vallado-
lid. Sebastian Martínez. 1554. 
Vid. núm. 149. 
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CRÓNICA. 
Chronica/y Vida del Rey Sant Lvis/de Francia./Nieto del 
Rey don Alonso Onzeno de Cas/tilla traduzida de lengua 
Francesa en Castellana, y dirigida a la Magestad/de la 
Reyna dofí^ Isabel nuestra señora segunda deste no/77/ 
bre: por lacques Ledel su vasallo y criado./Esta Chroni-
ca compuso vn cauallero Ilamado/eljseñor de lonuila, que 
sie/77pre anduuo con el Rey/en todas sus jornadas. To-
ledo. Francisco de Guzman. 1567. 62 fols. 
Empieza (Fol 3): Comienca la Chronica |E |L Rey sant 
Luys, la vi/da de qual aqui quere/mos escreuir. Fué tan 
valeroso 
Acaba:... No seas auaro/n¡ cobdicioso. No oprimas con de 
masia... 
En la portada: E N ToLEDo/Por Francisco de Guzman. Año 
de 1567. 
Portada con pie de imprenta y un escudo general de España 
con el Toisón de oro. Texto a dos col. de 43 líneas. Caja 
de 0.226 X 0,145 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. A. . .K. Temos, menos las dos hojas primeras sin 
sign. Reclamos. Foliación arábiga. Le faltan los dos últi-
mos folios. 
Portada. Privilegio. Aprobación de Ambrosio de Morales. 
Dedicatoria. Soneto de Luis Hurtado de Mendoza a la 
Reina Isabel. Al lector,,. Soneto de Luis Hurtado de Men-
doza a los lectores. Texto. 
309 . -CASSIODORUS. 
Cassiodori .. Psalterii dauidici exposi/tio quoque plurima 
enücleans, que vel idioma aliquod diuino elo/qúio pro-
priu/77, vel dogma singulare, vel diffinitione/77 vel sene/ 
ma, vel etymologiam, vel interpretaíione/77, vel refhori-
cum, lo/gicu/77, Arithmeticu/77, Geomeíricu/77, Musicu/77, 
aut asíronomicu/77/aliquid contineant. Parisius. Andream 
Boucard. 1519. 16 hojs. -j- ccxxvn fols. 29 cm. 4.° marq. 
Perg. 
Incipit (Fol. I): a Incipit prologus... JR¡Epulsis oliquando ín 
Rauenoati vrbe/solliciíudinibí/s dignitaíu/77 
Explicit:... domino latgiente discnssa sunt: nunc/Salomonis 
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dicta videamus: que proprios exposito/rcs haberc nos 
cuntur. 
Colofón: a Exposiíio Cassiodori... nouitcr/per Magistrum 
Andream boucard multis mendis rc/lectis Paris/ws Im-
pressa: Impensis autem Iohawnis pe/tit vniuersifatis illius 
bibliopole iurati Feliciter finit./ Ex dic VIH. septembris Mi-
llesimo qüingentessimo dc/cimonono. 
Portada con la marca de Juan Peíit. Texto a dos cois, de 65 
líneas. Caja de 0,214 X 0,145 m Letra de tortis. Capita-
les impresas. Signs. a. . .z. . .A.. .E. Cuaternos, menos a 
que es quinterno, D, E que son temos. Foliación roma-
na. Marca igual al núm. 290. 
Portada con marca. Amadeo Scoto al lector. Instrucción al 
lector. Tabla alfabética. Prólogo, Texto. Colofón. Re-
gistro. 
310.—BIEL, GABSIEL. 
Gabrielis Biel theo/logie licentiati nostre tempestatis profün-
dissimi/sacri canonis misse tam mystica quoque littera-
lis/expositio... Basilee. jacobi Pfortzensis. 1515. CCLXVIII 
fols. 4" 13 hojs. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit (Fol. ////).-Lectio.l. A./PRemissa/in cubicólo cordis/ 
deuotissima sp/r/tüs/S3/?cti inuocatiowe... 
Explicit:... cvm vnigenito filio süo z spiritü/sancto deas vnus 
eternus z vinus. Per omnia/secula seculo/ww. Amen. 
Colofón: Q Expositio canonis misse Gabrielis Biel, theolo-
gie:... diligenti castigatione in officina magistri Jacobi/ 
Pfortzensis, recognita est z denuo excusa Basilee./Anno 
úomin'x millesimo quingentésimo deci/mo quinto sub Ká-
lendas, Nouembres. 
Portada. Texto a dos col. de 58 líneas. Caja de 0,204 X 0,141 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a...z .A . . 
X..1...2. Temos, menos a, 1 que son cuaternos. Folia-
ción romana. 
Portada. Prólogo Versos latinos. Texto. Colofón. índice. 
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311.—[CRÓNICA 
del mvy/eselarecido Principe y Rey don Alonso 
el/onzeno deste nombre, de los Reyes que/reynaron en 
Castilla y en León, pa/dre que fue del Rey don/Pedro./ 
Compuesta por luán Nuñez de Villazan, lusticia mayor/ 
del Rey don Enrique segundo]. Toledo. Pedro Rodríguez. 
1595. CLXXVIII fols. + 3 hojs. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. V): PKOLOGO/J LjOS Sabios antiguos, cono-
ciendo/la breuedad de la vida que tenían, pensauan que 
las gen/tes que después viniessen. . 
Acaba:... Y Dios aya/su anima de este noble Rey don A l -
fonso, y la lleue a la su gloria. Amen./Que fue muy no-
ble Rey./LAVS DEO. 
Colofón: En Toledo, en casa de Pedro Rodriguez/impressor 
de libros./1595. 
Carece de la portada que llevan los ejemplares completos. 
Texto a dos col. de 48 líneas. Caja de 0,254 X 0,146 m. 
Letra romana. Capitales impresas. Signs. A. .Z . .Aa . Cua-
ternos, menos A que es cuaterno. Reclamos. Foliación 
romana. Carece de portada y de algunos folios de la ta-
bla a! final. Las cuatro hojas primeras donde debiera lle-
var los preliminares, no se imprimieron. , ' 
[Portada. Erratas. Tasa]. Prólogo. Texto. Colofón. Tabla. 
312.—MEDINA, JUAN DE. 
a Codex de Restitutione et co/7/fracíibus per celeberrimum 
ac sacrce pagina fulgentissimum/luminare doctorem Ioa-
nem de Medina quondam Theo/logiae proffesores in Com-
plutensi vniuersiíaíe ¿editus in/quo heec quae sequüntur 
coníinentur./a De rerum dominio, ad qwe/earum restitu-
tione <$de/aliquibus contractibus./a De vsura./a De cam-
biis./ü De censibus. Alcalá de Henares. Juan de Brocar. 
1546. 14 hojs.J- CLXXXII foIs.+ 3 hojs. 33 cm. Fol. Perg. 
Incipit (Fol. I): |_RJEstitutio/nis maferiam, qua/77 ni/mis diffu-
sam... 
Explicit:... questionis proposuimus sir/respondendüm, ideo 
in his no/7 opus est am/plius insistere./a FINÍS. 
Colofón: a Ad laudem et gloriam indiui/due frinifatis .. quod 
suis typis excude/baí Ioannes Brocarius complutensis ty/ 
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pographus. Anuo viginei (sic) partus/Millesimo quingen-
tesimo/quadragesimosexto./MenseMartio./-{-/M.D.XLVI. 
Portada con fronris y el escudo del Cardenal Juan Martínez 
Silíceo. Texto a dos col. de 52 líneas. Caja de 0,222 X 
0,146 m. Letra romana. Capitales impresas. Signs -+-..a 
....&. Cuaternos, menos - j - , z que son temos, & que es 
duerno. Reclamos. Foliación romana. 
Portada. Dedicatoria. Tabla. Elegía al autor por Alvar Gó-
mez. Epitafio latino por ídem. Texto. Erratas. El impre-
sor al autor. Epiced :o al autor, de Ambrosio de Morales. 
Colofón. 
313.—EYB, ALBERTUS AB. 
Principalium Maíeriarum Margarita*./Poeticae Summaria An-
notatio. Basilee. Ioannen de Amor bach. loannen Petri et 
Ioannem Yroben. 1503. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
Incipit: Ad Reüerendissimum in Christo patrem: dominum 
Ioannem Mo/nasíeriensem Episcopum.. .. [AJLbertus de 
Eyb luris utriusqwe doctor:. Sancfissimi domini... 
Bxplicit:... ad qua/n nos perducat que uiuit & regnat trinus & 
unus per/infinita sacula Amen. Laus Deo Cleementissimo. 
Colofón: Explicií opus excelIe/7tissimu/77 in se co/7tine/7s... 
Impressum Basilaee per/magistru/r; Ioannem de Amor-
bach, Ioannem petri & Ioannem froben consocios. Anno 
domini M.cecee.ni. 
Portada. Texto a plana de 55 líneas. Caja de 0,207 +0,129 m. 
Letra romana. Capitales en blanco. Signs. A. .C. .a . .z . .A 
. .B. .H. Cuaternos,, menos A, B que son fernos. Aposti-
llas impresas. 
Portada. Tabla. Segunda portada. Epístola. Versos latinos. 
Segunda tabla. Prefacio. Texto. Colofón. 
314,—MARINEO SÍCULO, Lucio. 
[Lucii Marinei Siculi de primis Ara/gonie regibus: et eorum 
rerum gesta/rum per breui narratione...]'Zaragoza. Jorge 
COCÍ. 1509. XLIX fols. 30 cm. 4.° marq. Perg. 
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lncipit (Fol. ¡II): LtlCil Marinei Siculi... AJRagonte gcnlis 
regniqwe primordial el regum l'eriem at/qí/e res gestas... 
Fxplicit:,.. viro inter Híspante magnates/¿í?que tituliset opi-
bus excellenfi: atqí/e primalu et generositate pra?stanti:/ 
el propferea Ferdinando regi suo socero charissimo./ 
Finis. 
Colofón: Impressum est hoc opus in Cesaraugusta ínclyfa 
ci/uitate sussu el auctoritate octo virorum Ara/gonie regni 
deputatoru/n: industria vero Georgii Coci Alemani. Pri-
die/Calendas Maios: Anno do'mini millesimo quin gente-
simo nono. 
Portada con un escudo de Aragón; Cataluña y Navarra sos-
tenido por un ángel. Texto a plana de 41 líneas. Caja de 
0,208 x 0,123 m. Letra de tortis. Capitales impresas. 
Signs. a..h. Temos, menos a que es cuaterno. Foliación 
romana. Al margen de los tolios lleva, adornado con 
multitud de figuras, el árbol genealógico de los reyes. 
Grabados de escudos de armas y monedas. Marca. 
Portada. Versos latinos de Juan Sobrario. Dedicatoria a los 
Reyes Católicos. Lucio Marineo Sículo al P. Mateo Cas-
tellón. Texto. Epístola. Versos latinos de Juan Sobrario. 
Marca. Colofón. Nota a! fol. 19. 
315.- ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
In Hoc/opere continentur,'fotius Philosophia? naíuralis/Para-
phrasis [Ludovici Fabri Stapulensis...] Paraphrasis VIII. 
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Physicorum Aristoteles/Duo dialogi Physici/Paraphra-
sis IIII. de coció, & mundo completoru/w/Paraphrasis II. 
degeneratione & corruptione./Paraphrasis IIII. Metheoro-
rum compleforum./Paraphrasis libri de sensu <$sensato.7 
Paraphasis libri de memoria &reminiscenfia. Paraphrasis 
libri de somno & vigilia./Paraphrasis libri de longitudine 
& breuitafe vitic/Introductio Metaphysica. IIII. dialogis 
declárala. Alcalá de Henares. loan de Brocar. 1540. 1 hoj. 
-f- c fols. -f- CLXXXVIII fols. 36 cm. Fol. marq. jCuer. 
Incipit (Fol. ¡III): a INTIÍODVCTIO IN PHYSICAM... |N]Atura est 
subsfantiale principiv/77 qi/od vnicuiqí/e transmufationi 
subiectum... 
Explicit:... Qratias habernos o Theoretice/reditümqí/e et 
benigne et liberalifer acceptamus./a Commentariorum 
Metaphysicee introductionis in Methaphysicos libros Aris-
totelis finis. 
Colofón: <j Excudebat loannes Brocarius in alma Complu-
tensi academia. Anno Chri/sti piisimi Saluatoris, entis 
entium summiqí/e boni. M.D.XL. Mense Iulio. 
Portada con un escudo del Cardenal Cisneros y orla en que 
se representa filósofos antiguos y la coronación de uno 
(acaso Aristóteles) por las musas, todo grabado en ma-
dera. Texto a plana de 59 líneas. Caja de 0,274 + 0,169 m. 
Letra romana e itálica. Capitales impresas. Signs. A . . . N 
..a ...&. Cuaternos, menos N que es terno, & que es duer-
no. Foliación romana. 
Portada. Registro. Silva en latín de Francisco Sanehez en 
honor de la Universidad Complutense. Dedicatoria. Pró-
logo. Cántico latino de Juan Pellicer. Comentario de Juan 
Clichtoveo a la paráfrasis de Jacobo Fabro. Introducción. 
Texto. Cántico de Clichtoveo. Colofón. 
316.—LUDOLPHUS DE SAXONIA, CAHTHUSIENSIS. 
Vita christi saluatoris nostri iuxta/seriem euangelistarüm 
cüm multa erudi/tione sanctaqwe doctrina diligewter ac 
succinte collecta a religiosissimo/viro ludolpho laudafis-
simi ordinis carthusientuum. Parisius. Felicem Baligaült. 
1497. 34 cm. Fol. marq. Cuer. lab. 
//7C//P/'/." Prologus Ludolfi... |FjUndamen/tuin aliud nemo post 
ponere/vf ait apostolus preter... 
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Expücif:... in reuelationern omnis indigentie/corporis ct ani-
me singulorum. Artten./Finls secunda pars huius libri. 
Colofón: Presens opus Nuperrime autem in alma Pari-
sien/si Uniuersitafe per magistrum Bertrandum Stephani/ 
sacre pagine professorem spectatissimum summa cum 
dili/gentia emendatum. Aectiam per magistrum Felicem 
ba/Iigault Impressorem fidelissimum ibidem Impressum. 
Anno a natiuitaíe áomin'x Millesimo quadrigenfesimo no/ 
nagesimo séptimo, dic vero decima Octaua mensis Maii. 
Portada con marca del impresor en rojo. Texto a dos col. 
de 70 líneas. Caja de 0,261 X 0,164 m. Letra de tortis. 
Capitales en blanco. Signs. a.. .z..A..O. Cuaternos. Apos-
tillas impresas. 
Portada con marca en tinta roja. Versos latinos a los lecto-
res. Prólogo. Texto. Registro. Tabla. Colofón. 
317.-ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Expositio domini Egidii romani supra lí/bros elenchorU/w 
Aristotelis./Questio defensiua opinionis de medio de/ 
monstrationis eiusdein Venetiis Bonetum Locatellum 
Bergomensem. 1496. 71 fols. 31 cm^_4.° marq. Cuer. lab. 
Incipit: a Expositio Egidii Romani... | E X illustri pro/sapia 
oriundo domino philip/po filio preclari... 
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Explicit (Foí. 7).'... ordinls Augustinien/sis Icctorcm in con-
uenlum Patauino fratn/777 heremitarum./ü Sit deo laus z 
Diuo Augustino prcsbiieri heremifa/7/7?7. 
Colofón: Q Uenetiis mandato z expensis Nobilis viri Do/nini 
Octa/uiani Scoli ciuis Modoetiensis. Per Bonelu/77 Loca/ 
tellum Bergome/7sem. 8.° Idus februarii. 1496. 
Portada. Texto a dos col, de 66 Ifneas. Caja de 0,242 X 0,158 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. A . . . . M . 
Temos. Foliación. Marca igual al núm. 6. 
Portada. Epístola. Prólogo. Texto. Tabla. Colofón. Nicolás 
Tellucio al lector. Registro. Marca. 
Encuadernadas con ésta. 
ARISTÓTELES D E STAGIRÁ. 
Rhetorica Aristotelis curn fundatissimi artium z/theologie 
doctoris Egidii de Roma luculen/tissimis commentariis 
nunc primumin luce/77/editis: necnon Alpharabii compen-
dio/sa declaratione. Addita eiusdem/Aristotelis poética 
eum magni/Auerroys in eamde/n summa: no/uissime re-
cognite. cun/ctique erroribus/castigate. Venetiis. Geor-
gium Arrivabenum. 1515. 118 fols. + 13 fols. 
Incipit: a Declaratio compendiosa... |NJOs aute/77 erimus, 
co/7tenti/isto modo: que memorabi/mus tractatus... 
Explicit:... quo re/cte dixerunt. z in quo no/7 impositione ca-
nonü/77 \\\oram. Et nos hic finem ponimus presentís \ntzn~ 
tionis. 
Colofón: Q Explicit rhetorica Aristotelis .. Mandato z \mpzn~ 
sis here/dum nobiíis viri domini Octauiani Scoíi ciuis 
Modce/tiensis z sociorum aecurata diligentia i/77pressee 
Uenetiis/per Georgium arriuabenüm anno reconcilíate 
natiuiíatis/M.cccccxv. die. vi. mensis Janüarii. 
Portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0,244 X 0,157 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a...a..p.. 
A . . B . Cuaternos, menos aa, p. B que son temos. Folia-
ción arábiga. Marca igual al núm. 6. 
Portada. Al lector. Epítome de Alpharabio. Epístola. Texto 
de la Retórica. Epístola. Texto de la Poética. Colofón. 
Registro. Marca. 
ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
[a Diui Roberti Linconiensis Archiepi/scopi Parisiensis or-
- 19 -
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dinis Predicatora/w in/Aristotelis per/paíheticorum princi-
pisPo/sferiorum Analecticorw/;;líbruni. Venctiis-Hcrcdum 
Octauiani Scoti. 1521. 62 fols. 
Incipif: a Divi Roberti... |l|Ntewt¡o Ari/sto/tclis in isío li° est/ 
inuestigare z manifestare... 
Explicit:... El hec de qz/eslione dicta sufficia/?t/ad laudem 
Dei z virginis Marie. Amen. 
Colofón: a Uenetiis impensa heredum quonda/n do/mini Oc-
tauiani Scoti Modce/tiensis ac Socion/m. Anno/do/n/ni. 
I521.die.l0./Maii. 
Portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0,234 X 0,152 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. a..k. Ter-
nos, menos k que es cuaterno. Foliación. Marca igua! al 
número 145. 
Portada. Epístola. Texto. Colofón. Registro. Marca. 
318.—MESUE, JOANNIS. 
Mesue curn expositione Mofldini super cano/nes vniüersales: 
ac etiam eum expositione Christophori de/honestis in 
anfidotarium eiusdem./a Additiones Petri apponi./q Ad-
ditioncs Francisci de Pandemónium./Antidotarium Nico-
lai: cum expositione Platearii./a Joannes de sancto aman-
do/super antidotarium Nicolai./q Additiones noue super 
Mesue z Nicolai antidotaras./Quotationes item margina-
les./Tracíatus quid pro quo./ü TractatUs de sinonimis./D 
Libellus bulcasis siue seruitores /a Compendium aroma-
tariorüm Saladini. Lugduni. Stephani Baland. 1515. 
cccxxix fols. + 5 hojs 33 cm. Fol. Piel. 
Incipit: a Diui Joannis Mesue de consolatione.. | j jN nomine 
dei mise/ricordis cuius muíu sermo/recipit gratiam... 
Explicit:... candi rosaíi/candi violati/candi deribes./Q Ef sic 
est finis huius vtilissi/mi tracíatus. 
Colofón: a Diui Joannis Mesue... Impressa infamantissimo 
Lugdunens/s emporio./Industria probi viri Stephani Ba-
land. Calcographi Lud/dunens/s (sic) incole. Sumptibus 
verozimpensishonestivirillincentidePorfonarisdeTridi-
nodemonleferrato. Anno/do/77/niMillesimo.cccccxv.xvni. 
Kal. Maii. 
Portada con orla y un grabado representando al autor entre-
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gando su libro a los discípulos. Texto a dos y cuatro 
col. de 76 líneas. Caja de 0,246 X 0,153 m. Letra de tor-
tis. Capitales impresas. Signs. a..z...A...Z..aa...kk. Ter-
nos, menos ii, kk que son duernos. Foliación romana. 
Apostillas impresas. Marca. 
Portada. Texto. Tablas. Colofón. Registro. Marca. 
319.—ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Bürleus süper octo/libros Phisicorum. Venetiis. Simón de 
Sucre. 1501. 267 fols. - f 1 hoj. 33 cm. Fol. Cuer. lab. 
Ineipit: a Ex illustri Baduario/w77... [C]Um a teneris anuis 
magniflce/7tia/77 tuam/singwlari amori fueri... 
Bxplicit:... inter v//tütem motiüa/77 motoris: z v/rtufe/77/resis-
íitiüa/77 mobilis no/7 aliqua proportio. 
Colofón: a Finit expositio... Uenetiis im/pressa per Simo-
mm de Sucre: iussü domitú Andree Tor/resani de Asula. 
25. Augusti. 1501. Feliciter. 
Portada. Texto a dos col. de 65 líneas. Caja de 0.258 X 0,151 
m. Letra de íortis. Capitales en blanco. Signs. A . . Z . . A A 
. . .LL . Cuaternos, menos KK, LL que son temos. Folia-
ción arábiga. Encuademación mudejar del siglo XVI. 
Portada. Texto. Colofón. Tabla Registro. 
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320.-ARISTÓTELES DE STAG1RA. 
Co/nmentaria fidelissimi expositoris. D. Egidii/Romani in 
libros de generaíicwe z corruptione Aristotelis cum rex-
tum intcrcluso singulis locis/Questiones Ile/n subtilissime 
eiusdem docloris/super primo libro de generatione nunc 
quidem/primum in publicum prodeunfes/Questioncs quo-
que clarissimi doctoris Marsi/lii Ingue/77 in prefafos libros 
de generatione.,/lfem questiones subtilissime magistri A l -
berti/de saxonia in eosde/77 libros de generatione. vltra/ 
nusquam impresse. Venefiis Qregorium de Gregoriis. 
1505. 155 fols. + 1 hoj. 53 cm. Fol. Piel. 
Incipit: Q Texíus... ¡AJNima vt testaíur phs in/3° de anima: 
est quo/dammodo omnia... 
Bxplicit... a Et sic íerminatur ista questiom vlíima/a Expli-
ciuní questi'oms de genera//one i corruptio/7e edite a 
ma/gistro Alberto de Saxonia. Deo grafías. Amen. 
Colofón: Q Impressum Ueneíiis per Gregorium de Gregoriis. 
-J-./cal. Decembris. M.D.v. 
Portada. Texto a dos col. de 66 líneas Caja de 0,241 X 0,156 
m. Letra de tortis. Capitales impresas. Signs. AA. . .TT. 
Cuaternos. Foliación arábiga. Reclamos. Apostillas im-
presas. 
Marca igual al núm. 18. 
Portada. Prólogo. Texto. Tabla. Colofón. Marca. 
Encuadernada con ésta: 
ARISTÓTELES DE STAGIRA. 
Acutissime questiones super libros de physica/auscultatione 
ab Alberto de Saxonia edite... Nicoleti verniaíis Theotini 
pbylosopbi perpi/cacissimi contra perversam Auerroys 
opinione/77/de vnitates intellecius.. Eiusdem etiam de 
granibus z lenibus que/stio subtilissima. Venetis. Jaco-
bum Pentium de Levco. 1504. 95 fols. 
Incipit: ci Questiones eximii Doctoris... ¡C|lrca texfu/77/Primi 
libri phisicoru/77/queritur primo vtru/77/scie/7tia... 
Explicit:... maiorabitur autem talis Ímpetus pro/pter vnionem 
eius de qua supradictum est. 
Colofón: a In iriditis Uenetiis studio z ere nobilis viri domi-
ni/AlexandriCalcedoniiPisaurensis perJacobu/77 peníium/ 
de Leuco anuo do/77/ni. M.D.im. Idibus aprilis serenissi/ 
mo Uenetiarum principe Leonardo Lauretano. 
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Portada. Texto a dos col. de 68 líneas. Caja de 0,252 X 0,149 
rn. Letra de íortis. Capitales impresas. Signs. A . . .P . 
Temos, menos A. B, P que son cuaternos. Foliación 
arábiga. Reclamos. Apostillas impresas. Marca igual al 
núm. 157. 
Portada. Canto latino. Epístola. Texto. Tabla. Registro. Co -
lofón. Marca. 
321.—PLAUTO, M A R C O Accio. 
a Ex emendationibüs, ad que/commentariis Bernardi Sarra-
ceni,/Ioan/nis Petri Vallae Plauti Co/maediae. XX. recens 
singulari di/ligentia formulis excusae... Venetiis, Lazarum 
Soardum. 1511. ccxxvm fols. 4" LXXXIX fols. 33 cm. Fo l . 
Cuer. lab. 
EsEfJ 
Incipit (Fol. XX): AMPHITRYO/|Q¡Vi me alter est. In hac 
scaena qüae prothasis seu diuerbium nuncüpatur sosias eí 
Mercurius colloquu/7tur./Sosias quidem... 
Explicit:... a S i quid animati estis faceré, si quid habeíis in 
animo qnod uelitis. a Fa/cite ut sciam, ut ipsa quoqí/e in-
telligam. FINÍS. 
Colofón: a Impressum Venetiis per Lazarum soardum./ 
Die XIIH Augüsti. M.D.xi. 
Portada. Texto a plana y dos cois, de 59 líneas. Caja de 
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0,241 x 0,165 m. Letra romana de dos íamaños. Capita-
les impresas. Foliación arábiga. Reclamos. Al principio 
de cada capítulo un grabado representando personajes 
de la obra. En el fol. X, vuelto, grabado a plana entera 
representando un teatro. Marca del impresor. 
Portada. Epístola. Enmiendas. Argumento de Amphytrion. 
Epístola. Prólogo de Juan Pedro Valle. Grabado. Texto 
y comentario. Nota. Registro. Colofón. Versos laíinos. 
Marca. 
Contiene: Amphitryo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Cürgu-
lio, Cassina, Cisfelaria, Epidicus, Bacchides.MustelIaria. 
Meneechmi, Miles, Mercaíor, Pseudolus, Phamuli, Persa, 
Rudens, Síichus, Trinummüs, et Truculentus. 
322 . -PSALT^ERiUM. 
QviNCUPLEX/Psalterium/Qallicüm/Romanum/Hebraicum/Ve-
füs/ConciIiaíu/77 [ded'xWomm Iacobi Fabri Stapulenóvsj. 
Parisius. Henricus Sfephanus, 1509. 2 hojs.-}-289 fols. 
29 cm. 4.° marq. Cuer. 
lncipit(Fol. 5J.-PSALTER1VM GAL/LlCVM-1/BJEaíus vir/ 
qui no/7 a/biit in con/silio... 
Explicit:... dic. 149. Laus ab ecclesia inferiori/caelesíem & 
triu/77phantem ante oculos collocas: dic 150 Laus a supe-
riori & coelesti. 
Colofón: Q Absolvtvm fvit... Et in clarissimo Parisioru/w 
Gymnasio ex chalcotypa/Henrici Sfephani officina et re-
gione scholaru/77 Decretoru/rc/emissu/T? anno eiusdem 
CHRISTI saluaforis omniu/77/1502 priclie calendas Au~ 
gusti... 
Portada con orla. Marca del impresor. Texto a plana y tres 
columnas de 56 y 41 líneas. Caja de 0,207 X 0,144 m. Le-
tra romana de tres tamaños. Capitales impresas. Tintas 
roja y negra. Signs. a...y..A...P. Cuaternos, menos a, P 
que son duernos y los dos primeros sin signatura. Folia-
ción arábiga. Apostillas impresas. La fina orla déla por-
tada lleva marca del impresor igual al núm. 245. 
Portada. Dedicatoria. Prólogos. Tablas. Texto. Colofón. 
J5n la portada lleva inscripciones del expurgo y en el último 
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fol. v.° dice en la letra del siglo XVI: Wcenciatus de tudela. (Ru-
bricado). 
323.—LÓ^EZ DE GOMARA, FKANCISCO. 
0 Primera y segunda parte de la his/toria general de las In-
dias con todo el descubrimiento y cosas nota/bles que 
han acaecido dende que se ganaron ata (sic) el año de 
1551. con la conquista de/Mexico y de la nueua España. 
En Caragoca 1553 /a A costa de Miguel Capila merca-
der de libros vezino de Caragoca. Zaragoza. Agustín M i -
llan. 1552. 4 hojs. -|- cxxu fols. -\- cxxxix fols. 28 fol. 4.° 
marq. Piel. 
Empieza: Es el mundo tan grande y tan hermoso, y tiene... 
(fol. lili) para si los estremos. La mar, aun que es/mas 
alta que la tierra y muy mayor, guar/da su redondez... 
Acaba:... y por auer yo/comencado la conquista de México 
en sü/nacimienro la fenesco en su muerte. 
Colofón: a Fue impressa la presente/istoria de Indias y con-
quista de México en/casa de Agustín Millan y acabóse vis/ 
pera de Nauidad Año de Mil y/quinientos y cinquenta y 
dos/en la muy noble y leal Ciu/dad de Caragoca. 
Portada con un gran escudo de España. Texto a dos col. de 
49 líneas. Caja de 0,236 X 0,149 m. Letra de tortis. Capi-
tales impresas. Signs. a...Z..A..Q..a..z..A. M. Duernos. 
Foliación romana. Faltan los folios entre la dedicatoria 
y el lili habiendo sido sustituidos por dos manuscritos en 
letra del siglo XVIII. La hoj. 2. a v ;° y 3. a v.° van ocupa-
das por un mapa grabado en madera. La conquista de 
Méjico lleva el escudo de Martín Cortés, a quien va de-
dicado. 
Portada general. Nota del contenido. Explicación del mapa. 
Mapa. Explicación del mapa. A los lientes (sic). A los 
impresores. A los trasladadores. Dedicatoria a Carlos V. 
Texto de las Historias de las Indias. Erratas. Portada de 
la conquista de México. Dedicatoria a don Martin Cortés. 
Texto. Privilegio. Colofón. 
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3&4.—PÉREZ DE ÜUZMÁN, FBR'NXN. 
Crónica del/Serenissinio Pey Don/luan segundo deste nom-
bre. Impressa por man/dado del Catholico Rey don Car-
los su visniefo/en la ciudad de Logroño, el año/de 1517/ 
Y Agora de Nuevo Impressa/con licencia de su Mages-
tad en la ciudad de Pamplona por el orig'inal impresso 
en la dicha ciudad de Logroño de letra colorada. Por 
Thomas Porralis. M.D.XC. Pamplona. Tomas Porralis. 
1590. 34 hojs. + 317 fols. 30 cm. 4.° marq._Pfa. 
Empieza: Comienca la Chronica... Prologo/ (J P A N trabajo 
lomaron los Sabios antiguos en escriuir las ha/zañosas 
y notables cosas... 
Acaba:... la qual/no puede dar el mundo según la/Iglesia 
canta. Quam mündis/dare non potest. 
Colofón: Fin de la Coronica del Pey/don luán el segundo. 
Corregida por el Doctor Lorenco Qalindez de/Carauajal 
(sic) del Consejo del muy alto y poderoso Emperador 
don Carlos/nuestro señor, y su Relator referendario, Ca -
thedraíico de prima en el/estudio de Salamanca. Impres-
sa con licencia del Consejo Real, en la/ciudad de Pam-
plona, a veynte dias del mes de Marco/del año de mil y 
quinientos/y nouenta. 
Portada con grabado en que se representa un caballero pre-
cedido por un peón, armados. Texto a dos col. de 52 lí-
neas. Caja de 0,244 X 0,158 m. Letra romana. Capitales 
impresas. Signs. * . . . .a . . .A. . . .Z. .Aa. . .Rr . Cuaternos,me-
nos <s> * •5' que es duerno. Q, a G, Rr que son temos y 
las dos primeras hojas sin signatura. Foliación arábiga. 
Reclamos. 
Portada. Privilegio. Erratas de impresión. Tabla. Hechos 
durante la enfermedad de Enrique III. Prefación de Qalin-
dez de Carvajal. Prólogo. Texto. Colofón, 
£25.—COCHL/EUS, JOANNES. 
Commentaria/Ioannis Cochlaei, De Actis/et Scriptis Marfini 
Lvtheri Saxonis/Chronographice. Ex ordine ab Anno Do 
mini M.D.XVlI./usq/ye ad Annum M.D.XLVI. Inclusiue/ 
fideliler conscripta. Maguntiam. Franciscum Behem, 
MD.XL1X. 16 hojs. + 339 fols. 31 cm. 4 ° marq. Cuer. 
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Incipit: Acta ct scripla/Martini... ÍM|Ariinus Lutherus, natus 
Islebii/Anno Dominia 1483, in Saxonia... 
Explicit:... Vicisimo Primo Regnoriirn noslrorum: Roma/in 
secundo: Ceteroru/;? uero omnium Sexto./FINÍS EDICTE 
VVOUMA/CIENSIS. 
Colofón: Excusum esl hoc Opus-culum Apud S. Victorcm 
prope/Moguntiam,perFranciscum BehemTypogra/phum. 
Mense Septembri. M.D.XLIX. 
Portada. Texto a plana de 41 líneas. Caja de 0,224 x 0,123 
m. Letra romana e itálica. Capitales impresas. Signs. a.. 
c..A...Z.. .Aa..Ee. Temos, menos Ee que es cuaterno. 
Apostillas impresas. Foliación romana. Reclamos. Marca. 
Portada. Dedicatoria al Duque de Ferrara. Epístola. Tabla 
alfabética con correcciones. Epístola. Prefacio. Texto. 
Colofón. Al lector. índice. Edicto de Carlos V contra los 
luteranos. Marca. 
326 . -CORTES. 
Qüaderno de las cortes: que en/Ualladolid futió su magesíad 
del Emperador y rey/nuestro señor el año de. 1523. años. 
En el cual ay/muchas leyes z decisiones nuevas: y apro-
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bación y/dedaracío/7 de muchas pregmatícas y leyes del 
reyno/... Esfa/7 tassadas a. lxxu mrs. Salamanca Juan de 
Junta. 1551. 29 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza: ¡D On Carlos por la gracia de dios Rey de Ro.na-
nos Em/perador semper agusto (sic). Doña Juana su ma-
dre .. 
Acaba:... las quales pregonaron Garci Alonso de/íorres z 
Sancho naüarro Reyes darmas de su magesfad: z Alco-
cer pregonero./Antonio de Villegas. 
Colofón: Aqui se acaban las leyes y pregmaticas: que el/ 
Emperador... las quales fueron impressas/en la muy no-
ble y leal ciudad de Salamanca:/por Juan de junta impres 
sor: acabaronse/a. xxu, dias del mes de Agosto/año de. 
M.D.LI /años. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 48 líneas. 
Caja de 0,235 X 0,164 m. Letra de tortis. Capitales im-
presas. Signs a...c. Temos. 
Portada. Tabla. Texto. Colofón. 
Encuadernadas con ésta: 
C O R T E S . 
Quaderno de las cortes: que en/Toledo tuüo su Magestad 
del Emperador y Rey nuestro señor: este presente año 
de mil / quinientos y/veynte y cinco años.. . Están tassa-
das a setenta y dos marauedis. Burgos. Alonso de Mel-
gar. 1525. 
Empieza: |D|On Carlos por la gracia de dios Rey de/Roma-
nos. E . emperador semper augusto... 
Acaba:... se pre/gonaron estas leyes y ordenancas con 
trompetas z atauales las quales pregono sancho/Naua-
rro Rey de armas z alcocer pregonero francisco Sal-
merón. 
Colofón: <j Aqui se acaban las leyes... las quales fuero/7 
impressas en/la muy noble y muy leal Cibdad de Burgos: 
por Alonso de Melgar impre/sor: acabáronse a quaíro 
dias del mes de Setiembre año del nascimien/to de nues-
tro saluador jesu Chrisfo de mil y quinientos y veynte y 
cinco años. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 48 lí-
neas. Caja de 0,234 X 0,155 m. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. a...c. Temos. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
ÍNCÜÑABLES Y RABOS 
CORTES. 
Quadcrno de las/Leyes y Prematicas Reales/fechas en las 
Corfcs que su Magestad del Emperador y Rey/nuestro 
señor mando celebrar en la noble villa de Ma/drid en el 
año de M.D.xxvm. años. Muy/prouechoso a todos en ge-
neral. Salamanca. Juan de Canova. 1557. 
Empieza: ¡DjOn Carlos por la gracia de dios Rey de los Ro-
manos Emperador semper auguslo, doña Juana... 
Acaba:... y el/licenciado Fernán Gutiérrez y Alonso de Perea 
vezinos de Medina del ca/77/po, y Pedro de-Concha vezino 
del valle de Carriedo. Bartholome Ruyz/de Castañeda. 
Colofón: Aqui se acaban las leyes y prematicas... las qua-
les fue/ron impressas en Salamanca en casa de/Juan de 
Canoua. Acabaron se a/doze dias<del mes de nouiewbre/ 
Año del nascimiento de/nuestro saluador Je/su christo de/ 
M.D.Lvn./Años. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 53 lí-
neas. Caja de 0,239 X 0,136 m. Letra de toríis. Capitales 
impresas. Signs. A . . . C . Cuaternos, menos C que es 
quinterno. Reclamos. Apostillas impresas. 
Portada. Texto. Colofón. 
C O R T E S . 
Qüadernos de las cortes que su Magestad/de la Emperatriz, 
y Reyna nuestra señora tuuo en la ciudad de Segoüia el 
año de/M.D XXXII Iuntamente con las cortes que su Ma-
gestad del Emperador, y Rey nuestro se/ñor tüuo en la 
villa de Madrid, en el año de M.D.xxxim... a Assi mesmo 
la prematica de los cauallos que se hizo en Toledo con 
la declaracion/despues hecha en las dichas cortes de Ma-
drid año de. M.D.xxxm. Salamanca. Juan de Canova 
1557. xxxii fols. + 4 hojs. 
Empieza: Prematicas de segouia/JD|On Carlos por la diuina 
clemencia Emperador de/los Romanos... 
Acaba: Licenciados Herre/ra, y Ronquillo, y Ioannes de Añi-
la: Alcaldes de la casa y corte de su/Magestad y otra 
mucha gente que alli se hallo./Gaspar Ramírez de Vargas. 
Cololbn: Fueron impressas las presentes precmaíicas en la 
muy no/ble ciudad de Salamanca por Juan de Canoua. A/ 
catorce dias del mes de Setiembre. Año/de Mil z quinien-
tos y cin/cuenta y siete. 
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Portada con el escudo de España. Texto a plana de 55 lí-
neas. Caja de 0,242 X 0,161 m. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. A. E. Cuaternos, menos E que es ter-
no. Foliación romana. Reclamos. 
Portada. Texto. Tabla. Colofón. 
C O R T E S . 
Las pregmaticas y Capítulos que/su Magestad del Empera-
dor y Rey n¿/estro/señor hizo en las cortes de Uallado/lid 
el año de mil y quinientos y treyn/ta y siete. Con la decla-
ración que sobre los trajes y sedas hizo. Valladolid. Se 
hastian Martínez. 1553. xx fols. 
Empieza: DOn Carlos por la diuina clemencia/Emperador 
semper augusto rey de Alemania... 
Acaba: Doctor escudero./licenciado Pedro Girón. Licencen-
ciado mercado de penalosa. 
Colofón: Fue impressa la presente obra en la/muy noble villa 
de Ualladolid por Sebastian martinez im/pressor de l i -
bros. Acabóse a diez dias del mes de/Febrero Año de mil 
y quinientos z/cincuenta y tres Años./-+-/a A costa de 
Juan de medina mercader de libros vezino de Madrid. 
Portada con orla y un escüdito de España. Texto a plana de 
54 líneas. Caja de 0,213 X 0,144 m. Letra de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. A . . .C . Ternos, menos C que es 
cuaterno. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
C O R T E S . 
Ü Capítulos nuenamente concedidos por la S. C. C M./del 
Emperador y Rey nuestro señor, en las cortes que tuuo, 
y celebro en/la ciudad de Toledo en el año passado de 
M.D. y xxxix. Con la/declaracion de las Pregmaticas de 
las mülas, y quartaos. Juntamente/con los capítulos dis-
cedidos en las cortes que a ssi mismo limo, y celebro/en 
la villa de Ualladolid, este año de M . D . X L I I años. Medina 
del Campo. Francisco del Canto. 1552. ximfols. 
Empieza (Eol. II): |DJOn Carlos por la durina clemencia Em-
pera/dor semper Augusto, rey de Alemana, doña Juana 
su ma/dre... 
Acaba:... los alcaldes de corle de sus Mage/stades a El l i -
cenciado Ronquillo, a E l doctor Castillo, a El doctor 
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Ortiz. Q E l licenciado Montaluo. Y otras muchas gentes 
que alli se hallaron./Gaspas Ramirez de Uargas. 
Colofón: Q A gloria y alabanca de Dios... Fueron impres/ 
sas las presentes peticiones y capítulos de cortes, en la/ 
muy noble villa de Medina, por Francisco del Can/to, a 
costa de Juan de Medina, mercader de/libros vecino de 
Madrid. Año de/Mil z Quinientos y Cin/cuenta y dos años/ 
0 A Dios gracias. 
Portada con el escudo imperial de España. Texto a plana de 
41 líneas. Caja de 0,209 x 0,146 m. Letra de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. A . . .B . Cuaterno y terno. Folia-
ción romana. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
C O R T E S . 
a Quaderno de algunas leyes: que no estan/en el libro de 
las prematicas: que por manda/do de sus magestades: se 
mandan imprimir:/este año de M.D.XLIIII años. Alcalá de 
Henares^Juan de Brocar. 1544. 
bmpieza: 'iDJOn Carlos por la diuina clemencia. Emperador 
semper Augusto, Rey de alemana, Doña Juana su madre, 
y el mis/mo don Carlos... 
Acaba:... como se cumple nnestro mandado. Dada en la vi-
lla de Valladolid a diez y seys dias del mes de Se/íiembre 
de mil y quinientos y quarenta y tres años. 
Colofón: Q Fueron impresas estas Leyes en/la villa de Alca-
la de Henares en casa de loan de brocar.,-Acabáronse a. 
xxix. dias de Agosto. Año de mil/y quinientos y quarenta 
y quatro./o Fin. 
Portada con el escudo imperial de España. Texto a plana de 
47 líneas. Caja de 0,251 X 0,144 m. Letra de tortis. Ca-
pitales impresas. Signs. A . .B . Terno y Cuaterno. 
Portada índice. Texto. Colofón. 
C O R T E S . 
Capítulos y leyes discedidos en/las cortes que su Mag. del 
Emperador nuestro señor mandó tener, y se tuuie/ron en 
la villa de Madrid el año que passo de 1552. a Con los 
capítulos qz/e/se determinaron y proueyeron en las cortes 
que por su mandado se tuuie/ron en esta uilla de Ualla-
dolxd el año que passo de 1555. (í Juntamente con/los que 
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agora vi rima mente se determinaron en las cortes que por 
man/dado de la Mag. real del Rey do/7 Phcüppe nuestro 
señor se han tenido en esta villa de Uallid este presente 
ano de 1558 años a suplicación de los procuradores des-
tos reynos que/a todas las dichas cortes vinieron. Valla-
dolid. Sebastian Martínez. 1558. LXII fols. -f- xx fols. 
Empieza: D|OnPhelippe por la gracia de dios Rey de Ca/sti-
11a, de León, de Aragón, de Inglaterra, de/Francia, de las 
dos Sicilias... 
Acaba:... su alteza en su nombre./Juan de/Uega./El licencia-
do viruiesca/dc muñatones./El licenciado/Otalora:/El 
doctor/Uelasco. 
Colofón: Aqui se acaban las cortes... Fueron impresas en 
Ualladolid, en casa de Sebastian Maríinez/Año de 1558. 
Portada con el escudo general de España. Texto a plana de 
46 líneas. Caja de 0,221 X 0,118 m. Letra de íortis. Ca-
pitales impresas. Signs. A . . . K . . A . . C . Temos, menos C 
que es cuaterno Reclamos. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
En la portada lleva la firma autógrafa de Sebastián Mar-
tínez. 
C O R T E S . 
a Capítulos y leyes discedidos en/las cortes que sü Mages-
íad del Rey don Phelipe nuestro se/ñor luuo y celebro en 
la ciudad de Toledo: que se comen/caro/? el año passado 
de M.D.LIX. y se fenes/ciero/7 y acabare/? este presente 
año de/mil y quinientos y sesenta./ a Lían añadidas. La 
pregmatica para que ningún natural desfos/Reynos vaya 
estudiar fuera dellos. Y una prouision q//e su M./mando 
hazer cerca de la íassa de las aves qne se toma/7 para la 
ca/ca de su M . Y otra Pregmatica para que los gitanos no 
anden/por estos reynos: Y otra Prouision para quz los 
mesones esíe/7 bie/7/proueydos de los mantenimie/7tos 
necessarios, Y vna Cedula/de su M. sobre la orden que 
se ha de tener en los recognoscimien/tos de conocimien-
tos y execucion dellos. Toledo. Juan Ferrer. 1560. xxxxt 
fols. 
Empieza: |D¡On Phelipe por la graciadeDios/Reyde Castilla 
de León de Aragón de las dos Se/cilias de Jherusalem 
de Nauarra... 
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Acaba:... ni los otros no fagades ende al. Dada en la ciudad 
de Tole/do a. xxv. del mes de Octubre de M . D . L X años./ 
Yo el Rey./Por mandado de su Magestad/Juan Uazques de 
Salasar. 
Colofón: rj Fueron impressas las presentes cor/tes y preg-
maticas en la Imperial ciudad de Toledo en casa de Juan 
Perrer impressor de libros. Acabaronse/a veynle dias del 
mes de Deziembre: año/del Nascimiento de nuestro/Señor 
Jesu Christo de/M.D.LX./-f-. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 46 lí-
neas. Caja de 0,227 X 0,137 m. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. A . . .F . Temos, menos F que es cuater-
no. Foliación romana. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
C O R T E S . 
Quaderno de las leyes y pregmaticas qwe/sü Magestad man-
do hazer en las cortes que/tuuo y celebro en la villa de 
Madrid el a/ño de. d.lxm. con las decisiones de los/capi-
tulos de las cortes passadas des/de el año de. d.xxni./a 
que no esíaua/respondido. E con la pregma/tica nueva-
mente hecha/ sobre los trajes. Alcalá de Henares. Andrés 
de Ángulo. 1563. xlv fols. 
Empieza: JDJOn Phelippe por la gra/cia de Dios rey de Cas-
tilla de León de A/ragon de las dos Sicilias de Jerusalem/ 
de Nauarra... 
Acaba:... y Trugillo y o/tras muchas personas: lo qual pas-
so ante mi Domingo de gauala/secretario del consejo de 
sü Magestad./Domingo de caüala, 
Colofón: a Fueron impressas las presentes/Cortes y Preg-
maticas: en la villa de Alcalá de He/nares. En casa de 
Andrés de Angülo/En este presente año de/1563. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 48 lí-
neas. Caja de 0,222 X 0,127 m. Letra de tortis. Capitales 
impresas. Signs. A. . .F . Cuaternos, menos F que es ter-
no. Foliación romana. En la portada lleva la firma autó-
grafa del Ledo. Monfalvan sin la que no podían venderse. 
Portada. Privilegio. Texto. Colofón. 
PRAGMÁTICAS. 
Quaderno de algunas pragmáticas y decía raciones nüeüas 
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que los señores del/Consejo Real de su Magestad/man~ 
da// que se impriman/este Año de 1565. Alcalá de Hena-
res. Andrés de Ángulo. 1565. 8 tols. 
Empieza: Pragmática para que no se metan raxas/de fuera 
destos'Reynos./ DJOn Phelipe por la gracia de Dios rey de 
Castilla, de/Lcon, de Aragón, de las dos Sicilias, de Ie-
rusalem... 
Acaba: de la casa y corte de su Magestad. En fe de lo qual 
lo fi/ze escreuir y fize mi sino en testimonio de verdad. 
Juan de Qaribay. 
Colofón: Impressas en Alcalá de Henares en casa de/Andres 
de Ángulo, a costa de Fran/cisco López librero en corte./ 
este año de/1565. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 36 lí-
neas. Caja de 0,212 X 0,138 m. Letra romana. Capitales 
impresas. Sign. A. Cuaterno. Foliación arábiga. 
Portada. Licencia. Texto. Colofón. 
PROVISIONES. 
Quaderno de algunas prouisiones y cedu/las nueuas, que 
los señores del consejo real/de su Magestad mandan que 
se im/priman, este año de/1565, Alcalá de Henares. An-
drés de Ángulo. 1565. 7 fols. -f- 1 hoj. 
Empieza: Prouisiones y cédulas nueuas./Pregmafica de los 
buhoneros, que no an/den por las calles./¡DJON. Phelipe 
por la gracia de Dios... 
Acaba... presente fuy a lo suso dicho con los dichos testi-
gos, y lo fiz es'creuir, y flz mi signo en testimonio de 
verdad/Juan de Garibay. 
Colofón: Fueron impressas en Alcalá de Henares/en casa de 
Andrés de Ángulo, a costa de/Francisco López librero 
en Corte este año de 1565. 
Portada con el escudo de España. Texto a plana de 57 líneas. 
Caja de 0,216 X 0,134 m. Letra romana. Capitales impre-
sas; Sig. A. Cuaterno. Foliación arábiga. 
Portada. Licencia. Texto. Colofón. 
PRAGMÁTICA. 
Declaración de la/pragmalica de los vestidos y trajes que/su 
Magestad mando hacer en las/cortes que celebro en la 
vi/lla de Madrid el año pas/sado M D.LXII1. Alcalá de He-
nares. Andrés de Ángulo, 1563. 4 hoj. 
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Empieza: |DjON Phelippe: Por la gracia de Dios Rey de 
Casíilla, de leo/7 de Aragón... 
Acaba:... mil marauedis para la nuestra cámara. Dada en 
Madrid, a onze/dias del mes de dezienbre. De mil y qui-
nientos y sesenta y quatro/Años/Yo el Rey... 
Colofón: Impresa a costa de Francisco Lopez/librero en 
Corte. 
Portada con el escudo de armas del Reino. Texto a plana 
de34 líneas. Letra romana.Signt. A. Cuaterno. Capital im-
presa. Portada. Licencia. Pragmática. Pregón. Colofón. 
327.—[X1MENES, FRAY FRANCISCO.] 
f La natura angeli/ca: nueuame/7te im/presa: emendada: z 
corre/gida/f/1527/. Alcalá de Henares Miguel de Eguia. 
1527.—3hojs. -(- cixfols. -\~ 1 lám. 23 cm. 4.° marq. Perg. 
Empieza (Fol. I): o Capitulo primero .. |EJS la ange/lica 
natura ía/7/alta z tan ma/raui!losa z ían/exce!ente... 
Acaba (Fol. CIX v.° col. 2.a) .. z siempre sea con/vos ihesu 
christo nuestro señor por la su/gran clemencia z piedad. 
Amen. 
Colofón: q Fue impresso y corregido: de mu/chos errores 
que antes tenia: el/presente libro déla natura An/gelica: 
en la villa de Alcala/de Henares, a. xxvm de/Enero: 
de M. y. D./y xxvn. En las ca/sas de Miguel/de Eguia./f 
Portada con frontis grabado en metal y un grabado en ma-
dera, de San Miguel, de 61 X 67 mm. Texto a dos col. de 
48 líneas. Caja de 219 X 146 mm. Letra de tortis. Capita-
les impresas con figuras de personajes. Foliación. Signt. 
aa..a..o. Cuaternos menos aa que es duerno y o que 
es íerno. Al final lleva una lámina en que aparecen un 
obispo y un fraile de San Francisco, el mecenas y el au-
tor, ofreciendo un libro a Cristo crucificado, y al pie de 
la cruz el escudo de las cinco llagas. 
Portada. Tabla. Dedicatoria de Fray Francisco Jiménez a 
Mosen Per maestre racional de Juan II de Aragón. Colo-
fón. Lámina. 
20 
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328.- VALER A, MOSEN DIEGO DE 
La crónica de hyspaña. Sevilla. Juan Croberger 1534. 8 ho-
jas X CI t'ols. -f- 1 hoj. 29 cm 4.° marq. Perg. 
Comienza (hoja 1 v.a): Esta siguiente crónica Illusfrisiina/ 
princesa es partida... 
Hoja 7 va Comienca la coronica de españa dirigida a la 
muy alta z muy excelen/íe princesa. . 
Fol II v ° (comienza el texto) g Capitulo primero del paraí-
so terrenaI/|É¡L paray/so terres/tre... 
Acaba (Fol. CI col. 5. a Un. 44):... E dende fue lleuado a 
Miraflores/cerca de Burgos. 
Colofón: Fue impressa la presente Obra en la Nobilissima, 
y muy/mas leal Ciudad de Sevilla, en casa de Juan Cro-
berger/año de la Redempclón Christiana de 1534 a 31./. 
del mes de Agosto./FIN. 
Portada con escudo de armas y el titulo con letras xilográ-
ficas. Texto a dos col. de 46 líneas, letra gótica y erres 
perrunas. Capitales impresas. Signts. a—n- Cuaternos 
menos n que es terno. Foliación romana. Carece de los 
folios 1 (en blanco) 63, 64 y 65. los fols. xvn y xvn bis 
son de otra edición a plana. Las dos últimas líneas del 
fol. ci v.° y el foi. cu donde se contiene el colofón están 
impresos posteriormente en letra romana. 
Portada. Sumario. Tabla. Dedicatoria. Texto y Colofón. 
Reseña este ejemplar Gallardo en su Diccionario suponien-
do con razón^ser el colofón añadido y tratarse de una más an-
tigua edición. Nosotros hemos pretendido identificarla con los 
citados por Hacbler sin lograrlo, acercándose en sus caracteres 
generales a la de Sevilla de 1482, y teniendo por otra parte la 
erre perruna de la de Salamanca de 1493. 
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